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i r r r EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, vientos ñojos de direc-
ción variable y cielo bastante claro en general; algunas 
nieblas matinales. Temperatura máxima de ayer: 16 en 
Murcia; mínima. 5 bajo cero en Avila, Zamora y Valla-
dolid. En Madrid: máxima de ayer, 9; mínima, 2 bajo 
cero. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico). E L D E B A T 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
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A L I D A D Y N A T A L I D A D 
Con rapidez digna de aplauso ha hecho públicos la Dirección general de 
Sanidad los índices y estadíst icas demográficos y sanitarios correspondientes 
a 1921). Veamos lo que nos dicen las cifras. 
Detalle saliente, y por el cual debemos felicitarnos todos, es el de la baja 
cu el índice de la mortalidad. Este ha sido de 18,03, es decir, hemos logrado 
la mortalidad mínima de toda nuestra historia demográfica. Preciso es consig-
nar a este respecto cuán ta parte corresponde en este hecho a la poliítica sani-
taria del Gobierno anterior y m á s particularmente del ministro de la Gober-
nación, secundado por Ayuntamientos y Diputaciones, sin olvidar, claro está 
: elogio, a la Dirección General de Sanidad, organismo por el que se han 
canailizado naturalmente las principales actividades de este orden. 
Cumplido este deber de justicia, conviene advertir que si el progreso es 
notable, no hemos llegado, ni mucho menos, al deseable nivel. Todavía hay en 
jSspaha mayor mortalidad que la que existía en Suecia y Noruega en 1875. 
Hoy estas naciones han logrado situar su índice de defunciones en 12,3 y 11,5, 
respectivamente, y Holanda en 10,5. Nos queda, pues, mucho que andar; pero 
no puede negarse que estamos en el verdadero camino. E l descenso en la 
c o n u s m m m 
L a c a s a K r u p p p r o c e s a d a ' L O D E L D I A 
p o r a l t a t r a i c i ó n Una nota acertada 
S i t u a c i ó n d i f í c i l d e l 
p r e s u p u e s t o i n g l é s 
HA SIDO UNA ENTREVISTA OFI- VENDIO MATERIAL DE GUERRA ^ r í ^ Z ^ ^ í ^ l ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
CI0SA QUE NO HA CREA- QUE IBA A PARAR A LOS ALIADOS Icado clamoreo de los trigueros y el Con- MILLONES DE P E S E T A S 
00 COMPROMISO * ' ^ i " dc ministros ha estudiado la cues-
Lll 
Ni los radicales creen que el Go-
bierno podrá vivir mucho tiempo 
El diario de Daladier cree que hay 
en el seno del Ministerio una 
contradicción de doctrina 
L a misma acusación se hace con - ' t ión merece un sincero elogio ' E n la misma fecha del año pasado 
tra las fábricas de Thyssen i Maa con ^ celerldad debe poner jen prác t ica decididamente los remedios 
c -r , ~ . . . , anunciados, para cuya definitiva elabo-
El Tribunal Supremo de Leipzig ha i6n le 8erFá muy útil escuchar a los 
abierto una investigación ¡ representantes de los Sindicatos caste-
llanos, que, no ya en manifestación, sino 
era de 2.300 millones 
ÑAUEN, 22.—m fiscal del Tribunal 
Supremo de Leipzig ba pedido que se 
instruya proceso por alta traición con-
tra las Empresas de Krupp y de Tbys-(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 22.—Conforme se preveía, la ¡sen Por baber proporcionado durante 
casi unanimidad de pareceres asigna al!la guerra armas al e-" 
jaortalidaxl no es un capricho benigno del 1929. Es un hecho que se registra ¡ ^ f 8 ^ " 0 ^ ^ J 3 ^ o r } e ^ c i ^ T e c i e n ¡ l ^ c r¿ar d i ¿ c ¿ t a d e s aduaneras Ínter-: contra 59 millones en 192 
<* ^ - ^ - 1928 - s t r a mortalidad fué 18.40. En 1901 ^ ra 2 ^ P r ^ ^ ^ ~ í ^ ^ : ^ p ^ ^ o ^ J ^ ^ T ~ T ^ ^ o ^ ll0ne8)-
ci8o e5, pues, qxre prosiga la p o h ü c a de saneamiento, que es_urgente no sólo ^ v a . Arguyamos con el testimonio de! f i e ° t a • f 61 qUe RUSShnT\ t o l \ u ü v o en nuesSL Sndiciones mo-
reducidos a una Delegación autorizada, 
l legarán m a ñ a n a lunes a Madrid. 
No quiere el Gobierno que entre un 
grano m á s de trigo exótico en España . 
. Para ello no va a recurrir a la prohibí- va aictualmente a 97 millones de libras 
enemigo. E l ori-|c5ón expresa y p0r decreto, lo cual po-1esterlinas (3.783 millones de pesetas), 
Q libro p U b l l C a X l O ' , „ _ a Q _ j í f i ^ . u ^ o o n r t n n n p r n s i n t f t r - : f r v n t r n f t t T n i l l r t n f t S fin 1929 f2.300 m i -
I^ONDRBS, 22. — Varios parlamenta-
rios especializados en cuestiones finan-
cieras prevén que eü ministro de Hacien-
da, Snowden, t ropezará con serias difi-
cultades al presentar los presupuestos 
aJ Pa/rlamento, el día 14 de abril. 
Según cifras oficiosas, ed déficit se ele-
El ministro afirma que la im-
portación de trigo exótico 
está en suspenso 
Recibirá el lunes a una Comisión 
de la Unión de Federaciones 
en pequeños poblados, donde alcanzan difícilmente los beneficios de la civi-
lización, sino en ciudades como Madrid, con tanta vivienda insalubre, con tal 
caiTucia de parques infantiles y una de las cifras m á s altas de mortalidad 
en la niñez. 
Un detalle ofrece el desmenuzamiento de la estadís t ica por enfermedades 
jumamente halagador, y buena prueba de lo que puede conseguirse mediante 
la actuación enérgica de las autoridades en el orden sanitario. Durante todo 
el año de 1929 no ha habido en E s p a ñ a m á s que tres defunciones por viruela. 
Haces seis años hubo mil . En 1901 hubo 5.000. L a evidencia del enorme pro-
greeo realizado salta a la vista. Se ha conseguido que llegue a la masa más 
Ignorante del pueblo la idea de que los niños deben ser vacunados. E l requisito 
de la vacunación exigido en las escuelas y en los cuarteles, algunas campañas 
de las autoridades gubernativas, toda una labor perseverante, en fin, a la 
cual ha oontribuido.no poco la dase médica, han dado el resultado magnífico 
de esa mortalidad, que prác t icamente reduce a cero el índice de las defuncio-
nes por viruela. Y esto en el año mismo en que una epidemia variolosa ha cau-
sado daños graves en la Gran Bre taña . 
Hasta aquí la parte que pudiéramos llamar ha lagüeña de la estadística. 
En la misma de mortalidad no todo tiene el mismo carácter . Subsiste el índi-
ce muy elevado para la tuberculosis y aumenta el de suicidios. Pero esto 
üitlmo es otro aspecto del problema. Pertenece ya a lo que pudiéramos llamar 
sanidad moral, no accesible por medios materiales. Y de este punto vamos 
a ocuparnos ahora sobre todo por lo que toca a los índices de natalidad. 
La natalidad sigue en descenso en España . Lo primero es no rehuir el 
techo. En 1901 nuestro índice de natalidad era 34,85, En 1928 era 29,67. En 
1929 ha sido 28,92. Descenso notable para un año, y desde luego proporción 
mucho mayor a la que supone que el índice haya bajado seis enteros en lo 
los propios diarios adictos: "La Volon-
té", de Caillaux, sobre todo, cuya signi-
ficación radical socialista no puede ser 
más neta. También "L'Ere Nouvelle", 
el periódico a cuyos editoriales gusta de 
asomarse Eduardo Herriot, nuevo pre-
sidente del grupo radical socialista, dice 
textualmente: "Harán falta los recursos 
infinitos de la elocuencia de aquel mer-
curio de cuya boca pendían cadenas de 
oro para llegar a todos los 'elementos de 
que necesita ayuda, desde aquellos que 
le rechazan hasta aquellos que le son 
afectos por principios." 
"La République", que suele traducir 
el pensamiento de Daladier, alienta al 
nuevo Ministerio, pero consigna con cau-
tela: "No habíamos nunca predicho la 
edad de oro. No será un Gobierno libre, 
porque en su propio seno lleva una con-
tradicción doctrinal; lo forman fuerzas 
y opiniones que se destruyen entre sí." 
Es cierto; en punto, por ejemplo, a la 
política de la laicidad, uno de los pos-
tulados esenciales del neocartelismo, en 
el Ministerio figuran laicistas tan poco 
convencidos como Chambrun, antiguo 
profesor de la Universidad Católica de 
Lil le ; Chappedelaine y Danielou, adver-
que va de siglo. Esa baja da un descenso medio de 0 20 por año. Y en el añolsar io de la ley de separación y de todas 
Ultimo esa media se ha elevado a 0.75. 
Esta es la realidad escuetamente expresada por los números. No trata-
mos de sembrar alarmas excesivas; pero tampoco hemos de negarnos a ver 
las cosas como son. De una parte, no se puede discutir que en este orden 
España lleva enorme ventaja a la mayor ía de las naciones cultas. La natali-
dad en Francia oscila alrededor de 18; en Bélgica es de 18,3, en Inglaterra 
ha llegado a 16, en Alemania es de 18,6, con un descenso tan aterrador que 
el número total de nacimientos es en la nación germánica, con sus 62 millones 
de habitantes, igual al de 1850, cuando Alemania ten ía una población de 36 
millones. Bastan estas cifras para comprobar que E s p a ñ a se halla aún muy 
las leyes laicas. No es un Gobierno l i -
bre, porque uno de sus pivotes, Lou-
cheur, se encuentra polí t icamente en dis-
yuntiva con los socialistas, que son, a 
su vez, el pivote parlamentario de la 
nueva situación; no es un Gobierno de 
marcha, porque incluso para el cardi-
nal empeño de la Francia actual—la 
Conferencia de Londres—, o bien tendr ía 
que desautorizar la tesis que la repú-
acusa a Thyssen, entre otras cosas, dejPr 
haber vendido a Holanda escudos á e | n e t a r i a s actua.es. 
trinchera para la infanter ía a 68 mar-i Hay que hacer cumplir a rajatabla la 
eos cada uno, mientras esos mismos i ̂ y de mezclas en la molturación, y para 
escudos costaban al Ejérci to a lemán ello nada tan eficaz como dar realidad 
117. En cuanto a Krupp, se le acusa!al derecho, ya escrito en las páginas de 
de haber vendido a Inglaterra una pa-|la "Gaceta", de las Asociaciones agra-
tente de granadas de mano que toda-jrias de nombrar "veedores" que puedan 
vía se discutió recientemente en un denunciar a las autoridades las Infrac-
pleito entre dicha casa y la casa in -
glesa de Vickers. 
Además ambos fabricantes es tán acu-
sados de haber vendido a Suiza mate-
r ia l de guerra que les constaba que 
iba a parar al ejército enemigo. 
Se anuncia que en los círculos ofi-
ciosos de Leipzig se declara que el m i -
nisterio público del Imperio recibió una 
querella de un súbdito a lemán residen-
te en el extranjero a propósito de una 
conferencia que el profesor Keller, de 
la Universidad de Friburgo, pronunció 
y en la que citaba la obra de Lehman. 
E l ministerio público ha tramitado la 
querella. 
Empeora la situación política 
ÑAUEN, 22.—El "Vorwaerts" anun-
cia que en la próxima semana se agra-
varán las discrepancias que subdividen 
a los partidos gubernamentales alema-
nes, tanto en lo que respecta al Tra-
tado de liquidación con Polonia, como 
a las nuevas leyes impositivas de la 
reforma financiera. En los círculos cen-
tristas se afirma que el centro se man-
tendrá firme al lado de los bávaros en 
la resolución de supeditar la aprobación 
del plan Yoimg a la previa reforma 
financiera. 
Disturbios políticos 
blica ha planteado, o bien tendr ía quej B E R L I N , 22.—En las proximidades 
lejos de tener planteado en este campo un problema de verdadera gravedad. |enajenarse el concurso indispensable del^e esta capital se han registrado nue-
Mas, por otra parte, vengamos a esa baja de 0,75 en un año. No es pe- los socialistas. Pero aun suponiendo que!vos choques entre elementos comun4s-
quefta. ni mucho menos. A ese compás, dentro de diez o quince años, nos ve-
ríamos en situación parecida a la de las naciones citadas. Es, por lo tanto, 
una cuestión de la cual debemos preocupamos. Obsérvese la coincidencia entre 
ese vivo descenso de' l a natalidad y la intensificación de la campaña neomal-
tusiana en los úl t imos tiempos. La relación es tan patente, que en vano se 
pretendería disimularla. Se trata, pues, como decíamos, de un mal moral. Y 
a combatirlo debe acudirse sin tardanza. 
Una de las medidas eficaces en este orden podría ser la restricción de esa 
propaganda a los limites marcados por nuestras leyes. E l ' art ículo 617 del 
Código Penal condena a la multa de 1.000 a 10.000 pesetas y la inhabilitación 
para cargos públicos de cuatro a ocho años a "los que, fuera de publicaciones 
meramente científicas o actos de corporaciones técnicas, propaguen teor ías 
o prácticas anticoncepcionales". Y corren por ahí en volúmenes baratos y 
llamativos, anunciados como si de novelas ŝ  tratase, obras disolventes contra 
la familia y el matrimonio cristiano. Eso ocasiona un daño grave, y debe 
ponerse coto a la propaganda. Una cosa es la discusión del tema en revistas 
profesionales o en Academias y otra, que el neomaltusianismo asalte libre-
mente el libro y la tribuna. 
La.bor restrictiva de la autoridad; labor positiva de los educadores y de 
los padres de familia. He aquí lo que requiere ese mal que avanza. El remedio 
verdadero no puede venir de la legislación. Ha de fundarse sobre cimientos 
más sólidos, que no son otros que los de la Religión y la moral catóflica. E l 
mejor ant ídoto de la propaganda maltusiana es una robusta formación re-
ligiosa. 
La enferníedad moraA de que habdamos es m á s perniciosa que una epidemia, 
m s segura en sus efectos sobre la población. Hoy la señalamos de nuevo a 
todos los que tengan ©1 deber de sentir hondas preocupaciones ante ella. Y des-
de luego no dejaremos de combatirla. 
numerosas detenciones. 
el Ministerio tuviera una significación ita9' socialistas y nacionalistas, cruzán-
homogénea, una conducta previamente!d<,se varios disparos entre ambos ban-
determinada y que a estas horas se ha-1 dos ^ resultando bastantes heridos, 
yan previsto y atajado las dificultades,' ^ prklicía' QÚe intervino inmediata-
su acción quedará siempre intervenida P10?15 VRVB- restablecer el orden, prac-
por el grupo socialista, de cuyo d:cta-
men doctrinal y de cuyos vaivenes de 
humor incluso no podrá prescindir al 
adoptar no importa qué moción y no 
importa en qué momento. 
L a figura de Chautemps 
Es indudable que si bien no se a t r i -
buye en ningún medio ni de izquierdas 
ni de derechas envergadura de gran 
gobernante al nuevo presidente, no lo 
es menos que se le reconocen habilidad, 
simpaitía, tacto político y trato de gen-
tes en la medida necesaria para capear 
el temporal parlamentario durante al-
gunas semanas. Estas cualidades han 
llevado a presidente del grupo y a pre-
sidente del Consejo con m á s ga ran t í a s 
de acierto como hombre superior a He-
rriot, de quien no tiene n i la palabra, 
ni el entendimiento, ni la cultura, y a 
Daladier, de quien no tiene la acome-
tividad. Porque en realidad hasta hoy 
no ie han publicado otras semblanzas 
nos limitamos a reproducir, ésta que 
suscribe el director de L'Intransigeant": 
"Casi desconocido para el público se le 
tiene en privado por hombre cortés, de 
, « r . i • • f ' 1 i l espír i tu y de tendencias m á s bien mo-
Se c o n f i r m a e l t r i u n f o d e l 
C a r l o s P e r o s i 
Tenía sesenta y dos años y era 
secretario de la Congre-
gación Consistorial 
(De nnestro corresponsal) 
ROMA, 22.—Hoy, a las once de la 
mañana, ha muerto el Cardenal Carlos 
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Jammy Schmidt, diputado, secretario 
del grupo radical socialista de la Cá-
mara de Diputados. 
La conversación celebrada por Chau-
temps con los delegados del grupo so-
cialista versó sobre distintos problemas 
de los que figuran en la orden del día 
del Parlamento y acerca de varios pun-
tos de los que figuran en la declara-
ción ministerial, especialmente los re-
lativos a asuntos de política exterior. 
Chautemps ha manifestado a sus v i -
sitantes que el Gobierno era de iz-
quierdas, con prepoderancia radical. 
En las conversaciones celebradas por 
Chautemps con otros elementos políti-
ciones sobre la materia cometidas por 
las fábricas de harinas. 
Es preciso además, sostener añora las 
tasas, aunque nos complace la orienta-
ción hacia la libertad comercial que 
muestra el Poder público. 
Bien ha hecho el Gobierno en recono-
cer la razón que asiste a los labradores, 
que ha podido comprobar con las cifras 
oficiales—escasas e incompletas, según 
propia confesión—en que se basa la 
nota del Consejo de ministros. Si del 
30 de abril de 1928 al 1 de julio de 1929 
— catorce meses — se han importado 
7.660.000 quintales de trigo, ello supone 
una cifra enorme, sin par desde hace 
veinte años, pues el peor período t r i -
guero, el de las tres cosechas malas de 
1912. 1913 y 1914—de 29, 30 y 31 m i -
llones de quintales nada m á s cada una— 
no conoció m á s importación que la de 
seis millones de quintales en total du-
rante los tres años. 
Y en 1928, con una cosecha mejor, 
•puesto míe, según la estadíst ica oficial, 
fué de 33 millones de quinta1.es, y ade-
m á s situada entre otras dos excelentes, 
las de 1927 y 1929, se ha importado 
7.fi00.nnn quintales en catorce meses. 
E l Gobierno ha tomado en sus manos 
el problema, y esperamos que con ener-
gía haga mejorar la situación actual. 
Hagamos justicia 
« » « 
N . de la K.—Falta todavía la recauda-
ción de marzo que—ñn de trimestre y de 
año económico—suele ser muy- elevada. 
En realidad, lo grave del déficit actual 
es la comparación con el del año ante-
rior, sobre todo, si se tiene en cuenta 
que los informes sobre la recaudación del 
impuesto sobre la venta son malos por la 
depresión industrial inglesa. 
L a deuda 
Varias veces hemos dicho, al t ratar 
de la conveniencia de celebrar eleccio-
nes municipales, que la labor hecha por 
la mayor ía de los Ayuntamientos du-
rante el per.íodo dictatorial era enorme 
y digna de reconocimiento por todo es-
pír i tu desapasionado. Hoy recibimos, en-
viado por el alcalde dimisionario, un 
breve folleto del Ayuntamiento de Ta-
lavera de la Reina, donde se consignan 
las mejoras realizadas en dicha ciudad 
y las cantidades invertidas en cada una 
de tales mejoras, desde el año 1926 has-
ta la fecha. Las cifras son tan elocuen-
tes, que les dejamos la palabra: • 
LONDRES, 22.—Hoy se ha publicado 
el detalle de lo que cuesta anualmente 
la deuda pública inglesa. Resulta que se 
paga un millón diario de libras esterli-
nas para la amort ización y los intereses 
de la deuda. 
Los intereses de la deuda ascienden a 
310 millones de libras esterlinas y el 
fondo de amort ización fué el año pasado 
de 57 millones de libras esterlinas. 
Las pensiones a los ex combatientes y 
a las viudas y huérfanos de la guerra 
disminuyeron el año pasado en tres m i -
llones de libras esterlinas. E l número de 
personas que reciben pensión es de 
1.476.000 y desde que terminó la guerra 
esas pensiones han costado al Tesoro 
inglés la suma de 845 millones de libras 
esterlinas. 
E n t r e v i s t a de d o s R e y e s 
e n u n b u q u e ing lés 
SIR FRANGIS HUMPHRYS ACOM-
PAÑA AL REY FAISAL 
BASSORA, 22.—El emir Faisal y elj 
alto comisario británico, sir Francis 




Reparación de edificios 
Edificio y báscula puente 
Casa de Valdellozo 
Campo de deportes 
Pavimentaciones 
Alcantarillado 
Instalaciones de luz 
Expropiaciones y ensanches... 
Servicio de Incendios 
Caminos vecinales 
Parque de Alfonso X H I j 
Alameda de Recreo 
Gobierno japonés 
TOKIO, 22.— Aunque los resufltados 
definitivos de las elecciones no son co-
nocidos t o d a v í a las ú l t imas noticias 
confirman la mayor ía obtenida hasta 
ahora por los candidatos del Gobierno. 
E n su consecuencia, la estabilización 
eos que le han visitado, declaró que, 
los representantes socialistas no ha-¡Plantación de árboles 
deradas, "'sin" embargorministro del I n - 5ían exPresado pretensión alguna de Crisis obreras 
dominio sobre el Gobierno. 
Por la noche, el jefe del Gabinete 
ba celebrado una conferencia con el 
señor Moreau, gobernador del Banco 
















terior del cartel en 1924, debutó como 
hombre de gobierno, decidiendo el tras-
lado de las cenizas de J a u r é s al Pan-
teón. No puede uno imaginar, por otro 
lado, cómo esta personalidad de segun-
da línea puede defender los intereses de 
Francia en la Conferencia de Londres." 
De otra parte "L'Ordre" escribe: 
elaciones en curso acerca del estatuto 
del Banco Internacional de Pafos. 
Por su parte, interrogados los socia-
Pertenece a una vieja familia parla- Ustas ^ue ^ í a n visitado a Chautemps, 
Total pesetas 1.061.000 
Ya hemos dicho que el caso de Tala-
vera no es aislado, sino comunísimo en 
todas las regiones de España . Aun en 
pueblos pequeños, vr . gr., La Campana 
(Sevilla) se ha hecho un grupo escolar, 
-mentar la que tiene derecho a nuestro ihan ^eclar?-d.0 ^ su gest ión no tuvo un cuartel de la Guardia civil, un ce-
trarse 'asegurada''y el Gobierno podrá!respeto, desde que uno de ellos, d i p u - ! ^ a c t e r ofi^al , sino que fué una en-imenterlo, se han adoquinado y urbani-
continuar su política de ca rác te r eco-itado, también cayó en los campos de¡ " ^ t a amistosa en la cual fueron izado las calles y ordenado la adminis-
nómSo y sociaí \*9™r. Es un francmasón ^ e c U r i o j i u e : ^b iadas jmpresmnes^acerca de dife- t ración €n t o c J sus R e c t o s . En fin. 
SIR FRANGIS HUMPHRYS 
dirección a un puerto del Golfo Pérs i -
co, donde les espera un buque de gue-
r r a inglés. 
A bordo de este navio celebrarán una 
conferencia los emires Faisal e Ibn 
Seud, teniendo la reunión por objeto es-
tablecer relaciones cordiales entre ambos 
Reyes árabes . 
Una vez logrado este objeto, se dis-
cut i rán otras cuestiones de importancia 
política en una conferencia de represen-
tantes de los dos pueblos. 
Una nota de los agricultores 
(De nuestro enviado especial) 
PALENCIA, 22.—Por los campos pa-
lentinos crecía hasta esta m a ñ a n a el 
entusiasmo por el viaje pacífico de los 
agricultores castellanos a Madrid. Cen-
tenares de labriegos habían ya prepara-
do su viaje. En parte de Valladolid pa-
saba algo semejante, como pudimos com-
probar en Villalón, donde se llenaron nu-
merosos pliegos con las firmas de los 
que no podían Ir. A l mediodía llegaron 
noticias de la suspensión del viaje, pero 
los informes eran confusos respecto a 
las peticiones que se habían hecho. Mas 
ya de regreso en Falencia, todo aparece 
aclarado. 
Los organizadores del fracasado viaj« 
se consideran triunfantes y nos expre-
san su grati tud al Gobierno; se olvidan 
de las peticiones no atendidas en gra-
cia a la importancia de lo logrado. Ma-
ñana se celebrará en el Cine España 
una reunión, para la que han sido auto-
rizados. 
E l "Día de Palencla", órgano de la 
Federación, ha aparecido esta tarde lleno 
de alborozo. En primera página, y a 
toda plana, expresa la grati tud de Ina 
agricultores al Gobierno y reconoce que 
las anteriores manifestaciones del mi-
nistro, tan mal recibidas porque se creía 
ver en ellas un desconocimiento absolu-
to del problema, fueron mal interpre-
tadas. ÜNo había dirigido a los agricul-
tores >s frases relativas a la abundan-
cia de trigo, sino a los harineros del 
l i toral . 
Telegrama al ministro 
El presidente de la Unión de Fede-
raciones catól ico-agrarias de Castilla, 
que reside en Salamanca, ha enviado al 
ministro el siguiente telegrama: 
"La Unión católica agraria castella.-
noleonesa, orgamzasora del viaje a Ma-
drid, vista la nota oficiosa del Consejo 
de ministros, suspenden la manifesta-
ción seria y correcta, felicitando a vue-
cencia y al Gobierno por acuerdos adop-
tados y ruegan reciba el dia 24 a la 
Comisión de la Un 'ón de Federaciones 
para asegurar la eficacia de las medi-
das adoptadas." 
El ministro les ha contestado agra-
decido y anunciándoles les recibirá el 
lunes. 
Se ha encarrilado, según entienden 
todos, el problema del afio, que consis-
tía en la abundancia de trigo s:n sali-
da posible y en la absoluta falta d© 
dinero. Claro que los efectos beneficio-
sos serán lentos y que, desde luego, 
quedará permanente y grave el proble-
ma del suelo español. 
Reflejo en eí mercado 
de Villalón 
Llegamos a Villalón en pleno mer-
cado sabatino. Ganado de todas las cla-
ses, piensos, chucherias..., el famoso 
queso de Villalón; todo se vende alli . 
agrupado por especies en torno al fa-
moso rollo gótico y expandido por la 
doble y anchurosa plaza. Pero éste 
mercado es prueba irrefutable de la 
crisis monetaria; no se hacen tras ac-
ción es. Apenas la cebada se vende, 
cuando se vende por debajo de cua-
renta reales. Con el centeno pasa algo 
el Tesoro público, ya que procurar obte-
ner por un impuesto sobre la gasolina; 
alardea de cierta cortesía elegante. Des- [ re°^fs cuestiones políticas. 
• J „ » . « . T , o f f ks»! graciadamente este profundo calcula-1 ^ a u t e m p s les manifestó que la De-
11.1 e X p r e s i d e n t e 1 a n n<* dor de las miserias humanas se engaña le^aci6n francesa en la Conferencia na-
siempre en sus cálculos. Cedió a los r™] de Londres, bajo la dirección del 
socialistas la Alcaldía de Mars, que se sen°r Bnand, cont inuaría la obra in i -
le había confiado. Esto no es precisa-!aada baÍ0 la presidencia del señor Tar-
e m p e o r a d o 
WASHINGTON. 22.—El ex presiden-
te de los Estados Unidos señor Taft 
ha empeorado. 
Las personas de la familia del en-
fermo han sido llamadas a Wáshing-
ton urgentemente. 
mente para tranquilizar. Cabe pregun-
tar si presidente del Consejo de minis-
tros no se rá un furriel de las fuerzas 
revolucionarias." 
dieu. 
¿ a qué seguir ? Ahí es tá la completa co-
lección de Memorias de las provincias, 
varios gruesos volúmenes, que es la me-
jor ejecutoria de la obra realizada 
por los beneméritos ciudadanos que han 
regido durante la Dictadura la mayor ía 
A ú l t ima hora de la tarde, Franklin|deJ0S Ayuntamientos. 
Bouillon ha declarado en los pasillos de 
la C á m a r a de Diputados que el grupo 
de la izquierda radical que preside, no 
El aUIODUS de IOS i m p a c i e n t e s ! a d o p t a r á posición con respecto al nue-
vo Gobierno, hasta conocer su progra-
ma, es decir, hasta escuchar la lectura 
de la declaración ministerial el mar-
tes próximo por la tarde. 
Ante el anuncio de la ofensiva que 
preparan ya el centro y las derechas, 
Chautemps ha respondido prometiendo cargo a que renunció por no separarse 
de su diócesis. P ío X l l a ^ o a Perosi a lantear -la CXLe3ti6n de confianza en el 
fiix^e10^^ ^ c a d a - o de i o s r í c u -
v S f c a L ! Poco después le nombró Con-¡los de su programa, anunciando que 
sultor del Concilio y miembro del Tnbu-lsi es derrotado el partido radical so-.nos han recibido con s impat ía al nue-
nal Supremo de la Penitenciaría Apos-Jcialista recomenzará una intensa pro-!vo Gobierno, que se apoya en una ma-
tólica. . . , Ipaganda por toda Francia. ¡yoría de concentración republicana, aun-
» * » 
PARIS, 22.—La mayoría de los dia-
"patente nacional" sobre los automóvi-
les, equivaldría a gravar la gasolina con 
unos derechos verdaderamente insopor-
tables para sustancia de tan escaso va-
lor intrínseco. 
Desde el punto de vista de la ciencia 
y la técnica fiscal, esa reforma es ab- ¡ 
solutamente inaceptable Obsérvese que i 
Hay que hacer justicia a los h o m b r e s , ^ ailtornóviieS pueden'ser en muchos! 
que han prestado a sus Municipios hon-'casos im art ículo de lujo. por tailto seJ 
rada y desinteresadamente tan señala-¡ r ia absurdo e imnoral que se hiciese: 
dos servicios, y no creemos que conduz-|tributar ^ manifegtación de lujo por 
ca a beneficiar la cosa pública desea r -^ impUesto sobre el consumo o indi- . 
gar palos de ciego sobre elementos de 
precioso valor para el porvenir, por el 
mero hecho de haber servido a su Pa-
t r ia bajo un Gobierno que no satisfacía 
estos o aquellos gustos o preferencias. 
recto. Como se sabe, los impuestos de 
esta clase gravan lo mismo al rico que 
al pobre, y, por lo tanto, pesan relativa-
mente más sobre las clases humildes. De 
aquí nuestra sorpresa porque haya sido 
^ros i , secretario de la Congregación 
Consistorial.—Daffina, 
« » « 
^« de la R.—El Cardenal Carlos Perosi 
En 1907 fué nombrado Visitador de los 
i Seminarios de Sicilia, y en 1908, sustituto 
en la Sagrada Congregación Consistorial, 
donde permaneció hasta 1911. En esta fe-
cha, y a iniciativa del Cardenal Vannute-
lü, se le encomendó el puesto de Regen-
'te de la Penitenciaria Apostólica. En 1915, 
Benedicto X V nombró a Perosi Consultor 
de la Sagrada Congregación del Santo 
Oficio y canónigo de Santa Mana la Ma-
vor. En diciembre del mismo año fue 
nombrado asesor del Santo Oficio y poco 
Por ese camino l legaríamos a intimidar un periódico de la mañana , que se las da 
la ciudadanía y retraer, con el espan- de democrát ico y socializante, quien 
tajo de las apasionadas represalias, a lanza la tal idea. 
Ún gran diario de la noche compa- :qUe prevén que el martes, al presen-103 hombres útiles y honrados, dejando! Solamente sería defendible ese impues-
ra el nuevo Gabinete a 28 personas ¡ ta rse ante las Cámaras , el Gobierno del!el campo libre a los que, como vulgar- to si con ello se pretendiese favorecer 
que se hubieran subido a un ómnibus|gefior chautemps tendrá que sufrir u n i e n t e se dice, nada tienen que perder.jia compra de automóviles, como ocurre 
sobre todo en Nor teamér ica , país vi tal-
mente interesado en el desarrollo de su 
industria automovilíst ica. Pero ¿ se nos 
¡quiere decir qué ventajas repor ta r ía a 
la economía nacional el que en España 
en marcha sin disponer de ásIenTos,' ataque por parte de las oposicio-
apretujados e impacientes y Sin saber 
siquiera en qué dirección les conduce 
el carruaje. 
La Prensa radical dice que la decla-
ración que el nuevo Gobierno leerá di-
Los impuestos sobre 
los a u t o m ó v i l e s 
Los socialistas 
^ Í - T enviaTo a Roma ^ r ' i n T s m ^ d e ^ ** ¡a Bellas Artes y un financiero l a de A g r i -
*no para que se perfeccionara en los es- S. Congregación Consistorial, canónigo de cultura.—Daranas. 
^dios superiores. Vuelto a su diócesis, i San Eustaquio, miembro de la Congrega-
^ consagró algún tiempo a la cura de 'ción para la Iglesia Oriental, de la Dis-
^nias. Después fué vicerrector y profesor I ciplina de los Sacramentos y de la Comi-
^ Filosofía en el Seminario; examinador 'slón Pontificia para la auténtica mter-
^nodal y consejero administrativo deljpretación del Código de Derecho Cano-
^?spital Civil. En 1902, y a propuesta nico. 
ĵ 1 Cardenal Gotti, León X I I I le ofreció Era hermano del célebre músico mon-
«UilCr<Cdra ^ Histor'a en ias Escuela? señor Lorenzo Perosi, director de la Ca-
Colegio Urbano de Propaganda Fid*» ip i i l i '-•i -'ina. 
"Pa r í s M i d i " destaca l a particulari-1 ^ d ía ante lag Cámaras definirá la; 
dad de que en el ministerio un diplo- posici6n del Gabinete, de un modo da- En algún colega de la Prensa madri-!se compren muchos automóviles mien-
mát ico desempeña la cartera de Gue- r0 y sin embajes. leña se vuelve ahora a la idea de sus-tras éstos sean predominantemente ex-i 
I n<; ÍnnlPSP<; no Comentan t i tuir el imPuesto en forma de patente tranjeros ? 
U y — de 103 automóviles por un impuesto so-; Mas busquemos en la experiencia el 
LONDRES, 22.—Los diarios ingleses(bre la gasolina. argumento supremo: Ninguno de W 
no hacen comentario alguno acerca del; Sin perjuicio de insistir sobre la cues- grandes países de Europa—a pesar de 
nuevo Gobierno francés. |tión con m á s detenimiento si lo juzgá-
Todos publican la lista del Gobierno isemos necesario, conviene que nos apre-
presidido por Chautemps y la siguifi-1 suremos hoy a mostrar nuestros rece-
contar todos ellos con una industria pro-
gresiva de fabricación de automóviles— 
ba suprimido el impuesto directo sobre 
el automóvil. N i aún siquiera en Inglate-
PARIS, 22.—El presidente del Con-(-
sejo de ministro, señor Chautemps, que;Cación política, expresando la opinión;los por ta l reforma 
había recibido en su domicilio a p r i - de que, incluso con el apoyo de los; No se ha probndo ni es fácil probarjrra o Francia, donde tan democratiza-
mcra hora de la tarde a varios miem-1 elementos socialistas, el nuevo Gobier-,que ésta sea totalmente ventajosa para dos es tán éstos y donde en la gran ma-
bros del grupo socialista parlamenta- no encont ra rá serias dificultades p a r a ü o s automovilistas. Mas aunque así fue-iyoria de los casos, son instrumento de 
rio, conferenció, a ú l t ima hora, con'encontrar una mayoría donde apoyarse.ise, siempre resu l ta r ía desfavorable paraItrabajo. 
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1 EXTRANJERO.—El Papa ha recibi-
c.o al presidente de la Cámara de 
| los Diputados de Italia.—Las casas 
i de Krupp y Thyssen, acusadas de 
I alta traición.—Ha llegado a Berlín el 1 
¡ canciller Schober.—Empieza en Ma-
, nila el Congreso de la Independen- ! 
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Domingo 28 de febrero de 1930 (2) E L D E B A T E 
MADr.ID.—Afio TCX.—Níim. e.. 
«emejante. Incluso el nombrado queso 
de Villalón baja. Y esto no podría ex-
trañar , pues estamos en la época de 
descenso. Pero sí debe llamar la aten-
ción lo precipitado de la baja. Desde 25 
pesetas arroba, desciende en una se-
mana a 21, y en esta úl t ima retrocede j 
a 19. E l ganado mular casi no se ha j 
parciedo, pero no hay ventas. Los co-' 
merciantes afirman, sin que nosotros 
entremos a discutirlo, una baja de 50' 
o un 60 por 100 en sus ventas. 
T o m a d e p o s e s i ó n e n E s t a d o 
Es probable que hoy o mañana quede provista la cartera de Instruc-
ción pública. El ministro de Trabajo se ocupa de la reorganización 
de servicios. Se pide que subsista la Dirección general de Montes. 
En la organización sindical 
Con su majestad despachó a la hora que n i se había firmado el nombramien-
to n i había decidido quién sería el t i t u -
lar de esa cartera. Y cuando los perio-
acostumbrada el jefe del Gobierno. A l 
salir, dijo que no había otra cosa que 
el juramento del duque de Alba como;distas le dijeron que sonaban muchos 
de Eftad0- .Poco desPués ^ l i a nombres, todavía aíiadió: 
dadero modelo. Veintidós pueblos s e | é s t ! ' ^ acababa de jurar la nueva 
agrupan en la Federación de partido y cartera. y <3ue lba a Estado a posesio-
400 propietarios goaan de los beneficios 
de una fábrica social y de un Banco fe-
derativo. E l labriego deja su tr igo y 
recibe en el acto, cuando no renuncia 
narse, después de lo cual marcha r í a a 
Instrucción pública para recoger pape-
les, notas, e tcétera . 
La jura se verificó en la forma pro-
día. 
El duque de Alba se 
posesiona de Estado 
a ello, a f i n de cobrar intereses, el 95ltocolar' Por el presidente y ante el Rey 
por 100 de su valor, sin perjuicio d e ^ q ^ e n acompañaba el alto personal del 
la posterior liquidación. E l Banco se 
nutre del ahorro de todos los campesi-
nos y presta sólo a los de los Sindica-
tos. Esta agrupación sufre este año las 
consecuencias naturales de la crisis. La 
fábrica ha anticipado el 95 por 100 a 
todos durante los dos primeros trimes-
tres del año agrícola. Pero, como ahora 
nadie renuncia y desecha los intereses, 
ya no se pueden anticipar sino recibir 
©1 trigo para pagar cuando se vaya ven-
diendo la harina. Es más, se ve obli-
gada a facilitar a STIS socios harina o 
pan fiados para el resto dal año. Tén-
gase en cuenta que tiene detenidos 75 
vagones de harina, o sea casi la produc-
Ayer m a ñ a n a tomó posesión del res-
taurado ministerio de Estado el nuevo 
ministro, señor duque de Alba. 
Le presentó el general Berenguer, que 
vestía uniforme militar, en presencia del 
personal, de los Cuerpos diplomáticos, 
de Interpre tación de Lenguas y Admi-
nistrativo de servicios en el ministerio. 
E l px-esidente, en breves palabras, re-
cordó que, al tomar posesión él, hace 
cerca de un mes, pi'ometió restaurar el 
—¡Es claro! Cada día que pase Irá 
aumentando el número. 
Para cubrir esta vacante suenan va-
rios nombres, pero entre los que m á s 
reiteradamente se repiten, están el de 
un antiguo vicepresidente del Congreso, 
catedrát ico e historiador, el de ion pres-
tigioso Catedrático y filósofo, y, por úl-
timo, el de un ex senador y crítico de 
arte. 
A este respecto nos parecen dignas 
de ser tenidas en cuenta las observacio-
nes formuladas por "La Epoca" acerca 
de la conveniencia de conservar la ho-
mogeneidad en el Gabinete. Efectiva-
mente en el seno del mismo partido 
conservador no sería difícil encontrar 
una persona idónea por su prestigio 
universitario y por su experiencia po-
lítica. 
« * » 
E l ministro de Estado, saliente de 
ción de un trimestre. En el Banco, las ministerio de Estado, devolviendo a los | ins t rucción pública, estuvo ayer por la 
imposiciones aisminuyen y son üe m e - i ^ i ^ i ^ á f ^ n a <<ir> m i i » IPA n p H p n P o í n " . I i i i  
ñor cuant ía que los reintegros, como no 
puede menos de ocurrir dada la situa-
ción. Ha: habido que acudir a créditos 
de . diversas entidades y, por otra parte, 
se han solicitado del Crédito Agrícola 
prés tamos para los agricultores, por va-
lor de 350.000 pesetas. Esta petición 
fué informada favorablemente hace va-
rios meses; pero, no obstante, no se 
han recibido las 350.000 pesetas n i hay 
noticias de que se vaya a conceder. 
Agobio del pequeño labriego 
diplomáticos "lo que les pertenecía". tarde unos momentos en su despacho 
A l transmitir el cargo a un ministro ¡del ministerio de Instrucción despachan-
de la alcurnia y abolengo del duque dejdo asuntos pendientes. E l resto de la 
Alba, suplicó a los allí presentes le dis- tarde lo dedicó a visitas protocolarias. 
E l labriego pequeño no tiene trigo, 
pues la cosecha estaba absorbida por los 
acreedores antes de la recolección. Los 
más desahogados de posición tienen el 
trigo de toda la cosecha y los almace-
nistas poseen grandes cantidades de ce-
reales inamovibles. Villalón, como pr iv i -
legio de su mayor población, irnos 4.000 
habitantes, tiene planteado en mayor 
escala el problema agrícola, desligado 
de la agravación actual. Por ejemplo, 
sus jornales están peor que en los pue-
blecillos cercanos, por ser muchos los 
que no poseen n i un metro cuadrado de 
pensaran el mismo apoyo que él, en su 
corta actuación, había recibido. 
E l duque de Alba, de uniforme civil, 
emocionado, según dijo, manifestó que si 
bien—como aseguraba el general Beren-
guer—había viajado mucho, desconocía 
los problemas internacionales, y si en su 
familia hab ía habido embajadores, lo 
fueron en tiempo tan remoto, que poco 
o ningún provecho podía él sacar de sus 
conocimientos de cuestiones peculiares a 
tales cargos. 
Pero añadió que esperaba, con el apo-
yo de los presentes, poder dar cima a 
su labor. 
Por fin, el secretario general, señor 
Palacios, expresó la satisfácción con que 
los Cuerpos que integran el ministerio 
de Estado veían su restauración y dió 
al presidente gracias por haberlo he-
cho. 
E l final de los tres discursos fué aco-
gido con una salva de aplausos, que fué 
calurosamente repetida cuando el duque 
tierra. Mala es la situación de los pe- d8 A-}'ba- áei6 el salón de embajadores, 
quefios propietarios; peor la de los jor-
naleros, que si durante el verano sacan 
70 duros y la manutención, luego puede 
decirse que huelgan todo el afio. Pero 
aún es m á s lamentable, según podemos 
colegir, l a situación de los colonos. 
Honradez sobre todo 
que fué donde tuvo lugar el acto. 
El ministro de Instruc-
ción pública 
Por la tarde estuvieron en el minis-
rio del Ejército numerosos funcionarios 
del ministerio de Estado para dejar tar-
jeta al presidente del Consejo. 
E l general Berenguer despachó largo 
rato con el ministro de la Gobernación. 
Abandonó su despacho a las nueve de 
El sacerdote don Hipólito Cabrero no 
se explica cómo viven muchos, cómo 
pueden comer, aunque, eso sí, en medio 
de su pobreza procuran vestir tan bien 
como cualquier otro del pueblo. Tanto el I la noche, con objeto de ir a Palacio a 
indicado sacerdote como el presidente de; la recepción que se celebraba después 
la Federación nos indican que-cada vez i del banquete, ya que. a éste asistió, en 
eon menos los propietarios que labran i nombre del Gobierno, el ministro de Es-
sus tierras. Los colonos crecen, y esto tado, duque de Alba, 
hace disminuir el empleo de los jorna-j Conversó brevemente con los perio-
!eros. Juzgan que en este mal han teni-1 distas, a quienes dijo: 
do gran parte las propagandas disolven-j —No tengo nada que manifestarles, 
tes, que han hecho forjar a muchos i lu- |Hoy lo m á s importante ha sido lo del 
sienes absurdas.—Solache. ¡ministerio de Estado. Ya tenemos m i -
Nnta HA IA I ln ínn l l l i s t ro de Estado. 
1 - P e r o ahora nos fal ta el de Instruc-
M a ñ a n a lunes despachará todavía el 
duque de Alba con el Rey, como m i -
nistro de Instrucción pública. 
Otras notas 
L a jornada del presidente 
El presidente recibió ayer m a ñ a n a al 
ministro de España en el Perú, señor 
Ojeda; a los marqueses de Amurrio, de 
Cabr iñana y de la Frontera; al nuevo 
gobernador de Albacete; al general M i -
láns del Bosch y al señor Aranzadi. 
También visitó al general Berenguer 
una numerosa Comisión integrada por 
representantes de empresarios de las 
plazas de toros, de ganaderos de re-
ses bravas y de la Asociación de To-
reros, para pedirle se derogue la dis-
posición por la cual se prohibió la asis-
tencia de niños menores de catorce 
años a las corridas de toros, y que se 
suprima la caperuza de los toros. 
Lo altos cargos 
de Gobernación 
L A C R I S I S E C O N O M I C A N O R T E A M E R I C A N A 
^ . f o P Z O S O : 
injusta, ya que no le quedaba otro re-
curso que conservar dichas Corporacio-
nes en su actual constitución o con-
vocar a elecciones con toda rapidez, 
fórmulas las dos no muy asequibles: 
la primera, porque no sería probable-
mente aceptada por aquellos mismos 
políticos, y la segunda, porque no pue-
den ser convocadas elecciones, y m á s 
sin existir censo electoral, en unos 
cuantos días . 
E l Gobierno adoptó, en consecuencia, 
una fórmula ecléctica, con respeto pa-
ra todas las clases sociales y, princi-
palmente, para el Cuerpo electoral. 
I Por otra parte, el Gobierno ha ob-
I servado que las listas de mayores con-
' tribuyentes están, en su mayoría, adul-
teradas, y en el Consejo se acordó que di -
chas listas sean escrupulosamente co-
tejadas con las de Hacienda, cotejo rá-
Ha sido suspendida por Real orden 1& 
sesión de apertura del curso 1929-i93a 
p i d f queUno"será 0 ^ 7 ^ ^ las del Instituto Diplomático, anunciada pa. 
^o^inn^Has nnmnrar.innp.s se constitu- ra aver sábado, a las siete de la tarde. 
en la Junta de gobierno se nombró QW* 
ponencia para someter a junta ge&c 
ral l a si tuación defl señor Alba, en ra, 
lación a la actuación seguida contra a 
por la Dictadura, aunque no se Ccm. 
cre tó n ingún otro acuerdo. 
Añade que se determinó buscar 
cauce jurídico con ca rác te r general res-
pecto de todos los casos en que Sê  
menester buscar reivindicaciones, en-
miendas o sanciones y, por último, qu¿ 
se decidió someter a junta general « 
el Colegio debe aceptar o no la invi-
tación que se le hace en reciente real 
decreto para enviar un representante a 
la Diputación provincial. 
Acto suspendido 
mencionadas Corporaciones se constitu 
yan en las fechas señaladas. Las de-
signaciones de alcaldes serán labor de 
varios días, dado que el Gobierno quie-
 y ao a   i a a « L e u  x ,
en la Academia de Jurisprudencia, don-
de radica el Insti tuto. 
E l programa del acto inaugural con-
re hacerlas con gran cuidado, para que¡BiStía en lectura de la Memoria del cur. 
I recaigan en nombres prestigiosos, y en;so anterior, por el secretario, don Vale. 
M A R E A B A J A 
("Irish Weekly Independent".) 
tualmente radican en este ministerio, 
creo que no t end rán variación. 
En las anteriores reorganizaciones se 
han acumulado al ministerio servicios 
que responden a problemas que realmen-
te no son de incumbencia de Trabajo. 
Este es un ministerio que se ha ido 
agrandando, ensanchando sin una orien-
tación fija. Por ejemplo, las cuestiones 
que suscitan las Cámaras de la Propie-
dad e Inquilinos es un caso curioso. Se 
legisla en el ministerio de Justicia y 
Culto por los arrendamientos urbanos, 
y, al propio tiempo, existe aquí, en el 
ministerio, una Corporación de la V i -
vienda que interviene en el mismo pro-
blema. Casos como éste hay que evitar-
los, y, por ello, estoy al habla con mis 
compañeros, con el fin de llegar a una 
completa reorganización que coordine 
todos los servicios. 
La Comisión salió satisfecha de la 
acogida que les dispensó el presidente. 
Un artículo de " E l Sol" 
este sentido se han dado ya instruc-
ciones a los distintos gobernadores ci-
viles. 
E l Gobierno se ocupó también de la 
petición de los nuevos gobernadores ci-
viles que son funcionarios del Estado, 
en el sentido de que, al terminar su 
mandato, vuelvan a ocupar sus ante-
riores puestos, tal como fué dispuesto 
por el Gobierno de la Dictadura. Si A * ™ ™ ™ <\¿ \ Tv0fnJ 
bien no recayó acuerdo, como la men- para solicitar la denuncia del Tratado 
clonada disposición es tá aún vigente.Icón Francia y tratar de las medida, 
parece que a ella podrán acogerse los propuestas por la Confederación para all-
riano Casanueva, y explicación, por don 
José Antonio de Sangróniz, del tema 
"Marruecos y el Islam". 
Asamblea de viticultores 
L a Confederación Nacional de Viti-
cultores, en vista de la aguda crisis por 
que atraviesa la vi t icultura española, 
convoca a una asamblea de viticultores. 
citados gobernadores. 
Los socialistas y los nue-
"La Nación", que es tá realizando una 
c a m p a ñ a muy feliz contra la políticat 
vieja, reproduce em su número de ayer 
vos Ayuntamientos 
Ayer tarde, a las cuatro, se reunió, 
un art ículo de E l Sol publicado el 1 4 ' . ^ presidencia dei Señor Besteiro, el 
de noviembre de 1923. I Comité Nacional del partido socialista 
De ese articulo, escrito a ra íz de lajpara fijar ]a norma de conducta de éste 
visi ta de los señores conde de Romano- con respecto a la constitución de los nue- cargos, "con ca rác t e r Irrevocable, el di-
ñes y Melquíades Alvarez al Monarca, 
viar la crisis en el interior. 
Se celebrará el día 2 de marzo, a laa 
once de la mañana , en el Círculo de la 
Unión Mercantil. 
Dimisiones en la Di-
rección de Sanidad 
Han presentado la dimisión de sus 
y titulado "Dos fantasmas en Palacio", 
son los pár ra fos que siguen: 
"Figurémonos un país sabiamente re-
gido y administrado honradamente. Se 
produce en él una subversión militar, un 
brusco atropello de las leyes esenciales 
y más amadas y respetadas. E l pueblo, 
antes feliz y próspero, sufre y calla 
i oprimido bajo la. fuerza brutal. Y en-
Respecto de la organización coi-pora- tonces dos ciudadanos excelsos, investi-
E l ministro de la Gobernación recibió 
ayer m a ñ a n a a los periodistas, a los que 
manifestó: 
No tengo ninguna noticia que dar-iporativa, se t r a z a r á n las normas para 
tiva he de decir a ustedes que se han 
introducido economías. Las cifras que se 
barajan sobre el costo de los Comités 
paritarios son fantás t icas . Se citan los 
sueldos de 6.000 pesetas para los presi-
dentes de Comités paritarios y 4.000 pa-
ra secretario, y yo puedo asegurarles 
que en todas estas informaciones hay 
un 100 por 100 de aumento. E l promedio 
es precisamente la mitad de lo que se 
dice. 
Con la disposición que ú l t imamente 
he dictado se introducen economías y 
ahora, al habla con el ministerio de Ha-
cienda para la exacción de la cuota cor-
de Federaciones 
SALAMANCA, 22.—La Unión de Fede-
raciones Católico agrarias ha publicado 
una nota, que firma su presidente, don 
Rafael Lamamié de Clairac, en que dice 
que, después de la reunión ceüebrada en 
ValladoSid, había producido gran entu-
eiasmo el viaje de los agricultores a Ma-
drid para exponer la grave situación ac-
tual y los remedios para resolverla. En 
Palenoia se organizaba un tren especial, 
y de Valladolid, Zamora y León se pre-
paraban viajes por los Sindicatos católi-
cos. También de Ciudad Rodrigo y otras 
poblaciones salmatinas organizaban ex-
pediciones y se habían cursado invita-
clones a Avila, Segovia, Soria, Badajoz, 
Toledo, Ciudad Real, Sigüenza, Burgos, 
Cuenca, Teruel, Tarazona, Navarra y 
hasta las provincias andaJuzas interesa-
das en el problema. Todas se hallaban 
dispuestas^ a contribuir a esta manifes-
tación, así. como las Asociaciones de fa-
bricantes de harinas del interior y en-
tidades industriales y comerciales, a las 
que interesaba el movimiento salvador 
de sus principales olientes, que son los 
agricultores y Sindicatos. La Asociación 
de fabricantes de harinas había prometi-
do su asistencia y la Confederación Na-
cional Católica Agraria había ofrecido 
su loca,! para una reunión y manifestado 
al Gobierno las peticiones de los agricul-
tores. L a manifestación sería serena, pa-
cífica, afianzadora del orden, para expo-
ner al Gobierno la perentoria necesidad 
dê  resolver el problema de la importa-
ción de trigo. Pero el Gobierno ha adop-
tado acuerdos que hacen innecesaria la 
tnanifesta-oión proyectada para entregar 
las conclusiones aprobadas en la reunión 
de Valladolid. Copia después la nota del 
ministro de Economía sobre la importa-
ción del trigo y dice que en ella puede 
verse que se atienden los deseos de los 
agricultores, y se ofrece resolver el pro-
bleima. E l triunfo de los agricultores es 
evidente y merece la gratitud al Gobier-
íio y al ministro de Economía. Por con-
siguiente, se han suspendido las órdenes 
riadas a todas las Federaciones, y como 
el problema no está definitivamente re-
suelto^ y éstos son los jalones para la 
solución definitiva del problema, una Co-
misión de las Federaciones i rá a Madrid 
para conseguir se dicten acuerdos que 
completen estas medidas tomadas por el 
Gobierno. 
Se pedirá una compro-
les a ustedes. En toda E s p a ñ a reina una 
tranquilidad absoluta. L a única mani-
festación de que yo tengo noticia es esa 
que ustedes ven. (Se refería a la de los 
estudiantes, que en aquellos momentos 
atravesaba la Puerta del Sol.) 
—Ha bajado mucha gente a recibir a 
Sbert...—^1^, objetó periodista. 
—Es ná tur^-^respondiS 'con* viveza el 
ministro—. Coincidía la llegada con la 
hora de clase. 
— ¿ H a y algo de altos cargos? 
—Todavía no; pero es cosa ya de po-
cos días. 
— ¿ D e muy pocos?—le preguntaron. 
—Sí, de muy pocos. 
Subsecretario de Ejército 
su aplicación. E l sistema de contribu-
ción ha variado completamente a part ir 
de dichas disposiciones y he puesto en 
contacto a funcionarios de este ministe-
rio con los de Hacienda, para que se 
hagan las aclaraciones precisas y se re-
suelvan los casos particulares que sur-
jan.- Esa disposición simplifica ya el pro-
cedimiento que h a b í a dado lugar a re-
clamaciones de parte de los patronos. 
Todo lo que se viene escribiendo aho-
ra se basa en el sistema anterior, que 
puede decirse que ha muerto, porque 
el sistema, con arreglo a la disposi-
ción que publicó la "Gaceta" hace po-
cos días, ha cambiado totalmente. Hay 
luna serie de reclamaciones que se ro-
ción pública—objetó un periodista. 
—Sobre ése no hay nada todavía. ^ Rey firm(5 ay,er el nombramiento 
— ¿ N o saldrá m a ñ a n a su nombra- d6l generai Qoded para la subsecreta-
mlento? j r ía de Ejérci to. 
—Mañana tenemos que observar el 
descanso dominical. 
Finalmente, manifestó el presidente 
Dice el ministro de Trabajo 
El ministro del Trabajo, señor Sangro, 
aJl recibir a los periodistas, les hizo las 
fieren a un régimen que ha pasado y 
hay que tener muy en cuenta—y se lo I 
repito a ustedes—que, en v i r tud de esal 
disposición, se establecen nuevas for- l 
mas contributivas. Se h a r á n las acia-! 
raciones que se precisen, como siempre 
ocurre al establecerse uñ nuevo i m -
puesto, o más bien, en este caso, se to-
ca un régimen fiscal. Pero lo que sí 
dos de la representación nacional, dos 
hombres venerables, que siempre aven-
tajaron a todos en la guarda del dere-
cho, se alzan ante el Rey y le dicen: 
"Venimos a pedir que se restablezca el 
respeto a la Constitución inmaculada y 
que se devuelva al pueblo la voz que 
necesita para defender sus sagradas l i -
bertades." Figurémonos eso, y en el 
acto, en esos dos puros y altos ciuda-
danos habremos de reconocer una ga-
llardía y una grandeza impresionantes. 
Pero pensemos que esos dos augustos 
defensores de la ley son el conde de Ro-
manones y don Melqu;ades Alvarez; 
que esa ley es la m á s persistentemente 
burlada y violada de todas las leyes del 
país, y que el país no sólo no se siente 
vejado y oprimido, sino que admite de 
buena gana la subversión mili tar , el 
acto de fuerza, precisamente porque ha 
venido a librarle de esos hombres, que 
l lamándose guardianes de la ley, hacían 
la vista gorda siempre que a lgún tran-
seúnte - se. : entraba subrepticiamente y 
con mal f in a visitarle... Y no hay m á s 
remedio que sonreír. Una sonrisa pa-
sa rá hoy por el rostro de España , cuan-
do se divulgue el aparatoso aconteci-
miento de ayer. ¿Qué fuerza llevaban 
tras de sí los dos solemnes visitantes? 
¿ N o eran dos fantasmas huecos, 
substancia ni consistencia?" 
Se suprimen las Cajas 
especiales 
El ministro de Hacienda fué autori-
zado por sus compañeros de Gabinete 
para dictar una orden general, por la 
que se rán suprimidas todas las Cajas 
especiales, de cualquier departamento de 
vos Ayuntamientos y Diputaciones. I rector general de Sanidad y los Inspec-
Se acordó, en primer ^gar, protestar] generales de Sanidad interior, ex-
contra la forma en que el Gobierno ^ a , ^ & iTKjtitnnionp-? «?anitarifl<? 
dispuesto constituir los nuevos Ayunta- tenor f ^ t 1 ^ 1 ^ ^ 
mientes y Diputaciones, si bien acepta- Los tres inspectores aludidos presen-
rán los puestos que en unos y otras lesltaron además un escrito, en el que se 
correspondan, con la sola excepción de solicita que queden anulados todos los 
nombramientos hechos desde el 13 de 
septiembre de 1923, y que se proceda a 
sacar a concurso las vacantes. 
Se Indica para director general de Sa-
nidad al doctor Palanca, actual Inspec-
tor provincial de Madrid. 
Economías 
Una real orden de Fomento (̂ üe pu 
blica la "Gaceta" de ayer, dispone que 
se señalen c o m o bajas las cantida-
dades de 30.000, 50.000 y 80.000 pesetas 
consignadas en el presupuesto para 
pago de 15 ingenieros auxiliares llama-
dos para intensificar los trabajos del 
Instituto Geológico y Minero. Anula 
también los concursos anunciados para 
proveer esas 15 plazas. 
l a s Cámaras agrícolas 
L a "Gaceta" de ayer dispone que los 
vocales que deben figurar en laa Cá-
maras Agrícolas provinciales, restable-
cidas por real decreto de 18 del actual, 
sean los vocales propietarios que fue-
ron elegidos como tales y estaban sus-
pensos sido designados, y no los que 
hubieran sido designados con carácter 
interino. 
Por los ministerios 
Gobernación.—El ministro reeftió « g 
m a ñ a n a las visitas del general Mi-
láns del Bosch, gobernador civil salieiv 
te de Barcelona; de los nuevos gober-
nadores civiles de Alava y Albacete, del 
rector de la Universidad de Granada y 
de don Leopoldo García Duran. 
Hacienda.—Visitaron al ministro nn* 
Comisión de empresarios de espectácu-
los, otra de la Unión General de ira-
bajadores que le habló del impuesto oe 
utilidades en relación con los obreros, 
y otra compuesta de elementos del urcu-
lo de la Unión Mercantil. Después, el 
señor Argüelles recibió a una represen-
tación de la Federación de Armadores 
los casos en que algún socialista sea de-
signado entré los mayores contribuyen-
tes, en que aquél es tará obligado a re-
nunciar el nombramiento como opuesto a 
la significación del partido. Concejales y 
diputados provinciales socialistas debe-
rán hacer constar la mencionada protes-
ta del partido al tomar pose jion de sus 
cargos. 
Por lo que respecta a las proposicio-
nes recibidas para establecer pactos, in-
teligencias o bloques con otros partidos 
izquierdistas, se declara: "Con partidos 
de izquierda monárquicos no tenemos 
ninguna afinidad ni podemos tener nin-
guna conexión. Con elementos antimo-
nárquicos tenemos evidentes coinciden-
cias y podemos pactar inteligencias cuan-
do haya llegado el momento, a juicio del 
Comité Nacional." 
Por ahora, sin embargo, las secciones 
socialistas deberán abstenerse de pactar 
ninguna clase de alianza o convenio, por-
que, se añade "la exigencia primordial 
es que cada grupo y cada tendencia se 
definan lo más claramente posible, respe-
tándonos mutuamente en nuestra propia 
e independiente esfera de acción. Pac-
tar uniones e inteligencias prematuras, 
de más valor aparente que real, nos pa-
rece que, en vez de favorecer, perjudi-
carían grandemente al triunfo de nues>-
tros propósitos/ ' 
Concluyen declarando que sólo la Co-
misión Ejecutiva y el Comité Nacional 
del partido son los que pueden determi-
nar el momento de pactar convenios o 
alianzas con elementos afines. 
Banquete al ministro 
de Trabajo 
Ayer ofrecieron un banquete aJ m i -
nistro de Trabajo sus antiguos compa-
ñeros del Instituto de Reformas Socia-
les y de la Sociedad para el Progreso 
Social, que preside el vizconde de Eza, 
puede asegurarse es que se observará ^ dependan. Dichas Cajas pasarán aJ 
exigiéndole responsabilidad si a ello hu-lsi&uientes manifestaciones: W a gran economía en el régimen de!Tesoro §"eneral. contra el cual habrán 
biera lugar. . . . . —Como ustedes saben, me estoy o c u - ¡ a organización c o r p o r a t ^ 
SÍueVere:!paBdo de la reorganización de los servi-
cios del ministerio, que se ha de hacer 
con él propósito de dar una mayor efica-
der 870.000 quintales métricos, que re-
presentan las dos terceras partes de la 
cosecha. Las demás provincias se en-
cuentran en situación análoga. 
El ministro dice que 
más , ha de ser mayor a medida que 
se vaya revisando y se vayan atendien-
do a todas las contingencias que sur-
cía y armonizándolos con el espíri tu de, jan entre los elementos patronales y 
economía a que nos vemos obligados to- ios obreros, pero todo a base de una 
ra atender a sus necesidades. 
L a renovación de 
Ayuntamientos 
no hay importación 
E l ministro de Economía nos manifes-
tó que tiene que rectificar algunas apre-
ciaciones de nuestra información de ayer 
en cuanto supone que el Gobierno ha re-
cibido noticias de ^ue se sigue impor-
tando trigo exótico. 
dos los ministros, por la política econó-
mica que el Gobierno se propone llevar 
a cabo. Yo deseo, en lo posible, marcar 
en esta reorganización de servicios una 
orientación de política social, como com-
pete al ministerio del Trabajo. En la 
agrupación de los organismos se procu-
r a r á marcar esa coordinación. He apro-
vechado las entrevistas celebradas con 
gran austeridad y de un gran tacto. 
L a Dirección general 
—Eso no solamente es inexacto—nos compañeros de Gabinete par 
dice el señor Wais-smo que es absolu- ^ ^ ^ de ^ / e s t p 
tamente imposible, pues no concediendo 
las bonificaciones el precio del trigo im-
portado resulta prohibitivo, ya que a las 
21 pesetas oro del derecho arancelario hay 
que añadi r los gastos de fiete, descuen-
to, etc., que elevarían el precio neto en 
una cantidad aproximada de 40 pesetas. 
También nos dice el señor Wais que en 
cuanto a los trigos de los Estados Uni-
dos "Manitoba" y "Hardyinter número 1" 
aunque tienen mucho más rendimiento y 
ministerio y del desglose de otros, como 
sucede con la Dirección General del 
Insti tuto Geográfico y Catastral. Estoy 
satisfecho de que el ministro de Econo-
mía haya devuelto a Trabajo los servi-
cios de parcelación y pósitos. E l servicio 
de parcelación tendrá para mí el Incon-
veniente, de momento, de que natural-
mente los créditos que hagan fal ta se 
producen "harinas selectas, es aún más concederán con un r i tmo muy lento, res-
imposible su importación por el precio'pondiendo a la política financiera del 
" Gobierno. Claro está que este servicio elevadísimo que tiene en el mercado y 
más aún con la diferencia del cambio. 
E l ministro de Economía diotará en 
los primeros, días de la semana entrante 
una disposición que afecta a las bonifi-
caciones. 
de parcelación es de suma importan-
cia, pero hay que supeditarlo a las nece-
sidades y posibilidades del presupuesto. 
Los servicios de Estadís t ica , que ac-
de Montes 
L a Directiva de la Asociación de I n -
genieros de Montes visitó ayer m a ñ a n a 
al presidente del Consejo de ministros 
y le expuso él vasto problema forestal 
hoy planteado en España , que abarca 
desde la repoblación forestal de una 
mitad de nuestro terri torio y la direc-
ción técnica de los montes públicos de 
una extensión de m á s de seis millones 
de hec tá reas , hasta la organización ra-
cional de las explotaciones corcheras, de 
maderas y de resinas, problemas que 
para su encauzamiento y resolución 
exigen la subsistencia de la actulal D i -
rección general de Montes. 
Asimismo solicitó del general Beren-
guer que la reducción de créditos en el 
ministerio de Fomento no afectará a los 
servicios forestales, ya que la consigna-
ción de éstos es ahora aproximadamen-
te igual a la presupuesta el año 1922. 
Hl Gobierno se ha ocupado de la 
protesta elevada a la Presidencia por 
algunos ex ministros contra la fórmula 
del Gobierno para la renovación de i 
y de la que es secretario el marqués ^ b ' g, al presidente de la Federa. 
ción de Alcoholeros, y a una Comisión 
del Pósito de Pescadores. ,, 
Hablando con los periodistas, maní 
festó que no tenía ninguna noticia OB 
interés que comunicarles. , . „ i . 
Fomento. — Visitaron al ministro » 
Liga Nacional de Campesinos, aeoin-
de Guad-el-Jelú. 
A l final del almuerzo, e] señor Gas-
cón y Mar ín leyó las adhesiones reci-
bidas, entre las cuales figuraba la del 
general Marvá. que no pudo asistir por 
hallarse delicado de salud. 
Pronunciaron breves discursos el viz-
conde de Eza, el señor Gascón y don 
pañada de su secretario don 9.onCjSl! 
Alario, para pedir la desaparición ae 
' — -i ^.iaxju, JJCII o. JJCUIJ. JO. j.__nBÍ 
Adolfo Posada, enalteciendo la perso- j impuesto sobre rodaje y de la disposi 
nalidad del actual ministro de Trabajo.' ción sobre llantas. También le vls^ '-
E l señor Sangro dió las gracias con ron el conde de Puebla de X31)!." ^ 
elocuentes palabras. ¡una Comisión de a y ^ n ^ s ê r" 
_ . ^ , . . . . , publicas, don Fernando Olivan, la u"' 
El ColegiO de AbOgadOS de Ingeniería Iberoamericana / dona 
1 Celsa Regis. Por último, el señor M8 
En una carta que nos dirige el de-1 tos recibió la visita de los señores ru.« 
Ayuntamientos y Diputaciones. Entien-lcano del Colegio de Abogados de Ma-lde la Bellacasa, Consejo dd Co,?3£0n. 
de el Gobierno que dicha protesta esldrid, señor Ossorio y Gallardo, dice queidel plomo, Yan^as , marques de ja 
cepcion, una Comisión del ^riDU" 
„ i las Aguas de Valencia, Navarro Revé' 
" ' ter. Torres Quevedo. ministro o61 u^t 
guay, Crehuet, presidente de la Sala a 
L a l u c h a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s 
S O B R E UN T R A T A M I E N T O E F I C A Z E M P L E A D O 
POR E L P A T R O N A T O D E CATALUÑA 
El recrudecimiento que en esta época 
del año se hace notar en los procesos 
bronquiales y pulmonares, de penosas 
consecuencias, especialmente para los tu-
berculosos, nos obliga a informar a nues-
tros lectores de un tratamiento emplea-
do por el Patronato de Cataluña para 
la lucha contra la Tuberculosis, cuyo 
presidente de la Comisión directiva, el 
ilustre doctor A Presta, ha emitido una 
certificación que conviene sea divulgada. 
Dice as í : "Certifico que de los numero-
sísimos ensayos practicados durante años 
en los enfermos tuberculosos concurren-
tes a estos Dispensarlos con el producto 
Supremo, y Moreno y Fernández de 
das, magistrado del mismo alto irn» . 
nal. . lo, 
Economía.—Visitaron al seño^. pilos 
tro, los ex secretarios de los 'dis,u y. 
Consejos provinciales de Fomento, . 
don Fulgencio de Miguel, presidente « 
la Sociedad "La Unica". 
farmacéutico Histógeno Llopís se des-
prende la alta utilidad del mismo en el 
tratamiento de dichos enfermos, de ma-
nifiesta eficacia en los Inapetentes y de-
pauperados." Esta certificación pone de 
relieve cuántos beneñclos reporta el em- . 
pleo del citado producto, cómodo y efl-1 p0r muchos compañeros, los cuales i | 
caz medio de vencer la tuberculosis y acompafiaron por la Gran Vía a la um-
la jmemia , que tantas perdidas ocaslc^ versi(fad) don(£ se pronunciaron a l ^ c j 
Ciando el enfermo sufra trastornos decursos. DesPués se trasladaron ^ 
gástricos o intestinales puede emplear el restaurante de la Bombilla, oonue 
Histógeno Llopls granulado, que no con-
tiene alcohol, y en los demás casos, el 
Histógeno Llopis líquido. 
bación detallada 
SALAMANCA, 22.—El presidente de la 
Union Castellanoleonesa de Sindicatos 
Católicos, señor Clairac, ha manifestado 
que la estadística ¿«e trigo exótico de-
muestra que en fines de febrero existen 
20.000 toneladas de trigo extranjero sin 
molturar, aparte de la harina procedente 
del mismo que esté aún almacenada, lo 
cual revela la desmedida importación que 
se hizo en el año pasado. En el mes 
de septiembre no debió quedar n i un 
grano de trigo extranjero ni un sólo 
eaco de harino procedente de la moltu-
racion ce este trigo y resulta que ahora 
hay 20.000 toneladas. ;,Qué cantidad no 
í , iaL en primero de septiembre para 
que ahora quede todavía ese resto? ¿Y 
c o m o no ha ce pesar sobre la cosecha 
i u u m a y sobre su mercado un tonelaje 
t a n grapde? 
r i r S V ^ V " 1 0 1 1 se celebrará en Ma-
rfJr ' ' f Unión propondrá a la considera-
estoc. H-ó*8"3 comPañero8 si en vista de 
una rtofo^f' encueiltran procedente pedir e ^ n 
dcpü.e la gestión del señor Bahamonde 
E L F I E L SERVIDOR 
E L BORRACHO. — Hagan el íavor, señores 
guardias, de llevarme entre los dos a mi casa. 
E L GUARDIA.—¿Y cuál es su casa? 
—¡Señor! ¡ H e salvado este cuadro antiguo del incendio!; j . , BORRACHO .—La. que le venga bien a esta 
que al bajarlo me he caído y he metido un pie por l á t e l a , uuve. 
("The Humor i s f . Londres.) ("Luslige Sachse", Leipzig.) 
* * * 
Ayer m a ñ a n a llegó a Madrid el ««j 
tudiante señor Sbert. que fué reciDia^ 
lebró un banquete. 
Telegrama del general 
Cavalcantr ; 
Ayer facilitaron la siguiente n o t a - , 
"El general Cavalcanti, por la ^ ^ 
' sión que desde hace muchos anos, ^ 
representado a los antiguos alumnos^ 
lia Academia General Mil i tar y con ^ 
t ivo del aniversario de su fundaclLjud(j 
¡dirigido un cariñoso y fraternal s a i ^ 
: a la nueva Academia General, ae ^ 
goza., significándole que las altas de 
des militares de su general director > ^ 
su profesorado son ga ran t í a seS^viej0s 
¡las esperanzas que ponen los ya 
soldados en la juventud tan entu ̂  . 
'como ellas de la Patria y del Rey. (. 
El goberTiadoMejev^ 
¡ E l nuevo gobernador de Sevill.^na09»: 
|de de San Luis, visitó ayer ra&a^lD^ 
i Rey en visita de despedida. seg^ ta ¿e 
nifestó a los periodistas a la pue ^ 
Palacio, pues salía por la ^ n^o 
' avión, para posesionarse de su 
cargo. 
E n provincias 
Manifiesto de los monar 
— E s t a encrucijada debe de ser muy peligrosa. 
Sí. Aquí me encontré yo por vez primera a la que hoy es 
mi mujer. 
("Le Rire'-, París . ) 
quices sevillanos 
SEVILLA, 22.—Los elemento^ q" i 
ponen la concentración 111011 ̂ ' ^ e ' 0»! 
Sevilla han celebrado erta ¿t? 
reunión magna en cada de su p v 
w 
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Carabineros aislados por la nieve en Camprodón (Barcelona). 
Homenaje a! maestro Zubizarreta en Bilbao. Desaparece en 
Cádiz una figurilla fenicia hallada recientemente. 
ENTREGA DEL SOLAR PARA LA NUEVA CAPITANIA DE SEVILLA 
Niños bilbaínos a Barcelona 
BILBAO, ¿2.—Esta mañana han mar-
chado con dirección a Barcelona, los 
niños y niñas que van para visitar la 
Exposición, subvencionados por la Caja 
de Ahorros Municipal. La expedición 
Homenaje al maestro Zubizarreta 
BILBAO, 22.—En el hotel Arana se 
. ceiebraco un banquete en honor del 
niaestro Zubizareta, director de la "Scho-
ía Cantorum" Santa Cecilia, para cele-
brar el éxito obtenido por la Orquesta 
Sinfónica en Madrid el domingo últi-] consta de 176 personas, entre' niños, 
* profesores y delegados de dicha entidad. 
Desaparece un objeto fenicio 
CADIZ, 22.—Como se recordará, hace 
días fueron hallados en las excavacio-
nes que se realizan para la fábrica na-
cional de torpedos, varios objetos de la 
época fenicia, los cuales fueron llevados 
a la primera Tenencia de Alcaldía, has-
ta que fueron trasladados al Museo. En-
tro los objetos ñguraba un fauno de 
bronce de gran valor artístico y arqueo-
lógico, el cual ha desaparecido hoy del 
lugar en que había sido colocado. Estos 
objetos han sido visitados por varios tu-
ristas. Hoy mismo una expedición de 
ingleses que recorrieron la casa capitu-
lar estuvo contemplándolos. Del hecho 
se ha dado cuenta al Juzgado. 
Resurge el cultivo del lino 
LEON, 22.—En la próxima primavera 
comenzará a funcionar la fábrica de 
Veguellina para transformar la planta 
0 al interpretar varias obras cel ho-
menajeado. 
Carabineros incomunicados por 
la nieve 
BARCELONA, 22.—Comunican de Cam-
prodón que a causa del temporal de nie-
ves, las fuerzas de Carabineros de Coll 
d'Ares quedaron'mcomunicadas. Avisada 
u de Camprodón salieron en su auxilio 
v después de muchas horas de trabajo 
consiguieron ponerse en contacto con sus 
compañeros y sacarlos del bloque de 
nieve. 
fe, el marqués de Torrenueva. Este dijo 
a' ios reunidos que ante los requeri-
mientos de varias personas de distinta 
gignificación política y otras que no ac-
tuaron en la vida pública, se ha visto 
precisado a actuar. Con vosotros—aña-
¿i—, que me habéis acompañado, voy 
a redactar un manifiesto en el que se 
E L P O N T I F I C E R E C I B E AL 
PRESIDENTE DE LA 
C . 
LA ENTREVISTA DURO TREINTA 
Y CINCO MINUTOS 
El Papa inaugura en el Vaticano 
una Exposición de orna-
mentes sagrados 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—El Pontífice ha recibido 
hoy al presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Giuratí, que iba acompañado de 
altos funcionarios de la Presidencia de 
la Cámara. La entrevista duró treinta 
y cinco minutos. Después Giurati visitó 
al Cardenal Pacelli.—Dafñna. 
Expo sición inaugurada 
rondensen las ideas y propósitos quc¡del lino. Ocupa 10.000 metros cuadrados 
cerseguimos, en los que coinciden per-¡Y ocupara a un centenar de obreros, 
tonas de distintas procedencias, conti- Los labradores de la zona del rio Or-
nuando asi lo que es la directriz osen- blgo, perteneciente a la Confederación 
"¡al y común de todos. Hemos de com-! Hidrográfica del Duero, están muy es-
nenetrarnos de que nuestra misión no peranzsados con el resurgimiento cel penetrarnos de que 
debe ser transitoria y limitada a pro-
curar mayoría en las corporaciones pro-
vinciales, municipales y en la Corte, ac-
tuando de fuerza superior en varios as-
pectos. 
Después el señor Huesca habló sobre 
¡os asuntos agrarios, y el señor Cañal 
le contestó diciendo que una de las co-
sas de que tiene que ocuparse la con-
centración monárquica es de todo lo re-
íerente al orden agrario. 
Finalmente, el marqués de Torrenue-
va manifestó que había anunciado al 
general Berenguer la reunión de hoy y 
que el jefe del Gobierno le había con-
testado que, desde luego, contaran para 
el desenvolvimiento de sus fines con el 
apoyo íntegro de este Gobierno, que tie-
ne por finalidad precisamente la misma 
de esa concentración. 
Se nombró un Comité ejecutivo, for-
mado así: Presidente, marquéo de To-
rrenueva, y vocales, el marqués de A l -
bentós, don Juan Vázquez de Pablo, con-
de de Halcón, don Adolfo Balbontín, don 
José Huesca, don Tomás de Ibarra, don 
José María López Cepero y don José 
Gastalber. 
Por unanimidad se acordó dirigir el 
manifiesto siguiente: 
"Los problemas reales que por un cú-
mulo de circunstancias más o menos 
lejanas hay planteados actualmente, exi-
gen de todos los españoles de buena vo-
luntad que serenamente mediten sobre 
todos y no permanzean indiferentes a 
su resolución, teniendo presente que no 
cultivo de esta planta textil, que esta-
ba abandonado en esta comarca y en 
España entera. 
E l lino había sido derrotado por los 
tejidos de algodón y la seda artificial 
y los otros productos de tan útil plan-
ta, como la harina de linaza o torta 
de lino, tan provechosa para la alimen-
tación del ganado, había que importar-
los, por no existir industria moderna 
que transformase la planta en estos 
productos. 
En la Asamblea celebrada en febrero 
de 1928 por la Federación Católico-Agra-
ria de Astorga, se habló de intensificar 
el cultivo del lino. 
Por entonces se iniciaba en la ribera 
del Orbigo, comarca perteneciente a la 
diócesis de Astorga, en la provincia de 
León, la instalación de una fábrica a 
la moderna, que hiciese factible la im-
plantación económica del citado culti-
vo, favorecido por la transformación de 
terrenos, debida a las obras ke resadío 
de la Confederación Sindical Hidrográ-
fica del Duero. 
Promotor y alma de este movimiento 
fué un conocido industrial leonés, don 
Antonio García Ballesteros, que llevaba 
muchos años estudiando el asunto; en-
vió muestras a Bélgica del lino reco-
lectado en la ribera del Orbigo, y que 
dieron un magnífico resultado en su 
aprovechamiento industrial. Las fibras 
eran de calidad inmejorable. 
En la últ ima cosecha se repartieron 
30.000 kilos de semilla a los agriculto-
hay casta de ciudadanos, sino que todos, i res. semilla que procede de Rusia, 
de cualquier ideología y condición so- Se han recolectado 90.000 kilos de se-
dal, tienen el deber, en la medida de milla y hay preparadas para beneficiar 
sus posibilidades, por obligación inexcu- en esta campana unas 300 toneladas de 
sable, de actuar en la vida pública. I paja de lino. La próxima cosecha alcan-
zará de unas 1.000 a 1.500 toneladas, y 
se espera que sea de 4.000 en las ve-
nideras campañas . 
La fábrica empleará de 90 a 100 obre-
ros, dos ingenieros y el personal ad-
ministrativo correspondiente. 
Para este f in, se ha constituido una 
Sociedad Anónima, con un capital de mi-
llón y medio de pesetas, emitido en ac-
ciones de cien pesetas, con objeto de 
dar participación hasta el agrtcúltor más 
modesto. 
El entusiasmo despertado entre los 
agricultores ha sido grande, por ver re-
surgir cultivo ya abandonado, aunque 
seguía explotándose en ínfima escala 
en las riberas de León y Zamora, cul-
tivo que beneficia a las tierras en las 
alternativas con cosechas de cereales, 
etcétera. 4 
Se establecerán además fábricas para 
, beneficiar el lino, en La Bañcza (León), 
en estimar como imprescindibles deter-Bal (Lérida), Callosa del Segura y 
minadas formas de Gobierno. Esa a t o - ^ ^ ^ j éstas también para beneficiar 
mcidad de acción, y con ello la consi-, , c á ñ a J 0 
guíente disminución de la capacidad go-
bernante en todos los sectores políticos, Inauguración de edificios 
nos hace estimar que es temerario en 
las circunstancias presentes todo inten-j PAMPLONA, 22.—Mañana se inaugu-
to de modificación en la ley fundamen-; ran en I rañe ta los edificios para Casa 
'" Consistorial y escuela de la localidad. 
Asistirán las autoridades. 
—En Zudaire, Constantino Ramírez, 
que iba de caza, se despistó por la nie-
ve, cayendo desde una altura de varios 
metros. Quedó muerto en el acto. 
Penetrados de este deber, el núcleo de 
personas que nos hemos congregado, 
coincidentos en algunos puntos de vista 
básicos, prescindiendo de otros que no 
es necesario abordar por ahora ni qui-
zás en mucho tiempo, se proponen ac-
tuar unidos, puesta la mirada en el in-
terés general colectivo, atentos sólo a 
cooperar en la resolución de los graves 
y urgentes problemas generales, provin-
ciales y locales a resolver, que sin una 
actuación urgente pueden llevar al país 
a una situación gravísima. 
Bien quisiéramos var unidos a nues-
tro propósito a todos los elementos se-
villanos. Lo impide, a nuestro juicio, la 
consideración de -que en estas circuns-
tancias el solo- intento de modificar la 
estructura sustancial del Estado acarrea-
ría mayor disgregación a la ya excesiva 
actual, aún dentro de los que coinciden 
tal del Estado. La Constitución de 1876
garantiza el respeto a la Iglesia Cató-
lica., religión del Estado y de la casi to-
talidad de los españoles, la libertad y 
el ejercicio de todos los derechos ciu-
dadanos, y en caso preciso, su flexibili-
dad permite promulgar leyes complemen-
tarias, según las necesidades de los tiem-
íos, Opinamos que hay que resolver con 
Urgencia el ordenamiento de la Hacien-
da y Economía nacionales, sin fantást i-
cos cálculos n i proyectos, ni exagerado 
criterio proteccionista, sólo con el su-
ficiente para mejorar la situación de 
Fábrica de galletas incendiada 
SALAMANCA, 22. — Esta mañana se 
produjo un incendio en una fábrica de 
galletas, propiedad de Sebastián Hernán-
dez Pérez. E l escaso servicio de Incen-
dios hizo que el fuego tomara grandes 
proporciones, derrumbándose en pocos 
a industria de vida real, especialmente! momentos ]os tabiques y los techos, fa-
^ agrícola, tan incomprendida por losi vol.ecido p0r ser el edificio muy anti-
^ODiernos, a pesar de ser la mas lm-|gU0í Se elogia el comportamiento de cua-
ponante de las nacionales y cuya in- | t ro estudiantes de Medicina que, con 
nuencia repercute de modo intenso y i gran peligro, salvaron a una mujer y a 
rápidamente en la vida económica espa-1 una niñai improvisando luego una tienda 
«oía. Es urgente también que cesen las de campaña, donde fueron cobijadas. Las 
"aoas actuales que dificultan y enca-
ucen el comercio y la exportación. 
. Es nuestro propósito actuar imparcial 
* intensamente en la Administración mu-
nicipal, fuente de la vida nacional y que 
toas de cerca visiblemente afecta a los 
ciudadanos. Además, es notorio que en 
Sevilla, por el esfuerzo realizado para 
^is reformas y Exposición, existe un ré-
pmen fiscal que ha llegado a l imitar 
elasticidad de las fuerzas contributi-
'as de la propiedad y de la industria, 
n? exteriorizada, la molestia a causa del 
"gimen de Dictadura. 
fin resumen: Como monárquicos cons-
wtUcionaJcs, entendemos que los proble-
mas de urgente resolución tienen que cs-
•*r afectados por la conducta, más que 
POf las ideas que no sean fundamenta-
t .Pecamos actuar en la vida adminis-
dtfi a Píov¡ncial Y municipal, procuran-
laa ^"'on de todos y, que conforme con 
fcnp^ riores ind'caciones estamos dis-
»uestes a ayudar y a apoyar, en primer 
rmino, a toda autoridad y Gobierno 
los6 -g.a por norma la pacificación de 
a,0^spiritus y la unión ciudadana para 
^ c r a V a situación general del país y la 
fetot • • cuyo Porvenir reclama una 
qu¿! ^SlVa P01"0 ordenada mejora. Mar-
toa A I ,Torrenucva. marqués de Alben-
*íara Balbontín, Diego Benjumea 
min^rT1 conde de Bustillo, Hilario Ca-
sé rD' ,(:arlos Cañal, Ricardo Franco, Jo-
to ^aaitaver. conde de Halcón. José Hues-
pérdidas ascienden a una gran cantidad. 
E l sorteo de ayer 
SANLUCAR DE BARRAMEDA. 22.— 
Entre los participantes del "gordo" de 
ayer figuran Antonio Fernández, apera-
dor del cortijo "Alijeri l lo", que lleva un 
décimo, y el obrero Miguel Macera Ro-
dríguez, con otro. Este, que es de Puer-
to de Santa Maria, lleva trabajando aquí 
catorce meses, y en el último sorteo de 
tres pesetas le tocó un premio pequeño. 
Loa restantes décimos los vendió en Ro-
ta un expendedor conocido por el "Le-
brijanito". 
Para la nueva Capitanía 
SEVILLA. 22.—Esta mañana el alcal-
de 0 hizo entrega al gobernador militar 
de los solares donde será edificada la 
nueva Capitanía. 
Crimen descubierto 
VILLAGARCIA, 22.—Ha regresado de 
Lalín el capitán de la Guardia civil, se-
ñor Aparicio, que, desde el día 16, se 
hallaba en aquella población haciendo 
pesquisas para descubrir a los autores 
del asesinato de José García González, 
que el día 9 apareció decapitado en un 
monte del lugar de Merza. Tras mucho 
trabajo, ha conseguido detener a Edel-
miro Quintciro, quien dijo que José fué 
asesinado por sus hermanos Jesús y An-
tonio, labradores, quienes estaban aver-
gonzados porque José se dedicaba al ro-lldff 0nias ^ Ibarra, José López Cepero, íne o^5? Marañón. José de Olmedo, Jai- _ 
Vá7.o,f!_ ' ^^Ji1^'0 Vaz(luez Armcro. Juanjbo y • había sido detenido por ello en 
» S
t i z m A8:usUn á q ez r er ,  
qUez de Pablo. ¡varias ocasiones. Según Edelmiro. que 
F n ra<;tf>llñn I acompa"aba a los asesinos' Jesús dió un ull Uds i e i i un | palo en la cabeza a su hermano y le de-
CA^TPT T Í-V-NT i " i b o , y después, Antonio le dió unas 
coi oh - ' 22-—Uno dc estos días cuchilladas en el cuello, seccionándole la 
^ la H ra¡ Una reiin,on de elementos! yugular, y unos cortes en la cara y en 
^ n á r n n r a para ccmstitl3ir la Unión | la mano izquierda. Registrado el domi-
Por rt T Castellon Q116 sera dirigi-i cilio de Quintciro se hallaron un palo 
^Circu?" ,* 3 Co,orninai ex presidente',y u>i cuchillo de grandes dimensiones. 
~ - - r - " —, .̂w .̂kiuiro AuCgdD. A. a-j.iiijic:i 
¿ ^ d a d e ^ resPect.o con algunas p.rso-l fueron detenidos otros sujetos que se 
'dedicaban al robo. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—El Papa ha inaugurado 
en el aula de las Bendiciones la Ex-
posición de ornamentos sagrados desti-
nados m las iglesias pobres y ofrecidos 
por las Asociaciones de Adoración per-
petua. A este donativo han contribuido 
las secciones de todo el m u n d O j entre 
ellas las de España. Estuvieron pre-
sentes las monjas Adorátrices, entré 
ellas la superiora, la madre Luisa Se-
pulcre, venida de Bélgica, y la prince-
sa Barberini Borghese. 
E l Cardenal Vannutelli presentó^ los 
ornamentos al Papa, quien expresó su 
admiración y pronunció un discurso. El 
Pontífice dió las gracias a cuantos han 
contribuido en el regalo y bendijo a 
todos.—Dafftna. 
Nota de! Arzobispado de Malinas 
BRUSELAS, 22.—El Arzobispo de Ma-
linas ha comunicado una nota a los 
diarios, en la que monseñor Van Roey 
declara que la información publicada 
con relación a las reuniones de estos 
últimos días, llamadas "conversaciones 
de Malinas" entre anglicanos y católi-
cos, hecha por lord Halifax, fué redac-
tada con demasiada premura, tan pron-
to como la conferencia terminó, por lo 
cual no debe buscarse en ella un relato 
completo y absolutamente exacto del ob-
jeto y resultado de estas conversaciones. 
i Hoy se clausura la Semana Papal 
BARCELONA, 22.—A las ocho y me-
i dia de la m a ñ a n a se celebró misa de 
¡comunión general por las intenciones del 
| Sumo Pontífice en la Basílica de Nues-
tra Señora de la Merced, Patrona de 
i Barcelona. Pronunció la plática prepa-
! ra ter ía el padre Cristóbal Gornal, por 
enfermedad del padre Manuel Binemini. 
Por la tarde, como de costumbre, en 
la iglesia de Santa Ana se celebró la 
últ ima sesión de la Semana Papal, que 
ha constituido un éxito, tanto por el 
número de asistentes como por la ca-
lidad de los oradores y el acierto con 
que han desarrollado los temas. 
E l profesor del Seminario d o c t o r 
Eduardo Román t ra tó sobre " E l Papado 
y las crisis obreras". Hizo resaltar los 
orígenes del cristianismo, fundado por 
Cristo obrero, que buscó como auxilia-
res a hombres humildes que vivían de 
su trabajo manual. El primer Papa, San 
Pedro, era un humilde obrero del mar. 
Todos los que le han seguido han de-
mostrado especial atracción por los hu-
mildes y por la clase trabajadora. 
Menciona la^ diferentes gestiones del 
Papado para el mejoramiento de los 
trabajos y las continuas llamadas a los 
ricos para que cumplan bien su gestión 
como tales doctrina que culminó en la 
obra de León X I I I , hombre clarividen-
te que supo adelantarse en un siglo a 
las modernas innovacionees, que hoy se 
nos presentan como la ú l t ima pala-
bra de la ciencia social. Va analizan-
do una por una todas las fases del 
Papado en la cuestión de los trabaja-
dores, y termina eexhortando a todos 
i a cumplir con las disposiciones de la 
Iglesia en esta materia. Es muy aplau-
dido. 
Después, el padre Joaquín Masdexe-
xart, también catedrático del Semina-
rio, t rató "Del amor debido al Papa", 
estudiando la obligación de los católi-
cos para respetar las disposiciones del 
Papa. Estudió la tradición apostólica. 
La concurrencia a"6ogió con grandes 
aplausos la disertación del orador. 
Seguidamente se procede a cantar el 
Credo, y se dió la bendición con el 
Santísimo, oficiando los padres capu-
chinos. 
Mañana se clausurará la Semana Pa-
pal con una misa de comunión, en la que 
oficiará ?1 Obispo de la diócesis, dodtor 
Miralles, en la iglesia nueva de Santa 
Ana. 
Una vida ejemplar 
Ha fallecido en Cardón de los Con-
des (Falencia) doña Francisca del Va-
lle Rodríguez, que había nacido el día 
3 de diciembre del año 1856. 
Sin más instrucción que la primaria 
adquirida en la escuela, a la edad de 
doce años entró a trabajar en un ta-
ller de costura, labor que practicó, pues-
ta al servicio de los padres de la Com-
i pañía de Jesús duranto muchos años. 
! Ha fallecido a la edad de setenta y 
cuatro, vividos en el retiro de su casa. 
En más de cincuenta años no dejó la 
comunión n i un solo día; alma de aus-
terísima penitencia, de pobreza suma, 
consagrada a Dios con los votos de la 
Religión e n medio del mundo, favoreci-
da con luces extraordinarias sobre los 
más profundos misterios de la Religión, 
su vida se vió sellada con el sufrimiento. 
Nos ha dejado en sus eesritos. d e mar-
cado sabor clásico, doctrinas clarísimas 
sobre el misterio de l a Sant ís ima Tr in i -
dad y la obra del Espíri tu Santo en la 
santificación de las almas. 
Habla con candor d e niña de los días 
de su infancia, de los efectos de l a Eu-
caristía en su alma, con dulzura y un-
ción y. ha dejado sabios consejos para 
s e g u i r el camino que conduce a la san-
tidad. 
Sólo Dios sabe sus rigurosas peniten-
cias, sus limosnas en medio de su po-
breza, lo que contribuyó al fomento de 
vocaciones. 
Su muerte ha sido la muerte de los 
santos. Vestida como tenía por costum-
bre, reclinada sobre unas tablas, besan-
¡do el Crucifijo que estrechaba entre sus 
i manos, pasó a la eternidad desde la 
í casa que la generosidad d e los señores 
I don José María Ruiz Martínez y doña 
¡ María Ballesteros habían puesto a su 
j disposición, y que de hoy en adelante 
i será el "Convento de la Santísima Tr i -
i nidad de Carmelitas Descalzas", p a r a 
| religiosas expulsadas de Méjico. 
Se están recopilando sus Memorias. 
Sindicato Católico de Obreras 
Ha quedado constituida ayer una sec-
ción del Sindicato Católico de Obreras 
on la parroquia de Santiago. 
Está integrada por las jóvenes obre-
ras que asisten a las Escuelas Noctur-
nas que la Juventud Católica femenina 
de dicha parroquia sostiene en su do-
micilio social. 
Asistieron al acto la señorita Concha 
Torrado, la señora Quintanilla. la seño-
rita María Echarri y el cura párroco. 
Dirigieron la palabra a las asistentes 
el párroco, la señora Quintanilla y la 
señorita Echarri. 
U n n u e v o p a r t i d o 
e n I n g l a t e r r a 
Nace un grupo de periódicos que 
tienen millones de lectores 
LUCHARA POR LA UNION ECONO-
MICA D E L IMPERIO 
c a n c i l l e r U i s t n a 
l l e g a a B e r l í n 
Ayer visitó a Hindenburg y confe-
renció con Muiler y Curtius 
MAÑANA S E CELEBRARA UNA 
SEGUNDA CONFERENCIA 
Se han estudiado detalladamen-
te las cuestiones políticas 
Lord Bsavcrbrock, que ha fundado en Inglaterra el "Partido 
del Imperio Unido" 
L o r d Beaverbrock es una de las potencias per iodís t icas del mundo. \ * ^ 1 ° ' - ^ , ^ t h 0 ™ e - .Propietario del f tranjeros ^ l ^ ^ ^ 
c , TI t i «r^ M i - " t i i - ' "Daily Mail"—1.950 000 ejemplares de t i - , autoridades y personalidades. 
Su obra .preddecta. el Dai ly Express , ha logrado—y mantiene, que rada_se ha adhci.ido Con todo entusias-
Ha surgido en Inglaterra un nuevo 
partido político. En Francia o en Espa-
ña en los actuales momentos esto no se-
ría una noticia, pero en la Gran Breta- B E R L I N , 22.—Hoy por la mañana , a 
| ñ a si. Afortunadamente para esa nación, las nueve, ha llegado a esta capital el 
un partido político es todavía una cosa! canciller de Austria, señor Schober, 
i seria, aunque sea liberal. Por eso hay siendo recibido en ¡a estación por el can-
i tan pocos. Así la aparición del nuevo 
| partido—"Partido del Imperio Unido"— 
ha merecido la atención de toda la Pren-¡ 
sa, tanto más cuanto que está apoyado,1 
patrocinado, constituido, por los periódi-1 
eos de mayor circulación de Inglaterra,; 
es decir del mundo. 
Ha fundado ese partido lord Beaver-j 
brock propietario del "Daily Express", i 
La idea del noble lord es organizar unj 
imperio económico al. amparo de una; 
'barrera arancelaria, pero una barrera' 
jque podríamos llamar negativa: comer-
j ció completamente libre entre los diver-, 
i sos países que forman el Imperio britá-
nico; el Arancel queda reservado a los| 
¡extranjeros, y de este modo los produc-
tos imperiales serian dueños absolutos 
I del mercado dentro del Imperio. 
| Lord Beaverbrock inició su propagan-, 
! da hace tres meses, pero entonces no 
pensaba en constituir un partido politi-
! co, sino en promover una "Cruzada por 
el Imperio". Según su testimonio, el éxi-
' to de esa cruzada le ha impulsado a 
crear P1 nuevo partido. Dice que ha re-! 
cibido más de 200.000 adhesiones y mi-' 
¡ llares de ofrecimientos de todas clases 
: desde propagandistas de mit in a meca-j 
nógrafas para el Comité organizador. 
Otro poderoso "trust" de periódicos, 
E L CANCILLER SCHOBER 
ciller Muller, el ministro de Negocios 
extranjeros, señor Curtius, y numerosas 
es m á s d i f í c i l—una tirada de 1.900.000 ejemplares. Tiene, a d e m á s , i mo al nuevo partido, como se había ad-
otros per iód icos también de gran tirada. E r a conservador e imperialista, i herido a la cruzada. En un artículo pu-
Entrevista con Hindenburg 
B E R L I N , 22.—El presidente del Reicb 
Ahora solamente es esto ú l t imo, y para defender su ideal piensa en ibllcado hace dias ofrcce 01 dinero y de- ¡ha ^ ^ . ¡ ¿ 0 esta mañana a ú l t ima hora 
un partido pol í t ico . Será una experiencia interesante. Veremos si ¿ o h fe^ canciller austr íaco, Schober, con . el 
millones—muchos millones, puesto que le ayuda lord Rothermere, más | luchen en 50 distritos. que COrV^dSnteXHSSdenbuÍe" ofreció des-
millonario, en libras y en lectores, que Beaverbrock—y magní f i cos 1 La reacción de los partidos políticos P ' 
medios de propaganda y hasta una doctrina se puede crear un 
Ejercicios Espirituales. Educación 
cristiana de la Juventud. 
Damos a continuación la décima lis-
ta de pedidos de ejemplares del folleto 
; que hemos editado con las dos Encícli-
' cas de Pío X I sobre Ejercicios Espiri-
. tuales y Educación cristiana de la Ju-
i ventud. 
I DECIMA LISTA DE EJEMPLARES 
PEDIDOS 
,tar del todo su regocijo por la aparición: Austria en Berlín; el canciller alemán. 
1 de un organismo que poco o mucho sola- Muller; el presidente del Reichstag, Loe-
i mente puede perjudicar a los conserva-:be; los ministros del Reich Curtius, Von 
dores. En cuanto a éstos, después de ha- Guerard y Groener y el conde de Ler-
ber acogido con cordialidad y hasta con chenfeld, ministro de Alemania en Viena. 
verdadero entusiasmo la "cruzada", ata- . • „ „ r n n f p r a n r i a 
can ahora a Beaverbrock, poique se dan| L a primera COIlTerenCia 
! cuenta de que, aun sin probabilidades- TT- j r'onr-inAría ríol 
TAMBIEN S E REUNIO LA UNION 
I de conquistar distritos, puede disgregar . , |pnifi0 iUo-ar esta tarde una 
REGIONAL DE REMOLACHEROS la mayoría conservadora y regalar a ^ s ^ ^ ^ ^ T ^ J T l r ^ adversarios diputados, que de otro modo Schober; el canciller alemán, Muller, y 
Nombres y población. Ejems. 
Suma anterior 48.969 
|D. Julio F. Matinot (Astorga) 
¡Fr. Cándido Herrero (León) , 
!D. Bernardino Arribas (Salceda)... 
¡PP. Franciscanos (Olite) 
¡Escuelas P ías (Albelda de Iregua). 
jD. Juan Tomás (Terrer) 
¡Librería de San Ignacio de Loyola 
(San Sebastián) 
¡Congregación Mariana del Magis-
terio (Vitoria) 
A, C. N . de P., Centro de Oviedo... 
¡Secretariado Catequístico Dioce-
sano (Zaragoza) 
jD. Julián González (Arenas de 
San Pedro) 
ID. Horacio de Paz (La Bañeza)... 
A. C. N . de P., Centro de Bilbao.... 
Colegio de Misioneros, Hijos del 
Inmaculado Corazón de María 
(Zafra.) 
D. Angel Martínez (Oviedo) 
Centro de Juventudes Parroquia-
25 
100 
ACUerdOS SObre la C o n t r a t a c i ó n de1 "A ' n o s o t r o ^ n o T intensa'este proble-^1 ministro de Negocios Extranjeros del 
acta nrnrl i i f . tA w lo n l o n t o ma' Pero especialmente por razones muy Keicb- ^urtius. . . 
eSte prOdUCtO y l a P lan ta - . d¡stiítas a L de la política general dê  Esta conferencia se ha ocupado deta-
CÍÓn del linO I ñ g í a t e M ; Se trata de un esfuerzo p u - " a d á m e n t e do cuestiones políticas, y, c-m 
• ramente político hecho por periodistas i arreglo a las estrechas re'aciones po l i ' 
Un riircitln HP u t i l l y a r i ó n HP manui- ^ siempre se han mantenido aparta-jticas que unen a los dos países, trans-
Un curs i l lo de U t i l i zac ión de maqui- ^ ^ ^ filiación de partido. Hasta cúrrió en un ambiente de gran con-
n a r i a p a r a r e g a d í o fifHorá-'üiítf de'las' razónos •der •éfci'tóv •én••lá:;fíaftza• 'mtitua. 
tirada de los periódicos que se llaman La segunda, conferencia se celebrará 
"de información", era la idea equívoca-¡el lunes próximo, 












gional de remolacheros han celebrado, en ¡que esos diarios no hacían política, y l ^ 
la Casa Social Católica, una importante! he aquí que alguno—casi el arquetipo de; B E R L I N , 22.—El canciller Muller ha 
Asamblea. Asistieron 82 Sindicatos. los periódicos de esa clase—empieza a i 3.^0 esta noche una comida en honor 
En la lectura de la Memoria se ¿aj hacer política definida, a organizar Ljel eahcüler austr iacói SchobeV, asístien^ 
cuenta de que se hicieron compras de|partido. ¿cómo reaccionará el público .n f o m . . . • 0 m - . c . n a Hrt1 p . n h 
piensos por la cantidad de 160.000 k i l o s j l . . , , « f i f t i f r o ^ t ó c«a nueva 0\.icnta. do también los ministros del Reich. per-
y abonos por cerca de dos millones. S e L J J f , pUbllc0 ante esa nueva O110nta :sonal de la Legación de Austria, repre-
consignan también las gestiones para la 
solución de la crisis cerealista, llevada a 
cabo por la Junta Social de Orbigo y de) 
Canal del Sil. 
ción? 
Por otra parte, he aquí un parado po-
lítico que nace con los servicios de pro-
sentantes del ReichsLag, autoridades, 
personalidades del mundo del arte y de 
paganda mejor montados y organizados1;^ ciencia- Cementos comerciales y pe-
Se dió cuenta del nuevo régimen a que del mundo. Dispone del "Daily Express",!riod!stas A los PO-^res, el canciller Mu-
quedan sometidos los Sindicatos, acor-j el "Evening Standard" y el "Sunday Ex- ílIer saludó cordialmentc a su colega aus-
dándosc solicitar que no se cambie éste.ipjfes¿»»- p0r no citar .sino los más impor- tnaco, dándole la bienvenida. Hizo lue-
y que el Gobierno derogue el decreto an-i tantes'del g^po Beaverbrock La tirada'?0 alusión a los acuerdos (ic La Haya, 
terior. También se habló de la cuestión los dos imeros d(! ^ milloJdiciendo: "Nuestro pueblo tiene ante él 
ift remolachera y de la constitución de la . . . Ji . ,. . .,_ ,,QY~.;,,,.. „«r,r>c.r>- v.™^ «ofnv^^e, 
1 9 Comisión arbitral. ines áe ejemplares. Hay que añadir el "n camino penoso, pero estamos con-
"1 Sobre el cultivo del lino habló el pro-i S^upo de lord Rothermere, que proba vencidos de que llegaremos a la cús-
\¿s"(L& C m - u ñ ^ looipagandista señor Martínez Juárez, quejblemente reúne entre los periódicos de pide. Tenemos confianza en que encon-
lOo'abogó por la plantación del lino en co-i Londres y de provincias una tirada dia-|traremos siempre en nuestros hermanos 
operación con la fábrica La Linera del-ría de cinco millones de ejemplares. Ha- austríacos, compañeros de ruta, lealtad 
Orbigo, construida en La Veguellina, queigamos constar, previniendo una proba-!y amistad. Por nuestra parte, estamos 
) paga por tonelada 240 pesetas con semi- ble objeción, que en Inglaterra votan 'contentos de que Austria haya podido 
D. Juan Gana (Castro Urdíales)... 
Real Colegio de Estudios Superio-
res de Maria Cristina (El Esco-
rial) 
Rvdo. P. Superior de los Misione-
ros del Corazón de Maria (Car-
tagena) 
Colegio Salesiano de Carabanchel. 
Don Crececiano Castro (Avila). . . 
Señor cura párroco de Prádanos 
de Ojcda (Falencia) 
Don Segundo Arce Morejón (Gra-
nada) 
¡Colegio del Sagrado Corazón de 
Jesús (Barcelona) 
! Madre María de San Jaime, con-
vento de las Reparadoras (San 
i Sebastián) 
•Juventud Católica Parroquial de 
Santa Bárbara (Madrid) 
ÍPP. Dominicos de Cangas de Nar-
cea (Asturias) 
¡Legión Católica de Madrid 








lia y 225 sin ella. En el Consejo de la 
Industria interviene 4.a Federación. La 
Memoria y el balance fueron aprobados. 
Por la mañana hubo una misa de comu-
nión en la parroquia de Santa Marta. 
Luego, los asambleístas, se reunieron a 
desayunar en la Casa Social Católica. 
las mujeres, y dígase que partido puede'efectuar en La Haya una reg'amenLa-
disponer de influencia mayor y más di-;ción satisfactoria dé importantes cues-
recta que la opinión pública. jtiones. 
Por eso lo verdaderamente interesan- La comunidad de suerte de klKÉtfoa 
te de este gesto de lord Beaverbrock es dos países en el camino que hemos de 
seguramente el estud.o de la reacción de |recorrei. ^ ue nos satMafra la ^ . 
LOS remolacheros l ^ ^ 1 ! ^ ! ! ^ ^ ^ ? ? ^ ? ^ 6 ^ ! ; ? ? ! : peridad de Austr ia ¿omo la nuestra I que si es verdad que la politica mata los propia." 
Suma 51.007 
El precio de un ejemplar es de 0,25 
céntimos. 
Los pedidos pueden hacerse a la Se-
cretaría General de la Asociación Cató-
lica Nacional de Propagandistas, Apar-
tado 466, Madrid. 
. , ... , , 'periódicos, lord Beaverbrock iueíía en 
Después se verifico una Junta general, t aventura una nolición r¿Ui únim E1 canciller elevó su copa en honor 
500 t ió^'a 'c t ' o una C ^ m i s P ó n T e ^ ó n t e ^ c e n la política, el nuevo p a r t i d o ; ^ ' « c ^ ^ ^ ^ porvemr del 
jdió cuenta de las asambleas celebradas1 ticne porvenir esplendoroso. Pero i0i m(l"clonaaO país, 
goj en León y La Bañeza, y la Junta ge- probable es que ni una ni otra añrma- i ^ seflor Schober contentó al canci-
neral de Astorga, y la satisfactoria so- ción sean ciertas en absoluto. ;ller Mullcr- dándole, primeramentes. las 
jg lución que tuvieron las reclamacionesI ¡gracias por sus afectuosas palabras, y. 
25 hechas por los cultivadores. Estos se han después; por la amistosa acogida que 
dirigido al ministro de Economía. P ^ r i K / f ' l i l e habían dispensado el Gobierno del 
^ ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ e n M o n a c o e l t e h d í i i l g b á l e ^ a r f d a r 
ao accedido la Azucarera. La Junta 9 de m a r Z O 'POn? de manifiesto fluVament las rela-
acordó suspender la contratación hasta ^ ciones amistosas c inbmas que existen 
nueva orden; que el precio de la tone-; r-, i - _ . i . . - ; entre Alemania y Austria. Agregó que 
20 
lada métrica sea de 90 pesetas; la sus-1 rnncipe na deciclido disolver los; cuando Alemania tenga que adoptar 
pensión en domingo del transporte de1 Consejos comunal y nacional ; próximnmentc importantes decisiones. 
puede tener la seguridad de que le la remolacha; modificación de las clan-i 
sulaa lesivas a los agricultores. Por ül-l 
E l C . de la independencia 
en las Filipinas 
La Asamblea convocada en Manila 
ha reunido 3.000 delegados 
i t imo fué reelegido ef Consejo. No asís-i MONACO. 2 2 - ^ la Asamblea í e - Jos ^ J o r e ^ deseos por P*r-
— tió a la Junta el secretario de la Unión de Sociedades monegascas, c e l e - ; 1 ^ A"5tr ia y SU fraterna! simpatía, 
Nacional, señor Hueso, |brada ayer, hicieron uso de la palabra! ' - 'espías de rendir DJI homenaje 3 l a 
. J 1 !var'os oradores, entre ellos el señor!memor '3 del séftOr Stresémaim, el <-?.n-
i n a u g u r a c i o n de la Marquet, presidente del Consejo nacio-jciller a.uftriacp declaró que. lo mismo 
~ 7 ;—¡ nal. y el alcalde, señor Aureglia, pro-;^"6 el ^efior Muller, estaba convencido 
b e m a n a A g r í c o l a ¡ tes tando contra la actitud de siete con-i^6 lo's flos Gob'emos lograran lle-
T, . isejeros comunales v nacionaJcs, perte- v3r 3 s.ua Países respectivos hacia un 
Por la tarde se celebró la clausura' necientes a la 
M A N I L A , 22.—Con gran solemnidad 
y una asistencia de tres mi l delegados, 
se ha celebrado hoy la primera sesión 
de la Asamblea y la inauguración de oposición y a quienes 
la Semana A g r i l l a . Diserfaron'"VÍ iñ:1 ?'HÓ ,IA ASA:MBL)PA ^NERAL DCL ? <N 
geniero señor Pazos, jefe del Servicio actual que cllm!ticran.. W que hasta 
Agronómico de la Confederación del'ahora haya:n dacl0 contestación alguna. 
Duero y vocal de la Junta Social del i E1 señor Marquet anunció oficialraen-
del Conereso en nrn dp la Tnripno-n^^ ¡ O-RBI50' ^ *}ab10 sobre el tema "Un! te la decs ión del Principe regente de 
° S foo T 1!̂  S ? dependen- , ano de .actuación de la Junta Social del i disolver los Consejos nacional y corau-
cia de las Islas Filipinas que ha sido, Orbigo" y luego el señor Domínguez ¡nal y convocar nuevas elerrTonL para!60 hon"r ^ 1 jefe del Estado alemán 
convocado para hacer el ^ ^ ^ j ^ ^ S ^ ^ ^ l ^ ^ ^ i t ó cüaáes s e - ^ a ^ ^ a 1 ^ * 1 ̂ t ] ^ ^ Muller y pueblo alemán 
porvenir mejor y más feliz. "Para ello, 
termnó diciendo, nos servirá de ejem-
plo la ihistre pprc-onaüdad del presi-
dente del Reich, mariscal H'ndcmburg. 
al que adm ramos y veneramos en Aus-
tria". 
El canciller Schnobcr elevó su copa 
un programa para un Gobierno autó- corrientes en Jos cultivos de regadío , 
Medios preventivos y curativos". Al fi- El Tratado italoaustriaco nomo de las Islas. 
Las diferencias internas del C o n g r e - ^ L 6 1 °b ' sP0 de la diócesis pronunció SALE DE MONACO E L PRINCIPE 
so que hoy abre sus sesiones, han que- la F ^ ^ n t l ^ a L ^ S S M r w A r n 99 " f ™ • , , VIENA, 2 2 . - L a Comisión constitu-
dado al descubierto al levantarse a ha-, ros que suminis t ran 'enseñanzas tan va-, ^ f • T * C0DSCCUenc,a cle losicional del Parlamento ha aprobado los 
blar el representante por el Cuerpo le- liosas a los federados. medentes registrados ayer en la Asam-,acuerdos de La Haya y el Tratado ita-
gislativo de las Islas, Tomás. Confesor,: Ayer empezó el cursillo agrícoJa que r!163, ScneraV el principe Pedro ha sa-i lo-austriaco. 
quien intentó hacer acusaciones de que dura.nte 8ei3 dias se verificará en fincas hdo de Mónaco. confiando sus hijos a: -
del13- duquesa de Vendóme, que se en-l ~ 
cgadío y el manejo de aparatos extin- i L a Princesa heredera se ha instala-' 
ñor Villanueva dirigen el cursillo que 
es complemento de conferencias teóri-
lien miento nacer acusaciones ae que ^ ^ ^ " ^ ocio m a - s s e v e r u i c a r a en nnc 
Congreso estaba dirigido por una íLr,??lm^s. a Astorsa. de utilización . ie-arouía nuesto nue el nresidente de- moacit;nisima maquinaria adecuada igarquia, puesto que el presidente ae- rcgadl0 y e] maneio de anarafní, pxH 
el 
ol 
;bia haber sido designado por los re-
presentantes asistentes al Congreso, y 
|no por los organizadores de éste, como 
ha sido designado. Las palabras del 
representante Tomás Confesor produje- ¡?5¿ 
ron un enorme escándalo. 
A pesar de que hace treinta años 
que la lengua inglesa se enseña en to-
das las escuelas públicas de las Islas, 
'el idioma empicado por los congresistas 
;ha sido principalmente el español.—As-
'sociated Press. 
í A L i i i y 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o ; 
ZUMC 
• CORDOBA. 22. — A la puerta del 
¡Consulado de I ta l i a ha estallado una 
i bomba, que ha causado ligeros desper-
il del Tesoro públi- fectos en la fachada. No ha habido 
que lamentar ninguna desgracia perso-
nal. 
La Policía practica investigaciones 
para averiguar quiénes son los C£l¿r*-
del atentado.—Afssociated Press. y 
La Dirección 
i co ha dispuesto que el dia primero de 
• marzo próximo se abra el pago- de la 
: mensualidad corriente a las clases acti-
vas, pasivas. Clero y Religiosas en clau-
isura, y que el dia 7 sé abonará sin pre-
vio aviso la asignación de material. 
Domingo 5ÍS de febrero de 1930 (4> E L D E B A T E 
e o n a t o d e " g o f d e p r o f e s i o n a l e s e n P u e r t a d e H i e t r o l C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Lo ganó Gabriel González, de Madrid. L a próxima Vuelta ciclista a Casti-
lla. E l campeonato de España de carrera a campo traviesa se disputará hoy 
en Vigo. E l F . C , Barcelona en París. Inglaterra vence a Francia en rugby. 
Golf 
Campeonatos de profesionales 
I N F A N T A B E A T R I Z : "Mariquilla 
Terremoto" 
Un matrimonio andaluz, bueno y hon-
rado a carta cabal, antiguo criado él 
de una casa Ilustre, ha recogido y edu-
cado como hija a Gracia, muchacha re-
1 beldé, obstinada y voluntariosa, que tie-
magníflco. Y e! éxito, franco, pronto, 
triunfal; hubo risas constantes, y las 
ovaciones a autores y actores fueron cla-
morosas y imán Im es. 
Jorge D E L A C U E V A 
Recital Fernando Cortés 
En los terrenos del Real Golf Club d e l í % 1Vf8:5'„ Ve¿t.0« 
I Galicia.—Cándido Fernández, Veiga,jequlpos representativos de Francia y de¡ ne relaciones con Quiaue, hijo de los! 
Lama, Vidal, Benito, Fernández, Sero-|Inglaterra. ¡señores de su padre adoptivo, que, des-| Femando Corsés, el joven portorrl-
d o Freir ía , ' Carrill , Decampo, Posa-! Los "equiplers" franceses han luchado¡ Pués ,de tlrar su fortuna, ha caído eniqueño primer premio de nuestro Real 
Prado. ¡con un gran entusiasmo, pero no b a n i l a , m á s completa degradación. También 
Guipúz^a,—Egafia , Cialceta, Insaus-podido impedir la victorik de los ingle-1 ̂ U Í f ^ r ^ ^ / ! l „ I ? d o r o ' quf' de aatiguo 
la Puerta de Hierro se ha celebrado elj . ^ P " ^ . Acebal, Cadenas, Coll y ses. m^n r.iftnt.ífW r ^ r 11 ^ « f n - T ^ Í maletero, ha llegado a ser rico, y a quien 
íampeonalo de profesionales, en el que ' 
han'participado ios mejores jugadores Mujrcáa.-Valcárcél y Sáez. 
nacionales y vanos afamados jugadores] S ^ Z T j , ^ Qyarbide, Delgado, 
e x t r a e r o s . Tomaron part* también va-1 ¿ Amézaga, Campo. González 
nos amateurs . ^ . -
Conforme a lo establecido en esta cía- y üommguez . 
se de concursos, se d.sputó a 72 hoyos; 
esto es, en dos jornadas y en dos sesio-
nes, m a ñ a n a y tarde, en cada una. 
• » » 
ses, m á s científicos, por 11 puntos con-
t ra 5. 
Y los irlandeses a los escoceses 
EDIMBURGO, 22.—Irlandeses y esco-
el éxito ha dado una confianza optimista 
Conservatorio, es un caso de vocación 
ar t ís t ica . Esa vocación que le hizo pa-
sar el mar, le lleva irresistiblemente 
a la escena, para la que tiene excep-
individualmente, se cree que ^ ^ Z v * r $ v t 
i a e s t a r á entre el guipoizcoano Ega-i afPp1^0-cíi  s t r  tr  l i uzc  _ 
ñ^, el ca ta lán (nos referimos a los co-| E1 .encuentro ha resultado animado y 
sificación 
gue 
1. S ^ ? ^ ^ N ^ 2 ' 72 P ^ 0 3 - n ^ i e z ^ p í r e l m V o T T o n ^ e ñ l o ' s ' o -
bre el recorrido. 
Por equipos, se piensa en este -or-
den: Cataluña, Vizcaya y Guipúzcoa. 
En los 18 primeros agujeros, la da- ^ 0 deñeáe) Réliegos y el viHentretenido- ^ Irlandeses han resulta-
se había establecido como si-|caÜ!C) pe^a. Puede ser un buen "out-ido vencedores por catorce puntos con-
s der" el campeón gallego Cándido Fer- t ra 01106 
Automovilismo 
E ! "raUy" de Pan 
La clasificación del " ra l ly" de Pau fué 
la siguiente: 
1, Robert, 598 puntos 40, 
3, Stoffel. 595 puntos 90. 
3, Lamberjack, 683 puntos 43, 
20 cuatro más, mientras que Dallema- j pi tal los jugadores del Barcelona, que -> Bardonneau, 563 puntos 8. 
gue most ró una gran regularidad apun-1 jUgarán m a ñ a n a en el estadio Buffalo. 
tándose el mismo número de golpes que g l equipo es ta rá formado , por Sola, 
Arocha—Ar- ' 
f, M . Dallemague, 73. 
t, Jean Gassiat, 73. 
4, Amaud Massy, 75, 
t, Saubaher, 75. 
t , L Olavarri. 75. 
t , B . Alsuguren, 75. 
f, J. Orengo, 75. 
En el segundo recorrido, González h i -
E l d Barcelona en Paria 
PARIS, 22.—Han llegado a esta ca-
por la mañana . 
Lafís.te marcó el "record" con 69, por 
lo que pasó en segundo lugar. La cla-
sificación del primer día (36 hoyos), se 
fijó as í : 
1, DALLEMAGUE, 146 puntos. 
2, E. Lafñt te , 147. 
3, A , Massy, 148. 
+, G. González, 148. 
t , j . Gassiat, 148. 
En el tercer recorrido jugado ayer 
Bussot—Zabalo, Pedrol 
ñau, Diego — Goiburu — Campabadal — 
Bestit—Goiburu n. 
De sup'entes han venido Notarlo. Ra-
món y Semán. 
E l equipo francés 
E l bando parisino que a c t u a r á maña-
na contra los barceloneses se rá el s i-
guiente: 
Thépot, Fidon—Hughes, Finot—Co-
por la mañana, todavía Dallemague con-!!omí>_:Laurent( Monsallier—Finamore— 
servó el primer puesto al hacer uno me-
nos que en las sesiones anteriores. 
ES profesor de Neguri Bernardino, que 
estaba muy rezagado, dió un gran salto 
al conseguir el "record" del concurso, 
con 68 golpes. Los seis primeros j u -
gadores, después de jugados 54 aguje-
ros, fueron los siguientes: 
1, DALLEMAGUE, con 218. 
2, Bernardino, 219. 
3, González, 220. 
4, A . Massy, 223, 
5, Laffitte, 224. 
6, Saubaher, 225. 
Distanciados los demás, no había du-
da al mediodía de que la victoria esta-
ba circunscrita enlre los citados. Así 
fué, efectivamente. Dallemague falló, 
haciendo nada menos que 79, número 
éste casi de los m á s altos. Tanto el 
profesor de Puerta de Hierro como el 
de Neguri hicieron ayer por la tarde su 
mejor recorrido, con lo que Ocuparon 
los dos primeros puestos, con igual pun-
tuacióm González se apuntó uno menos. 
E l veterano Massy logró el tercer puesto, 
gracias a que realizó el mismo partido 
que el de anteayer por la tarde. 
He aquí los detalles: 
1. GABRIEL GONZALEZ, de Madrid. 
72 + 76 + 72 + 71 = 291 puntos. 
Premio: 1.000 pesetas. 
2, Joaquín Bernardino, de Neguri ( B i l -
bao). 76 + 75 + 68 72 = 291. 
Premio: 750 pesetas. 
3. Arnaud Massy (San Juan de Luz ) . 
75 + 73 + 75 + 73 = 296. Premio: 
500 pesetas. 
4, Dallemague (Pa r í s ) . 73 + 73 + 72 
- f 79 = 297. Premio: 300 pesetas. 
5, E. Laffitte (Biárr i tz) . 78 + 69 + 77 
4- 75 = 299. Premio: 200 pesetas. 
6, Saubahef. 75 ^- 75 -!- 75 + 74 = 299 
7. Tomás Cayarga. 75 + 75 + 78 + 
73 = 801. 
8. Julio Casaña. 80 + 75 + 74 + 73 
= 302. 
t , C. Gassiat. 76 + 75 + 75 + 76 
= 302. 
10, Jean Gassiat. 73 + 75 + 81 + 75 
= 304. 
11, J. Alsuguren. 81 + 76 + 71 + 77 
= 305. 
12, B. Alsuguren. 75 + 75 + 79 + 77 
= 306. 
t , Don Luis Olavarri ( " amateur " ) , 
75 + 77 + 78 + 76 = 306. 
t . Aquilino Sanz. 77 + 80 + 74 + 75 
= 306. 
15, J. Orengo. 75 +• 78 + : 81 + 76 
= 310. 
16, Emilio Cayarga. 80 + 78 + 80 + 76 
= 314. 
17, Francisco Múgica. 81 ' + 80 + 76 
+ 81 = 318. 
Hoy se celebrará un partido no eli-
sninatorio también ("medal play") para 
caballeros a 36 agujeros, que disputa-
r á n los ocho primeros olasiñcados en 
la prueba de ayer. Se han concedido 
premios de 800, 400 y 200 pesetas, res-
pectivamente. 
Cross country 
E l campeonato de España 
VIGO, 22.—Han llegado los equipos 
representativos de Asturias, Cantabria y 
Murcia. 
Dejan de participar los valencianos, 
que habían anunciado su viaje. 
Una conferencia de Trabal 
Rose—Pinel—Rossi, 
Escocia gana a Irlanda 
GLASGOW, 22.—En un "match'* de 
"footbajll asociación, el equipo represen-
tativo de Escocia ha vencido al de I r -
landa por tres "goals" a uno. 
Campeonato inglés 
L E A F I E L D , 22. — Los partidos del 
campeonato de la Primera División de la 
Liga inglesa disputados esta tarde, arro-
jaron los siguientes resultados: 
WEST H A M UNITED-Manches-
ter City 3—4) 
HUDDERSFIELD TOWN-Shef-
fieüd Wednerday 4—1 
NEWCASTLB U N I T E D - Sunder-
land 3—0 
BIRMINGHAM-Leeds United 1—0 
LEICESTER CITY-Aston Villa... . 4—3 
MANCHESTER U N I T E D - Ports-
mouth i 3—0 
B L A C K B U R N ROVBRS - Bolton 
Wanderers S—1 
EVERTON-*Middlerbrough „ 2—1 
SHEFFTELD UNITED-Burnley. . . 3—1 
Griinsby Town-Arsenal 1—1 
Liverpool-Derby County 2—2 
L a Copa de Inglaterra 
E l cuarto de final de la famosa 
Copa de Inglaterra.,se j u g a r á el sé^^-
do próximo entre loa équipos siguien-
tes: 
Aston Villa-Huddersfield Town. 
Nottingham Forest-Sheffield Weduer-
day. 
West H a m United-Arsenal 
Newcastle United-HuU City. 
E l campeonato de España 
La Real Federación Españo la de 
Football ha dirigido a las distintas Fe-
deraciones y duba una importante cir-
cular. Desde el punto de vista general, 
lo m á s saliente se refiere al campeo-
nato de España , m á s concretamente 
sobre la manera de sortear los distin-
tos partidos. Se recordará que este sor-
teo se e fec tuará el d ía 3 del próximo 
mes de marzo. He aquí Jos detalles: 
Se de te rminará por sorteo el sub-
campeón de las regiones catalana, va-: 
lenciana y murciana, que deberá eli-
minarse con el campeón de Baleares. 
Con el fin de evitar que en loa octa-
vos y cuartos de final se eliminen en-
tre si Clubs de la misma región, ee 
adjudicará por sorteo un número de or-
den a cada región participante (exclui-
da la balear), reservándose los prime-
ros números a las regiones que tengan 
tres Clubs participantes. Partiendo del 
orden as í establecido, se determinar í 
rán los Clubs que deban eliminarse con! 
los dos de la región número 1; luego' 
los que deban hacerlo con los de la 
númsro 2. 
E l orden de la celebración de los par-
tidos, una vez conocidos los Clubs que 
han de eliminarse entre sí, se determi-
n a r á también por sorteo, realizándose! 
en el mismo acto las adaptaciones ne-| 
cesarías para evitar en lo posible la i 
coincidencia de los partidos en una mis-
ma población o región. 
Rugby 
Inglaterra vence a Francia 
T W I C K E N H A M , 22—Esta tarde, con! 
buen tiempo y en presencia de 55.000 es-
& T r i m a e r e n v ^ ^ ^ t u d e s de presencia, voz y 
"Toíto lo que intento Io¿ro." E l es tá ¡ temPerameilto 
ceses han contendido esta tardecen un ^ r t c ^ c S ^ e ü ^ L ^ ^ i d f S a c ^ d o su nombre en recitales 
match de 'football rugby", que habíaI Llega al pueblo Mariquilla Terremoto,1 varios, acogidos s'empre con admira.-
despertado gran curiosidad entre el pú- antigua protegida del matrimonio bon-
dadoso, que ha triunfado en el mundo 
entero con sus danzas, con el nombre 
de "Estrella de Sevilla". En plena apo-
teosis, viene a mostrar su gratitud a 
los pobres viejos que la ampararon; llega 
tan andaluza y tan de pueblo como se 
fué; no viene traducía. Conoce la cuita 
de los viejos por los amores de Gracia 
y se propone remediarla, cuando ve con 
sorpresa que Quique es el señorito rico 
que la sedujo y la abandonó. 
No siente odio por él: lástima, asom-
bro, desprecio; lo humilla, no por ven-
ganza, sino por ver si la humillación 
despierta aquel despojo humano. Surge 
'en ella la idea de salvar a Gracia, pero 
algo revive del pasado. E s t á contratada 
para trabajar en Norteamérica; quizás 
i en otro país, en otro ambiente, sea po-
sible la regeneración del miserable:'si 
lo consigue puede significar la felicidad. 
6,30 y 10,15, Revista Paramqunt. Hom-
bres de hierro (Lon Chaney). Ladrones 
(superproducción totalmente hablada en 
castellano, por los graciosísimos Stan 
Laurel y Oliver Hardy). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I D . 
A las 4,30. 6,30 y 10,15: Yo soy una mo-
Oposiciones libres al Magisterio.—Rp» f 
clón de los opositores que actuaron eni ' 
Escuela Normal Central de Maestros i * 
Madrid, y puntuación total obtenida-
Don José Moya Soria, 104; Lucian^ AI 
bo Candino, 101; Jesús Penryay Gullil, 
95; Francisco Peralta Gómez, 95; j j ' ? ' 
d ls t ¡ l la" ' (muda) /M7t ío toñe (¡onora). E l i Morón Esteras. ^ E p i a l i o P e g o ' T ^ 
yate de los siete pecados (muda). La!93; J63^8 ^uis Gastéis, 92; Blas ^ 
danza macabra (sonora) Gran éxito. El Rives, 91; José Feal Ardao, 90; j0sé ^ 
5, René, 523 puntos 25. 
6, De Vére. 511 puntos 20. 
7, Renot, 500 puntos 55. 
8, Rabatel, 498 puntos S6. 
La Vuelta a Castilla 
V A L L A D O L I D , 22.—-Los organizado-
res de la próxima Vuelta ciclista a Cas-
igffff, 
Si dentro de a lgún tiempo alguien 
quisiera hacer la clasificación del tea-
tro de los señores Quintero y, por aca-
so, se hubiesen perdido las fechas de 
producción y de estreno, no cabe duda 
de que el clasificador incluiría a "Ma-
riquilla Terremoto" entre las obras m á s 
fragantes, m á s completas y mejor lo-
gradas de su teatro de juventud, pero 
de una juventud guiada por la expe-
riencia y por el dominio de la técnica, 
hasta el punto de que ambas se escon-
den, escapan al público y se muestran 
tan simplemente resueltos los proble-
mas teatrales, que ni se piensa en ellos; 
todo es sencillo, natural y espontáneo; 
todo es teatro, en el sentido m á s ar-
t ís t ico de la palabra. 
Pero sobre la importancia de que los 
Quintero hayan producido una de las 
obras más importantes de su teatro, 
que tiene m á s valor cuanto que es el 
resultado de la propia experiencia. Tras 
algunos titubeos, en los que se podía 
notar la influencia perturbadora que en 
Recórridc de la Vuelta ciclista a Castilla161 a d í e n t e teatral de los que ven en el 
teatralismo el obstáculo que les impide 
tilla aseguran que los premios pasan ya haCer teatro, han vuelto los ojos a la 
de 20.000 pesetas. 
E l circuito escogido t end rá 775 kiló-
metros, aproximadamente. 
umsmo 
Estado del tiempo 
Albergue de la R. S. Peñalara en el 
realidad, a la verdad, siempre varia, 
siempre interesante, y ella le ha ofre-
cido una comedia rica, jugosa, llena de 
contenido, moderna en cuanto refleja 
un ambiente actual y m á s que nada 
rebosante de in terés humano, no alam-
bicado, retorcido y artificioso, donde el 
Puerto de Navacerrada: Servicio Ofi- ¡ capricho falto de bases positivas se fal-
cial Meteorológico, seis grados bajo ce-¡sea y deforma, sino sintetizado, es do-
ro, cielo despejado, ha nevado m á s du-icir , con todos sus elementos substan-
rante la semana. Albergue de la R. S. 
Peña la ra en la Fuenfr ía : temperatura, 
cuatro grados bajo cero, cielo despeja-
do, nieve .en. abundancia.-desde Las De-
hesas. 
Nota de última hora del Alpino 
Temperatura, 5 grados bajo cero. Vien-
to ninguno. Nieve abundant ís ima. Cielo 
cíales de humanidad 
Y como en arte quien tiene faculta-
des para ello ve siempre premiada la 
sinceridad y l a recta intención ar t í s t i -
ca, los autores, en busca de un tipo 
central, casi único en su idea primit iva, 
núcleo de la obra han visto surgir en 
torno de él una serie de tipos, llenos 
nublado. Niebla ninguna» Está, nevando, de vida, de fuerza y de ca rác te r todos; 
Los automóviles pueden llegar a l cha- magníficos algunos, como el de Quique, 
let del Ventorrillo. tanto, que tiene valores iguales y aun 
superiores en muchos momentos, al tipo 
central. 
Análisis se pide ahora; que se estudie 
este tipo y se vea si pueden analizarse 
mejor la abulia, el despecho, el orgullo 
del pasado, el ramalazo de vergüenza 
ante la humillación, el cinismo agresivo. 
Escocia triunfa sobre el País de Gales 
GOBOWEN (País de Gales), 22.-—En 
un "match" de hockey, el equipo de Es-
cocía ha vencido al del P a í s de Gales por 
siete tantos contra tres. 
A L E S P R I T . - Carmen, 3 
ción y cariño. Ayer dió uno mixto 
—canto y declamación—en la Federa-
ción Universitaria Iberoamericana. Can-
tó primeramente unos trozos de ópera 
italiana: Romanza de "Arlequín", "Pa-
yasos", "Recóndi ta annonía" , "Tosca", 
etcétera, y algunas canciones populares 
americanas. No se prod gó por estar 
algo afónico. Lució, sin embargo, gus-
to, escuela y una agradable voz me-
dia, ajustada a la escasa amplitud del 
local. Su voz de "tenorino", más .se 
distingue por la calidad que por el vo-
lumen. 
E l mayor triunfo lo obtuvo recitan-
do poesías de Chacano, Carrera, Con-
treras, el por torr iqueño Lloréns Torres, 
Rubén Darío, "Un cuento inmoral", de 
Benavente, y algunas otras. Pertenece 
su arte a la escuela tradicional, inter-
pretatva, no Imitativa, aunque a és ta 
apunta también en parte con el ges-
to de las manos, que prodiga dema-
siado. 
M joven recitador recibió los aplau-
sos entusiastas del público, entre el 
que se encontraban d::stmgu;das fami-
lias por tor r iqueñas y el célebre doc-
tor Franceschi. 
R. D. 
club de los solteros (sonora). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
A las 4,30, 6.30 y 10,15, Reportaje grá-
fico. Las caídas de Tomasm. Bésame. 
La escultora de la paz. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—i,15, Noticiarios sonoros Fox. Ca-jnx uameao A o a a i a , w t ; Amonio Pérta 
sados en Hollywood.—6,30 y 10,30, E l ¡ Trespuentes. 84; Victoriano García. 
médico a sustos. Noticiarios sonoros ! José Mora Bautista. 83; Pedro Marín RÍJ 
noro por Oscar Strauss). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —A las 
11 (matinée). La madona de los coches 
camas.—A las 4, 6 y 10,30, el éxito ver-
dad de La madona de los coches ca-
Una película salmantina 
SALAMANCA, 22. —Ha marchado a 
Par í s un grupo de ambos sexos con el 
objeto de "filmar" y sincronizar escenas 
y cantos charros de la película "Estam-
pas salmantinas", a base del cancionero 
recopilado del fallecido maestro compo-
sitor don Dámaso Ledesma. La película 
parlante será un reflejo de los sentimien-
tos de la tierra charra-
Rodríguez Pérez, 90; Angel García GA" 
mez, 90; Félix Idoipe Gracia, 89; Mariv 
lo Gómez, 89; Enrique Santos García & 
Matías S. Peiro, 88; Antonio Ini^sta Maí1 
tínez, 86; Luis Grueso Gómez, 86; 
Pérez Muñoz. 85; Ismael López PernáT 
-|dez, 85; Jacinto García Aguado. 84- pS" 
- | l i x Carrledo badía, 84; ntonio PérM 
Sarcia 83-
Marin San' 
Fox. Casados en Hollywood (la primera'chez, 83; Vicente M. Pérez. 83; Floread 
opereta muslcallzada para el "cine" so-Lucas Rojos, 83; Martín Martínez A»!1 
nnm n n r nRírfl.r SL-AIISSV drés, 83; Gabriel L Herros, 83; Ildefon 
so Aumente, 82; José M. Díaz. 81; A; 
tolín Herrero Porras. 81; Manuel Hernán" 
dez González, 80; Francisco González ^ 
richal. 80; Jesús Carrledo Abadía, 80- u 
mas. Superproducción de fama mundial, sé Parrondo Gayo, 80; Cipriano Sán'ch^ 
premiada con medalla de oro por el Ju- Reve2;) gQ; Roque de la Rocha Bueno 
rado internacional de la Exposición d e l ^ ^ 2 0 poza3 Velasco, 80; Lucio G o 2 
^ C ^ E M A GOYA (Goya, 24. E™pr«sa |Q^u^'0^^a¿r^[jn¡^^ic^iel7g^n^j^^a^ 
S. A G. E . ) . - A las 4. Revista Para-;oeDte Vicente. 79; José Valentín B ^ u 
mount Los ojos de Koko. Cásate Y ve- mé 78 ^ t o n i o de Vega Pérez. 
rás. M i marido es un embustero (Rod doro Urbano. 78; Felipe S 
La R o c q u e ) . - A las 6.15 y 10.15. Re-zá1 78 Bonlfaoio Garcja Madlna 7a' 
vista Paramount Los ojos de Koko. Ca-(p do Nuez Corté 78 Gerardo sS 
sate y veras E l char la tán (Margaret 3arajas 78; - José Pastor Bragado 7? 
r ^ n ^ \ * M L ^ T 68 Un embUS- Zacarías Macado González. 77; Isido^ 
^ W ^ ^ ^ Ó ^ I A (Atocha, ^ ¿ f ^ ^ 
87) . -A las 4, 6.30 y 10.15. Metrotone! J6' o J o , ^ 
(sonora). E l terror de la pandilla (có- ^ r o . 76, ^ f a e l b o c l ^ ^ 
mica sonora). Phil Spitalny (sonora), f/0 D i e g u ^ 
E l comparsa, por Buster Keaton (so- ^ 75= 0A ^ f ^ 1 ^ 6 2 ' 7o; Fabri. ñora). ' • ciano García 75; Agustín Esguevillas, 75. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde, E l amo de la casa. E l su-
ceso de anoche (Nicanor Villaltá).—Tar-
de, a las 6,30, Revista Paramount. Es-
tudiantina (Mary Brian) y ,Qué noche! quedando, por lo tanto, bastantes placas 
(Bebé Daniels).—Noche, a las 10, E l ¡sin cubrir. 
amo dé la casa. Revista Paramount. i No obstante, parece ser que loa suspen. 
Estudiantina y ¡Qué noche! Mañana lu-|sos en este ejercicio ha rán otro semejaa. 
nes, ¡otro acontecimiento!, estreno de I te y en igualdad de condiciones al 
la gran superproducción Paramount Ca-i fueron ssupendídos, y si demuestran esta 
ras olvidadas, creación de Mary Brian | segunda vez su pericia, serán aprobados 
Jesús Anechina, 75; Francisco B. Cacha! 
rro, 75, y Mateo Martín, 75. 
Los opositores presentados han sido I82 
de los que sólo 65 han sido aprobados 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Hoy domingo, tarde y noche, éxito de 
la bellísima comedia "Casanova". Gran-
diosa _ presentación escénica. Interés, 
emoción... Despáchase en contaduría. 
¡¡Ni pensarlo cabe...!! 
Su espectáculo de hoy está en el A L -
KAZAB. A las 4. "Los chatos"; a las 
6,30 y 10 30, "La educación de los pa/-
dres", el éxito cómico de la temporada. 
y Clive Brook. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 4 
tarde. Revista Paramount. ¡Qué noche! 
(Bebé Daniels). Una "panne" en el co-
razón.—A las 6 y 10,15 noche, Revista Tribunal examinador, quedando durante 
Paramount ¡Qué noche! E l suceso de este tiempo las vacantes sin cubrir y, por 
anoche (Nicanor Villal ta) . 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués d 
para cubrir el resto de las plazas vacan. 
tes. 
Esto tiene fácil explicación, pues si « 
espera a nueva convocatoria, pasarán por 
lo menos dos años antes del fallo dd 
Urquijo, 11. Empresa S. A G. E. Telé-
fono 33579).—A las 4. Diarlo Metro. Fút -
bol, amor y toros (superproducción na-
cional sonora).—A las 6,30 y 10.15, Dia-
rio Metro. A tiro limpio (Wallace Beery 
y Raymond Hatton). Fútbol, amor y 
toros (superproducción nncional sonora). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 4, 6.30 y 10,15, Del abismo a la 
cumbre (George O'Brien). Amores pro-
hibidos (Ramón Novarro). 
CINE MADRID (Tetuán, 29). —3,45, 
6.15 y 10,15, Noticiario (actualidades). 
Héroe por terco (cómica). La cárcel de 
redención (John Gilbert y Joan • Craw-
ford). Amores prohibidos (Ramón No-
varro y Renée Adorée). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A G. E. Teléfono 33277). 
A las 4, El crimen de los ratones. Un 
5? Mariquilla Terremoto 
Nueva y celebradísima comedia de los 
Ilustres autores S. y J. Alvarez Quinte-
ro, hoy. tarde y noche, en el INFANTA 
BEATRIZ; protagonista, Catalina Bár-
cena. 
lo tanto, algunas escuelas sin maestro. 
Las Comisiones centrales designadas 
para calificar los ejercicios de los 9.000 
opositores presentados, ya ha terminado 
sus trabajos. 
Es tán empezando a ser enviados a pro-
vincias las relaciones correspondientes 
con las puntuaciones concedidas. 
Añadiendo los puntos de la primera 
parte, se obtendrá el total de los conce-
didos. Para aprobar los maestros necesi. 
tan 150 y las maestras 200. 
Cada vocal de las Comisiones centra-
les ha puesto, al pie de loa ejercicios, el 
número de puntos que a su juicio mere-
cía. Luego se da la suma. 
Estas calificaciones se han dado antes 
de conocer los nombres de los autores de 
los trabajos. 
En Madrid se conservan las actas de 
las Comisiones, con las califleacionee por 
números. Cuando se tengan completas 
Gran Metropolitano 
par de gemelos. La ser da del 98 (Do-,. 
lores del Río).—A la^ 6 n y 10,15, El ^ a c t ^ se adJudlJcará 8 
crimen de los ratones. Un par de ge- uno de los que les correspondan en 
melos. E l testaferro (James Murray). 
La eenda del 98 (Dolores del Río). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Al varado).—A las 4,_ 6,15 y 
10, Amores prohibidos, por Ramón No-
varro. 
CINE DOS DE MAYO (Espíri tu San-
to, 34. Empresa S. A- G. E. Teléfono 
17452).—A las 4, Diario Metro. ¡Soltad-
lo, guardias! El orgullo de Albacete (su-
Una presentación fastuosa, una Inter- perproducclón nacional, por José Mon-
pretaclón Irreprochable, un espectáculo ¡tenegro)—A las 6 30 y 10,15, Diario Me-
único lo constituye "Miguel Strogoff ol t ro . ¡Soleadlo, guardias! Sangre artis-
E I correo secreto del Zar", en la que 
Rambal hace su mayor creación. 
B E N Z O C I N A M I C O 
S E D A N T E 
Jarabe Madariaga 
Especial para la TOS, fatiga y 
afecciones catarrales. 
Farmacias y en la del autor: 
Plaza Independencia, 10.—Madrid 
la desesperación cobarde de un caído, 
el legít imo orgullo sin jactancia, la sa-
tisfacción de sentirse pueblo en pleno 
triunfo, la exaltada lucha por la pro-
pia personalidad en ambientes exóticos 
de una sana mujer del pueblo que se 
encuentra inconsciente de la inelegancia 
de lo que pegadizo, artificioso e ines-
pontáneo y un poco m á s en el fondo, la 
seguridad optimista del maletero, la bon-
dad fundamental del matrimonio... 
Del conjunto de tan hondas realida-
des, de la convivencia de tan fuertes per-
sonalidades, que aportan la realidad de 
jsus pensamientos y aspiraciones, surge 
¡el t rascendanta ' í s imo de la comedia; un 
¡canto al esfuerzo, al trabajo, a la lucha. 
Orquesta Filarmónica 
Esta Agrupación celebrará el próximo 
día 26 en la ZARZUELA su sexto con-
cierto de abono, con obras de Beethoven, 
Strauss, Alvarez Beigbeder, Ravel y 
Rimsky Korsakow. Localidades: Daniel, 
Madrazo, 14-
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe. 27) .—Compañía 
Guerrero-Mendoza. — 6,15 y 10,30. Ron-
dalla. • 
FONTALBA (Pi y Margall. 6).—Ca-
mila Quiroga.—A las 6,30 y» 10,30, Ca-
sanova. 
COMEDIA (Príncipe. 14).—A las 4 de 
la tarde. Teatro Pinocho (Guiñol infan-
ta. E l orgullo de Albacete (superpro-
ducción nacional, por José Montenegro). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Chi-
quito de Gallarta y Perea contra Ara-
quistain y Quintana H . Segundo, a re-
monte: Abrego y Errezábal contra Ucin, 
Salaverría I y Zabaleta. Tercero, a pala: 
Galla.rta I I I y Begoñés I I I contra Ba-
diola' y Jáuregul. 
LOS D E L LUNES 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía. 
Guerrero-Mendoza.—Tarde, no hay fun-
ción.—10,80, Sancho Avendaño. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Ca-
mila Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, Ca-
sanova. 
COMEDIA (Príncipe, 14) A las 10,30, 
E l cadáver del señor García. 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,30, Pue-
bla de las mujeres y La mala memo-
ria.—10,30, E l negro que tenía el alma 
blanca. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28).-—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
AXKAZAR.—Compañía Bonafé.—A las 
6,30, Los chatos.—A las 1030, La edu-¡ tanto m á s trascendente cuanto se des- f ! ! Í0I^"a , , a 1l11?era' ^ 9ig1üeñitAos, en ' j j , • t-A v. '• torre. En la isla embrujada.—A las 6,30, 
:prende de la propia; no e s t á dicho para¡ f i i cadáver del señor Garc ía .—A las cación de los padres, 
jel público—¡qué difícil escribir para elil0,30. E l cadáver del señor García, 
¡público aparentando que no se piensa enj L A R A (Corredera ' Ba'a, 17).—A las 
lél!—, sino de unos personajes a otros, i6'30> E l negro que tenía el alma blan-
ca,.—10,30, Cobardías y La mala memo-
ria. 
todos los ejercicios (de provincias y de 
Madrid), más los de los estudios, y se 
h a r á la lista única definitiva. 
Esa lista podrá comprobarse por los 
mismos aspirantes.— 
: Oportunamente tendremos al corrlent* 
a nuestros lectores de cuanto se rdaclo-
ne con la califleación definitiva. 
Cátedras.— Agricultura.— Ayer se pre-
sentaron para realizar el quinto ejerci-
cio, don Miguel Durán Aguilar, y don 
Felipe Manzano Sánchez. 
Física y Química.—Para ayer estaba 
citado en el quinto ejercicio, don Jesús 
Mendiola Ruiz, y suplente don Honorato 
Alvarez García, 
Derecho Mercantil.—Actuó en el cuar-
to ejercicio don Lucio Torres. 
Auxiliares de Relaciones Extorlorcs,-
Primer ejercicio.—Haü sido aprobados el 
número 60. don Carmedo Marín Larrata, 
con 53 puntos; 80, don Guillermo Ritt-
wagen Solano, con 73; 104, don Inocente 
Ramón Rodríguez, 58, y el 146. don Julio 
Atienza Navajas, 57. 
Para, mañana están citados dél núme-
ro 156 al 182 en segundo llamamiento. 
Cátedra de Lógica.—Se anuncia a con-
curso previo de traslación la cátedra de 
Lógica y Teoría del conocimiento, vacan-
te en la Universidad de Granada, 
Unica en precios, surtido y calidad» 
E L A R C A £ f s 
Plaza de San Ildefonso, l y 3. T. 
jpectadores, se ha jugado en esta ciudad j 
VIGO, 22.—En el salón de actos de el encuentro de "football rgby" entre los 
E L A C E I T E PURO DE O L I V A 
E / EL PREFERÍD0 P0R L A / 
P E R y O N A / D E BUEN Gü/TO 
Y PALADAR REFINADO 
" M Paro de Vigo", dió su anunciada 
conferencia el doctor Trebal, presidente 
de la Real Confederación Española de 
Atletismo. 
Habló sobre la importancia de los de-
portes, indicando que no hay obra más! 
beneméri ta que coadyuvar en su incre-; 
mentó . Dijo que el deporte es uno de 
los tres puntos básicos del imperio br i -
tánico. Después hab ló sobre la necesidad 
de dar un gran impulso al atletismo en 
España , para lo que hace fal ta que to-
das las Federaciones regionales desig-
nen él Comité nacional con residencia en 
Madrid para estar en contacto con el 
Gobierno, a fin de obtener el apoyo ofi-
cial. F u é muy aplaudido. 
Los probables participantes 
VIGO, 22.—Mañana, a las cuatro de! 
l a tarde, se d isputará el X V campeo-
nato de España de "cross country". 
Reina una verdadera expectación. 
Ua añuencia de forasteros se ha no-
tado por la animación en las calles y 
sitios públicos. 
He aquí la lista de loa corredores 
que se han de alinear en Balaidos: 
Andalucía;—Díaz Valora, Pacón, Car-
dona, Martin, Zabala y Villaba. 
Asturias. — Carlos Rodríguez, Veláz-
quez, Minuelo.. Monje, Menéndez, Mar-
cos y Conde. 
Castilla,.—Juan Ramos, Sánchez, Fer-
aánd«z. a Blanco, Guzmán, Redondo, 
W. Blanco, Réliegos y Corpas. 
Cataluña. — j . Reí-: egos, Belimunt. 
Mengot, Parré, Mesalles. Hernández. 
Castelló y Mestres. 
Pedid 
J A R A B E 
S A L U D 
para evitar 
imitaciones. 
No S€ vende 
a g r a n e l 
V 
E l f u t u r o 
h o m b r e 
Fuerte, BCIÍVO, enérgico 
para el combale por la 
vida, se consigue com-
batiendo en el niño 
i a a n e m i a , 
d r a q u i t i s m o , 
i a i n a p e t e n c i a , 
c o n e l p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P r o c l a m a d o p o r l a c i e n c i a e l m á s a c t i v o y e f i c a z . 
^ « x a de medio siglo de éxito credente. Aprobado por b Rea! Academia de Medicina. 
surgiendo de l a acción y, por lo mismo, 
¡más convincente, ejemplar y enérgica, 
i Como hablan hombres y mujeres, nace 
también el lenguaje natural, el diálogo 
primoroso, rico, fácil, en el que el inge-
nio no cristaliza en chistes, sino en opor-
tunidades, en ocurrencias felices, en gra-
ñsmos de expresión, que hacen fluir la 
irisa grata, comprensiva, simpática. 
L a construcción de la obra, que ea el 
acierto menos asequible al público, es 
acaso lo m á s Importante. Actos largos: 
icsto indica que el autor, seguro de su 
i obra, n i se apresura n i se confunde; 
como todo es interesante, no hay te-
mor a cansar, y con paso digno, con 
espacio suficiente, se pinta, se demues-
t ra y se convence. Garbo teatral: tacto 
fino para que l a acción secundaria corra 
¡sin perjudicar a l a principal, y honra-
jdez para abordar las escenas precisas 
en el tono que ellas requieren. 
Sólo desdicen de estos aciertos un ex-
jeeso de monólogos dialogados ante un 
'. espejo artificioso: alguna escapada lí-
¡rica y la rapidez no explicada con que 
¡el ex maletero adquiere ascendiente so-
ibre Gracia; es tá muy cerca el desenga-
¡fio, es muy vivo el despecho de ella, y 
| es recio el ca rác te r de ella para rendirse 
tan pronto. 
L a lección que brota de la comedia 
jes sana y alentadora: la bondad, la ge-
jnerosidad y el perdón se exaltan, y la 
i limpieza es completa hasta en alguno 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
cadilly (film sonoro por Gilda Gray 1 
Anna May Wong). . 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A 1» 
6,30 y 10,30, el éxito verdad de La ma-
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—|dona de lo coches cfmas. Superproauo-
6,30, ¡Pégame, Luciano!—10.30, La con-telón de fama mundial, premiada con 
desa está triste... (gran éxito de Arni-1 medalla de oro por el Jurado interna-
ches), cional de la Exposición d" Barcelona 
I N F A N T A BEVTRIZ (Claudio Coello, ¡ CINEMA GOYA (Goya, 24. Empre» 
45).—A las 6,30, Mariquilla Terremoto ¡S. A. G. E.).—A la 6,15 y 10,15, 
(éxito extraordinario).—Noche, no hay;ta Paramount. Félix, polisón aéreo «ja» 
función. I Félix). El último figurín. Vagabunaw ma O.ÍU y xu.xo, sui onje oianco. l u n c i u u . Í-CIUW. ^ UÍI.IIÜU u t > i u i i i . nr¡rr.\\ 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A las I GRAN METROPOLITANO (Telefono! en Europa (Nbk Stuart y Sue Car<w:i 4, Los chatos.—A las 6,30 y 10,30, La 
educación de los padres. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, La condesa está triste... (úl-
timo gran éxito de Arniches). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—A las 6,30 y 10,30, Mariquilla Te-
rremoto (gran éxito). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326) —Compañía Rambal, de grandes 
espectáculos.—A las 3,30, 6,30 y 10,30, 
Miguel Strogoff o E l correo secreto del 
36326).—Compañía Rambal. de grandes | Su día de suerte (Regirald T)*nn^\. 
espectáculos.—A las 6,30 y 10 SO, Miguel I MONUMENTAL CINEMA (AtoWj 
Strogoff o El correo secreto del Zar 87).—A las 6 y a las 10,15, Metroion 
(éxito extraordinario). Pronto, estreno: (película sonora). Orgias bailadoras i 
¡Vol-a! ¡Volga! ñora) . Duci de Kerekfarto. <atracco^ 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— sonoras). Sombras blancas, ma.£ay 
6,30, Coplas de ronda (gran éxito).— 
10,30. La picarona (Séllca Pérez Carpió, 
Lloret y Simón). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
producción sonora por Raquel Torree 
Monte Blue (estreno). , 1«i 
CINEMA BILBAO (Frencarral. 
woruv'vr uvxaiia.ua. jru.^o-, :Teléfono 30796. Contaduría).—A j ^ f ^ 
reto-Chicote.—6.30 (popular, tres pesetas j 1015 noche. Félix va de juerga, L A * ' 
butaca). El cuatrigémino.—10.30. De cua- desita detective. Ca-as olvidadas. ,; 
renta para arriba... . i CINEMA ARGCELLES (Marques -( Zar (éxito unánime) . re ta ara arnoa... . i »JAX>JCÍÍ»IA W K J ^ I ^ Í U Í - . - ^ ^ ^ " " « T Telá-
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—i PAVON (Embajadores, 11).—Compa-1 Urquijo, 11. Empresa S. A G-T^flf,larlo 
4, Coplas de ronda (butacas, tres pe- iñ ía Blanquita Suárez-Eduardo Gómez.—, fono 33579).—A las 6 y 1015, ^ 
setas).—6 30, La picarona (Juan García, 
Sélica Pérez Carpió y Lloret).—10 30, L a 
picarona (Juan García, Matilde Vázquez 
y Lloret). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
6,15 (éxito inmenso), La chula de Pon-1 Fox. Dos canas al aire. El chico caía-
tevedra, por Blanquita Suárez. —10,30, ¡ midades (Rex Bell). Cuando la olu 
Alí-Melá. Siempre precios populares. ¡duerme (Lon Chaney). •IK?)-' 
FUENCARRAL. —Compañía A n i t a l CINE SAN CARLOS (Atocha, 
, Adamuz.—6,30 y 10,30, El alma de la 16.15 y 10,15, Una aventura en 
reto-Chicote. — 4 (popular, tres pesetas copla. "Cantaores" protagonistas: Niño ¡ (Karl Dañe y George K. Artburj. j 
butaca), E l cuatrigémino.—6,30 y 10,30, de Marchena y Niño del Museo (éxito ¡gando y amando (Lois M o r « 1 5 í 
1 ' " " - CINE M A D R I D (Tetuán. 29).-«w í: De cuarenta para arriba... 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía Blanquita Suárez-Eduardo Gómez.— 
4. Alí-Melá.—6,30 (exitazo). La chula de 
Pontevedra, enorme c re r i ión de Blan-
quita Suárez.—10,30, Alí-Melá. Maravi-
Uosa presentación. 
FUENCARRAL. —Compañía A n i t a 
Adamuz.—4.15. 6,45 y 10,30, El alma de 
la copla. "Cantaores" protagonistas: N I -
colosal). 
CINE AVENIDA (Pi y Margal). 15.110,15, Una aventura en China —.. b(). 
Empresa S. A G. E. Teléfono 17571).—j Arthur y Kar l Dañe) . Ettrellalarrell)-
A las 6,15 y 10,15, Noticiario Fox. Félix,, sas (Janet Gaynor y Charles -E8** \ 
polisón aéreo (Gato Félix) El últ imo; Butaca, 0 75. . 
figurín. Vagabundo en Europa (Nick j CINEMA CHUECA (Plaza del ^ 
Stuart y Sue Carol). Su día de soerte 
(Reginald DenTiy). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
to rotundo). 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono g. 
Lunes popular.—A tas 615 y 1U' ' 
crimen de los ratones. Un P3-1 ,̂,— )̂. 
molos. El testaferro (James J f ^ ^ 
La senda del 98 (Dolores 
Fox. Hombres de hierro (Lon Chanoy). taca, 0-50. Anfiteatro. 0,40. 
ño d T ^ r c h e l i l T y ^ N i ñ o ' d e ^ las 6,15 y 10.15. Noticiario I a se a el  ( l res del Río)- c' 
que otro chistecillo que no pasa de p i -
cante. 
L a representación fué primorosa. Ca-
talina Bárcena tuvo momentos de acier-
to definitivo; en algunos most ró dema-
siado el defecto de la respiración hipo-
sa y las frases engoladas. Rafaela Sa-
'torres, sencillamente colosal: sobria, ex-
dros Valencianos y de la famosa y ori-
ginal banda cómica " E l Empastre". 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 4, Diario Metro. Los ojos de Kokó. 
Cásate y verás. Mi marido es un em-
bustero.—A las 6,15 y 10.15. Diario Me-
tro. Los ojos de Kokó. Cásate y verás . 
¡El char la tán (Margaret Livingston). M i 
presiva, verdadera, convenció siempre. marido ea un embustero (Rod La Roe-
Tarde 
día REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . í tecnicolor). Butacas, las mejoras. ' , 
A las 6,15 y a las 10,15, Un día per- CINE DOS DE MAYO <ETiri,tl,léfoní) 
fectó (muda). Metrotone (sonora). La ¡ to. 34. Empresa S. A. G E. l0 jS, 
danza macabra (sonora). Exito. Bcoad-117452).—Lunes popular—A 
way Scandals 1930. Maravillosa pelícu-j Diarlo Metro. ¡Sn'tadlo. guard â ^o/iete 
la sonora por Carmel Myera y Jack 
Elena Cortesina m a r c ó muy bien lo re-
concentrado de su tipo. 
E l de Quique tuvo su personificación 
^acabadísima y completa en Collado; im-
! posible afinar m á s . Muy bien Luis Man-
rique y Paco Hernández . E l conjunto. 
Egan (estreno). 
PALACIO DE L A PRENSA (Plaza 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Genova, 20).—A las 6.15 y a las 10,15. 
Actualidades Gaumont. Romanticismo y 
estacazo. Yo quiero ser duquesa (estre-
no). Mandragora, por Erigithe Helm e 
Ivan Petrovitch. 
CINE DEL CALLAO (Plaza de! Cá-
eme). 
" PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gal!, 13. Empresa S. A G. E. Telefono 
1S209).—A las 4, Hombres de hierro (Lon 
Chaney). Ladrones (superproducción to-
talmente hablada, por los graciosísimos . . . 
Stan Laurel y Oliver Hardy).—A las Fox. Ratón azul, por Jenny Jugo. Pie- pone aprobación m reco. 
; ulano iviei.ro. ,0 <'U3.<-ii./. Ai^a"6^ 
gre de artista. E l o r i l l o deTftiJíoJ»' 
(superproducción nac'onal. por JO-
tenoero). Butaca 0 40. y t 6)-
FRONTON JAJ. A L A I Alfonso 
A las 4 tarde Salsfm-nd: y ^a.c aegiU«', 
t ra Ochotoreria y Echániz (J-J- e0ptf4 
do, a pala: Fernández y Abásoio 
Baaiola y Ocboa. 
no ^ 
llao).—6.30 v 10,30. Noticiarios =onoros (El anuncio de los espactacuu»» . 
TT-„„ TD^ÍA*. " .,,,,1 nnr. T a n n o T , , » / - . T5!A_ ' « n n * . n . n r n í í f l i r l ñ n - C'OllXeil-La*-1" 
MADRID.—Afío XX.—Núm. 8.431 E L D E B A T E ( 5 ) 
Domingo 23 de febrero de 1930 
V I D A E N M A D R I D 
Bomberos ,por haber pendiente un re-
curso. 
La sesión terminó a las once, y me-
dia. * 
R e p o s i c i ó n de los inspec-
Casa Real ] queda sobre la mesa el acuerdo de la 
| Permanente sobre la aprobación de las 
Cumplimentaron a sus majestades.!bases Para proveer, por concurso, la 
ei general Borbón y Cas-telví y señora. Plaza de arquitecto segundo jefe de 
y la duquesa de Santofia, con su hijo 
el marqués de Manzanedo. 
E l Comité permanente de los Con-
o-resos internacionales de agricultura 
tropical y subtropical y del café, de 
Sevilla, entregó al Monarca un ejem-
plar del libro con las conclusiones adop-
tadas en la úl t ima reunión en la ca-
pital andaluza. Integraban la Comi-
sión, don Crótido de Simón, presidente; 
don Jesús Miranda, secretario, y don 
José Mar ía Escoriaza y don Enrique 
Alcázar, vocales. 
En audiencia fueron recibidos por, 
el R l y la marquesa de Guad-el-Jelú e I X l J u n t o s ^ ^ 7 * 
bija; doña Mercedes Vildósola. s e ñ o r a ^ ^ a 
res exonerados 
Terminada la sesión plenaria del 
Ayuntamiento el alcalde recibió a los 
periodistas, a los que declaró: 
—Ayer y anteayer he asistido a las 
conferencias dadas en el Museo Muni -
'cordó que Hertz en sus ensayos comen-
zó emitiendo ondas de 30 metros, que los 
técnicos ampliaron de 500 a 20.000 me-
tros, y refirió someramente los expe-
rimentos hechos por la emisora P. C. J. 
para llegar a sus célebres ondas cortas, 
ría Cano Baranda, don José Guri Forns. gracias a las que se "oyen las emisiones 
don Modesto Chapa Ferriol, marqués de desde todas las partes del mundo. 
Aldama, don Alfonso Mar tós Arizcun, E l conferenciante disertó sobre diver-
don Tomás Beruete Udaeta, marqués del1 sos temas surgidos ú l t imamente en el 
Llano de San Javier, don Augusto Mar- mundo de la radióte1 efonía. 
tínez de Albaria, don Manrique Calvo, i El'presidente, señor Molina, hizo un 
don Antonio Caray Vitórica, don Olega- breve resumen del acto, 
rio Riera Cifuentes, don Domingo Rué- Durante la conferencia se proyecta-
da Masaura y don Ramón López Ruma-1 ron varias vistas de la estación P. C. J. 
yor- jy fotografías de varios de los propulso-
Estas dos relaciones de concejales se-1 res de la radiodifusión, 
r án ahora enviadas para su aprobación! E l conferenciante fué muy aplaudido, 
al ministro de la Gobernación. Desde 
luego, no son aún las definitivas, porque 
están aún sujetas a las posibles sustitu-
ciones por incompatibilidades. No pare-
ce, sin embargo, que éstas sean muy 
numerosas. 
E L 
A s o c i a c i ó n de Inge . 
nieros de Minas 
Ha sido elegida por aclamación la si-
guiente Directiva: 
)s municipales Dichos ora-i, De moniento' y Por lo ^ respecta a; Presidente, don Emilio González Lla-
e x p u ^ e r ^ c o i ^ mitad de conc^ales' Puedeina; vicepresidente, don Cleto Marcelino 
de don F. Weyler, don Ricardo Boque- r" " ; ^ ^ * u " ^ f 1 " ^ 1 1 ^ i establecerse el siguiente resumen, con Ruiera; vocal primero, don Ramón Ma-
rín don Antonio López Robert y el i ̂  t ;0"oc™iento, a.e causa, vanos ae ios iarreg.lo a la miación p0ntica que aqué-! chimbarrena; ídem segundo, don Manuel 
sUeral don Pedro Bazán. asuntos de ca rác te r urbaníst ico de Ma- llos tenían cuando fueron A g i d o s : trece; Querejeta y Goena; contador, don Ra-
8 _ P o r el Príncipe de Asturias fueron |dnd- quedado muy complacido, y maur¡s tas nueve i t é r a l e s de los distín-líael Velarde y Medina; tesorero, don 
recibidos los duques de Baena y Unión| - ^ ^ S ^ / ^ ^ ^ l t o s matices cuatro" socialistas, tres r e - : ^ s ^ ^ ^ ^ 2 5 » A£ 
de Cuba, don Fernando Weyler, m a r - C e de Alvarado y Medina; vicesecre-
Z Z ^ J c t Z 0 ^ * r C é d u l a s p - r s o n a l e s - S ^ Fl0rentÍn0 * C í e , y gentileshombres marqués d e | P o b ^ ó n c^ocnmien^ ^ a d e " - ; C é d u l a s p-rsonales | E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a 
L a d ispensa del i m p e d i m e n t o de 
c r imen , la p r o f e s i ó n re l ig iosa so-
lemne y el pr iv i leg io de S. Pablo. 
CUARTA LECCION DE DON 
E L O Y MONTERO 
G u a d a l h o r c e d e f i e n d e s u g e s t i ó n 
UNA NOTA DEL EX M I N I S T R O DE F O M E N T O 
El conde de Guadalhorce nos envía I caso, según se demuestra en esta mis-
la siguiente nota: I ma nota, más adelante. 
"No obstante la campaña de censuras 
y p a c i o n e s que sob^ mi actuación do se r¡m¡ó ^ au. 
en el m101^6"^ /6 , ^ ™ e ^ 0 / n 1 ^ . ^ - : mentó de los recursos propios dol Es-
ciendo la Prensa diana y fmanciera, no obstante dar a£ sitisfacci6n a 
tenia firme proposito de no hacer de- ,, _' i _ J . , , . . 
Las furias doctrinales se desencadena-
ron contra el presupuesto extraordina-
su 
nónico, v 
monial. Prosigue la materia en el punto ¡ ra, de modo sereno, justificar ante el en que interr mpió su anterior confe-
rencia, esto es, las causas graves que 
han de acompañar a la demostración de 
p ís los fundam tos de mi gestión 
y el concepto real de su alcance social 
de reconocer que las leyes económicos 
son mucho más sencillas y las concau-
sas exteriores mucho más complicadas; 
Forond'a. condes de Sás tago y Ruise-i necesariamente en el progreso Se a los que por cualqilier 
ñada, barón de Segur y don Joaquín deT1^ capital. t U i Circunstancia no hubiesen formulado su! Del 12 al 18 del corriente han ocurri-
González de Castejón. También recibió Interrogado sobre el asunto de los, u ho.a declaratoria para la í do en Madnd 361 defunciones, 
al embajador de Portugal y señora, a ^ P ^ ^ f f . J f „ P ^ de dicho impuesto, que el pró-j Gasif icación por enfermedades: 
los que acompañó el primer introduc-
tor de embajadores duque de Vista 
y económico; pero los acuerdos del Con-1 en la rimeras sólo inf]Uyen la potcn-
inconsumación del matrimonio para que¡sejo de ministros, y la nota oficiosa ^ 1 : d* reconocida demostt.ada. Ja ba-
el Papa pueda disolver el matrimonio genor mm.stro de Hacienda aunque ex-| de intci.cambios y la evasión de 





por parte de uno de los cónyuges, per- actual problema de la moneda, dando 
versión que puede ser religiosa o moral.: a la vez la sensación ante el país de. Organizado el sistema económico, se 
Tal es con respecto a esta últ ima la, detener su marcha progresiva, lo que me, formaron los planes de trabajo, procu-
tendencia del marido a prostituir a la I obliga a suplicar se me permita lo que rando facilitar, con una ordenación me-
mujer. 7.' E l divorcio civil, obtenido por^st imo legítima defensa, y algo más : ; tód ica e íntegra, la intervención eficaz 
uno de los cónyuges ante el Tribunal j rogar, por bien de mi Patria, se impida i y equitativa de los sectores sociales i n -
correspondfente. En España no se da el cambio brusco en el dinamismo pro-, teresados; no se definieron las obras n i 
este caso, pero en otros países como \ gresivo emprendido. I caprichosa ni casuísticamente, sino co-
Francia, sí. Claro que el cónyuge incuf- Xo se ha hecho crítica alguna de de-:mo fruto de estudios globales y median-
pablemente abandonado ha de demostrar talle ni de conjunto sobre la organiza- te la preparación y enlace de los ele-
f i ra 'a existencia ael divorcio civil y la in-,ción y plan general que permita refuta- mentos concertados y con miras al má-
ciones concretas. Se alude, de modo es-, ximo rendimiento. 
pecial, al ritmo atropellado de las obras, | En su estudio no pudo presidir la con-
t l poder Clel r a p a en notoria desproporción con las capa-; sideración exclusiva del beneficio o u t i -
cidades económicas disponibles, y en con- lidad directa de cada obra, porque mu-
comunicación de su matrimonio. 
- L o s consejeros del Banco de Espa-! a t r ios , porque era su deseo que fue-
ña don José Sáinz, don José Montalbo yl^an repuestos a la mayor brevedad en 
el conde de Barbate dieron las gracias sus Prestos anteriores. 
—Ent iendo—terminó — que debe ha-
cerse estricta justicia con todo el que 
la merezca no hacer daño a nadie. 
—Los concejales que constituyeron 
el Ayuntamiento que debe cesar el pró-
ximo día 25 tienen ei propósito de re-
unirse en una comida, a la que ser ía 
especialmente invitado el ex alcalde de 
Madrid, don Manuel de Aris t izábal . 
Dicha comida no t end rá carác te r de-
terminado alguno, y si solamente el de 
una cordial despedida. 
C ó m o se c o n s t i t u i r á e l 
nuevo A y u n t a m i e n t o 
a su majestad por haberles concedido la 
gran cruz del Mérito civi l . 
—Ofrecieron sus respetos al Rey el 
decano de la. Diputación de la Grandeza, 
marqués de Santa Cruz, el conde de Cas-
tillofiel y el señor Aguirre de Cárcer. 
_ E 1 ministro plenipotenciario de Sue-
cia, señor Danielsonh, con el agregado 
naval de su país, presentó al Monarca 
al capitán de navio de la Marina sueca, 
señor Eyumer. Les acompañó el segun-
do introductor de embajadores, señor 
Landecho. 
—Ante él duque de Miranda, y con el 
ceremonial de costumbre, han jurado el 
cargo de gentilhombre de cámara con 
ejercicio y servidumbre, el duque de NegOCÍado de Actas del Ayunta-
. g ^ U ™ d T n T o T ^ b S - i - t o d? Madrid ha terminado la con-
Blanco y ed conde de Baynoa; de entra-
da, don Buenaventura Muñoz García, y 
de casa y boca, don Manuel y don José 
Canales y Carvajal, don Eladio Valde-
nebro, don Agust ín Pérez Soldevilla, don 
Francisco de Asín Medina y Soto y don 
Joaquín de Abren e Iturbide, y de ma-
yordomo de semana don Ramón Jorge 
Dalmau y Falces. 
E l conde de la Morbera estuvo ayer 
por la m a ñ a n a en Palacio. A l salir ha-
..bló con los periodistas: 
—He venido—dijo—a entregar a su 
majestad un ejemplar de mi úl t imo l i -
bro; nada más . De todos los que he es-
crito, le he traído uno siempre. Otro 
también le he dejado al Príncipe de As-
turias. Sólo a esto he venido; a cum-
pl i r este deber de cortesía. 
responde 
los perjuicios que pudieran ocasionar-
se, puesto que la admisión de padro-
nes adicionales y posteriores a dicha 
fecha e s t a r á sujeta al reintegro en se-
llos provinciales proporcinalmente al 
valor de las cédulas coírespondientes . 
L a fiesta de Cuba 
E l señor embajador de Cuba ten-
drá el gusto de recibir a la colonia 
de su país el próximo día 24 de fe-
18; cirrosis, 4; coqueluche, 1; debili-
dad congánita, 4; ídem senil 17; dif-
teria, 1; enfermedades del corazón, 44; 
gastroenteritis, 3; gripe, 1; insuficien-
cia mitra l , 3; meningitis, 16; nefritis, 
3; oclusión intestinal, 3; peritonitis, 5; 
sarampión, 10; septicemia, 7; trauma-
tismo, 3; tuberculosis., 41; uremia, 7; 
varias enfermedades, 40. 
Por edades: 
Menores de tres años, 85; de cuatro 
| a diez años, 8; de once a veinte, 23; de 
Acerca del poder del Papa para^ di-1 testacj5n a gsta acusación que estimo in- chas de ellas.-como las carreteras, crean 
en la presente ¡ inmensa riqiWza y proporcionan gran-
des productos, pero no se perciben a 
O p o r t u n i d a d través de ellas; en todas se daba una 
_ 1 razón fundamental para no emitirlas; 
Nadie podrá dudar que al terminar lampero a d e m á s - y esto es_ esencial—res-
ierra de Marruecos, libre España de i pondian a un plan orgánico de con-
Planes e c o n ó m i c o s 
brero, a las doce de la m a ñ a n a , con v ^ t i u n o a'cuarenta, 54; de cuarenta y ta potestad, 
mo t iv i de celebrarse el aniversario de „ „ „ 0 T I . ^ c ' . ^ ^ „ H c i : 
esa fecha pat r ió t ica . 
Conferencia de d o n 
Pedro R e d o n d o 
uno a sesenta, 73; de sesenta y uno en 
adelante, 120. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
en que los Romanos Pontífices vienen 
concediendo estas disoluciones desde el 
siglo X I , hay que afirmar o que el Papa 
ultraja el derecho divino permitiendo la 
poligamia y el adulterio, lo cual es ab-
surdo, o que efectivamente tiene ese po-
der conferido por Dios. Así, en efecto 
Clemente V I I I comisionó a un grupo de 
Cardenales, teólogos y auditores de la ¡ 
Rota para que le informar; 
punto, y fué unánime el f_. 
S ^ ^ ^ ^ ^ á É 4 K P ^ i ^ ^or tu r i0 Para ^ P ^ n d e r la gran obra! aprobó el Gobierno del general Primo 
r i / in« J f a i ^ ^ ^ L f . v f o ^ !> de reconstrucción nacional en todos sus i de Rivera y la relación de los gastos en 
de los cuales se confería al Pontífice es- actores, y así, en efecto, sentí el im- j el presupuesto ordinario del Estado. E n 
pulso de amor patrio que había de ani- términos globales, el plan comprendía: 
marme en mi labor. 
gue... 
aquella pesadilla y enorme carga, todos | junto, 
los anhelos del país clamaban por el | 
empleo de esas actividades y medios en 
el desarrollo de la riqueza pública, y 
que, en las condiciones especiales de { Para poder juzgar del encaje eeco-
El imped imen to de c r i m e n 
Cuando se otorga la dispensa del ma-j 
trimonio rato, esa dispensa lleva consi- j 
go la del impedimento de crimen. E l pro-
P r o g r a m a e c o n ó m i c o 
Los medios de que podía disponer 
Estado general deducido de las ob-lfesor M o ñ r é ^ p a ^ *? ^ ^ 
E l abogado del Estado don Pedro f r ; la . lone .s„meteorológicas^ efectuadas | d e j l i ^ 
PRIMERO 
Millones 
su relación con el desenvolvimiento de'0nente' encontrándose su centro sobre 
fección de las listas de concejales que, 
con arreglo al úl t imo real decreto, han 
de constituir dicha Corporación a partir! esta propiedad". 
del próximo día 25. Una de dichas lis-i E l capital—dice—invertido en la cons-
tas es la de concejales por mayor í a dej trucción de los edificios debe merecer 
sufragios y la otra, por mayores contri- todo género de consideraciones por par-
buyentes.' ^ le&islador, único medio de que 
Como es sabido, para la formación de 
la primera no se han seguido las cifras 
absolutas de votos reunidos, sino la re-
lativa, dentro de cada distrito. 
Con arreglo a esta lista, l a represen-
tación de cada uno de los diez distritos 
madrileños se rá la siguiente; 
Centro: Don Joaquín Montes Jovellar 
(maurista), don Gerardo Bustillo (mau-
ítal ia . Las altas presiones persisten so-1 conyugicidio. tidad del matrimonio: el adulterio y el 
resuelva el important ís imo problema de 
la vivienda. 
E l problema más difícil, dice, que 
ofrece esta contribución es el de de-
terminar la base de liquidación del im-
puesto. 
Examina después los aumentos de 
contribución, citando la ley de 22 de 
julio de 1922, del señor Bergamín, y 
bre la Penlnula Escandinava y se ex-
tienden hasta Rusia. En E s p a ñ a dis-
minuye la nubosidad y no se han re-
Desde tiempo muy antiguo existió tra-
áicionalmente en la Iglesia la costumbre 
de considerar ilícitas las nupcias entre 
gistrado precipitaciones de importan- adúlteros- Esta costumbre fue sanciona 
Cia. • da en el siglo X V I , declarándose que 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biár r i t z y Barcelona, vientos flojos 
y cielo bastante claro; algunas nie-
blas poco densas. 
aún era preciso aumentar las reduelo 
nes en los otros departamentos para al-
canzar el .equilibrio deseado. 
En tales témihos, considerando que! 
figuraban partidas en el presupuesto de- \ 
d!cadas a construir puentes, ferrocarri- j 
les, etcétera, en cuant ía de 112 millo-
nes anuales, era la única cantidad que 
n ™ ^ l 1 ' fi de Crl^e*' 31 P?"1 podía emplearse en t a m a ñ a empresa, lo! 
"r^„Ae.„mf„nifiesto la .cuestlon cuando ^ue ex¡ff^ plazo de unos tl.einta añ empezaron las conversiones en el Ja-
pón y en la India. 
Danse cuatro clases de impedimento: 
Aviso a los agricultores.—Persisten- 1-0 E l que proviene de adulterio con pre-
cia de las heladas sobre la meseta cen- m®sf: de, matrimonio, cuando deje ¿e I y ' ^ ^ ^ ^ t r ^ t í ^ á ^ Z ^ ^ a 
t ra l . n í n i i l . / 0 n y ^ f f \nocente-2-\ ^ c ^ d a d y cuantas cantidades a ella 
Aviso a los navegantes.—El mar es tá S . f ^ L i o oaodUnter10 90.n,. atentado d^1, pudiese añadi r como cuota que en esos 
a. matrimonio. 3.° Conyugicidio con maqui-, ̂ ismos años amort¡Zara con sus inte-
q  igía l    trei t  nos 
para parte del programa a desarrollar, 
estimé que, siendo la Administración del 
Estado una verdadera gerencia de los 
intereses públicos, la solución natural, 
Para circuito dee carreteras... 600 
Para obras de puertos 600 
Para construir carreteras y 
puentes 200 
Para obras hidráulicas 100 
Para repoblación forestal 100 
En total 1.600 
SEGUNDO 
Para Confederaciones Hidro-
gráficas, que se atenderán 
con la anualidad de 35 mi-
llones consignados en el pre-
supuesto ordinario y con re-
cursos pi opios de las Con-
federaciones mismas 1.000 
TERCERO 
Para ferrocarriles: 
En mejoras Í.300 
En obras nuevas 1.300 
rista) don Angel Ossorio y Gallardo e l ' ^ a l decreto-ley de 26 de Junio' d e | t r a ^ 0 r e c o ^ L T l t L ^ r ^ ñ , . tófe.?6 l0S *6s .córripiiees. C» C o n - i ^ s é s los empréstitos precisos, para en 
^ r i - ^ T , f ° L r ^c . S á í r v / ^ l n s Te-!^26, la primera de las cuales a u m e n - ! ^ ^ a f s „ J ^ con maíluinacion de uno sololsjete u ocho años ejecutar todo el pro-
2.600 
(maurista), y don Luis Sáinz de los Te-
rreros (maurista). tó la carga en un 25 por 100 y la se-ij11 Sf^ander, 3 mm.^ Soria. 2: Vito- de ellos. ma de aumentar nuestra riqueza y Analiza el primer caso, esto es. el de 5ar impUiSo real a la vida y potencia-[gunda d is t inguía entre que los Regís- r í a ' 1 ; Bur»os. O-1: Logrón Irmpre-Hospicio: Don Antonio Goicoechea y i f ^ ^ ^ ^ " ^ • un c^ado por ejemplo, que sostiene ^ l ^ ^ ^ n ^ ^ M ^ í r I 
s ¿ i d e — e l capital en| 
diente). 
que habían de dotarse con 
los productos directos y con 
aportaciones del Estado. 
A y u n tamiento 
. Ayer mañana , a las once en punto, y 
bajo la presidencia del alcalde, marqués 
de Hoyos, dió comienzo la ú l t ima se-
sión plenaria del Ayuntamiento, desig-
nado en tiempos de la Dictadura. Asis-
E l total do los planes 5.200 
La obtención de estas deudas exigi-
Chamber í : Don Luis de Onís y López 
(maurista), don Fulgencio de Miguel 
(romanonista) y don Eduardo Alvarez 
Herrero (socialista). 
tieron la totalidad de los ediles que Buenavista: Don Manuel Maura Salas 
constituyeron dicha Corporación. | (maiurista), don Luis López Dóriga 
Leída el acta de la sesión anterior, el (maurista) y don Clemente Velarde y 
señor Mac-Crohom, como primer tenien-
te de alcalde, pronunció unas breves 
palabras para saludar, en nombre de 
sus compañeros, al nuevo alcalde, que, 
por primera y ú l t ima vez, preside el 
pleno del actual Municipio. Puso a dis-
posición del alcalde todas las volunta-
des de los presentes para no poner en-
torpecimiento alguno a la aprobación de 
los asuntos que han motivado la convo-
catoria de esta sesión, y dedicó un sa-
ludo al ex alcalde, señor Arist izábal y 
a los empleados municipales, y un sen-
tido recuerdo a los ediles fallecidos, se-
ñores Arteaga y Parrella. Sus palabras 
Domen china (maurista). 
Congreso: Don Francisco Sánchez Bay-
tón (maurista), don Jenaro Marcos Ce-
rnido (albista) y don Isidoro García de 
Vinuesa (maurista). 
Hospital: Don Enrique Flores Valles 
(romanonista), don José Cortés Muñera 
(republicano) y don Mariano García 
Cortés (romanonista). 
creto-ley de primero de enero de 1926, Congregación de la Inmaculada jí San también c o n s u m a d r i - E l adufteHo ,tad0 P0,1™11'"8;!1 ate.nde,". ^ merementoj 
e s t a b l e c i é n d o o s Registros * ft^^^ 1 ^ 1 ^ . ^ ^ % ^ ^ ! , ^ f S l S ^ n r S ^ ' f S r S a ^ f f l ^ 
miento, tanto de la propiedad rúst ica; ^ / ^ P J - ^ ' ^ . ^ ^ ^ a " 0 ^ ^ . 1 ^ 1 - dos cónyuges han de saber que uno de 
como urbana. Aun cuando esta d ^ s p o s i - ^ ^ ^ ^ f «0p d c e 0 S 0 s ^ r ? . f l ( P £ " i eílos es1 casaáo ' si ™ no cxisti-
ción decía que establecía e x c l u s i v a m e n t e : ^ ^ realmente el adulterio. 4.^No basta 
con ñnes V a m e n t e fiscales, la - a -
lidad ha demostrado que,la renta, tan-^teranomusical en el Palacio de la Mú-ipiiCe. 
to rús t ica como urbana, no ha tenidojsica para conmemorar ei aogma de la j El'segundo caso o de atentación de 
aumento alguno como consecuencia de|Inmaculada. ¡matrimonio es el acto de intentar con-.„ 
estos Registros. Se establecía también Para el lunes traer inválidamente matrimonio con una contrapartida que "las cargas "ñnancie-
en esta disposición la a t revidís ima doc- , . ,, • : ¿ — 
tr ina de la expropiación por motivos , A « a d ^ i a dedico Quirúrgica (Espar-
,3„ ¿UÚÁ.* ^v.wrL,, „ „! ^„ TEROS' —7 t Sesión publica. 
superior a la que de origen suprimíamos. 
La cantidad que, según estas normas, i 
se llegó a reducir del primer presupues- j 
to de Fomento, del de 1926, pasa de 162 ¡ 
millones de pesetas, contando 50 que se ¡ 
abonaban directamente por Hacienda a! 
los ferrocarriles, como anticipo que se' 
suprimió, no teniendo esta rebaja más 
Para el grupo primero del 
presupuesto extraordinario.. 
Para el de Confederaciones, 
lo ya consignado (pues el 
resto lo abonarán los mis-
mos usuarios) 
Para los ferrocarriles (de los 
que una tercera parte po-
drían ser atendidos por los 
mismos Ferrocarriles, una 
vez terminadas las obras).. 
S5 
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persona casada. Ocurre cuando un casa-
rlo, por ejemplo, finge soltería y falsifi-
ca su documentación. Tal atentación pa-
de util idad publica, y por el precio de, círculo de Ia Unión Mercantil (Con- ra ser impedimento de crimen ha de ir 
T „ „ o . r w , r-oVlK, r*me7 Tim^e7 Capital,ZaC101? d.el liqU1(l0 irnV°m™e' asi^e de Peñalver, 3).-10,30 n. Don Luis; única al adulterio. 
Inclusa. Uon^ carios uomez J iménez como e ^ ,.La intervención de Ban- E l tercer caso es el llamado convu-
Hf^rall drm Nicolás Leonoldo Farge f i r ^ i o ^ c .̂oc^ ^,.,,ifO^Í/;^ Q f̂».o_ ™c „ o ; ™ ; , ^ . . „ „ A „ ; W , „ , . •> : , ^ ^•.¡.¿^ 
E n total •zas 
(liberal), don Nicolá  Leopoldo Farge 
(albista) y don Luis Araquistain Queve-
do (socialista). 
Lat ina: Don Tomás Fernández Gómez 
(liberal), don Enrique BYaile (romano-
fueron acogidas con grandes aplausos, nista) y don Emilio Noguera (repu-
Habló seguidamente el marqués de blicano). 
Hoyos para explicar la urgencia de re- Palacio: Don Alfredo Serrano Jover 
solver los asuntos que figuran en el or- (maurista), don Antonio Pelegrín (con-
den del día, urgencia determinada es- servador) y don José Ser rán (conserva-
pecialmeñte por las necesidades del pue- dor). 
blo de Madrid y por el actual proble-
ma del paro, que afecta a varios miles 
de obreros, e hizo una enumeración de 
las obras cuya ejecución debe abordar-
se inmediatamente para bien de Madrid 
y para resolver el conflicto del paro, 
obras que deben ser aprobadas por es- Municipio es la siguiente: 
ticulares en caso de ocultación extra- eos y Sociedades anónimas."' 
ordinaria, que acaso hubiera 
temeridad el llevarlo a efecto 
gicidio con maquinación de ambos. No 
forma en que estaba concebida. - « 
Termina su conferencia diciendo. c o n ; r « f a » ??c ^ fei5i?^^f^f>j producto in- ¿No podría consentirse al Estado u J 
ras que cada año deberían ser atendi-
das, y que en el primero fueron, natu-1 
raímente, muy pequeñas. [ Al tener en cuenta que clel presupues-
Se creó así una situación, muy favo- to ordinario sólo se ha invertido la mi-
rable, logrando una gran economía ini-;tad, y que ha quedado refundido en el 
cial y ajusfando el ritmo del aumento! ordinario defin tivamente, ¡as cargas que 
de las cargas anuales al de los produc-|de modo efectivo tendrá que atender <'l 
r'ez desarrollado 
Millones 
el señor Flores de Lemus. que t X ¡ " ^ - ' ^ ^ — ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ i ^ l a H ^ ^ a d o p ^ ^ p ^ | 
vía no se ha encontrado el régimen S t e S n t e s ' h i s t ó r i c o r i f p S a S ; "cfa"0" ^ medlCO U ^ - ^ ^ J ^ 
conveniente para la determinación de | organización del Protectorado, institu- El cuarto caso se da cuando hay adul-: c e p t o ^ 
la verdadera renta, que defienda los ciones jurídicas, benéficas, sanitarias, et-jterio, pero la maquinación del conyugi- S o aumentí) dé ik Riqueza mundial ?e: 
intereses del Tesoro y al mismo tiem- cetera. 
Para el primor grupo del pre-
supuesto extraordinario 44 
Para las Confederaciones 35 
Para los Ferrocarriles 100 
Universidad: Don Andrés Saborit y 
Colomer (socialista), don Eleuterio Saor-j La C á m a r a de la Propiedad ha acor-
nil (republicano) y don Mat ías Gómez| dado 
Latorre (socialista). cías 
L a lista de mayores contribuyentes a dond 
quienes corresponde ocupar puesto en el 
! Cia:0 es ae Uno SOlO de los Cómplices, dphf ni neo HPI priMitn nnrn In /- rpa 
po respete los intereses de los par t í cu- , So*1.exdad. de Autores Españoles (Pra- La muerte del inocente requiere la mis- ción de riquea' 
lares. F u é muy aplaudido. n°'ria ^ ge extraordi-¡ ma condición que el caso anterior. Es evidente que emitir deudas para 
La dispensa del impedimento de cri- satisfacer las necesidades de la vida 
En total. I7J 
te pleno. 
Respecto a su apreciación sobre la 
manera en que ha actuado este Ayun-
tamiento durante los úl t imos años, opo-
ne ciertas reservas, pero declara que 
Marqués de Fontalba, conde de Roma-
nones, don Demetrio.Palazuelo y Maro-
to, duque de Arión, marqués de Amboa-
ge, don Rafael Muguiro Gallo, don 
Adrián Sagaseta Sáinz, duque de Tar i -






• ¡blicarse en Madrid el Boletín de la cá - „ .guaraar 61 secreto. Pmalmente, se re-1 bido apoyo mutuo que la humanidad de afamarse que el máximo de aumen-
- mará Oficial Hostelera de España. Con-' qiilere c?mo condición importante de debe practicar. to de carga anual que habrá de sopor-Para t ra tar asuntos de índole pro-,... 
fesional relacionados con disposiciones tiene artículos del presidente de dicho esto,s cuatro casos, que tenga lugar du-| Tan sólo podría censurarse el uso del ta1' sobre lo 
oficiales diotadas por el Gobierno de organismo, don Miguel Regás ; del v i - i i ame la viaa üel cónyuge inocente. | crédito cuando las cantidades manda- consignado, j 
la Dictadura y procurar la rectificación I cepresidente, señor Montoya, v del se-
de las neriudiciales a los intereses y cretario Senera1' seor Lozano. En ellos ae jas perjuaiciaies a ios intereses j abordan problemas de turismo en el aspiraciones colectivas, se han reunido sentido de divulgación. 
practicar. 
que actualmente está ya 
y en el día en que esté to-
L a n m f p < í i n n rpl¡<yin<in «inlpmno i das fueran superiores a las n'¿cesm¿de.s tah?cnte desarrollado el plan de obras, 
L a p r o i e s i o n re l ig iosa so lemne del paíg. lo cual no es CÍGrto en nUeStro| será de 65 millones. 
C a r á c t e r r eproduc t ivo Otra manera de disolver el matrimo-quiere t r ibutar un aplauso sincero a lalfa, don José Rivera Urtiaga, don David 
manera con que han administrado los H a c í a s Fernández, don Juan López Za- en Madrid una Asamblea de repre- Banquete a un periodista.—Próximo a! "'o rato, es^ la profesión ^ ^ o s a so-
caudales municipales pata don José FiAat Carvajal maraués ; s en t an t e s de veterinarios, cuyas conclu-1 emprender un viaje de estudio y con- l*miíe- ^ profesión rengiosa se distm- jiende que fue promulgado por San Pa- Los beneficios que este plan de obras 
uuaies municipales. pata uon jobe r . ' " y " , , ^ ^ p . , n.,p hf,n .,;dn pipvadn* n Ins rp?. fprencia»; a América el culto periodista £ue en s:niPle Y solemne por sus efee- blo como legado divino. ha de proporcionar, no creo posible que 
Se entra en el orden del día, y. a de Urquijo, don Antonio Oliva Vázquez, siones, que han s.do elevadas a jos ^ s - feienc as a Amenca e culto pe^ Un voto de castid d j , há ^ Se requiere, pues, para esta disolución, puedan ser puestos en duda por nadie 
petición del alcalde, es retirado el acuer- don Santiago Sáiz de Calleja, don Diego pectivos ministros y al jefe del Go-^y pablicista ad¿" oS7o t i a | od¿ ;^ad0Cl7n cito un matrimonio: uno solimne lo ha-i que el infiel "discedal", esto es que ha- í quien la pasión no ciegue.Ta ctfm 
do de la Permanente sobre consigna-¡ Suárez Jiménez, don Antonio Basagoiti | bierno, son en síntesis las S1§^ientes: | r a ^ 
ción para doce plazas de celadores deiArteta, don Pedro Clavo Barroso, don| Que se suspenda el real decreto-ley,c5rculoHde Bg|las Artes. 
arbitrios, con el haber de 4.500 pesetas , ¡Pascual Méndez Brocardo, don José Ma-|de primero de marzo de 1929 y el re- Con ql festejado ocuparon 
para los inspectores de Policía Urbana, j | glamento para ^su aplicación ^ que « 
que fueron eliminados de sus cargos. 
qu Son después aprobados sin discusión va-
rios dictámenes, entre otros, los de obras 
de ampliación del saneamiento del sub-
suelo en los barrios extremos; subasta 
del suministro de efectos de a l farer ía 
para parques y jardines, durante cua-
tro años, y ordenanza reguladora de la 
exacción por anuncios. También se 
aprueba, con el voto en contra de la 
señorita Echarri, que estima que la do-
tación es muy pequeña, otro sobre crea-
ción del Cuerpo de Matronas de la Be-
neficencia, con el haber anual de 1.200 
pesetas. 
Sin ninguna discusión se aprueban 
los restantes asuntos, hasta completar 
el número de 59. Entre ellos figuran: 
"uo sobre susti tución de los mecheros 
ordinarios de gas por los llamados "mul-
tibec"; otro sobre expropiación de t é -
jenos para instailar una casa de baños-
duchas en la Guindalera; otro sobre 
apertura de la calle de las Delicias, en-
're las de Méndez Alvaro y General La-
cy, con las expropiaciones necesarias, y 
otro sobre reservarse el Ayuntamiento, 
Para su provisión entre viudas y huér-
fanos de empleados y obreros municipa-
M i f l O E L f i l S I C H 
E X I T O 
de las superproducciones sono-
ras Metro-Goldwyn-Mayer 
"HOMBRES DE HIERRO' 
p o r L o n C h a n e y 
les 
Pal 
y ex alumnos de los Colegios de la 
orna y de San Ildefonso, la tercera 
^ r t e de todas las vacantes que corres-
Ppudan a la Corporación en sus servi- I 
CÍOS y ia cuarta de los que correspondan'' 
Estado. 
A petición del señor Sanz-MaVn 
L A D R O N E S 
totalmente hablada en espa-
ñol, por los célebres 
S T A N L A U R E L 
O L I V E R H A R D Y 
io anoj i moderna, na dirigido una exhortación a ta que ei intiei se convierta. Para pro- mar los ríos y aprovechar sus energías 
a por No use usted vaselinas anónimas. No j Oriente prohibiendo tales disoluciones, ceder a la disolución se requiere el for- y los riegos, con la creación de la pe-
péete- sabe usted lo que le venden. Exija siem-| Fl «r:w:i««:^ ^« c « . D UI • !TialÍsm0 de las interpelaciones 6 pre- queña propiedad o incremento notable 
•ia. Pre la vaselina neutra garantizada de¡ pr iv i leg io 06 o a n r ao lC guatas solemnes, o no solemnes, que do población llegan en sus cálculos de 
idencia las señoritas Guerrero de Luna la Profesión religiosa, es preciso que sus moralis" en cuanto de él se aparte El beneficio de buenos y abundantes ca-
irogó la ley de Epizootias de 18 de di- 'perl i ta Greco. García Alonso, la espo-1 fea solemne. Solamente la profesión so- su corazón y su amor, y viva molestán- minos escapa quizá al cálculo del con-
ciembre de 1914. sa del señor de la Cruz, don Enrique'lemn? sirvi+0 .en Oriente en los tiem- dolo por sus ideas religiosas table; pero penetra en la conciencia ciu-
Oue cmeden Sin efecto la real orden i Chicote, don Manuel Abril, don Alberto ¡P0-5 de Justimano para disolver el ma-; El derecho de priv.legio de San Pa-. dadana, que se sentiría ofendida y acu-
que queden s.n erecto ia reai o ^ e ^ • Rafaei Marquina trimonio consumado. La Santa Sede co- blo es permanente. Dura toda la vida sada de incultura con la sola hipótesis 
comunicada de 17 de agosto de 1929,:lnsua y üon « a r a e ^ M a r q u m a . i ^ ^ y en ]a época conyugai del infiel con el bautizado, has-• de la duda. Las Confederaciones, al f or-
la de 10 de septiembre del mism ñ  j h l f l 
y la comunicada de igual fech
jlas que se t ras ladó a varios ins ec o
.res de Higiene y Sanidad pecuari
1 Oue se revise un exnediente incoado ila Perfumería Gal. Caja 0,25, en todas f. — — ^ í 6 , cl cónyuge convertido al cónyuge. productos directos, a cifras de más de 
t¿ue se revise un expeuienue mcud.uu farmacias, perfumerías y droguerías. | Hay. finalmente, un caso muy infere- infiel, y son: Primera, si quiere bauti- 4000 millones En cuanto a los ferro-
len noviembre de 1926 sobre supuesta; ^ . sante de disolución matrimonial, que se zarse; segunda, en caso negativo, si carrile? t ^ 
peste bovina en un ganado importado!. | . . | i r IA fabricante de muebles.! ^f iere a uniones entre infieles, y se quiere vivir pacíficamente, sin molestar- bre la vida y actividad imponderabuTciue 
por el puerto de Barcelona. ¡\t V H L L t ü U Paseo de San Vicente, 4. ' l 3 - ^ Privilegio de San Pablo. Es di - | le por sus ideas. Pueden hacerse o ju- proporcionan, rinden de modo directo 
i Que para tomar parte en oposiciones: Teiéfono 15755. Pídanse presupuestos.; YC que ocil?í'.ra en España porque to- dicialmente ante un tribunal, o ante no- al Estado en tal forma, uue puede ci-
nara todas las cá tedras de las Escue- * w ; f : S ° " ? - ^OS^Hem^ d l ^ 0 qu! e.9 ^ ¡ 9 ' 0 privadamente ante testigos. Simarse el caso de una red que. no pro-
ilas Superiores de Veterinaria, sea pre- Para la anemia, cloro- I IPnR I APRAIIP fe Z , . f r í ^ S Tn S ? ? ^ ? conyuge mfi51 a(;cede a.bautizarse, no i duciendo bastante para atender a sus 
ciso el t í tulo de veterinario. sis y sus complicaciones LlbUn LflrnHUr ^ I Z A Í l ^ Z ^ l la infidel.dad y hay ya caso de disolución. Puede pe- obligaciones, hizo recaudar al Estado, 
Oue se ^ el re-la- E1 y más a^adable de los ferru- f orado ^ ^ l o ^ loyes civiles, dir tiempo para pensarlo, y entonces el por su tráfico, más de 15 millones á¿ 
Que se esmaie y puoiique ei re0ia ginosos. del Pais; Cuando uno de los cónyuges | Obispo, o el párroco, le concede dos. pesetas en el último año 
^ h ^ H ^ ^ r ^ o ^ f J 8 " ^ 1 ^ , 0 y í r e % 0 (;Uatro ™ s e s ' al cab0 de Ios cua-: No tachará í e absuida ningún econo-¡mentó del Cuerpo de Veterinarios T i -
tulares. 
Que se señale sueldo a los veterina- ^ 
de Sanidad Exter ior o que se señale ta- = 
rifa. 1 
Que se incluyan a los Colegios of i - l= 
cíales de Veterinarios entre los que '^ 
deben nombra 
i r m m i n ni mi l i lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllHilllllll'i 
» i 
" L A F U E N F R Í A 
= CURACION L A MAS SEGURA 
En la Económica Matritense ha dado E 
don Eduardo Strtz una conferencia so- ' p 
bre el tema "Misión cultural de la r a - i g 
diote'efonia". | ^ 
El señor Strtz hizo un estudio sobre = 
el proceso seguido hasta llegar a pro-^g 
l a r a d i o t e l e f o n í a | ^ CATARROS, BRONQUITIS. 
ASMA TUBERCULOSIS 
P e n s i ó n completa , incluida 
asistencia m é d i c a , de 
3 0 a 5 0 pesetas. 
S ^ r . ^ ^ ' W t . ^ ^ J f e S ^ y j ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ clecir, con exceso lo que ¿as ta palabras del Apóstol, en virtud del cual | traer matrimonio con la mujer bautiza-
es lícito y válido su matrimonio con un da o que quiera bautizarse con ellos, 
"el- de las que hubieron tenido en su vida 
La condición necesaria es el bautismo, de infedelidad. 
No basta que tenga fe. Bautismo que El profesor Montero terminó con esto 
puede ser en la Iglesia Católica o en su lección sobre la disolución matrimo-
una religión cristiana. Discuten los ca- nial. El próximo miércoles hablará de 
nonistas si este privilegio es apostólico; la separación conyugal o divorcio no 
o divino. Unos dicen que fué dado por i vincular, que es el más corriente en 
ducir las emisiones de ondas cortas. Re- el APósto1 San Pablo, y que es sólo de España. 
el 
presente han exigido para levantar las 
cargas corrf-spondentes. 
Equ i l ib r io ent ro ios gas tos 
y el presupuesto 
Pero todo esto se ha hecho guardan-
do perfecto equilibrio con la Hacienda, 
permitiendo un paralelismo absoluto y 
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exacto entre el incremento de recursos! rompe el equilibrio que se había esta-
ordlnarios del Estado y el desárrollo de ; blecido, de la asfixia temida se pasará 
las obras; y como es evidente que ese i de modo seguro al sobrante que im-
equilibrio real es el ideal a buscar—ni; pulse a la evasión del capital; sin que 
B a n q u e t e e n P a l a c i o a l C u e r p o d i p l o m á t i c o 
SIGUIO UNA RECEPCION BRILLANTISIMA Y UN CONCIERTO 
N i ñ a m u e r t a p o r a s f i x i a i L o s c a d á v e r e s d e l T a j o 
mentos—, podemos afirmar que el rlt- o emigraba en busca de negocios en 
r ^ í ^ i ^ • i « K - c J Acocha, a las mieve, dtó- su ma-j A la entrada, como a la salida de los 
actividad JÜcfa p S Í y d S a * Restr iCdon en las obras ¡ . ^ el 'banqUete anual en honor del| invitados al banquete y a la recepción, 
Y si todo esté conjunto de actividades i DeSpuég de estas consideraciones y Cuerpo diplomático, que no ha podido | el personal de Caeballerlzas Reales, in-
jbables to-
isto del 
, , ataque y lo inecesario üe la meaida que 
combinadas, se ha hecho dentro del | so anuncia no he de escuchar las in-
ritmo creciente do los ingresos y en un cu]pac¡oneis'y ]og j)la.nes ¿le restricción o " ^ o s portel s¿u ie¿ te"ord^: 
*> oncrxinQiñn flp fibras! 
celebrarse en él tiempo acostumbrado j dmnentado de gala a lá federica, cu-
(los primeros días del año) por razones brió la escalera principal, 
del luto de corte. Constó de 105 cu-
biertos, y los comensales ocuparon sus 
constante equilibrio, ¿será justo que. ! suspensión de o ras! 
con acento trágico, se anuncie la ruina' cuan(io el presupuesto no tiene défi-
del pais y la necesidad de emitir b i l l e - l^ ajguno, cuando todas las cargas es-
fees? ¿Qué podrá decir el pobre Juan i t¿n met¿díca y perfectamente atendidas, 
Kspañol cuando, por fórmulas cabalísti-1 cuando asi sc mantiene la actividad in-
cas que no pueda entender se le prive i Austria y de-l trabajo y se Impide la 
de lo que tanto ansia, después de apre- evasión dé capitales—que a tal extremo 
ciar y reconocer que la Hacienda no tle-i se jgg iieVa—, ¿por qué fje hunde un 
ne déficit y está en perfecta nivelación? , programa, acogido con tanto anhelo y 
deseo por el pueblo en masa? ¿Por qué 
Leehe, primer secretarlo, y ««flora; se-
ñor E . O. Coote, primer secretarlo; señor 
IP. T. Roblnson, agregado; señor Alexan-
1 der A. Adama, secretarlo comercial, y se-
ñora; capitán G. W. Halllfax, agregado 
¡naval; comandantg J . K . Slmmous, agre-
| gado militar, y señora. 
| Hungría: Señor Francols de Mengele, 
secretario: 
Italia: Señor Octavio ds Peppo, con-
sejero; señor Caballero Don Guian Fran-
cesco ¿ella Porta, primer secretario, y 
señora; marones Toloheto Malaspina, 
secretario; señor Ermlnio Marianl, con-
seiero comercial, y señora; capitán de 
Los comensales, desde el comedor, pa-1 navio Glovanni B. Gabetti, agregado la Escuela de Ingenieros Industriales 
saron a los salones de Carlos I I I y i naval, y señora; coronel Mario Toninl, don Carlos^ Mataix Aracü. L a cnatun-
Gasparini; las señoras, con la ReinaJ agregado militar; comandante Ullssé |ta, cuando dormía, fué abrigada con 
para tomar el café, y los caballeros j Loug0- a?refadof,^er1OI^uA1^í:o ^ m ^ n tal exceso Por 61 ama (lue la criaba, 
Japón: Señor Shln-lchi Chiba, segundo,quo lleg6 a faltarle la respiración. 
L a triste noticia fué llevada a 
gado, y señora, y señor Tosoe Ohgimi, por otro de sus hijos, cuando co 
S i b e b é i s , muy mal c a m i n a r é i s . 
No le dejaron "hacer-
se" de un "auto". 
E n su domicilio, calle de Puencarral, 
número 131, falleció ayer, por asfixia, 
la niña de treinta y siete días Rosa 
Mataix Plana, hija del catedrático de 
con el Monarca, a tomar el café y fu-, j Pto  B -^^ & ¿Tro Ti^noka airara- quo 1168:0 a raitane ia respiración. 
Recepción y concierto 
Influencia en el valor 
de la moneda 
se le arrastra al pesimismo destructor 
y, de nuevo, al atraso y al público reco-
nocimiento de la impotencia nacional, 
contra toda realidad y en puro despres-
tigio? 
F a n t a s m a financiero 
L a otra acusación, la de la Influencia 
del plan de obras en el valor de la 
moneda, sólo puede sostenerse porque 
lo imponderable del problema, sus difi-; ge pre6enta de nuevo el eterno fan-
cultades de solución y de explicación ^asma financiero. Aun reconociendo 
permiten toda clase de argumentos V1 siempre la mejor buena fe, un gran 
los supuestos más extraños; cualquiera tecnjcismo y una gran capacidad Inte-
encuesta sobre los cambios tiene el eco I iectuai a estos elementos, es lo cierto 
del método de Ollendorf, y permite ex-' creyéndose poseedores exclusivos del 
Derecha del Rey: Infanta doña Isabel, 
Infante don Luis Alfonso, infanta doña 
Beatriz de Orleáns, embajador de Bél-
gica, embajadora de los Estdo8_ Unidos, 
embajador de la Argentina, señora del 
ministro de Suiza, ministro de Estado, 
señora del ministro de E l Salvador, mi- ^o^io 
nistro de Suiza, señora del ministro de ^ J a s diea y media, sus majestades ^ n ^ ^ A ^ M Z " l ^ ^ ^ ^ K i é i 
Venezuela, ministro de Rumania, seño-! recihieron a todo el resto del Pereonal! GonZ-alez y ^ " ^ ^ 
ra del encargado de Negocios del Pe-; diplomático y esposas, que no asistió al; y ^ o r a ^ ^ 
rú, ministro de Colombia, dama de guar-
dia con la Infanta doña Cristina, mi-
nistro de Venezuela, marquesa de Ben-
Q U I Z A L A T A R J E T A D E LA CLAVE 
D E L A I D E N T I F I C A C I O N 
Ayer por la mañana regresaron de T*. 
ledo los agentes señores Más y FüorfT 
que eran portadores de una volumlarJ^ 
maleta, que contenía las ropas del eegW 
do cadáver encontrado en el Tajo, 5 S 
que sean objeto de un examen. 
E l juez especial del sumario, sefiortJiw, 
da, ha comunicado haber recibido el \T 
forme sobre el análisis de la tarjeta, gT 
bre el que se guarda en Madrid abaoíuu 
reserva. ^ 
« « « 
agregado, y señora. 
Méjico: Don Jaime Torres Bodet, ter-
cer secretario, y señora; don Francisco 
T O L E D O , 22.—El agente de Madrid M. 
memsaba a explicar su clase. jñor QUevedo trajo anoche el InforniA?" 
E l Juzgado de guardia, que lo era|i0.a doctores Piga y Aznar y lo e n W 
el del distrito de Palacio, se personó j al juez. Este manifestó que no diría nada 
en el lugar del suceso y ordenó las di-' acerca del mismo antes de estudiarle coa 
daña, encargado de Negocios del Japón, congregando en la Saleta, y pie-
tenlenta aya de las Infantas, encargado! „ , „,.J?„„ ^ ^„ „„„„ ^ 
de Negocios del Perú, segundo intr¿duc-¡fa df, armar donde eran recibidos por 
tor de embajadores, señor Landecho; los aos introductores de embajadores. 
banquete, en honor de los cuales ^ l ^ ^ ^ I ^ ^ Z ^ ^ ^ 
un concierto en el gran comedor, por 
la música de Alabarderos. Aquéllos fué-
ligencias del caso. 
Destrozado por un tren 
detenimiento. 
Esta mañana recibió el juez & los t». 
riodistas y les dijo que este dictamen Delgado Zepeda. ayudante del anterior. 
Mónaco: Marqués de Guerra, conseje-1 E l l la ^ 3 , ^ ^ de Villalba el tren110 más importante del sumarlo. Está taa 
ro, y señora. _ _ . _ . |2i032 atr0peiió al vecino de Alpedrete i hefho ^ concreto, que quitó pueda 
" TTII.--- c . ^ I -nf !.„,.„ J„ ,,„„,.„ ,Jser la clave de la identiñcacion. inmMi, 
poner razones que Impresionen el ani-
mo público. 
Nivelado el presupuesto del Estado 
y atendidos en él de modo correcto, 
real y exacto los gastos las cargas fi-
nancieras, ¿cómo es posible que cuánto 
secreto de la vida económica, dificul-
tan la resolución de graves problemas 
nacionales. Testigo de mayor excepción 
esj el ilustre presidente del Consejo, 
que un dia no pudo realizar sus planes 
ni lograr la gloria merecida, porque 
supone, y solamente esto, virilidad, po-1 ante aquéiios se interpuso la sombra 
der económico, eneijías^ y actividad^ en del anatema financiero; debien-
do todos reconocer que cuando, por cir-
cunstancias excepcionales, pudo ser 
apartada la Influencia avasalladora de 
la finanza, el problema que tanto ator-
mentaba a España se resolvió con glo-
ria, paz y enorme ventaja económica. 
E n la guerra por el progreso y la 
prosperidad actúa del mismo modo el 
asustadizo concepto financiero, y si no 
se logra vencerlo, será causa de un re-
troceso triste y lamentable de la ato-
nía de la industria y del trabajo, de un 
nuevo retraso ilimitado en el andar de 
la vida española y de emigración de 
capitales. 
Anhelo nacional 
conde de Aybar, inspector general de 
Reales Palacios, jefe de carrera, mayor-
domos de semana con doña Isabel y don 
Alfonso de Orleáns. 
quienes, con la debida antelación a la | secretario: 
hora acordada por su majestad, los fue-
roa agrupando, por naciones, en el Sa-
lón del Trono. Poco después, entró la 
Noruega: Señor E . A. M. HoQmbo, agre- c , , , ^ - Montalvo de ochenta v ser la clave de la ^entiücacion. Inmedk, 
gado. Iflia8 Juárez Montalvo, ae ocnenta y tamente OI.denó gjgunag investigacion(r 
Países Bajos: Señor A. Loudon, primer tres años, y le causó gravísimas lesio-!Se cree prot,abie el viaje de un 
nes. Cuando se le traía a Madrid en acompañado de otro funcionario QUP ru' „i 1 éá.iiiuÁiÁ „i ñ«»_L.i ^ -i-̂ i IÍ_ .1. o í _u*" 
Izquierda del Rey: Infanta doña Bea- real famllia ' fué Conversaiido breve-
tnz, infante don José Eugenio, embaja-i . . J , 
dora de Alemania, embajador de Cuba,!mente 0011 todo3-
todos los sectores del país, potencia y 
pujanza, pueda sor causa de deprecia-
ción externa de nuestros valores? ¿Cuá-
les han de ser entonces los más sólidos 
fundamentos del crédito? Sólo puecten mi-
rar con recelo esta obra de reconstruc-
ción los que se opongan al resurgir de 
nuestra Patria; pero, por eso mismo, 
debemos con más empeño multiplicar 
nuestros esfuerzos. 
Se alude a la inflación como origen 
principal del mal, y con ello se Impre-
siona a los ánimos mal preparados; pe-
ro no se podrá sostener esa tesis en 
controversia sincera. Aumento de deu-
da que ha podido ser atendido de mo-
do tan cierto, a tiempo oportuno, ab-
sorbido por el ahorro nacional y cuya 
cuantía no ha ha pasado hasta 1930 de 
dos mil doscientos millones para Fo-
mento, después de la economía anual 
de 162 millones, que inicialmente se hizo 
en el presupuesto anual y desarrollando 
a la vez enormes actividades, no pue-
de, en sana lógica, ser motivo de Influen-
cia alguna en el crédito nacional, por-
que quienes han de juzgarlo saben que 
ese gasto supone riqueza y vida. 
Mirando el resto del programa, es aún 
más extraño que se repute necesaria 
la supresión de lo que queda por emi-
tir, porque los empréstitos de las Con-
federaciones no gravan en ninguna can-
tidad más el erario público y son de 
igual carácter que los muchas veces con-
cedidos, aun en tiempos lejanos a las 
Juntas de Obras de puertos y los de la 
Deuda ferroviaria, como sólo queda por 
emitir hasta mil trescientos millones 
más en tres o cuatro años, y con ello 
se termina todo el plan, no es posible 
creer y defender que exista en el país 
la menor dificultad para ello. 
Podríamos añadir que en el caso de 
que debiéramos reconocer la influencia 
de los planes de obras en el valor de 
la moneda—lo que considero un error— 
sería mayor el daño grave que se in-
feriría al país al paralizar las obras y 
trabajos, depríníiendo injustamente el 
ánimo público, deteniendo la marcha 
progresiva iniciada, dejando sin empleo 
la gran mano de obra, que hoy lo tiene, 
y matando el progreso social que esa in-
tensidad de acción lleva consigo. 
Se ha dicho también que hay muchas M A D F R A S „ A D R ^ N ^ ^ K A 
obras indotadas, y esta observación es Santa Engracia. 123 
errónea. Cuando se hizo la refundición 
' del presupuesto extraordinario en el or-
dinario, se obligó a una reducción en 
la velocidad de la ejecución en algunas 
obras, bastante pocas; pero se hizo una 
distribución de fondos suficiente a las 
necesidades y marcha real de todas ellas. 
E s cierto que el presupuesto de la Caja 
Ferroviaria no está aprobado, pero con 
el que dejó pendiente el Gobierno del 
general Primo de Rivera se atiende a 
todos los gastos, bajo el supuesto de 
que las grandes Compañías emitan deu-
da propia; tan sólo será necesario, si 
alguna liquidación de obras se anticipa, 
que se emitan 50 millones más de deu-
da ferroviaria. 
Asfixia del c r é d i t o públ ico 
Permítanseme, con todo respeto, pero 
con la más honda sinceridad, gritar que 
España puede y quiere hoy crecer y 
desarrollarse, y asi lo espera del patrio-
tismo e inteligencia de los hombres que 
la gobiernan, dentro de las normas ya 
fijadas en un orden general; que en 
ello va, con el trabajo activo y seguro, 
la paz y la riqueza del país y la sana 
ocupación de los espíritus, apartándolos 
de luchas doctrinales estériles y aun de 
otros más graves peligros, que es lógi-
co esperar y a toda costa hay que evi-
tar. 
No son las obras materiales las que 
nos llevan a la incultura, como algún 
moderno pensador español ha dicho. Tie-
nen tan alta misión social que cumplir, 
van impregnadas en un tan elevado con-
cepto de fraternidad y patriotismo, que 
su desarrollo será fomento de una in-
tensificación paralela de la cultura del 
pueblo; bases ambas que, con el debido 
respeto al principio de autoridad y el 
amor a las instituciones tradicionales, 
tan queridas del pueblo, son los funda-
mentos más sólidos de la Patria. 
E l conde D E G U A D A L H O R C E " 
camarera mayor de Palacio, embajador 
de la Gran Bretaña, señora del ministro 
de Suecla, secretarlo general de Asuntos 
Exteriores, señora del ministro de Co-
lombia, ministro de Suecia, señora del 
encargado de Negocios >de Noruega, mi-
nistro de Polonia, dama de guardia con 
la Reina, ministro de Yugoeslavla, dama 
de guardia con la infanta doña María 
Luisa, ministro residente del Ecuador, 
señora de Landecho, encargado de Ne-
gocios de Dinamarca, dama de la Infan-
ta doña Isabel, encargado de Negocios 
de Italia, mayordomo mayor de la Rei-
na, secretario particular del Rey, ayu-
dante de guardia con el Rey, jefe de 
parada y mayordomo de semana de la 
infanta doña Beatriz. 
Derecha de la Reina: Infante don Jai-
me, Infanta doña María Cristina, Infan-
te don Fernando, embajadora de la Ar-
gentina, embajador de Alemania, seño-
ra de Palacios, embajador de Chile, se-
ñora del ministro de Rumania, ministro 
Panamá: Don Alberto Méndez Pereira, 
secretario, y señora; don José Narciso 
Laso de la Vega, agregado; don José Ale-
jandro Sáenz Tapia, agregado, y don 
Juan A. Justo, agregado, y señora. 
Paraguay: Don Fernando Pignet, agre-
gado comercial. 
el mismo convoy, falleció al llegar cer-
ca dé Pozuelo. 
E l "Mediagorra" y el " T a t a " 
signará la Dirección de Seguridal. para 
ello se esperan Instrucciones concretaa * 
el itinerario. ^ 
Aunque el juez se ha negado a faciütit 
Perú: Don Juan A. Fry, segundo se-
cretario; don Alejandro Rodrigo Eguren, 
. A * * ~~ noticias relacionadas con el dictamen, t». 
E l agente señor Guzmáu detuvo en;rece cierto que no ha podido descifraS 
una trapería sita en Velarde. 4, a losjel nombre do la tarjeta por coincidí. 
descuideros de carros José Ferrio, de este lugar con la rotura y faltar aW 
veintinueve años (a), "el Mediagorra", nos trozos. Hoy marcharon a Madrid U 
a agregado comercial, y señora; coronel don y j y ^ ^ Fernández Lardón, de treinta agentes señores Más y Plores Ohoa, pa, 
. Manuel C. Bonilla, agregado militar, y y dog ^ -pata" ¡ra gestionar en la calle de Toledo y 
Allí se encontraban también el presi-
dente del Consejo y los ministros con 
sus esposas, invitados al cóücierto. 
A las once y media pasaron todos a 
la ya mencionada estancia regia, don-
de aquél tuvo lugar, con arreglo al si-Ignora; capitán de nd?" J r ^ i Ji Se ^ un gran bulto, que con- p i n t e s datos acerca de la confección 
programa: habanero y I ^ t r e . a ^ a d o naval, y m u l ü t u f de e i í c e t ^ s , J d j a s , 11- ^ ^ M ^ S ^ T ^ 
Polonia: Conde Georges Tarmowski, I gas, camisas, etcétera, qu« acababan de tregó ^ jUZí?ado una relación de loS 
consejero. sustraer de un carro parado en las pro-1 colonos y propietarios de las fincas da 
Portugal: Señor Mario de^Franca Mar- ximldades do la Plaza de San Miguel, ambos lados de las riberas del Tajo. 
R o b o por un total de 1.050 pesetas -- — - ^ - ^ - " - l E f s s s ? 
Rapsodia número 2", de Litz; " L a 
valse", de Rabel; "Seheherazade" ( m , 
E l joven príncipe y la joven princesa; 
IV, Festival en Bagdad. L a nave ñau- cimento, consejero; José Méndez de Vas-
fragada), de Rimki-Korsacow, y "Tan- concellos Guimaraes, primer secretario; 
Antonio de Lemos Rebello da Silva, se-
gundo secretario, y señora; sañor Jorge 
haüser", de Wágner. 
Después del concierto, que resultó 
brillantísimo, y en el que todos comen-
taron con vivos encomios, la música 
del Real Cuerpo, lo invitados pasaron al 
"buffet", instalado en las habitaciones 
de la fachada Oeste, donde fueron ob-
sequiados con un "lunch". 
Los concurrentes a este acto, por or-
del Uruguay, señora del ministró l e Yu-j dfn . ^ a ^ ^ 0 0 &e naciones, fueron los 
goeslavia, ministro de Panamá, señora!siguientes: 
del encargado de Negocios del Japón, j Alemania: Señor Kurt von Kamphowe- sa1^8- : 
ministro de Checoeslovaquia, dama deiner, consejero, y señora; doctor Her-1 "P1 
guardia con doña Isabel, ministro de -
Santo Domingo, dama de guardia con 
E n la calle de Valencia, número 3, 
mercería, propiedad de Antonio Barro-
Manuel de Mello Barreto, agregado; se-jso Lumbreras, se cometió ayer un ro-
ñor Ai-mando Fernandes Coelho, agrega- L consi,s,tente en géneros por valor de 
do, y señora; teniente coronel Julio dai 
Conceicao Pereira Lourenzo, agregado mi-
litar, y señora; señor Alberto Feliz de 
Carvalho, agregado comercial; señor 
Alonso de Bettencourt Cardoso Macha-
do Borges da Silva, agregado. 
Rumania: Señor Tiberiu Vernie, agre-
gado. 
Santa Sede: Monseñor Tito Crespl, so-
la infanta doña Beatriz de Orleáns, en-
cargado de Negocios de Noruega, dama 
particular de la Reina, encargado de Ne-
gocios del Brasil, dama particular de 
mann J . Hüffer, primer secretario; se-|. Suecia: S f f ^ ^ ^ a ^ S 9 t A T T 
ñor Ernest Ramón, segundo, y d¿ctor Jero comercial, y señora; señor O. G. L 
Gebhard Seelos, tercero; señor Ahles, 
consejero comercial. 
Argentina: Don René Correa Luna, 
consejero, y señora; don Adolfo J . de 
D I C O S 
Especializados en Dietética y Régimen 
le recomendarán a usted la Casa Santlve-
rl, S. A. Plaza Mayor, 24 (esquina 7 Julio) 
A P E S E T A S 1,10 n O R l N F ^ 
ESPIRITU SANTO, 3 2 x » ™ 
E L UNICO DEPOSITARIO V E R D A D 
Polluelos raza Leghom. Naci-
mientos, 6.000 cada mes. Aves pu-
ras ce alta producción, 1,50 pollue-
lo franco destino. Granja "Itu-
rralde",Aranda de Duero (Burgos) 
Tal vez se entienda que el mayor mal 
del sistema de crédito emprendido y la 
razón de estimarlo exagerado sea la 
falta de disponibilidad del ahorro na-
cional en la cuantía exigida; más con-
sidero que, teniendo en cuenta que so-
bre la deuda ya emitida y fácilmente ab-
sorbida en su día por la economía na-
cional, quedará por emitir, entre Con-
federaciones y ferrocarriles, sumas que, 
en su totalidad, no podrán pasar de 
650 o 700 millones de pesetas al año, 
y que el ahorro nacional se ha estimado 
siempre en más de 1.200 millones anua-, 
les, no podrá sostenerse el argumento 
aludido; preciso será, por lo contrario, 
reconocer que como los empleos en in-
tensificaciones industriales, mejoras y 
ampliaciones de las actividades existen-
tes, si no van acompañados de creación 
y desarrollo de riqueza general, no po-
drán absorber sumas Importantes, si se 
U L L O A Ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
doña Beatriz de Orleáns, Obispo de Sión.¡ Urquiza, primer secretario, y señora; 
mayor general de Alabarderos, profesor; don Luis S. Castiñeiras, secretario, y se-
de servicio son don Jaime, mayordomos! ñora; don Ricardo Renard Fernández, 
de_semana con el Rey y con la Infanta agregado; don Enrique T. Susini, agre-
dona Cristina. Igado; coronel don Ramón Molina, agre-
Izquierda de la Reina: Nuncio de Sulgado militar, y señora; capitán de fra-
Santidad, infanta doña María Luisa. ln-!gata don Américo Fincati, agregado na-
rante don Alfonso de Orleáns, embaja-ival, y señora 
dora de Chile, embajador de Portugal, | Austria: Señor Schmld, consejero, y 
señora del ministro de Méjico, embaja- señora, 
dor de los Estados Unidos, señora del 
ministro de Checoeslovaquia, ministro 
de Méjico, señora del ministro de Santo 
Domingo, ministro de los Países Bajos, 
señora del encargado de Negocios de 
Francia, ministro de E l Salvador, dama 
de guardia con la infanta doña Beatriz, 
ministro de Turquía, duquesa de Miran-
da, encargado de Negocios dé China, 
condesa del Puerto, encargado de Ne-
gocios de Francia, duque de Vistaher-
mosa, grande de guardia con lof, l^eyes, 
rfláf^úé^ cle'Ró'veda de'Lmia/oficial ma-
yor de Alabarderos, de guardia; mayor-
domos de semana con la Reina y el in-
fante don Fernando. 
| OFRECEMOS GRATUITAMENTE 
Bélgica: Señor Guy de Caritat de Pe-
ruzzls, primer secretario, y señora. 
Bolivia: Comandante don Enrique Vi-
daurre, agregador militar, y señora 
Brasil: Don José Roberto de Macedo 
Soares, segundo secretario, y señora; don 
Natalicio Camboin, agregado comercial. 
Bulgaria: Señor Sava Kiroff, primer 
secretario. 
Colombia: Don Fulgencio Luquerlca 
Vélez, secretarlo de primera clase, y se-
ñora; don Guillermo Naina Carvaial; te- _ 
nlente coronel don Enrique Santamaría, ^¿más "infantes"'sus" respectivos uaifor-
agregado militar, y señora. 
Barch-Holst, agregado. 
Suiza: Señor Alfred de Claparede, con-
sejero. 
Turquía: Señor Behdjett Chepik Bey, 
primer secretarlo. 
Uruguay: Don Luis Enrique Azaróla 
Gil, primer secretario, y señora; don Al-
varo A. Vaseur, segundo secretarlo, y 
señora; coronel don José C. Memort, 
agregado militar. 
Venezuela: Señor Termin Bacz, agre-
gado comex'cial. 
Yugoeslavla: Doctor Ivan Albert Illich, 
secretario, y señora. 
Sobre la una y cuarto se retiraran 
sus majestades y altezas y comenzó tam-
bién el desñle de invitados. A la una y 
media terminaban de salir los últimos. 
E l Rey vistió uniforme de la Armada, 
con la banda de Leopoldo de Bélgica; la 
Soberana, traje de corte, blanco y l au -
da de María Luisa; banda igual las de-
más Infantas sobre trajes de corte; don 
Jaime, de Calatrava, con la banda del 
Elefante Blanco, de Dinamarca, y los 
C u b l r D o n M a n u e r r Richardo, con- 11166' COn y 
Burame e! a0t« la ba^la de A^bar- l ^ t ^ S t ^ t S ^ Í tíSg) 
deros interpretó el siguiente programa 
musical: 
don Félix Gronlier y Matthieu, agregado 
comercial, y señora. 
"Marcha de fiesta", Beethoven; "Suite Checoeslovaquia: Señor Zdenko Torma-
Internacional", Tchaikowski; " E l gallo nek> consejero, y señora, 
de oro" (himno al sol), Rlmskl-Kor-! Chile: Don Carlos Moría Lynch, con-
sakow; "La melga", Guridl; "Córdoba",;se3ero. y señora; don Jorge Molina Wood, 
Albéniz; "Rondalla" (marcha a la espa-i s?cretarioi don Alfredo Condón, secreta-
ñola), Julio Gómez. 
E l banquete, que se celebró lujosa-
mente adornado con guirnaldas, plan-
tas, flores, candelabros y centros de 
mesa, se sirvió con arreglo al siguien-
te menú: 
Consommé bourbón, créme diplómate. 
rio, y señora; comandante don Benito 
Contreras, agregado militar, y señora. 
China: Señor Nai-Tchun Lleu, segundo 
secretario; señor Trai Faug Tehou, ter-í 
cer secretario. 
Egipto: Señor Abdel-Hamid Mounir,! 
agregado. 
E l Salvador: Señor Raúl Contreras 
fllets de solé, dle-ppolse, algullletes de i Díaz, primer secretario, y señora, 
boeug duchesse, suprémes de fole-gras | Estados Unidos: Señor Walter H . Scho-
á la créme de volaille, sorbet au pou-¡ ellkopf, segundo secretario, y señora; se- , 
mery, chapón roti, bread sauce, sala-1 ñor J . Webb Benton, segundo secreta-jnnas Juan Sebastián EUCJ 
de ninuosse, petit pois de Murcie, gla-!rio; señor Charles A. Livengood, a g r e g a - P u e r t o limpiará fondos." 
% do comercial, y señora; señor Evett D. 
1.000 pesetas y 50 pesetas en metálico. 
Dos lesionados en un choque 
E n el paseo de la Moncloa, cerca de 
Parisiana, chocó con un árbol la ca-
mioneta 27.911 M., guiada por Angel 
Cebrián Cortes, de veintitrés años, do-
miciliado en Palma, 61, y en la que i 
iba como ayudante Celestino Ruiz Fer-j 
nández, de diez y ocho años, los cua-
les fueron asistidos en la Casa de So-
corro de lesiones de pronóstico reser-
vado. E l segundo ingresó en el Equipo 
Quirúrgico del Centro. 
Muere al a travesárse le una patata 
en la garganta 
Julia Jiménez Santillán, de cuatro 
años, con domicilio en la calle de Tri -
bulefce, número 2, fué llevada a la Clí-j 
nica del Pilar por habérsele atravesado; 
una patata en la garganta. L a criatu-| 
rita falleció al ingresar en el benéfico 
establecimiento. 
Según manifestaciones de la madre 
de la víctima la desgracia fué inevi-
table. Ocurrió cuando la pequeña esta-
ba cenando. 
Auto de procesamiento y pris ión 
Pasadas las horas de detención pro-
visional, el juez competente ha dicta-j? 
do auto de procesamiento y prisión, bajo | 
fianza de dos mil pesetas, para la li-
bertad provisional, más otra fianza de 
20.000 pesetas para las responsabilida-
des civiles contra María del Carmen! 
Diéguez Martínez, acusada por donj 
Juan José de la Muela Falcón, que ha-
; bita en Los Madrazo, 3 y 5, de haber 
embaucado a su esposa para que ésta; 
le entregase joyas y dinero, por un va-
lo í que se calcula en unas 20.000 pese-j 
tas. L a procesada ejerce de echadora] 
. ^^v-^r . .^^ . . -^ .—. . . . 1 £Q cartas. 
" F l T C U K a e f í á n F l í » n r i f t , , ! E n el sumario prestó declaración ayer! 11.1 j . o e o a s u a n P i c a ñ o |la de la casa del denunciante,' 
f o n d e a e n T a l c a h u a n o l ^ t o n i a Mochales' ^ E APORTÓ DATOS DE' 
R 
£ 3 
u elección de los aturtunadoi 
1.000 F O N O G R A F O S 
1.000 A P A R A T O S D E T . S. F. 
a titulo de propaganda a los mil pri-
meros lectores de E L DEBATE que 
encuentren la solución exacta al je-
roglífico que va a continuación y se 
conformen a nuestras condiciones. 
Reemplazar los puntos por las letras 
que faltan y hallar el nombre de 
tx'es ciudades de España: 
M D . I . B . L . A . 
B B . E . O . A 
O S A L V E Z 
( V i n o b l a n c o ) 
ce bombe Victoria, blscu.lt á l'orange, 
pailles au Chester. 
Vinos: jerez Solera 1875; Fernández 
de Bobadilla, Marqués de Argentina, 
Rio ja excelso 1904; Champagne Ayala, 
Málaga Byass. 
C A S A S E 
R E L O J E S , P U L S E -
R A S, TODOS GA-
RANTIZADOS. 
OCASION 
H O R T A L E Z A , 9 ( R I N C O N A D A ) 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. ülanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
interés. 
E n el ministerio de Marina han faci-| O T R O S S U C E S O S ^ 
litado ayer tarde la siguiente nota: Ecos de la bebida.—José Martín Ro-
"A l f nueve y treinta hor** del día ~ ^ J , — ^ ^ ^ ^ 
22 ha fondeado, sin novedexi, en Talca- 1¡1™J de pronóstico reservado por caí-
huano, el buque escuela de guardias ina- da casuai en la calle de Alberto Agul-
lcano". E n ¡era, José iba un "poco bastante" em-
briagado. 
Un lesionado.—Al tomar un tranvía en 
Enviad este anuncio completado a los 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E M Y P H O N E 
S E R V I C I O N.0 2 .57.B. 
17 , R u é Sedaine, Par ís (Francia). 
Adjuntar un sobre poniendo clara-
mente el nombre y la dirección. 
Nota: L a correspondencia para el ex-
tranjero debe franquearse con un 
sello de cuarenta céntimos. 
Hester, ayudante del agregado comercial; 
capitán de navio George Wáshington, 
agregado naval; capitán de corbeta Hugh 
P. Clair, ayudante del agregado' naval; 
comandante Robert H. Fletcher, agrega-
do militar; comandante Robert Leg 
Walsh, ayudante del agregado militar. 
Francia: Señor Decloux, tercer secre-
tan oj señor Raphaél Maignon, agregado, 
y señora; señor Jean Juge, agregado co-
mercial, y señora; teniente coronel Mou-
lin, agregado militar, y señora; capitán 
de fragata Delaye, agregado naval, y se-
ñora; capitán de corbeta marqués de 
Lambertye-Gerbevlller, segundo agregado 
naval, y señora; señor Boisanger, ter-
cer secretario, y señora. 
Gran Bretaña: Señor Maurlce D. Pe-
terson, consejero, y señora; señor J . H.1 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. T e -
l é f o n o s 71500 y 71509. 
marcha en la Puerta del Sol, el cartero 
Antonio Albarrán, de cuarenta y siete 
años, se cayó y resultó con lesiones de 
relativa Importancia. 
Los que se llevan el alambre.—En la 
calle de Méndez Alvaro la Guardia civil 
del Puente de Toledo encontró cinco 
rollos de alambre de cobre que proce-
dían de un robo efectuado en el tendido 
de la línea general de alumbrado de los 
Caraban cheles. 
Los autores del robo, que se aperci-
bieron de la llegada de la Benemérita, 
huyeron. 
Ratero detenido.—La Guardia civil de 
las Ventas detuvo a Rafael Calzadllla 
Sánchez, de quince años, domiciliado en 
el tejar de Sixto, autor de la sustrac-
ción de 50 pesetas, un reloj, valorado 
en 33, y 65 sacos vacíos de una vaque-
ría titulada Casa Blanca. 
Faena Interrumpida.—En la plaza aei 
Callao fué detenido Manuel Bustamante 
Sánchez, de veintiún años, rin domici-
lio, cuando intentaba llevarse ei auto-
móvil 25.366. Al ser detenido se puso 
tonto y opuso resistencia al guardia mu-
nicipal que lo detuvo. Después, en » 
Comisaría agredió al agente señor Sán-
chez Bengoa, al que causó leves contu-
siones. , „ . 
Atropello.—En la plaza de San Mlgw 
y al ir a tomar el automóvil que coa-
duce Alejandro López, de veinticinco 
años, que habita en la calle de ToieM 
129, fué alcanzado por otro "auto 
siguió su marcha, y del que se sabe qu 
tiene el número 1.559 NA. E l atrope-
llado sufrió lesiones de P1"01108̂ 0 J„ 
servado. Ingresó en el Hospital Provin-
cial. . _,. 
Ojo con el fuego.—En la calle de i« 
món Lujano prendieron unos chicos u» 
hoguera y la niña Encarnación LoP^ 
de cinco años, se cayó sobre la- lu~° 
y sufrió quemaduras de importancia 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 6 0 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A R E I N A 
( N O V E L A ) ; 
(Versión española expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Carmen Ruiz del Arbol.) 
ñorita Winter tiene razón; la Ciudad de O'Lally re-
sultaría aburrida para más de unas semanas. Mab notó 
su secreta molestia, y, desde aquel momento, resolvió 
que O'Lally, si no podía amarla, tendría por lo menos, 
motivos para aborrecerla. 
E l amor no puede ser pasivo. Cuando es imposible 
bendecir, o ser bendecido, tiene que atormentar. A 
Mab le ofendió la frialdad de O'Lally. No se lo hu-
biera confesado a sí misma, pero asi era; una mira-
da, una palabra hubieran podido cambiar la natura-
leza de su pena y convertirla en alternativas de feli-
cidad o desesperación, pero O'Lally no se traicionó 
nunca por completo, o por lo menos, Mab no lo enten-
dió nunca del todo. Estaba convencida de su indiferen-
cia y avergonzada de su propia locura. Furiosa con-
sigo misma, el temor de delatarse y el resentimiento 
por la frialdad de O'Lally guiaban su conducta. Todo 
aquel día Mab dió a O'Lally, que, excluido del cuarto 
de su hermana permaneció abajo, aquellas muestras 
de cortés antipatía, que, de no ser tonto, tenía que 
entender, sin poder, sin embargo, darse por ofendido. 
O Lally no había tenido mucho trato con muchachas, 
ta 8610 tenia para él amabilidad y dulzura y de-
dujo que por alguna razóm inexplicable había Incurrido 
en el desagrado de la señorita Winter. Este pensa-
miento le apenaba. No deseaba que Mab le amase, 
pero no llegaba su prudencia y su frialdad a desear 
que le odiase. Quería vencer una pasión que creía 
loca, pero los bien dirigidos dardos de Mab traspasa-
ban hasta su fuerte escudo de orgullo y voluntad, e 
irritaban, más bien que apaciguaban, los sentimientos 
que procuraba reprimir. 
Y Mab siguió como había empezado, las ocasiones 
eran frecuentes y no perdió ninguna. L a paciencia y 
la suavidad de O'Lally no la desarmaron. Puede ser 
que la presencia de Ana Gardiner, que había abando-
nado ya el cuarto do la enferma, no mejorase el hu-
mor de Mab. E r a cuando estaba presente su socia, 
que O'Lally recibía las más inequívocas señales de la 
antipatía de Mab. Una tarde, una semana después de 
caer enferma Emilia, llegaron las cosas a una cri-
sis. O'Lally había vuelto a casa más temprano que 
de ordinario; Mab y Ana estaban abajo, como de cos-
tumbre: Mab leyendo y Ana cosiendo ropa de pobres. 
L a una apeüas levantó la vista de su libro; la otra 
le recibió con amable sonrisa, y, sin embargo, fué en 
el rostro inclinado de Mab, que los ojos de O'Lally 
1 descansaron con involuntaria tristeza. Hubiera sido 
agradable, aunque inútil, si Mab solamente, levantan-
do los ojos, le mirara y sonriera con dulzura; pero 
estaba de nuevo absorta en la lectura, y O'Lally se 
dirigió a Anita, diciendo: 
— ¿ N o ae encuentra usted bien? 
—¡Oh, muy bien!—replicó Ana, animándose—. ¿Por 
qué ? 
>—Por nada, y me alegro, querida socia, que sea asi, 
I porque le traigo noticias muy importantes. Le ruego 
; que no se mueva, señorita Winter—añadió de pronto, 
1 notando que Mab ge levantaba—; te agradeceremos 
que nos dé su opinión. 
Mab so sentó de nuevo, afectando la mayor indi-
— T bien, señor socio, ¿qué noticias puedféa ser 
esas?—.preguntó Ana Gardiner. 
O'Lally sonrió, y sua ojos se encontraron. Mab 
volvió la cabeza, y con corazón oprimido se puso a 
mirar por l a ventana, cerca de l a cual estaba sentada. 
Y , sin embargo, ¿qué le importaba a ella? ¿No eran 
dueños de amarse y casarse, y acaso estaba libre ella ? 
Sin embargo, prestó oído a lo que hablaban. T r a -
taban de una escuela que O'Lally quería fundar cerca 
de su fábrica. ¡Con qué vehemencia Ana escuchaba 
sus planes! Quería pagar los maestros, daría los pre-
mios, Y qué feliz parecía, aumqaie no era de felicidad 
la expresión dominante en su semblante. 
E l rostro risueño de Mab, al contrario, estaba en-
sombrecido por el descontento; perdió el interés que 
hubiera podido tomar en loa planes de O'Lally, por la 
participación de Ana en ellos, y luchaba en vano con-
tra aquel" sentimiento celoso, lleno de resentimiento. 
—Me temo que nuestro proyecto le haya aburrido 
—dijo O'Lally, levantándose y dirigiéndose a ella. 
—No les he escuchado-^contestó Mab. 
—Pues-es una lástima—persistió O'Lally—; su con-
sejo pudiera habernos sido muy útil. 
—¡Oh, no!—contestó tranquilamente Mab, mirándo-
le a la cara—. Mi consejo no les hubiera servido de 
nada. Soy tan ignorante como inútil. No tengo opi-
niones que ofrecer, ni puedo pagar maestros. 
O'Lally sc sonrojó y haciendo tranquilamente una 
inclinación de cabeza, se apartó de Mab, para volver 
de nuevo a Ana. Apenas se separó de ella, Mab se 
arrepintió de la inútil insolencia de su contestación. 
¿Por qué no podía estar en paz con él? Llegaría el 
momento en que tendrían que separarse. Dentro de 
unas semanas millas de mar y tierra la separarían 
para siempre de O'Lally. y no volvería más a verle. 
Tanta crueldad parecía imposible y, sin embargo, se-
ría así. Ninguna sentencia alcanzaba a los condena-
dos, mas seguramente que aquélla le alcanzaría a ella. 
¿Por qué, pues, no dejar un recuerdo agradable? In -
útil arrepentimiento, Aquella miema tarde, Mab pe-
có de nuevo. EH doctor vino para jugar al "whist", mi 
juego favorito. Mab rehusó jugar, pretextando que líe 
dolía la cabeza. 
—Una jaqueca que le sienta muy bien—dijo galan-
temente el doctor—; pero el "whist" la curará. 
Mab movió negativamente la cabeza. E l doctor per-
sistió diciendo: 
—Para que se decida le diré que abandonaré a E?e-
nita y seré su pareja. 
Mab, soni-iendo, repitió su negativa, diciendo: 
—Mi tía será su pareja. 
—Hija mía—exclamó asustada Lavinia—, ya sabes 
que juego malíBimamente. 
—Estoy seguro de que no es así—insistió el doctor—. 
Además, su sobrina le aconsejará. 
O'Lally no había pensado jugar; la abstención de 
Mab le obligó a ello, porque Ana estaba arriba. Ob-
servó la expresión de fastidio que cruzó por su rostro 
y la recibió como una ofensa personal, que había que 
vengar lo antes posible. Eü juego empezó. Mab estaba 
entre su t ía y O'Lally, l a cabeza apoyada en el res-
paüdo de la butaca do Lavinia; su pálido rostro se 
destacaba, exquisitamente delicado, sobre aquel fondo 
oscuro. Quizá involuntariamente las miradas de O'Lally 
lo buscaron. Aquel fino perfil, aquellas ondas de dora-
dos cabellos, las oscuras pestañas descansando en las 
pálidas mejillas, atraían sus miradas de un modo irre-
sistible; involuntariamente su rostro espresó tierna 
compasión por su sufrimiento. Levantando los ojoa 
Mab se dió cuenta de aquella mirada, y en su orgullo 
suspicaz inmediatamente la Interpretó torcidamente. 
¿Se figuraría O'Lally que estaba suspirando por é l? 
¿Tendría la osadía de compadecerla? Pronto le demos-
traría s i estaba o no enamorada de éL Aguardó la 
oportunidad; llegó por fin. 
O'Lally se volvió hacia el dóítor, y a! hacerte dsjó 
ver sus caxtas, Mab no se movió, pero mirando de reojo 
se dió cuenta de todas ellas. Silenciosamente fué se-
ñalando todas las cartas que debía jugar Lavinia y 
cada una cumplió su mis'ón, dando al doctor y & 
pareja el juego, el último de un largo "rubber". ^ 
—¡Fuera!—gritó extasiado—. ¡Fuera, señorita Llvy--^ 
la familiar apelación se le escapó eu la alegría 
momento—. Esas cartas salieron muy oportunanisn^ 
y el reservar las espadas le acredita a usted de bue 
jugadora, señorita Ford. O'Lany, nos debe usted cm 
chelines; dos y seis peniques le corresponden sen 
rita. . * H 
Al oír hablar de dinero, Mab se estremeció y ^ 
se puso colorada, dándose cuenta de lo que k*01* 
No había tiempo que perder, y tirándole de la 
a su tía, dijo con la mayor tranquilidad que P^01 .gj 
—Tía, no puedes coger el dinero. Vi las cartas 
sefior O'Lally cuando se volvió a hablar ai doctor. _ 
Lavinia, sorprendida, detuvo la mano que ya ext^ 
día para coger el dinero; eü doctor abrió de Par 
par los ojos. EQena parecía asombrada, y 0'Lally'^n4 
había descubierto en seguida a Mab siguiendo con pe 
el proceso de su trampa, fué el único que no demos0" 
sorpresa alguna. 1̂ r «í 
E l doctor, tratando amabletaente de arregw 
asunto, dijo, después de una pausa: j 
—Si la señorita Winter creía que jugábamos V 
amor. ^ 
—No, no lo creía—interrumpió Mab—; peí10 56 
olvidó lo dol dinero. .^yy 
— Y quería usted que ganase la señorita Ford, 1 
natural! ¿ 
—No era eso—dijo Mab, que no podía reprin11 
impulso que le movía a comprometerse. -p^ifo 
— L a señorita Winter quería que yo P2r<3ieSer^5-
sonriendo O'Lally. y mirando a Mab, mientras n 
ba. E l odor de ésta iba y venía bajo su mirada P® 
despreció toda negativa. ^ j . 
E l doctor devolvió el dinero pero O'Lally se W 
tragó, y sonriendo dijo: sj. 
—Recoja usted sus dos con seis, doctor; todos 
(Contin 
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INTERIOR, 4 POR 100. — Serie F 
(73 30), 73,10; E (73,30), 73,10; C (73,30). 
7310; B (73,30), 73,10; A (73.30), 73.10; 
« ' y H (73), 73. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serle D 
(82,75). 82.55; C (83). 83; B (84), 84; A 
(85.75), 85,75. 
AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serle E 
(74 30), 74,30; A (74.80). 75. 
PUBLICAS E INFLACION 
Las declaraclofies, quizás falsamente interpretadas, del señor Cambó a la 
Prensa extranjera e indirectamente la nota ú l t ima del ministerio de Hacienda, 
plantean de nuevo la cuestión de si será el presupuesto de Fomento la causa 
AMORTIZÁBLE, 5 POR 100.—Serie E en si de la inflación—suponiendo que la haya—en nuestro país. 
(9125), 91.50; D (91,25), 91,50; C (91.25). 
9150; B (91.25), 91.50; A (91.25). 91,50. 
5 POR 100. 1917. -Serle D (87,50). 88; 
C (87,75). 88; B (87,75), 88; A (88). 88. 
5 POR 100, 1926.—Serle E (100), 100: 
C (100), 100. 
5 POR 100, 1927 (libre). — Serle C 
(100,40). 100,50; B (100,40), 100,50; A 
(100,75), 100,75. 
Creemos que nadie se sent i rá disconforme si partimos del concepto de in -
flación mantenido hoy en dia, no ya por la generalidad de los teóricos, sino 
incluso por la opinión corriente de los publicistas en nuestra Prensa-
Debe entenderse entonces por inflación la creación arbitraria de poder de 
compra. Obsérvese bien, "la creación arbitraria"; es decir, la que no corres-
ponde a una nueva riqueza producida. Si un labrador ha conseguido una co-
secha de 20 fanegas de trigo y pide y obtiene un crédito de 400 pesetas, es 
' ' ¿ POR 100, 1927 (con impuestos).—Se- evidente que el nivel de precios nacional no deberá alterarse, ya que aunque P1.ei?*ir̂  M_a£5id' J5'000' ^ispai 
z^r-m-™™ -̂8M0; B h?ha aTentado de un lado en 40  peseta3 61 poder de — n ~ " • O S H L : iSrfe 
otro se ha aumentado la masa de mercancías comprables en proporción aná- -
loga y que, por tanto, el equilibrio subsist irá. No habrá, pues, inflación 
por no haberse aumentado el poder de compra, sin aumento correspondiente 
en el lado de las mercancías . 
Análogamente , si el Estado se l im i t a a tomar a prestado de los particulares 
el poder de compra que éstos tienen ahorrado, es evidente que no habiéndose ve-
n í i c a d ó sino un traspaso jurídico de parte de la masa dineraria—del poder de 
compra nacional—no se habrán alterado los precios. En cambio, si el Estado 
consigue del Banco de Emisión el que se le concedan créditos entregándole 
directamente, no ya poder de compra existente, sino uno que se crea median-
te la emisión de billetes, es obvio que esa masa de dinero o poder de compra 
arbitrariamente creada al actuar a t r avés del aumento de salarios o de mayor 
demanda de mercancías , h a r á subir los precios (la masa de mercancías y 
servicios vendibles supuesta estacionaria). 
1.166; Chade. 630; Petronilos, 56,50, y ¡estado hoy débil. Solamente se destacó] 
sobre la calma y la debilidad general j 
la compra de algunas acciones de lasi 
industrias químicas. 
Frutas para Yugoeslavia 
E l jefe de los servicios de Comercio 
exterior del ministerio de Economía nosí 
remite la siguiente nota: 
" E l mercado de Yugoeslavia ofrece 
considerables posibilidades para la ex-
portación española. Importadores y co-
merciantes residentes en Belgrado soli-
citan relación comercial con casas es-
pañolas productoras de avellanas y al-
mendras, pimentón, tejidos de algodón! 
y de lana, higos y pasas, naranjas y; 
arroz." 
Los productores a quienes interesen! 
(86, 
3 POR 100, 1928. — Serie C (70.30) 
70 30; B (70,30), 70,30; A (70,30), 70.30. 
4 POR 100, 1928.—Serle B (86,75), 86,75; 
A (86,75), 86,75. 
AMORTIZABLE, 1929.—Serle F (100), 
100,25; E (100), 100,25; D (100), 100,25: 
C (100), 100,25; B (100). 100.25; A (100). 
100,25. 
4,50 POR 100, 1928.—Serle F (90.40). 
90 50; E (90), 90,50; C (90,50). 90.50; B 
(90.50), 90,50. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serle A 
(99,95), 100; B (99,95). 100. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868. 
3 por 100 (98), 98. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transat lánt ica , emisión 16-5-25 
(92 50), 93; ídem 15-11-25 (92,50), 93. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
carlo, 5 por 100 (100), 100; 6 por 100 
(108,50), 108,50; Crédito Local, 6 por 100 
(99,50), 99,50; Crédito Interprovlnclal 
(87'140), 87,40. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas, 3,06; Emprés-
tito Argentino (101,50), 101,50. 
ACCIONES.—Banco de España (580), 
580; Hipotecario (465), 465; Central, 
(144), 144; f in corriente, 144; Español de 
Crédito. 430; Río de la Plata (215), 215; 
Electra, A (140), 146; Chade, A, B, C 
(629), 631; ídem f in de mes, 630; Al -
berche, ordinarias (103), 102; Sevillana 
(143) 144; U. E. Madrileña (140), 140; 
Telefónica, preferentes (105,73), 106,25; 
íáem, ordinarias (113), 112; Los Guin-
dos (129,50), 129,50; Tabacos (229), 
229,50; Petróleos (130). 130,50; Petroli-
llos, 56,50; ídem, f in corriente. 56.50; 
ídem, f in próximo, 57; M. Z. A., conta-
do (507). 512; Norte, contado (534). 537; 
ídem, f in próximo, 538; Madrileña de 
Tranvías (126). 126; Auxiliar de Ferro-
cerriles, 160; Explosivos, contado (1.155) 
1Í66; ídem fin corriente (1.156), 1.168; 
ídem, f in próximo (1.163), 1.173. 
OBLIGACIONES. — Chade (104.50). 
104,50; U. E. Madrileña. 6 por 100 (107), 
107; Minas del Rif, B (101), 101; Sevi-
llana, novena (101.50), 102; Transat lán-
tica 1920, 92; Azucareras no estampi-
lladas, 78; ídem 5.50 por 100, 101; Norte, 
3 por 100, primera (72,15), 73; ídem 
cuarta (71,25). 71,35; ídem, 6 por 100 
(103,50), 103,60; M. Z. A., primera (331). 
331; Arlzas, H (100.25). 100,60; ídem, I 
103,50; Metropolitano, B (93), 93. 
Precedente Día 22 
Central, 144. Todo a fin de mes. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a ñn del corriente y del pró-
ximo en Explosivos, a 1.176 por 100. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 112.500; Exterior, 66.000; 4 
por 100 amortizable, 27.000 ; 5 por 100, 
1920, 79.000; 1917, 58.000; 1926, 75.000; 1927.. 
sin impuestos, 156.500; con impuestos, 
36.000; 3 por 100 amortizable 1928, 30.000; 
4 por 100, 2.400 ; 4,50 por 100. 200.000 ; 5 
por 100 amortizable 1929. 154.500; Deuda 
Ferroviaria, 5 por 100, 38.000; Ayunta-
miento de Madrid, 600; Trasat lántica, 
mayo, 2.000; noviembre, 13.500; Cédulas, 
5 por 100, 27.500 ; 6 por 100, 7.000; Crédito 
Local, 6 por 100, 1.000; 5 por 100, 7.500; 
Argentino, 49.500. 
Acciones.—Banco de España, 2.000; H i -
potecario, 15.000; Central, 35.500; fin co-
rriente, 12.500; Español de Crédito, 6.250; 
Electra Madrid, 5.000; Hispano A. Elec-
2.500; A l -
Sevillana, pe-
setas 3.000; Unión Eléctrica, 3.000; Te-
El cultivo del tabaco Santoral y cultos 
en España 
.de tabaco en la Comisión central de 
visitado al ministro de Hacienda para 
exponerle las aspiraciones sifmlentes: 
Que el Gobierno fiie su atención en 
Q 0 : ^ÍHA 23.—Domingo de Sexuagésíma, L P, 
•Santos Podro Damián, Cardenal .doctor; 
Félixk. Obispos; Florencio, Lázaro, cfs.; 
En ClieZ anOS, de Un nilllOfi de Romana, vg.; Policarpo, presbítero; Si-
p l a n t a s a 8 8 mi l lones T ^ o ^ J ^ l o n de .a do-
* minica, cpn rito semidoble y color mo-
NUEVE MILLONES DE J O R N A L E S N o c t u v._Hoyi s. Pe<lr0 y s pa: 
blo. Lunes, S. Ramón Nonnato. 
i Ave María.—Hoy y lunes, 11, misa, 
[rosario y comida a 40 mujeres pobres 
j costeada por el conde de la Cimera y 
:1a duquesa de S. Pedro de Galatino, res-
pectivamente. 
40 Horas.—Hoy y lunes, parroquia del 
Los cultivadores visitan al mi-
nistro de Hacienda 
ción de Comercio exterior del mlnis 
terio dé Economía Nacional. 
L a renresentación de los cultivadores! 
Carmen. 
Corte de María.—Hoy, Soledad, en la 
Catfdral (P.), S. Marcos (P.), S. Pedro 
el Real (P.), Concepción, en las Comen-
dadoras de Santiago. Lunes, Mercedes, 
.en Don Juan de Alarcón (P.), S. M i -
O . ^ . I J - . ^ ^ ^ ^ A m A f i / < a n r k a imnortancia adaulnda ñor el cultivo!!14n (R)I S. LU5S y Góngoras; Paz, en 
O a i l C O n i S p a i l O / - V i n c n ^ a i i U i d e l tabaco en los diez últ imos años du- S. Isidro (P.); María Auxiliadora, en 
^ Q j ^ - Q f ^ j Q j j I ^ rante los cuales se pasó de " 1 É culti-!los Salesianos (ronda de Atocha); Paz 
Francos 31,90 
Llbraa 39,43 
Dólares ..M 8>12 
Suizos 156,55 
Liras - 42.50 














R E S U M E N SEMANAL 
Marcos 1,9375 
Escudos portugueses. 0,36 
Pesos argentinos 3,01 
Coronas checas 24,05 
Idem noruegas ......... "2,17 
Florines 3,2523 
Chilenos «... 0,92 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 107; Alicantes, 102,15; Banco de 
Cataluña, 103,75; M e t r o Transversal, 
47,50; Chades, 629; Explosivos, 232,50; F i -
lipinas, 430; Minas del Rif, 125,35; Aguas, 
215,25; Petróleos, 11,20. 
* * » 
BARCELONA, 22.—Francos, 31,75; l i -
bras, 39,33; belgas, 112,75; liras, 42,40; 
BUÍZOS, 15610; marcos, 1,932; dólares, 8,087, 
argentinos, 3,03. 
Amortizable, 70,75; Nortes, 107; Alican-
tes, 102,15; Transversal, 47,65; Rif, 125,75, 
Filipinas, 432; Explosivos, 233; Colonial, 
107,50; Río Plata, 42,75; Cataluña, 103,75; 
Felgueras, 95,33; Aguas, 214,50; Chades, 
631; Petróleos, 11,05. 
Algodones.—Liverpool: Marzo, 8,10; ma-
yo, 8,21; julio, 8,29; septiembre, 8,35; oc-
tubre, 8,38; diciembre, 8,44; enero, 8,47. 
BOLSA D E B ILBAO 
Banco de Bilbao, 2.060; Hispano Ameri-
cano, 241; Vizcaya, 1.840; M. Z. A., 513; 
Norte, 535; Hidro. Española, 203,50; Hl -
dro. Ibérica, 700; Constructora Naval, 
blanca, 112; Duro Felguera, 95; Siderúr-
gica Mediterránea, 116; Explosivos, 1.170; 
Petróleos, 130; Resinera, 40; Viesgo, 670. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 39,42; francos, 124,27; dólares, 
4.8612; suizos. 25,1962; belgas, 34,395; l i -
ras, 92,815; florines, 12,1243; suecas, 
18,1187; n o r u e g a s , 18,1825; danesas, 
18,1575; austr íacas, 34,51; marcos, 20,3675; 
argentinos, 42,43. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
(Radiograma especial de EL DEBATE; 
Pesetas, 314,50; libras, 124,265; dólares, 
25,56; belgas, 356,25; florines, 1.025; liras, 
133,90; lei, 15,15; francos suizos, 493,25. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 22. Cierre). 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 51,60; dólares, 4,19; libras, 
20,365; francos, 16,385; coronas checas, 
12,404; milrels, 0,469; pesos argentinos, 
1,584; liras, 21,935; chelines austríacos, 
58,985; francos suizos, 80,82; Deutsche 
und disconto, 149; Dresdner, 149,75; Da-
natbank, 23 7 ; Commerzbank, 155,75; 
Reichsbank, 291,25; Nordlloyd. -03,50; Ha-
pag, 100,50; A. E . G., 172,37; Siemens-
lefónica, preferentes, 12.500; ordinarias, 
9.500; Guindos, 12.000; Petróleos, 50.000; 
Tabacos, 5.000; Auxiliar de Ferrocarri-
les, 5.000; Alicante, fin corriente, 50 ac-
ciones; Norte, 80 acciones; fin próximo, 
50 acciones; Tranvías, 10.000; Española 
de Petróleos, 145 acciones; fin corrien-
te, 175 acciones; fin próximo, 75 accio-
nes; Explosivos, 2.500; fin corriente, pe-
setas 50.000; fin próximo, 60.000; Rio de 
la Plata, 28 acciones. 
Obligaciones.—Hispano Americano de 
Electricidad, 4 . 0 0 0 ; Sevillana, novena, 
2.500; Unión, 6 por 100, 6.500; Rif, B, 
10.000; Trasat lántica, 1920, 10.000; Norte, 
primera, 26.000; cuarta, 4.500; Norte, 6 
por 100, 3.000; M. Z. A., primera, 4 obli-
La técnica con que se practica la creación arbitraria de poder de compra i |aciones. H) 5.500; I , 10.000; "Metro", 
en favor del Estado (inflación propiamente dicha) es bien fácil y conocida. E l 125.000; Azucarera sin estampillar, 5.000; 
procedimiento m á s antiguo y fácil de inflación inmediata consiste en que el 5,50 por 100, 5.000; Argentinas, 5.000. 
Estado convenga con el Banco de Emisión el que és te le preste una cantidad 
que se hace efectiva por entregu de billetes fabricados con ese fin. Tal pro-
cedimiento sólo se practica en épocas de gran necesidad nacional. En España , 
a fines del siglo pasado. Lo corriente ahora entre nosotros es m á s complicado 
técnicamente , jur íd icamente irreprochable, y, sin embargo, prác t icamente de 
efectos análogos a la inflación inmediata a que acabamos de referirnos. 
En v i r tud de lo dispuesto en la Ley de Ordenación Bancaria de 1921 el Es-
tado fija para la pignoración de su deuda un interés más bajo del corriente 
en el mercado. Por eso, al emitir aquélla a tipos usuales, el subscriptor en-
cuentra un margen grande de beneficio ai pignorarla. Y asi, en v i r tud de 
pignoraciones sucesivas, créase arbitrariamente una gran cantidad de poder de 
compra—representada por los billetes emitidos—que no es tá compensada por 
nuevas mercancías o servicios. E m i t i r deuda en esas condiciones es inflar la 
masa dineraria; Actuar a i alza de los precios. 
De lo dicho se desprende empír icamente lo que ya deductivamente y, dado 
el concepto de inflación, es fácil conocer: que la caracter ís t ica de la inflación 
no es tá en el fin a que se destina el crédito (capital o dinero obtenido), sino 
en el "modo" de obtener ese crédito. Aunque el poder de compra recibido se 
destine a fines totalmente improductivos por los particulares o incluso a fines 
de destrucción económica (la guerra), por el Estado, no h a b r á inflación sino 
en el caso de que, como hemos visto, aquel capital que se derrocha o destruye 
sea obtenido por creación arbitraria de poder de compra. 
Admit ido lo expuesto hab rá que concluir necesariamente que los gastos de 
obras públicas en nuestra Patr ia no podrán actuar como causa de inflación 
sino cuando la deuda para cubrir su presupuesto se emita y se consiga por el con bastante dinero, sin oferta. Asi las 
i i - n . . . . . r* Zi Priori tés mejoran 0,05. las Tudelas. se-proceduniento mflatono entre nosotros en uso. Es ese procedimiento el que 
hay que suprimir, y, por tanto, la Ley de Ordenación Bancaria la que h a b r á 
que modificar para evitar la inflación. Cuando las Confederaciones, la Caja 
ferroviaria o simplemente él Tesoro público acudan al mercado de dinero y ca-
pitales para obtener sus prés tamos , dentro de las condiciones sanas y nor-
males del mercado, no se h a r á inflación, porque esos organismos oficiales ob-
servan una parte m á s o menos grande de ahorro y poder de capital iaación 
nacional. Se de r rocha rá o des t ru i rá riqueza, pero no se a l t e r a r án los precios. 
E l problema se rá entonces, no ya de polít ica dineraria, sino de política 
económica general. ¿ Q u é conviene más , que el Estado absorba-gran parte del 
capital nacional para sus obras de utilaje o que éste sea utilizado por las 
Empresas productoras pár t icu larés ? L a respuesta a esa p r e g ú n t a será, natu-
ralmente, cuestión polít ica y de circunstancias; Teórica y fundamentalmente 
puede darse, sin embargo, la norma de que en países de tan escaso espíri tu 
de empresa como España , donde excepto circunstancias excepcionales (como 
actualmente por la salida de disponibilidades para él extranjero y la baja de 
los productos agrícolas) las disponibilidades son abundantes, no será perju-
dicial que el Estado absorba gran parte del ahorro en mejorar y aumentar 
adecuadamente nuestro escaso y anticuado utilaje nacional. 
Obras públicas e inflación no son, n i mucho menos, términos correlativos. 
E n cambio, son complementarios gastos del Estado y gaste» de particulares, 
como lo son también obras públ icas y obras particulares. De aquí la necesidad 
de mantener la debida correlación y proporcionalidad entre ambas. Si E s p a ñ a 
ahorra al año, por ejemplo, 3.000 millones, él problema es ta rá en emplear ese 
capital de modo que rinda los máx imos beneficios. Será perjudicial que el Es-
tado absorba demasiado para obras públicas—de utilaje nacional—dejando es-
caso capital para perfeccionamiento y desarrollo de las economías privadas. 
Pero será también dañosísimo que las economías privadas y el espíri tu de em-
presa no puedan desarrollarse porque carecen del utilaje nacional indispensa-
ble para hacer posible la producción o él consumo de la industria privada. Malo 
se rá que no puedan construirse fábricas porque no exista capital disponible por 
haber sido éste absorbido por el Estado, pero se rá peor que lo producido por 
esas fábr icas no pueda venderse por fal ta de vías de comunicación. 
E n definitiva, el problema de la inflación no tiene naxia que ver con él de las 
obras públicas. Si é s t a s han dado lugar a aquélla, culpa ha sido de la falsa 
legislación y adminis t ración dineraria española. E l daño no ha podido estar 
en las obras o los gastos, sino en él modo de arbitrar recursos para realizarlos. 
Antonio BERMTIDEZ CAÑETE 
Pnr n o i i P r H o rioi CVmscio do Adminls-1 va(lorea V millón y medio escaso de.y gozos, en S. M a r f m . 
For acuerdo del c o ^ s e J O ^ ^ a ^ ? ^ 1 ^ o n t o a ^ ocho mi] Quinientos &iúti Catedral,—8, comunión general para la 
tracion se convoca a los señores accio- Plantas, a oeno mu quinientos cu ín- dp María- «í SO misa o o n v e n -
nistas te este Banco a las Juntas gene-!vadores v 88 millones de plantas." i ^ a ^ e C ; e i e í S ' s í r m ó n P Garc?a 
rales extraordinaria y ordinaria que sel E l cultivo del tabaco constituye h o y ' - b' t" e 
celebrarán en el domicilio social el día día una necesidad para determinadas 
30 de marzo próximo, dando comienzo aji-egioneg ¿e España , donde los produc-
ías tres de la tarde. . . - . ^v . tos agrícolas, por circunstancias varias 
E l objeto do la primera es deliberar s ° ^ _ 
y tomar acuerdo, en su caso, sobre la 
propuesta del Consejo relativa al aumen-
to del capital social y a la modificación 
de algunos artículos de los Estatutos. 
La segunda examinará la Memoria, 
Balance y cuentas del ejercicio social de 
929, y acordará lo procedente respecto 
a su aprobación y a la renovación par-
cial del Consejo. 
Tienen derecho a concurrir a dichas 
sufren una franca depreciación, y esta 
nueva planta favorece el equilibrio de 
las alternativas de cosechas, permitien-
do la inversión de m á s de nueve millo-
nes de jornales, evitando en buena par-
te las crisis de trabajo, en la época en 
que otras plantaciones no requieren ma-
no de obra abundante. 
Bañares, y reserva. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial con explicación del Evangelio. 
Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal, señor 
Molina. f 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición de S. D. M . ; 
ü e n e  u e o n o  n c u r r i r tt u . u a » La creación de las zonas de riego exi-
Juntas todos los señores accionistas que ge nuevas plantas para utilizarlas efi- l ^ J ^ Ü f í ™ ^ ( E n ' é s t e dT¡ 
puede ganarse e3 jubileo de San Matías, obtengan papeleta de asistencia en la Secretaría de este Banco con tres días 
tono general de las sesiones de i¿e « ^ ^ ó n a la mencionada fecha. 
i „ „ v1„! Ese derecho es delegabie en otro accio-
nista por medio de poder especial o en 
Carta dirigida al presidente del Consejo 
de Administración. 
Madrid, 22 de febrero de 1930.—El con-
E l 
Bolsa durante la semana próxima ha 
sido desfavorable, sobre todo por lo que 
se relaciona con los valores de espe-
culación. Los Fondos públicos cedieron 
casi todos, el que menos bajó fué el in-
terior, que sólo perdió diez céntimos en: 
partida. E l Exterior perdió casi un en-
tero. 
Las acciones bancarias estuvieron bas-
tante movidas. Las del Banco Central, 
las del Español de Crédito y las del 
Hispanoamericano,, suben de Valor. 
La misma flojedad, que es el tono ge-
neral de la semana, se nota en los va-
lores industriales. 
La moneda extranjera subió bastante, 
y sólo hubo una pequeña reacción en 
la sesión del sábado. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 22.—Nuestra Bolsa ha tenido 
esta mañana mejor impresión. Los Fon-
dos públicos están bien orientados, por el 
alza experimentada ayer en Madrid. To-
dos los amortizables mejoran, menos _ el 
nuevo, que pierde una pequeña fracción, 
quizá por las partidas en arbitraje. L a 
Deuda provincial repite cambios. 
E l mercado de obligaciones está firme. 
cazmente, y el tabaco es esencial des-
envolvimiento de esta labor de resurgi-
miento nacional; por otra parte, nadie 
visitando la capilla de la V. O. T. del 
Carmen, establecida en esta parroquia. 
ignora la gran cantidad de millones, desde las 12 del día de hoy a las 12 de 
quizás 80, que se invierten en compras 
de tabaco extranjero, de los cuales, la 
mitad, por lo menos, pueden quedar in-
sejero secretario-general, Ramón A. Val-• vertidos en España , con evidente bene-
dés. ficio de la economía nacional. 
Los cultivadores, abundando en estos 
| mismos argumentos y sintiendo la ne-
cesidad del cultivo, no han titubeado 
en invertir capitales en secaderos y ele-l?; ^ d« comunión para la Cofradía de f i . i.- , ' la Consolación con motetes; 5,30, Ex-mentos y explotación que garanticen el 
éxi to de los ensayos a base de buenos 
Empréstito extemo 6 por 
100 1927 del Gobierno 
de la nación argentina | productos aplicables al consumo del país. 
En la relación, publicada el día 16, de i en cuyo sentido se hicieron progresos 
números que corresponde amortizar con apreciados cada año por los asimilado-
fecha 1.° de marzo próximo, de títulos oficiales del tabaco indígena, crean-
del referido Emprésti to, cuyo sorteo SP | 
efectuó el 15 corriente, se hizo constar 
la noche del dia 24.) 
Parroquia de S. Antonio de Padua.—9, 
comunión general para los asociados de 
la Milagrosa y ^ Sagrada Familia; 5 t., 
ejercicio a la Milagrosa. 
Asilo de S. José de la Montaña (Ca-
racas) .— 3 a 6 t . Exposición; 5,30 t., 
ejercicio del rosario y bendición. 
Agustinos Recoletos (P. do Vergara).— 
por error material como número 47.091 tere?e8 confiados a la protección del 
posición, rosario ejercii'io de la Santa 
Correa, reserva, procesión, salve e himno. 
Asilo de S. Jaime ( M . Valdés, 46).—7, 
misa con explicación del Evangelio; 11, 
misa con Instrucción doctrinal. 
Concepcionistas Jerónimas (Velázquez, 
84).—6,30, misa rezada; 9,15, misa con 
, como es natural, una gama de Mexpl lcació í i del Evangelio; 12, misa y 
el de la Serle "E" . en lugar de 
47.601 
primero de la referida Serie. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados.—Madrid, 22 
de febrero de 1930. 
gunda, 0,50; los Alicantes,-primera, 0,85; 
las Durangos, primera, 0,50; los Alican-
tes, serie H , 0,50. En cambio, hay una 
depresión en Sierra Menera, que pierden 
medio entero. Los demás valores confir-
man cambios. 
En acciones bancarias, los Hispanos 
ganan un entero, quedando demandas a 
la cotización con papel a 142. Los Espa-
ñas, Bilbaos y Vlzcayas, A y B. repiten 
cambios, quedando papel. Se piden Ur-
quijos a 260, Centrales a 144 y ofertas de 
Guipuzcoanos a 800 y Agrícolas a 80, sin Préstamos Amortizables, primera Hi-
©ontrapartida. . >• Ipoteca a largo plazo sobre fincas rústi-
En el sector ferroviario, los Alicantes | cas y urbanas hasta el 50 por 100 de su 
y Santandores ganan dos y dos y media valor, reembolsables a voluntad. Présta-
pésetas, respectivamente, con papel para mos especiales para el Fomento de ia 
la primera y dinero para la segunda. Los! Construcción en poblaciones Importan-
Nortes pierden tres pesetas, quedando di-1 tes. Pídase Instrucciones, 
ñero al cambio, con papel a 536. Las Ro-j Emisión de Cédulas Hipotecarias al 
BANCO HIPOTECARIO DE E » 
Paseo de Recoletos, 12, Madrid 
Plaza de Cataluña, 9, Barcelona 
conferencia doctrinal. 
Encarnación.—8, misa y plática cate-
quística; 10, misa cantada; 11, explica-
ción del Evangelio; 12, misa rezada y 
comentarlo sobre la últ ima Encíclica del 
Papa. 
P* ntificia.—8, comunión general para 
la A. de S. José; 5,30 t , ejercicio con ser-
món P. Menéndez. 
Rosario.—8,30, comunión general para 
los cofrades de Sto Tomás de Aquino; 9, 
misa de los Catecismos; 10, la cantada; 
9, 11 y 12, con explicación del Evange-
i l io ; 5,30 t., Exposición, sermón. P. Alva-
Tabacos, quien, por razones totalmenLe;rez y reserva. 
desconocidas, t rata de obstaculizar esta i S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
obra de varios Gobiernos, por medios!8,30, comunión general para la V. o. T.; 
que no siempre hab rán de merecer se- 5¿Q t-. Exposición, ejercicio, señor P. di-
p, j guramente la aprobación de la entidad 
Gobierno que en 1919 le dió vida, de 
cuyos elementos algunos figuran actual-
mente en la gobernación dpi Estado. 
Es lamentable que esta causa, comen-
zada con la sana intención de llenar 
una antigua aspiración de los agricul-
tores españoles y favorecer la reten-
ción de crecidas sumas que se invierten 
en el extranjero, no encuentre la na-
tura l s impat ía en alguno de los funcio-
narios de la Compañía Arrendataria de 
."ique dicen representar, ya que en sus 
rector y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8, misa 
de comunión para los Estanislaos y Ca-
actuaciones no ut i l iza razones científ i -bal leros dei p¡ iar ; 9,30, explicación doc-
cas o sociales que justifiquen una acti-¡tr lnal P. Dodero; 10,30, misa para los Es-
tud, sino algo que no responde en sus 
fines a otra intención que la de mo-., 
t ivar perturbaciones en la marcha nor-
mal de un asunto que tiene una base 
de españolismo manifiesta. 
Actualmente interesa que las obras 
pendientes de ejecución en el edificio 
tanislaos y plática P. Ponce, S. J.; 11,30, 
lección sacra, P. Torres, S. J.; 6 t , ejer-
cicios de" la Congregación Josefina, con 
sermón, P. Panizo, S. J. 
Servitas (S. Leonardo).—7, misa; 5 t . 
Exposición y ejercicios 
S. Ignacio.—Cultos mensuales para la 
A. de la Santís ima Trinidad; 7.30 y 8.30, 
blas se ofrecen a 725, con dinero, y las portador, privilegiadas, tienen carácter de! denominado Fabrica de Tabacos de Ma- ¿ x -
Explotadoras a 100. _ i Efectos _Públicos. cotizables como valo laga, destinado a centro de fermenta- S p t?inftario y rfsevwl 
ción de los tabacos indígenas, se u l t i - j e rón imas del C. ChristL—DASIIA laa dn. Flojo el mercado eléctrico. Las Ibéri-ires del Estado; estando garantizadas por 
cas, viejas, y las Sevillanas pierden uní primeras Hipotecas sobre fincas de renta 
duro, quedando dinero. Los Viesgos pier-l segura y fácil venta, valoradas en más 
den medio entero y las Españolas Igual I del doble del capital de las Cédulas en 
cantidad, quedando panel para las pri-l circulación y con la garan t ía supletoria 
meras y dinero para las segundas. Hay i del capital social y sus reservas. Pídase 
ofertas de Ibéricas, nuevas, a 570 y de; folleto. 
Uniones Eléctricas Vizcaínas a 920. Las] Cuentas corrientes con interés. 
Cartagenas se soUcitan a 235 y los Due- j Apoderamientos gratuitos para los pres-
ros a 205, sin papel. Las Chades tuvieron, tatari03 de provincias. 
dinero a 628, con papel a 632. \ 
Flojas también las mineras. Las Afraus; ^ 
y Setolazar perdieron cuatro y un du-j mi i m IMI mm 
ro, respectivamente, quedando solicita- í 
das. Las I rún y Lesaca ganan un duro. | R A N C O D E C R E D I T O 
Las Meneras ganan una peseta, quedan- I ^ 
do papel. Las Rif, al portador, se piden. I . —̂  / " « A l r-yr-» C" C O A i t r A 
a 620, con ofertas a 630. Las acciones n o L . U L ' A . L Í USL O 1 J\ IN J\ 
minatlvas tienen demandas a 595, con j¡ 
men, porque ello favorecería al desen-
volvimiento de las operaciones propias 
de la recepción y fermentación de los 
tabacos sin las dificultades con que se 
tropezó este año, y por estas causas, 
encontrándose el elemento oficial sin 
poder uti l izar en debida forma todos 
los locales que si para este año habían 
325; Bemberg, 161,50; Glanzstoff, 168; 
Aku, 112; Igfarben, 163,50; Polyphon, 
279; Svenska, 337. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del d ía 22) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 236,50; francos, 74,74; francos 
suizos, 368,42; dólares, 19,09; peso argen-
tino, 16,37; milreis, 227; Lloyd Sabaudo, 
289; Renta, 3,50 por 100, 68,10; Consolida-
do 5 por 100, 79,75; Banco de Italia, 
florines, 149,525; coronas danesas, 99,85; 
ídem noruegas, 99,70; marcos finlandeses, 
9,40; liras, 19,55. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión presenta mejor aspecto que 
la anterior, aunque el negocio ha sido 
escaso. 
Los fondos públicos se muestran soste-
nidos y los mismo puede decirse de los 
valores bancarlos, los cuales repiten el 
cambio de la sesión anterior. 
La Chade pasa de 629 a 631. L a Sevl-2.045; ídem Comercial, 1 . ^ ; ídem de Cré- de uZ -a 144 lag Telef6nica5, pre-
dito Italiano, 806; ídem Nacional de Cre-|foi,or,fM H(1 inñ7f; n 
50; M r̂coni,|fe5̂ ^ 
ofertas a 598. Las Calas se demandan a, 
65, con ofertas a 80. Se ofrecen las Pon-
ferradas a 240 y se solicitan las Vasco-i 
Leonesas a 545. 
En el grupo naviero, las Guipúzcoa-1 
ñas y generales de Navegación mejoran 
medio y un duro, respectivamente, '..as i 
Vasco-Cantábricas repiten cambios, con i 
dinero. Se solicitan las Vascongadas ai 
390. con ofertas a 400. Las Uniones tle- i 
nen dinero a 220. con ofertas a 225. 
Las Mundacas se demandan a 106, con 
ofertas a 110. Las Euzkeras se piden a; 
80, con ofertas a 85. Las Bilbaos se 
demandan a 85, con papel a 90. Se ofre-
cen los Nerviones a 780. y las Bachls, 
a 600. Las Amayas se solicitan a 2801 
y las Vlzcayas a 50. 
En siderúrgicas, las Mediterráneos y 
Navales, blancas, pierden un entero ca-j 
da una, y las Felgueras pierden un | 
cuartillo. Se ofrecen los Altos Hornos a 
178, las Babcock Wilcox a 137, las Bas-
conias a 1.180, las Echevarr ías a 430 y I 
%í'' ^ T-01"5?0' ^ P Í S ^ 3 S a l t a n t e . Las acciones de los Alicantes si-
BOLSA D E NUEVA Y O R K e n H puntos, y en 12 a fin del corriente 
Hoy no ha habido Bolsa por ser fiesta mes. 
en esta ciudad. i La moneda extranjera, algo mejorada 
„ „ , ^ „ ^ , t a m b i é n : los francos pasan de 31,90 a 
BOLSA D E ESTOCOLMO :3lj60 y log dólares de 8)12 a 8>07. 
(Cotizaciones del cierre del día 22) I Moneda negociada: 50.000 francos a 
(Radiograma especial de E L DEBATE) ¡31,50 y 10.000 dólares a 8,07. 
Dólares, 3,72 7/8; libras, 18,12 1/4; fran-¡ En el bolsín de úl t ima hora se hacían 
hafske, 258; Schuckert, 185,25; Chade, eos, 14,62; marcos, 89,025; belgas, 51,97 1/2,| Alicantes a 512; Nortes, 536; Explosivos, 
E n el grupo industrial, los Explosi-
vos tienen mejor mercado, mejorando 
dos duros y medio, cerrando con de-j 
mandas. Las Resineras pierden medial 
peseta y las Telefónicas pierden medio I 
duro .Las Papeleras se piden a 195. con j 
ofertas a 196. 
E n el corro de moneda, los francos: 
se cotizan a 31,70; las libras a 39.40 y ; 
los dólares a 8,09. 
I m p r e s i ó n de B e r l í n 
ÑAUEN, 22.—La Bolsa de Berlín ha 
ENTIDAD O F I C I A L CONTROLADA 
Y GOBERNADA POR E L ESTADO 
Créditos contratados hasta la fecha: 
436.957.660,20 pesetas 
Jeróni as el . risti.—Desde las o-
ce de hoy hasta la puesta del sol del si-
guiente se gañí, el Jubileo de San Matías, 
visitando esta iglesia. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
12, misa con explicación del Evangelio, 
P. Jiménez Font, S.' J. 
SIETE DOMINGOS A SAN JOSE 
Parroquias.—Covadonga: 8, misa de 
de ser suficiente,'para el 'próximo no'comunión general y ejercicio.—S. José: 
podrán acoger n i mucho menos la to- | mi.sa ^ «««nunion general—S Ginés: 
talidad do la cosecha I8' ,misa de comuni9n general; 10, misa 
tanaaa üe ia cosecna. ¡solemne con sermón, señor Alcocer.— 
La anterior circunstancia hace pen-¡Santiago: 8, misa de comunión; 10,30, 
sar en la necesidad de crear para la misa solemne con Exposición,, sermón, 
próxima temporada un nuevo centro,¡señor Jaén; ejercicio, reserva y gozos, 
donde se reciban y fermenten los dos j^^- Teresa: 7,30, misa de comunión; 
sermón; 
Marcos: 
.millones de kilos que producirá la zona f fP t-n Exposición, ejercicio. 
. . .. , • • ^ señor Castaños, y gozos.—S. 1 de la Vera, sita en la provincia de Tía 7,30, misa de comunión y ejercicio, 
ceres. Avi la y Toledo. Iglesias.—Calatravas: 8,30, misa de c o -
Existe un expediente de exposición munión.—Cristo de la Salud: 9, ejercicio; 
de los antecedentes que sirvieron de ba- 5,30 t., ejercicio solemne con Exposición 
se para proponer al Gobierno en años I y sermón.—Comendadores de Calatra-
anteriores la concesión a los agr icul to-1^= ^ 0 t.. Exposición, gozos cantados 
res de una prima equivalente a v e i n - ^ m i s \ e n ^ c l t o m u J n i ó Í e l g ^ 
En contrapartida de estos crédi-
tos, que el Banco concede a los Ayun-
tamientos y Diputaciones, ateniendo- g;ticinco céntimos por kilo de tabaco útil 
se exclusivamente a las propiedades p. ^ entreguen, en concepto de 
e Ingresos de cada Corporación, para s H^~ . . ñ ' F 
realización de servicios y obras ne- á¡ sobreprecio al asignado a sus respec-
cesarlas, rápidamente reproductivas, | . t ivos productos, y como compensación 
emite, en uso del privilegio concedi-
do por el Estado, Cédulas de Crédito 
Local al 5 y 5% %, valores revestidos 
de las máximas garantías. 
Las Cédulas son cotizadas diarla-
mente como efectos públicos en las 
Bolsas Oficiales; pignorablcs en el 
Banco de España y en el emisor; 
utilizables para formación de reser-
vas de las Compañías de Seguros y 
para la constitución de fianzas y de-
pósitos en Ayuntamientos y Diputa-
ciones. 
Producen un rendimiento liquido de 
5,16 c/h las del 5 % y de 5,42 % las del 
5% %, sin contar la prima de amor-
tización. 
Cotizaciones úl t imas en la Bolsa de 
Madrid: 
5% 87,40 ̂ ) 
5 ^ % 92% 
cion, rosario, sermón, ejercicio, reserva 
y gozos.—Olivar: 8, misa de comunión 
y ejercicio; 6 t., Exposición, rosario, ser-
món P. Avellanosa; reserva y gozos; 5,30 
t i , ejercicio. 
DIA 24.—Limes—Santos Matías, após-
tol ; Pretéxtate, Obispo; Sergio, Monta-
no, Lucio, Julián, Victorlco, Flavlano, 
Primitiva, már t i res ; Modesto, Obispo; Vi -
gilia de San Matías, apóstol. 
La misa y oficio divino son de San 
Matías, con rito doble de segunda clase 
de los mayores gastos que origina el 
l cultivo durante este período de ensa-
!yos y organización de la industria ta-
jbaquera; expediente que los agricul-
itores en nosotros representados, solici-
Uaron del señor ministro le dispense la 
¡máxima atención y sea resuelto favo-i 
• rablemente. 
1 La representación de cultivadores de'y « « l ( i L ^ c a T t o ,n * rr , . ~ 4.- Í v, J i Parroquia del Carmen (Cuarenta Ho-¡tabacos salió muy satisfecha de la ex- ras)._8Hy comuniones generales y 
jcélente acogida que le fue dispensada]absolución general para la V. O. T. del 
por el señor Arguelles. ¡Carmen y Exposición; 10, misa solemne; 
6 t., estación, sermón, señor Suárez Fau-
ra, y procesión de reserva. 
Iglesia del Santísimo Cristo de la Sa-
»¡lud. —10 a 12 y de 5 a 7 t , Exposición. 
S. C y S. Francisco de Borja,—5 t.. en / 
| la capilla de Congregaciones, ejercicio 
• * R A A r> r \ i r > r , c * T ' t \ r A censual para la Congregación de Ma-
L A M A b U U j L b I I V A jdres Cristianas. 
JEPOSITO: m M i 1 8 . 1 ° 3 ] 5 e p | e c ! S M ó d i c o se'plIb,,ca con c"lsura 
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• L I M P I A L O S D I E N T E 
L A C A R I E S - FORTIFICA LAS 
SOLO CUESTA 1.50 PTS. Oli l l lB 
Domingo 23 de febrero de 1980 ( 8 ) E L D E B A T F 
MADRID.—Año X X — X ú m . 6.431 
H a aumen tado cons iderab lemente 
el t u r i s m o europeo, que acude a 
gozar las del icias de su c l i m a . : 
Se está construyendo un campo de 
. "golf" bajo la dirección de los 
mejores técnicos ingleses 
La temporada invernal de Málaga sê  
halla ahora en pleno' apogeo, y por no-| 
ticias recibidas de la ciudad andaluza| 
sabemos que este año la afluencia de 
UNA VISITA A TORTOSA, CIUDAD MONUMENTAL Y MODERNA 
E l v i a j e d e s d e T a r r a g o n a o f r e c e l a d e l i c i o s a c o m p a ñ í a d e l m a r . L a u r b e a n t i g u a p r e s e n t a c a l l e s y 
p l a z a s i r r e g u l a r e s d e o r i g i n a l í s i m o c a r á c t e r . L a C a t e d r a l , s u n t u o s o m u s e o d e l b a r r o q u i s m o , y l o s 
p a l a c i o s d e l o s n o b l e s t o r t o s i n o s s o n l a s m á s d e s t a c a d a s m u e s t r a s d e s u r i q u e z a a r q u i t e c t ó n i c a . 
TORTOSA, MODELO DE LO QUE DEBE SER LA URBANIZACION EN UNA CIUDAD HISTORICA 
invernantes es muy superior a la de años 
anteriores. Son muchas las familias es-
pañolas instaladas en los hoteles y en 
Si se viene de Tarragona, se entra en 
Tortosa con la visión espléndida y des-
trecho; en la de la derecha, la llanura 
se extiende amplia y feroz; en ella es tán 
Roquetas y Jesús, pero Tortosa se edi-
ficó al amparo de las alturas que corren 
paralelas al río y avanzan hacia él pun-
lumbrante del mar abierto. En la noche 
la luz del faro de la isla de Buda, en la 
desembocadura del Ebro, surca las aguas 
ros"confortables "chalets" de la Caleta y .con ráfagas de luz y hace adivinar co-|tas y batientes Tmejor dicho, Tortosa se 
El Limonar, pero la mayor ía de. los in- |mo en la fugacidad de un relámpago de-1 agazapó tras esas alturas, demasiado 
vemantes proceden del extranjero, y, en talles de la costa; a veces la rá faga se i escarpadas para que se pudiera trepar 
- enreda en el ramaje de los olivos de |por ellas; la población se acaba al pie 
aceitunitas negras que dan el famoso i de ellas, estrangulada entre las eminen-
particular, de Inglaterra, donde la fama 
de Málaga se consolida y aumenta cada 
vez más. Algunos hoteles malagueños, y 
casi todas las pensiones, encuéntranse 
llenos de viajeros, que proyectan pasar 
aceite tortosino. 
De día el mar ciega, la luz lo exalta 
todo; la angosta zona entre la sierra 
cias y el río. De aquí nace acaso lo más 
saliente de su carác ter ; es una pobla-
ción de traza, m á s que irregular, vio-
ellos el resto del inviei-no, disfrutan- y el mar tiembla, se agita, parece v i - 'enta, contorsionada. Dos alturas, la de 
las escalinatas del porche y la magní-
fica portada barroca de un barroco tem-
plado, en el que los cánones clásicos em-
piezan a alterarse en un deseo de am-
plitud y movimiento: la puerta flan-
queada por columnas y pilastras corin-
tias tiene un aire de austera dignidad. 
El t r áns i to del estilo barroco al gótico, 
básico en la Catedral, e s tá resuelto con 
sencillez y elegancia admirables, más 
senc:llamente aún que en la de Murcia, 
mediante dos arcos laterales grecorro-
manos serios y dignos, el del lado de la 
Más amable es el patio, con su esca-
lera solada, que hace pensar en una re-
miniscencia francesa. A la espalda del 
Paiau pasa el Ebro lamiendo los mu-i 
ros, tanto, que el puente de Nuestra Se-
ñora de la Cinta parece como una pro-
longación del edificio y hecho para el 
servicio de él. 
E n la calle de la Rosa, pintoresca y 
arrcaica, una calle que pudiera llamarse 
catedralicia porque condu5e al templo y 
es tá saturada del ambiente de él, está 
el palacio de los marqueses de Capma-
do de las delicias de un clima que tiene 
la particularidad de conservar su exce-
lencia aún cuando en el resto de Euro-
pa reinen el frío y los temporales. 
Los campos de "teniDs" se ven muy 
concurridos, y los hoteles principales. 
vi r a t ravés del aire caldeado aun en 
el invierno. Más allá de Hospitalet se 
comienza a ver, hacia la derecha en la 
lejanía, avanzando entre alturas parale-
las de la sierra, una lengüeta baja y es-
pesa de nubes, como im banco de nubes 
entre ellos el Príncipe de Asturias y el!estatificadas. Es la condensación que! 
Caleta Palace, celebran, con frecuencia, 
animadas fiestas. Las numerosas carre-
teras que irradian de la ciudad dan lu-
gar a variada:, excursiones automovilis-
tas, en las que los paseos por las admi-
rables cornisas de Levante y Poniente, 
con panoramas incomparables sobre el 
Mediterráneo, alternan con'otros por los 
huertos de Alhaurín y Alora, donde la 
delicadeza de los almendros en flor con-
trasta con el tono vivo del fruto de na-
ranjos y limoneros, o por los Montes de 
Málaga, en los que es posible ganar en 
veinticinco minutos una altura de mi l 
metros y contemplar magníficas vistas 
de cumbres nevadas. Estas circunstan-
cias hacen que la mayor ía de los inver-
nantes traigan sus coches a Málaga, 
siendo frecuente encontrar en los cami-
nos automóviles con matr ículas de casi 
todos los países de Europa y algunos de 
América. 







produce en el ambiente templado la co-
rriente fría del Ebro; parece como si el 
río ilustre, a m á s , d«, las arenas que 
allá a mano izquierda produce la leja-i 
n ía dorada de los alfaques, arrastra-i 
ra también aluviones de nubes, que la { 
proximidad del mar corta en lenguas yj 
pxmtas desflecadas; a t ravés de la capa i 
de nubes, la luz del sol toma cambian-j 
tes .maravillosos; la de la lima finge 
halos e irisaciones fantást icas , y las 
montañas que la perspectiva sobrepo-
ne destacan en un mismo plano; la dis-
tancia se marca por gradaciones sua-
ves, por notas m á s bajas de mat iz 
uniforme, que parecen caprichos de d i -
bujo moaerno. 
En Amposta se'inicia la gran curva 
del tren, que, alejándose del mar, se di-
rige a Tortosa. Los arenales bajos se 
extienden hasta perderse de vista; todo 
es bajo, como si el paisaje quisiera fun-
dirse con el mar; grupos de árboles des-
tacan a veces fuertemente sobre el to- San Juan y la del Calvario, llegan hasta tación barroca de la capilla de Nuestra 
Para aumentar el número de las dis-
tracciones hoy existentes en la capital i 
malagueña, el Patronato Nacional del! 
TSZ e T e S o s " S ? r S k ^ el ^ r o ; a ^ a fWsúnu, . ^ m i r a a a choca l e m p r , con el talud y 
Señorña de la Cinta, Patrona de la ciu-
dad. Más que capilla es un santuario 
no amarillo uniforme hasta la obsesión.,el centro del caserío, que retuerce en 
Influencia de Aragón t0,r:i10 de el:las como aguas divididas por 
Z una proa; estas alturas se unen a otras; magnífico, adosado a, la Catedral con 
Algo m á s que agua, arenas y nubes no hay horizonte hacia la izquierda; la profuso lujo de mármoles jaspes, fres-
cos y cuadros; el de Vicente López, "La 
construcción de un ffran camno de "o-olf" iP^P^16' M a t e r i a l esencia aragonesa,; allá arriba se ven los lienzos rotos de 
r ^ r ™ ^ ^ ^ e hace que Tortosa, casi equidistante: la antigua muralla. No parece Tortosa estando, ya muy avanzados los trabajos, 
que se hacen bajo la dirección de los 
meiores téenicos de ¿«"Hter ra E l ••'eolf"-matiz diferente, que se sobrepone a las ciones, sino oculta por ellas; asomándo-mejoreo te«nicos de uxgiatena. na ^ott*- ™™11nr,R n las dos reiHmies ver i -se desde arriba se ve a Tortosa edifi-
de Málaga está situado entre esta ciu-
dad y el pintoresco pueblo de Torremo-
linos, a escasa distancia de la carretera 
que lleva a Algeciras, llegando los te-
rrenos hasta el mar, del que sólo es tán 
separados por una playa de inmejora-
bles condiciones. También son inmejora-
bles las caracter ís t icas del campo en 
de Barcelona y de Valencia, presente un una población defendida por fortifica-
notas comunes a las dos regiones veci-se desde arriba se ve a ortosa edifi 
ñas . En la misma estación se ven^hom-jcada, encogida como en el fondo de un 
bres que ciñen la cabeza con el clásico barranco, limitada por la imagen si-
cachirulo matraco, la faja abultando ba- nuosa del río. 
jo la blusa o ciñéndola a la cintura; el Las calles de la población antigua se 
calzón corto aoierto, las gruesas calzas tuercen en curvas y ángulos, dejando en-
de algodón y la alpargata de cintas. Se;tre ellos plazas y barreduelas irregula-
les oye hablar en cata lán con acento' res, algunas tan pintorescas, tan llenas 
Anunciación", tiene toda la finura, l a 
suavidad y la corrección del maestro va-
lenciano, aunque tocado de insinceridad 
por 1 ^ influencia^extranjeraj en el altar, 
la magníf ica u r n a T a r r o c á , que encierra 
la reliquia santa, el ceñidor -de la Vi r -
gen, que Tortosa custodia con devoción 
entusiasta. Es tradición que un trozo 
de la cinta sea llevado a Madrid cuan-
do se acerca el alumbramiento de las 
Reinas. 
Aparte la exaltación barroca de esta 
capilla, todo vuelve a ser en la Catedral, 
Epís tola se funde en la magníf ica exal-(ny, con hermosa fachada italiana, que 
contrasta, suave y gratamente con el 
tono de la calle, seria y recogida; más 
adelante la casa de Samitier, gótica, con 
urnas lindas ventanas que armonizan con 
el gótico decadente del patio; a más de 
éstas, la casa de Piñol; la de los mar-
queses de Bellet, Ta de Jordá, l a de Pin-
yama, todas en este núcleo del pasado 
que rodea la Catedral, 
L a calle de Santo Domingo conduce 
a una plazoleta irregular, desnuda de 
arbolado, llena de quietud, de calma y 
de paz. A la derecha, la puerta templa-
damente barroca del ex convento de 
Santo Donrngo. donde está instalado e1 
Museo; a la izquierda, la del compás del 
colegio de San Luis, en la antigua fun-
dación de Carlos V para los moriscos 
Jóvenes conversos. 
E l compás es de una e x t r a ñ a belleza^ 
"sui generis"; en el ingreso, un jardín 
de palmeras, naranjos y eucaliptos; des-
de un ángulo, dominando el edificio, las 
verticales laderas ro.fzas del Cerro de 
San Juan; en frente, la pared tersa, des-
nuda, con vulgares ventanas irregulares 
caprichosamente espaciadas, y en el 
muro liso, l a puerta plateresca, lindísi-
ma, airosa, pura, aun templada de teda 
exageración, de toda extravagancia por 
el ambiente tortos'no, tan equilibrado, 
tan sereno, tan propicio a la austeridad 
A continuación, un rinconcito italiano, 
una galer ía puente, y sobre ella, la ga-
ler ía logia, de tres arcos finos y so-
brios; pasada la puerta, el patio; se 
cree uno transportado a Castilla, a Sa-
lamanca la de los patios armónicos, pro-
porcionado?. e^g-^ntes donde la •oronor-
P A R A D O R D E O R O P E S A 
Instalado en el castillo que perteneció a los duques de Frías 
Habitaciones con agua corriente, calefacción central, baños, salón comedoic. 
Parte del castillo está declarado MONUMENTO NACIONAL 
Dista el Parador de Madrid 150 kilómetros, por carretera inmejorable 
Camino de Guadalupe, Extremadura y Sevilla 
PROXIMA I N A U G U R A C I O N 
el turismo español p o l í t i c a t u r í s t i c a 
E l notable periodista por tugués Gui-
ción es la l^ítse de todas las bellezas, y i do Batteli, acaba de publipar en "Co-1 
El ejemplo de Grecia 
E l crecimiento del turismo en los pai-
, cortado, imperioso y franco, en el que el de carácter , como la del Roch, a la ba-
construccion, nasta el punto ae que ^s oído menos hecho percibe el inconfundi-: jada del puente Nuevo, movida varia-1 como en Tortosa, templado, equilibrad' 
personas competentes y los técnicos ex- ble a r a g o n é s / disima, toda ella un puro ángulo, con!y sereno: la sillería del coro es rena-
Dentro del pueblo esta sutil influencia algunos viejos portales que le dan fiso-¡ cimiento, influido ya por el plateresco, 
aragonesa se hace patente en mi l deta- nomía interesant ís ima. ¡pero el sentido del estilo es m á s inter-
nes: los arcos apuntados de grandes| La misma plaza de l a Constitución 
dovelas en los arcos de las puertas aun y su vecina, la de Montserrat, son es-
no que superficial; no se manif:esta en 
alardes adornistas, sino en la pura no-
en casas modestas, la estructura de las pacios irregulares que parecen surgir bleza de la manera; se diría que el cas-
sobre ella, el dibujo y la línea' acentúan 
el ca rác te r y el ambiente. El patio de 
San Luis es de pureza neoclásica; la 
decor-jción de la balaustrada del princi-
nal consiste en ios busto" de Rpv^g des-
dé Berenguer TV hasta Felipe I V . 
L a Tortosa de hoy|cosas, que el Patronato Nacional "del 'nlás interesante de Europa para el tu-
" 1 Turismo ha editado "una serie de Un-irismo cultural, no puede menos de sor-
dísimos folletos, admirablemente í lus-;Prender la desigualdad considerable de 
trados sobre las principales ciudades de isu riqueza tur ís t ica con la de otros paí-
rreo de Coimbra" dos artículos en ex-
tremo interesantes, acerca de cómo se ses modernos ha empezado a suscitar en 
hace la propaganda del turismo en Es-Iel Gobierno griego y particularmente en 
paña . En el segundo de dichos traba-'Venizelos la 11103 extraordinaria aten-
jos, aparecido en el número correspon-1ción- Siendo Grecia por su, significación 
diente al 8 de febrero, dice, entre otras !;ilistórica y art ís t ica, acaso la nación 
tranjeros y españoles que lo conocen 
aseguran que una vez terminado será 
uno de los mejores de España y compa-
rable, en algunos aspectos, con los fa-
mosos "links" de Sandwich y de Rye. 
Será un "golf" típico y costero, cons- e l i l eT estrechac, 
se de pistas El nuevo c a ^ H e i n a u ^ - ^ 6 ^ caaes capnenosas; ei caserío ^^cuiLau suuusmia ue P ^ P ^ " ^ " i des de la vida moderna; para ello, con i "TmnnrH, ^ ' , - f 20 millones de dracmas para la repara 
r L á s i u ^ 61 Ebro' (lué ^ la lejana Ñ a - I r r u m p e en ellas como xslas o cabos de|propia de los a r ü s t a s , advirt ió el tono|lóffica ei,mplar poco frecuente en m A ^ ^ ^ ^ ^ f e! sen?r B a H c ¡ ó n de las carreteras de? nrimer secto; 
año. 
La temporada actual demuestra que 
el esplendor de Málaga como estación 
y altas; tan de t i e r ra ' espontáneamente del encuentro casual de tellano Cristóbal de Salamanca, por esa moderniza para 'servir a las necesida-'t'cos" 
s influencias que arras- varias calles caprichosas; el caserío facultad sutil ísima de percepción t an |d d , ^ ' ; 1 
Puede presentarse a Tortosa como un 
modelo de lo que debe ser la urbaniza-
ción en una ciudad monumental e histó- aquel pa ís (España) y treinta grandes ses ^e Europa. 
rica. La población antigua es tá instacta, j carteles en colores, algunos de los cua- Así, pues, en tina reciente conferen-
con su carácter , con su ambiente; no sejles, como los correspondientes a Bur-icia Q116 11311 celebrado con Venizelos di-
ñ a sentido aquí el ansia del derribo des-jgos. Avila, E l Escorial, Covandonga, loŝ 61"611^63 elementos turísticos de Atenas, 
tructor del pasado y, sin embargo, la lp i r íneos , Sevilla y Madrid, son verda-ise 11311 acordado importantes medidas 
ciudad próspera, industriosa y rica se deras obras de arte, cuadros au t én - |Pa ra el desarrollo del turismo. En pri-
|mer término, se ha abierto un crédito de 
' " " lógi  je  a-;. . ^ " ^ " X 0 , 7 / ^ K , ció  l p r 
varra parece que llegan; hay calles en. edificios y asi en tomo de estas plazas del ambiente y qmso armonizar con el teria ha buScado su ensanche1 tell—con°eei clué mailei;a se_ hace laide Grec.a principaimenteSas que con-
las que el turista se cree trasplantado!suele haber barreduelas o subplazas que E l órgano, en cambio, muestra en su ¡na tu ra l ; el blo n,uevo se ^ .a de ^ ¡ p r o p a g a n d a tur ís t ica en España, para;ducen a { o ; X V i * s arqueológicos de 
a Tudela o Tafalla. ¡complican el trazado de la población ampulosidad barroca aquella fuerza ex- altura£. al vi,e.jo serv5an de cobijo imitarla. E l principal defecto de la pro- mundial nombraJ ía como alrededores de 
En las casas ihistres se encuentra fre- siempre llena de sorpresas, siempre pro-p-os:va do fmes del X V I I . que se sobre- d murallas v desde la calle Pi v Pa"anda tur ís t ica de Portugal d e r i v a . p ^ , . ^ ^ ^ ' ¡ n t n Ar-c.-n« Anidan-
^ ^ ^ ^ X ^ ^ f ^ ^ ^ ^ r ^ ^ L a Cátedra. S T y S í T S a ^ ' . ^ S T n i i ^ U " ^ ^ c T í ^ <». * * «? N ^ » » » ^ » 
saliente, se abre la galer ía en arcadas; en los ambientes m á s austeros. cidad intensificada para obtener los re-sultados señalados más arriba. E l clima 
malagueño, sin igual en Europa durante 
el invierno, y su admirable situación geo-
gráfica, vecina a Gibraltar y singular-
mente es t ra tégica para la realización de 
o cuadrangulares de recio abolengo ara-' Es otro hallazgo^ se da en ella de. Chocan en el prebisterio la verja re-
gonés. ¡improviso, viniendo de la parte moder-:nacimiento con la pureza gót ica del a. 
Las murallas ina de la población; algunos editamentos.itar. que forma un inmenso tríptico con 
i . 'algunos posfzos de casas le disimulanIbellísimas escenas de la vida de Cristo. 
En la margen izquierda del Ebro, el,la apariencia, la ocultan o la disimulan \ Es in teresant ís ima la giróla, cuyas 
cortos viajes a cuanto de ínteres hay en¡t,recho eiltre la ribara y la sien-a es es- A l final de la calle de la Cocuera se ven i capillas son la prolongación de las na-
Andalucia, le aseguran ese porvenir cer-i . : ves extremas, con su curioso arranque 
cano. Málaga es una ciudad que cuenta, 
no sólo con los recursos necesarios, sino 
se inician las calles rectas, los edificios ^ imponga un carác te r imiforme a to-,frontera gerá i g ^ m e n t e reparada, así 
nuevos, las plazas extensas y regulares,;(las las iniciativas locales." como los puentes situados sobre los ríos 
como la de Alfonso X I I , digna de una A continuación, se ocupa de la Guia que la intesrumpen 
gran capital, y se inician trazados y editada por dos ciudades españolas: Entre ot.ra3 medidas flffUran ]a sim-
Granada y Córdoba;, acerca de la pr i - piiflcación de las formalidades del visa-
mera, dice textualmente: ;do de pasap0rtes a ]os extranjeros que 
desmontes para un barrio magnífico y 
suntuoso, del que son ya muestras al-
gunos edificios espléndidos. "La de Granada tiene mucho texto viajen por Grecia, el aligerar los im-
con el ambiente adecuado para el des-
arrollo del turismo; una ciudad que, sin; 
,perder su carác ter andaluz, conoce y sir-
ve los gustos extranjeros; una ciudad enl 
la que, como sucede en los Baños del 
Carmen, lo mismo se comen boquerones! 
y chanquetes fritos que se juega a l "ten-' 
nis" y se toma el té, servido a la in-j 
glesa. 
e c o n ó m i c o 
d e l T u r i s m o 
Lo que invierten en él algunos 
países de Europa 
Teniendo en cuenta, según las esta-
dísticas oficiales, los ingresos del turis-í 
mo en Francia durante 1928, ascien-j 
den a la importante suma de 15.000 mi-
llones de francos, se propone el Gobierno I 
inscribir en los presupuestos del Estado, 
en beneficio de "L'Office National duj 
Tourisme" la cantidad de 50 millones i 
de francos para atender los gastos del | 
sostenimiento de dicho organismo y losl 
de propaganda. Una suma igual debe] 
ser aportada por las Cámaras de Co-| 
mercio y de Agricultura, los Municipios, 
los Consejos departamentales y los Sin-'. 
dicatos de iniciativas para constituir un1 
fondo común "de publicidad. Este esfuer- \ 
zo que hace Francia es necesario, y no I 
se queda a t r á s con el que realizan otras 
naciones. Alemania ha gastado en pro- • 
pagaada turíst ica, solamente para Amé-
ricaj 17 millones de marcos oro, y para 
el resto del mundo una suma de cerca 
de 100 millones. I t a l i a ha invertido en I 
un año 30 n.-llones de liras. Suiza, Bél-i 
gica, Holanda, Checoeslovaquia, Hun-¡ 
gria, Grecia e Inglaterra, han consig- \ 
nado importantes presupuestos para, 
publicidad turíst ica. 
Son varios los periódicos franceses ^ 
que afirman que cuando Francia posea' 
un presupuesto nacional para su publi-, 
cidad de turismo habrá conseguido en 
la explotación de esta riqueza nacional' 
FU m á s importante victoria 1 
f 
de bóvedas y la tendencia a producir 
el efecto rectangular borrando el de' 
segmento circular que, naturalmente, 
tienen como parte del ábside. 
E l tesoro catedralicio merece una v i -
sita larga y minuciosa; sólo los esmal-
tes de la cruz de pie, los del misal de 
S e n ^ s ' e ^ U o s t ^ ^ e n S l ^ ^ 1 ^ el justo concepto de arte liamencos e italianos que suelen ador- que apal.te la exactitud de la reproduc. 
n á r el presbiterio son maravillosos; que-
dan además entre otras piezas de incal-
culable valor la custodia, desconcertan 
Se puede pasar así en poco tiempo! con todas las indicaciones prác t icas ipUestos a j0 j á t e l e s y p-evenir con 
1 que necesitan los turistas: precios • de imedida,g enérgicas los abusos a los tu-
hoteles, t ranvías , automóviles, horario | r¡stas y la fl.anquic¡a de iraportación 
de ferrocarriles, direcciones de Consu-ipara determinados artíclÜ0S-
lados. Bancos, librerías, agencias de vía-¡ E1 ministro de Economía Nacional, 
je, e tcétera ." La de Córdoba—agrega—iVourloumiSi ha sido encai.sado de gnten-
tiene un carác te r m á s art íst ico. El tc-x- derse en todas estas cuestiones Con e! 
gusto, de hacer con elementos natura-|to se debe a la pluma autorizada del ministro de Hacienda lo que revela la 
les, l a copia exacta de un paisaje de doctor Ortiz Belmente, culto historia- extraordinaria importancia que al turis-
dor del "Gran Capitán", y acompañan :mo como fuente de ri 7^ va conCe. 
al lindo folleto cuarenta grabados. dlg,nd'o la política 
E l resto del art ículo se ocupa de in- j 
sistir en su primer punto de vista: 4ue |n j rÁj | i | 
Portugal necesita imi ta r la conducta TmJi i sí' 
del pasado al presente, de los evocado-
res y románticos alrededores de la Ca-
tedral al gran Parque de Quero!, gala 
y orgullo de^la población, ejemplo tam-
bién de lo que es un Parque ciudadano, 
en el que se llega al detalle de buen 
ción de color y de ¡a perspectiva, que-
da en la copia la emoción que en el 
cuadro puso el maestro, y es interesan-
griega. 
Frasco Pte». 505 
Fresco doble » 6,— 
(Timbre* mdrfl jr 
HoiUarlo, Incluido») 
... "Arrojar la c m s a importa, 
que el espejo no hay por qué." 
Si, al mirarse ai espejo, ve usted un 
rostro fatigado, de mirada poco viva; 
si su lengua esté suda y tiene el cutis 
terroso, corrija su estreftimiento y no 
culpe al espejo. La atonía Intestinal es 
la causa de todo. No elimina usted 
bien y a tiempo los residuos de la di-
gestión; su sangre se llena de impure-
zas y de ahí su malestar c irritación. 
Beba por lo mañano un voso de lo eferves-
cenle «Sol de Frulo» ENO. Es delidaso y 
eficoz. Ayudo, reeduca y depura. No irrila. 
Su médico sobe el por qué. Consúltele. 
" ^ S ^ ^ ^ . i S ' J S - >? ^ «¿¿aV en ¿ p a ü a po . el Patronato 
varse en el cuadro: cómo los mismos 
elementos y la misma disposición van 
adquiriendo valores distintos y sugerien-
do impresiones diversas, según cambia 
con el curso del sol la dirección y la in-
HOTEL M A J E S T I C . S E i í I L U 
Habitación con baño y pensión 
completa, desde pesetas 25 
mosas arquetas mozárabes, y todavía, 
bajo m á s severa guarda, el cáliz y la 
patena llamada del Papa Luna; el ta-
piz de Arrás , con escenas de la Pas ión; 
los magníficos copones, obras extraordi-
narias de orfebrería, y los relicarios con + 
pinturas "sobre vidrio aproximadamente t . ! ? !^^ .e . . ! ! . ^ .Z„^ . .1 .0 . .b l f . r e_ : 
de principios del siglo X I V . Un conjuntoL'V'"' •^•WMIW'' 
de arte y de riqueza excepcional. 
Se entra al claustro por ta capilla del 
! Sacramento, el Sagrario de la Catedral 
| inmenso; su frialdad neoclásica parece 
i estudiada, como para acentuar m á s la 
impresión enorme que el claustro pro-
duce. Es de un gótico rudo y pr imi t ivo; i? 
se dice que es del siglo X I V , pero la 
amplitud de las ojivas y lo leve del 
apuntamiento de carác te r aragonés, lo 
hacen parecer más primitivo. Todo él re-
bosa misterio y una fuerza de carác ter 
que se impone; restos arquitectónicos de 
jotras edades acentúan esta impresión: 
luna puerta románica tapiada, inscrip-
ciones relativas a la legendaria orden 
d d hacha, y contrastando con el am-! 
biente rudo e imponente la gracia fres-
ca del jardín. 
Nacional del Turismo, cuya creación y NOÍI 
m m ei "mío be 
CIAS", DE LISBOA 
funcionamiento viene est imándose por 
toda la Prensa mundial, unánime y elo-
giosamente, como un acierto. 
PUBLICACIONES DEL PATR01TO i S 
NAL DEL TURISMO, OE VENTA E 
IAS LAS LIBRERIAS OE ESPAÜS 
S E V I L L A 
P A I A C E H O T E L 
(GRAN HOTEL DE lüIAORID) 
S E V I L L A 
Bellezas Naturales—de España 
La Sierra de Gredos 
Guía del buen comer español (por 
"Diario de Noticias", el gran perió-
dico de Lisboa, está publicando unas 
páginas consagradas a España, de ca-
rác t e r predominantemente turístico, % 
muy cuidadas e interesantes. Las gran-
des sugestiones turíst icas de nuestro 
país en todos los órdenes, aparecen muy 
bien destacadas, y las riquezas artísti-
cas y de paisaje de España son objeto 
HD de acertado comentario. 
Las dos páginas aparecidas en el nu-
Ptas. mero correspondiente al 31 de enero, es-
t á n dedicadas de un modo especial a 
!a numeración de las bellezas natura-
les de España, a sus vías de coraunica-
Guía General de Líneas de exclu-
sivas de transportes en auto-
móviles 
Guía Oficial de Hoteles, pensio-
nes, etc 
Dionisio Pérez) 5,— clon' al arte- al clima y al paisaje y * 
la descripción de la obra realizada po' 
el Patronato Nacional del Turismo, en 
cuanto se refiere a organización y Pr0' 
paganda turíst ica. Aparece en el ni'ime-
Ciudades de España: Sevilla 10._ ro también una visión sentimental de 
Guía de Alcalá de Henares ^ . T o l e d o , y notas informativas 
Guía de Sigüenza 1.50 Agencias del P. N . T. en el e « r * u 
Guía de Aranjuez 1.50 jero, y las Oficinas de Información e»-
_ Cartas-sobres 0.10: tablecidas en diferentes lugares de la 
LOS palacios de T o r t o r a : . _ :Península. Completan el texto intere-
antes fotografías y gráficos, entre ellos 
i i 
CONCESIONARIO: FEDERICO BONET 
Aportado 501 / Madrid Apartado M6 / Barcelona 
S A L D E F R U T A ' 
La monumentalidad debió ser una ob-; 
sesión de los nobles tortosinos; la casa i 
grande aparece constantemente, y en-| 
tre ellas surge con frecuencia la casa-j 
iipaKcio. Frente a la Catedral es tá el Pa-j 
lacio Episcopal, el Palau por antonoma-
sia y merece el dictado: la fachada es 
de simple austeridad puramente arago-
nesa, sobria y lisa, tanto, que la logia 
que la festonea allá arriba tiene por el 
- contraste una gracia r isueña que hace, 
pensar en dulces influencias italianas' 
que desarrugaron el ceño estas casas • 
'altivas, fuertes v hogeas-
C . í a E 
PASAJES MARITIMOS V A KKKOS-IÜLLIOTKS: 
DE FEKIUH AKKUL NACIONALES Y EXTRAN-
IEROS — EXCURSIONES EN AÜTOCAIiS \ 
COCHES DE LUJO -- VIAJES COLECTIVOS \ 
:-: A FORFAIT -- INFORMES (ÍRATUITOS :-: 
M a d r i d - C a r m e n , 5 - T e l é f o n o 5 0 4 4 6 
uno de las carreteras españolas, y ^ 
fotos de la hospedería de la Rábida oe 
la Oficina del Patronato Nacional P | 
Turií-mo en París , del Parador de t^e-
dos, y otra de Santiajio de Composteia. 
i ;AÜÍ 5 I ON \, S I M I . I . A . SAN SEBASTIAN, \ VI.F.NriA, 
V PiLI.MA DE M U - 0 ' - ' * 
Al iMF.RlA 
G R A N H O T E L Z A R A G O Z A 
Inaugurado en octubre 1H29. 
200 habitaciones. Todo "confort . 
GARAGE 
Pensión, desde 30 pías. 
MADRID—Afio XX.—Núm. 6.431 E L D E B A T E ( 9 ) 
Domingo 28 de febrero de 1930 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P B A LA CASA ORGAZ. 13. 
á n 
N o s u f r a u s t e d m á s d e s u h e r n i a 
No olvide usted que seguir el Método C. A. BOEK 
€S asegurarse contra la estrangulación hemiaria y 
es el medio más eficaz para combatir la H E B N I A . 
Apara*0* A BOER triunfan donde todos los 
¡sistemas han fracasado: lo afirman y pregonan miles 
¿e personas que deben la salud a los renombrados 
Aparatos C. A. BOER, los cuales reúnen las cuali-
dades imprescindibles y fundamentales en todo trata-
miento mecánico de las HERNIAS: Potencia, como-
didad, suavidad y eficacia. 
MADRID, 18 de diciembre de 1929—Sr. D. C. A-
pOER, Barcelona—Muy señor mío: E l que suscribe, 
Juan González, con domicilio en MADRID, calle 
.Claudio Coello, 78, tiene el gusto de participarle que, 
padeciendo una hernia crural que con frecuencia me 
producía cólicos muy peligrosos, y gracias a su exce-
lente Método C. A. BOER, hoy me encuentro com-
pletamente curado, a pesar de mis 69 años y de llevar 
poco tiempo de tratamiento. Agradecidísimo le auto-
fizo para que haga de esta carta el uso que crea 
conveniente y se ofrece suyo afmo., s. s., JUAN GON-
ZALEZ. 
Si anhela usted su bienestar cuide su H E R N I A ra-
cionalmente. Adopte sin demora el Método C. A. 
JBOER, que ofrece al HERNIADO má.s exigente, por 
adelantada que sea su dolencia y cualquier esfuerzo 
que haga, la máxima seguridad. Visite usted con toda 
confianza al afamado ortopédico en: 
M A D R I D , domingo 23, lunes 24, martes 25 y miéiv 
coles 26 febrero, HOTEL INGLES, c. Echegaray, 
8 y 10.. 
SEGOVIA, 27 febrero, Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes 28 febrero. Hotel Inglés. 
TALA VERA REINA, 1 marzo, Hotel Comercio. 
TORRUOS, domingo 2 marzo, Fonda Díaz. 
NAVALMORAL MATA, lunes 3, Fonda de Jara. 
BEJAR, martes 4 marzo, Fonda España. 
pLASBNCIA, miércoles 5 marzo, Hotel Comercio, 
g, VICENTE A L C A N T A R A 6, Fonda Manuel Mart ín. 
CACERES, viernes 7 marzo, Hotel. Nieto. 
MERIDA, domingo 9 marzo, Hotel Comercio. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
SALAMANCA, lunes 24 febrero, Hotel Comercio. 
CIUDAD RODRIGO, martes 25, Hotel Salmantino. 
ZAMORA miércoles 26 febrero, Hotel Suizo. 
BENAVENTE, jueves 27 febrero, Hotel Mercantil. 
ASTORGA, viernes 28 febrero. Hotel Moderno. 
LEON, sábado 1 de marzo, Hotel Par ís . 
MEDINA RIOSECO, domingo 2, Hotel Castilla. 
VALLADOUD, lunes 3 marzo. Hotel Inglaterra. 
PALENCIA, martes 4, Central Hotel Continental. 
PONFERRADA, miércoles 5 marzo, Hotel Comercio. 
MONTORTE LEMOS, el 6, Hotel Reina Victoria. 
ORENSE, viernes 7 de marzo, Hotel Miño. 
Un colaborador deH señor BOER recibirá en: 
ALCAZAR SAN JUAN, 24 febrero, Fonda Francesa. 
ALBACETE, martes 25 febrero. Hotel Francisquillo. 
MURCIA, miércoles 26, Hotel Reina Victoria. 
LORCA jueves 27 febrero, Hotel España . 
CARTAGENA, viernes 28 febrero, Gran Hotel. 
ORIHUELA, sábado 1 marzo, PaJace HoteL 
ALICANTE, domingo 2 marzo, Palace Hotel. 
ALCOY, lunes 3 marzo, Hotel Comercio. 
VILLENA, martes 4 marzo, Hotel Alcoyano. 
VALENCIA, miércoles 5 marzo, Hotel Inglés. 
.SEGORBE, jueves 6 marzo, Fonda Santo Domingo. 
TERUEL, viernes 7 marzo, Hotel del Turia. 
C. A BOER, Especialista Henüa r lo , Pelayo, 60. 
BARCELONA. 
C A F E S C A P E L L A N E S 
No es lo mismo tomar café que tomar nn buen café. 
Loa más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
C h o c o l a t e " R E I N A V I C T O R I A " 
el más exquisito de los chocolates. 
P a n d e g l u t e n y C h o c o l a t e 
PARA DIABETICOS 
Se expenden en las sucursales de V I E N A REPOSTE-
R I A CAPELLANES (Alcalá, 129; Alarcón, 11; Are-
nal, 30; Atocha, 89; Fuencarral, 128; Génova, 2 y 25; 
Goya, 29; Martín Heros, 33; Marqués Urquijo, 19; Pre-
ciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66). 
D I S C O S 
CONTADO —- PLAZOS 
.Victoria, 4 
C A L V O S Sólo curaréis con el específico azteca, secreto indio 
mejicano, 
Tratamiento gratis, en Príncipe Vergara, 17, Madrid. 
H E R I D A S , Q U E M A D U R A S , 
L L A G A S , S A B A Ñ O N E S , E T C . 
se curan rápidamente con el poderoso antiséptico 
cicatrizante T A F E T A N LIQUIDO "JEIL" . Evita 
contagios exteriores, permitiendo lavarse y utilizar 
la parte dañada.—Pta, 1,00 tubo (encarnado). E n 
farmacias y droguerías..-— Agente gral.; N . Salles, 
Apartado 199, BARCELONA. — DISTRIBUIDOR 
PARA M A D R I D Y GUADALAJARA 
PAULINO D E ANGULO. Postas, 28. M A D R I D . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T E A VAS) 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidriera» 
art ís t icas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: FERRAZ, 98. TELEFONO 30905 
< Plaza del Angel, 11 , TEL. 13549 
DESPACHOS Atocha, 45 y 47 \ " 34572 
' Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Impresos para toda dase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
ALBURQUERQUE, 12, TELEFONO 80438 
L A SEÑORA 
V I U D A D E BARAHONA 
H A FAT.iTiF.CIDO 
e l d í a 2 2 d e f e b r e r o d e 1 9 3 0 
A LOS OCHENTA Y DOS AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramento» 
R . I. P . 
Sus desconsolados hijos, don Ynicial y don 
Casto; sus hijas políticas, ¿oña Avelina Mú-
gica y doña Elvira Castillo; su hermana, doña 
Josefa; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
t i r a la conducción del cadáver, 
que t endrá lugar hoy 23 del actual, 
a las once y media de la mañana, 
desde la casa mortuoria, Buen Su-
ceso, núm. 18, a l cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, 
por lo que les quedarán eternamen-
te agradecidos. 
L a conducción del cadáver se verificará en 
carroza fúnebre automóvil. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta Casa es la 
UNICA que no pertenece al Trust. 
R O W N - B O V E R I 
m i . i 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 




TODOS tOS AWÜUROS 






E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
U n nuevo Chevro 
le espera 
\ / A Y A osted mismo a probado y ver lo que es capaz de hacer. 
^ Verá con qué facilidad alcanza usted los 105, sin perjuicio 
de fas cuestas, y cómo luego, suavemente, disminuye la marcha 
a ocho kilómetros por hora. Apenas notará diferencia. 
No obstante el estado de la carretera, sostendrá usted una 
«nedia elevada. Su chasis largo y montado sobre ballestas con 
placas amortiguadoras, evita las sacudidas fuertes y al mismo 
tiempo te asegura una perfecta estabilidad. 
Observe cómo Flsher se ha extremado en las carrocerías del 
Chevrolet. No sólo sus lineas y colorido tienen indiscutible buen 
gusto, sino que el tapizado interior y los detalles de terminación 
son los de coches de gran lujo. 
Sólo contando con los recursos de General Motors y su 
enorme producción es posible ofrecer este coche a un precio 
desproporcionado con su valor. Para atender a su pago encon-




C H E V R O L 
FABRICADO POR G E N E R A L MOTORS 
C O N C E S I O N A R I O S 
E N T O D A S P A R T E S 
CHARLAS DEL TIEMPO 
U N D E S C A N S O D E F R I O 
Muclio tiempo hace que no Uemoa ensartado refra-
nes en estas "diar ias" . Hoy, en cambio, nos vamos 
a desquitar de esa abstinencia de diebos populares, 
recordando unos cuantos que vienen como anillo al 
dedo a las presentes circunstancias meteorológicas. 
Dicen los castellanos: 
Buen enero, 
mal febrero; 
y todavía amplían m á s esta idea ai afirmar que: 
Si enaro con diciembre 
pasan sin frío, 
cuando viene febrero 
¡se hiela el río. 
Siempre así pasa: 
viene todo con furia 
si se retrasa. 
No cabe duda, al menos este año, de que se ha cum-
plido al pie de la le t ra el refrancillo. Y todavía hay 
que añadi r que no es un caso raro el que se cumpla, 
pues las "olas de f r ío" acometen a E s p a ñ a casi siem-
pre por esta época y producen unas bajas de tempe-
ratura muy marcadas. Sólo hay de diferencia de un 
año a otro, en que esas olas son m á s o menos intensas; 
acometen por el Cantábrico o tratan de cruzar los Pi-
rineos. De que ocurra una u otra de estas circunstan-
cias depende el que la baja t e rmomét r i ca que ocasio-
nan sea profunda o moderada. E l año pasado vino la 
masa de aire helado por Alemania a Francia, y ante 
la al t ís ima barrera de los Pirineos se detuvo y no 
fueron loa efectos que produjo tan intensos n i tan 
duraderos como este año, en el que la masa fría ha 
«ntrado por el Cantábrico, ha trepado hasta la mese-
?* de ambas Castillas y ha estado acribillándonos sin 
Piedad días y días con monotonía insoportable. Y és ta 
es la causa, que se repite todos los años, de los fríos 
de febrero, de las locuras de este mes, cuya tempe-
ratura es tá gobernada por causas ext rañas , no loca-
les y constantes como las de diciembre y enero, sino 
advenedizas y variables. 
Las olas frías suele acontecer que sean dos: una, la 
primera, intensa, violenta, capaz de producir las bajas 
de temperatura m á s profundas de todo el año; y luego 
otra segunda, de menos poder, y cuyo efecto es m á s 
extenso y a la vez menos temible que la anterior. 
TEMPEÑATUPAS fílN/AIAS 
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Esta segunda ola de frío es la que ha producido e 
recrudecimiento de las heladas en la semana úl t ima, 
y la que, sin conseguir que descendiese el termóme-
tro a 15° bajo cero en Castilla la Vieja, como aconte-
ció con la primera ola, ha sido, sin embargo, capaz 
de.llevar hasta Alicante mismo (!) una muestra lige-
ra de los fríos castellanos, un descenso a 0o, es decir, 
una helada, lo menos rigurosa y lo m á s pasajera que 
se desee, pero helada. Esto ocurrió el miércoles, 19, 
último. En él gráfico 1 aparecen las temperaturas 
mín imas en varias poblaciones de E s p a ñ a durante to-
dos los días de la semana saliente. Dentro de una línea 
es tá encerrada la zona aproximada en que esa tem-
peratura mínima fué inferior a 0o, y se destaca que 
el miércoles 19 fué el d ía en que esa zona fué m á s 
extensa y en que la columna te rmomét r i ca descendió 
a los 10° bajo cero en Salamanca. A menos, nos cuen-
ta l a Prensa que llegaron en la provincia de Teruel, 
pero estos datos periodísticos tomados de aparatos 
a veces defectuosamente instalados ofrecen una garan-
t ía escasa, y hay que dejar el juicio en suspenso antes 
de admitirlos como absolutos. También puede ocurrir 
que se refieran a pueblos colocados en plena sierra y 
entonces podrá ocurrir que sean verdaxieros. 
Las dos cílásicas olas de frío de febrero ya nos han 
visitado, pues, en el presente año y, claro es, que ea 
just ís imo que ahora nos dejen descansar un poco, y 
que se nos prepare un mes de marzo delicioso, porque 
ha de realizarse la inversa de lo que anuncia el re-
f rán : 
Cuando febrero fué marzo, 
marzo será febrero. 
Y esto nos trae como de la mano a recordar, que 
ya vamos terminando el invierno meteorológico, esto 
es, el grupo de meses de fríos intensos que, sin duda 
alguna, son diciembre, enero y febrero. 
Precisamente se dice del día de m a ñ a n a , en que se 
celebra San M a t í a s : 
se igualan las noches con loa días; 
Por San Mat í a s 
afirmación que no es cierta si no se añade a la dura-
ción estricta del día, es decir, al tiempo que va de l a 
salida a la puesta del Sol, los minutos que duran los 
crepúsculos. 
M a ñ a n a sale el Sol en Madrid a las seis horas y 
cincuenta y siete minutos de la m a ñ a n a y se pone a 
las seis horas y un minuto de la tarde, lo que nos 
da una duración de once horas y cuatro minutos, o 
sea algo menos de medio día; pero si añadimos a esto 
lós veintiocho minutos de crepúscúlo matutino y otros 
tantos del vespertino, ya tenemos, minutó m á s o me-
nos, las doce horas de luz solar que necesi tábamos 
para decir con el pueblo, que "por San Mat ías , se 
igualan las noches con los días". 
ANrm¿c¿0A 
trcio/v 
orientación no es exactamente al Septentr ión ya em-
piezan a ser acariciados, bien sea por la m a ñ a n a o 
bien por la tarde, por algunos rayos solares. 
Se traduce esto en el primer alborozo primaveral; 
en la primera subida rápida y juguetona del t e rmó-
metro, y que esto ocurre nos lo acredita la experien-
cia de otms años. E l pasado, sin ir m á s lejos, llega-
mos apestar en pleno febrero entre los l ímites de los 
15 y los 5o de temperatura en Madrid. Y es que vino 
a visitamos, después de qUe se re t i ró la ola fría, una 
mas t ib ia de aire tropical, que nos desentumeció de 
los pasados fríos. 
En el presente mes ya se es tá preparando la llegada 
de una ola caliente análoga a la del año 1929. Según 
se ve en el gráfico. 2, hay algunos ciclones en el A t -
lántico que, al aproximarse a Europa, han de absorber 
hacia el Norte el aire del Sur. Si asi ocurre, nos es-
pera una semana en que las nieves se derret i rán, los 
ríos crecerán y nuestros cuerpos, agarrotados ahora 
por el frío,, se esponjarán y confor tarán. 
METEOR 
Estamos, por consiguiente, ahora en el momento crí-
tico en que el caldeamiento diurno dura tanto como 
el enfrigimiento nocturno y, claro es, que el primero va 
creciendo y el segundo disminuyendo. 
L a alegría y el suave calor que el mayor número 
de horas de luz natural nos proporciona, lo expresa 
el pueblo con este dicho: 
Por San Mat í a s 
entra el Sol por las umbrías, 
pero no por las más fnas. 
No es absolutamente cierto que entre el Sol toda-
vía en las umbrías, es decir, en las laderas o paredes 
orientadas al Norte, pues esto no ocurre hasta el 21 
de marzo,^ pero es muy ^cierto que en aquellas cuya 
siempre 
anuncia 
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CRONICA DE SOCIEDAD 
San Matías 
Mañana serán los días de los mar-
queses de Ugena y de Dos Hermanas 
y del señor Ceballos Escalera. 
San Cesáreo 
Pasado mañana celebran sus días el 
marqués de Casa Torres v los señores 
Sáenz de Heredia y Sanz Tovar. 
San Alejandro 
E l día 26 celebrarán su fiesta ono-
mástica la condesa de Torres, mar-
qués de Santa Cristina, señores Par-
diñas, Padilla, Pardo Quintanilla, Mon 
y Landa, Castro, Zaballa, Redondo, Guz-
mán, Benito y Custo, Moreno, Larru-
biera, Quereizaeta y Groizard. 
Cacería regla 
E n honor de su majestad la Reina, 
han dado los marqueses de Comillas, 
condes de Güell, una cacería en su finca 
" E l Alamín". 
Con su majestad la Reina tomaron 
parte en la cacería los infantes don 
Alfonso de Orleáns y don Ataúlfo, la 
archiduquesa Margarita, condesa de San 
Martín de Hoyos, marquesas de Pons, 
Almenara y Laula, señoritas de Sclá-
fani, Almodóvar, Cayo de Rey, Muguiro, 
el conde de Güell y sus hijos, el archi-
duque Leopoldo Salvador, duques de 
Lécera, Alburquerque, Unión de Cuba, 
Gor, Montealegre y Francavilla, mar-
queses de Torneros, Pons, Miraflores, 
Centellas, Alginet y Valdevilla, condes 
del Rincón y Torre Arias y señores de 
Fernández de Córdoba, Satrústegui, Mu-
guiro, Bárcenas y Casa Valdés. 
Después de la cacería, en la que se 
corrieron varias' liebres, los jinetes se 
reunieron a tomar el té en el palacio 
de la finca, y a ellos se unieron las 
infantas doña Beatriz y doña Cristina 
y el infante don Jaime, la marquesa 
de Comillas, condesa de Ruiseñada, du-
quesas de Medinaceli, Montellano, Man-
das, Parcent y Andría, marquesas de 
Torneros y Aranda, señoritas de Cama-
rasa y Roca de Togores, embajadores 
de Alemania, Inglaterra, Italia y Ar-
gentina, vizconde de Güell y conde de 
Heredia Spínola. 
Fiestas 
E n la Embajada de Portugal se ce-
lebrará una recepción mañana lunes por 
la noche. 
— E n la Legación de los Países Ba-
jos se celebró ayer un almuerzo, en 
el que fueron comensales, con el mi-
nistro, barón van Asbeck, el embajador 
de Gran Bretaña, sir George Grábame; 
ministro de Uruguay y señora de Fer-
nández Medina; ministro de Suiza y 
señora de Stoute; ministro de Polonia, 
señor Perlowski; encargado de Nego-
cios de China, señor Wang; señor y se-
ñora de Macedo Soares; señorita Jua-
na Bertrán de Lis; señora de Londow, 
primer secretario de la Legación. 
Boda 
E n Fuerteventura (Canarias) el día| 
16 se celebró la boda de la bellísima i 
señorita Antoftita Cullen del Castillo 
con el distinguido joven don Ramón 
Ciarte Magdalena, juez de instrucción 
de aquella isla. 
Fueron padrinos, el padre de la no-
via, don Santiago Cullen Verdugo, ge-
neral de división, y la madre del novio, 
doña Sofía Magdalena, y, en represen-
tación de ésta, la madre de la novia, 
doña Concepción del Castillo y Manri-
que de Lara. 
Firmaron el acta como testigos, por 
parte de la ^ no vi a, sus hermanos don 
Santiago y don Gonzalo y don Emilio 
Cabrera, y por parte del novio, don Jo-
sé Domingo, don Luis P. Alafia, don 
Francisco López y don Ramón Casta-
neyra Schamann. 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bellí-
sima señorita María de la Concepción 
Puig y García, nieta de los difuntos 
marqueses de Sama, para el distingui-
do joven don Gonzalo Rodríguez y Mo-
rales de Setién. 
Cruzamientos 
Próximamente se celebrará en Bar-
celona el cruzamiento como caballeros 
del Santo Sepulcro del grande de E s -
paña conde de Tdrroella dé Montgrí, 
marqués de Robert y de su hermano, 
el marqués de Serralavega. 
Están en Madrid 
Llegó a San Sebastián él conde de 
Torata. 
—Procedentes de Mallorca y Barce-
C A L M I L 
J I M E N E Z 
Cuando su niño esfé indi' 
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápi-
damenfe que el 
P A L M i L 
que fíene fa eñeada del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes 
Ot VENTA tH TOMS tAS «HWACrXS 
lona llegaron ayer los marqueses de 
Urquijo. 
Viajeros 
Marchó a San Sebastián el marqués 
de Gavina. 
—Se han trasladado de San Sebas-
tián a Zaragoza, los condes de Isla. 
—Llegaron a Palma de Mallorca, los 
condes de Lafrange. 
Funeral 
Por el alma del excelentísimo señor 
don Alfonso de Silva y Campbell Fer-
nández de Córdoba y Vicent, duque de 
Híjar, conde de Palma del Río y R i -
badeo, marqués de Almenara, se cele-
brará un funeral, a las once y media 
de la mañana del 26, en la iglesia pa-
rroquial de la Concepción. 
Además, se aplicarán en su sufragio 
las misas que durante varios días se 
celebren en varias iglesias de Madrid 
y diversos pueblos de España. 
Con este motivo renovamos nuestro 
pésame a sus hijos, los duques de Alia-
ga, Almazán, y demás deudos del fi-
nado. 
Aniversarios 
E l quinto aniversario del excelentísi-
mo señor don Andrés Avelino de Sala-
bert y Arteaga, marqués de la Torre-
cilla y de Navahermosa, duque de Ciu-
dad Real, se cumple mañana. 
E n sufragio de su alma se celebra-
rán misas en diferentes templos de Ma-
drid. 
—También mañana hace años del fa-
llecimiento de don Sebastián de L a r -
gacha y del Campo. 
E n su sufragio y en el de sus her-
manos, don Francisco y don Martín, se 
dirán misas en varios templos de Ma-
drid y de Orduña (Vizcaya). 
— E n sufragio de don Jerónimo de 
Robador y Herrán, que falleció el 25 de 
febrero de 1906, y en el de su esposa, 
hijos y sobrinos, también difuntos, se 
dirán misas en varios templos de Ma-
drid y en Montejo de San Miguel (Bur-
gos). 
A los deudos respectivos de los fi-
nados renovamos nuestro más sentido 
pésame. 
P A L A C E H O T E L 
Participa a toda la buena sociedad, que 
el Té de Moda del 1.° de marzo se re-
serva exclusivamente para la presenta-
ción de temporada de la Casa LACOMA, 
y ruega la reserva de mesas para la se-
guridad del buen servicio. 
L a entrada, será por rigurosa Invita-
ción de la Casa LACOMA. 
E l pedido de mesas quedará cerrado 
el día 28 de este mes. 
A L M A C E N E S P E G U E R O 
P R I M E R A C A S A E N G E N E -
ROS B L A N C O S Y P U N T O 
Especialidad para equipo* de novia. Tela* de hilo especiales para el Culto. 
Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas v mantelerías Globo» a los niños los Jueves 
Teléfono 14284. P O N T E J O S , 2 BIS 
" A C E I T E 3 E N 
El único para toda clase de usos, que lubrifica, lim-
pia, lustra y evita la oxidación de los metales 
V E N T A A L POR MAYOR * 
GASTONORGE O. A. -:- Sevilla, 16 -:- MADRID 
O N Z A S O 
de !» ca á . — LONJA DEL ALMIDON — 
Medías, cuar-
tas y octavas, 
interesan pa-
ra la col coi >n 
CRUZ. 5 Y 7. — MADRID 
M á q u i n a p a r a 
e s c r i b i r 
S E V E N D E 
solar glorieta y calle primer orden zona 
ensanche, tranvías, etc.; barrio más 
100.000 almas, magníñeo negocio, cons-
trucción "cine", gran café y viviendas. 




Precio sin competencia. 
También hay modelo Sport 
plegable de lo< pesetas. 
Las dos máquinas se fabrican en negro y en pre-
ciosos colores y se venden al contado y a plazos. 
L a "CORONA" es la máquina más antigua 
y mejor que se conoce 
Boletín a recortar (fran-
quéese con 2 cts.) 
SOCIEDAD H I S P ANO-
AMERICANA G A S T O -
N O R G E , C. A. — Sevl 
Ua, 16.—MADRID 
Remítame catálogo "B" y 
condiciones, al contado y 
a plazos, de la máquina 
de escribir "CORONA" 
modelo FOUR en color. 
Nombre « « 
Calle de núm. ... 
Población M 
ORNAMENTOS DE I6LESIA1 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor, 10, entresnelo (entrada 
por travesía del Arenal. 1). 
Teléfono 17678 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
L a rehabilitación de títulos 
nobiliarios 
Una real orden de Justicia, que publi-
ca la "Gaceta" de ayer, dispone "que se 
señale el plazo de un mes, a partir de la 
fecha de la presente real orden, a fin 
de que cuantas personast tengan solici-
tadas en este ministerio rehabilitaciones 
de títulos nobiliarios y grandezas de E s -
paña, cuyos expedientes estén favorable-
mente informados y pendientes de reso-
lución definitiva, se dirijan a este depar-
tamento por medio de instancia, en la 
que hagan constar simplemente la fecha 
de su anterior petición-y la expresa ra-
tificación de su deseo de obtener la gra-
cia de que se trate." 
" C E R A J O H N S O N " 
Precio, líquida o pasta, desde 1,50 
L a mejor cera que se fabrica. L a única cera dura. De 
brillo elegante. No marca las pisadas ni resbala 
V E N T A A L POR MAYOR 
GASTONORGE C. A . -:- Sevilla, 16 * MADRID 
Notas militares 
DEIi "DIARIO OFICIAI/' DEL DIA 23 
P. C. Ministros.—Disponiendo que los 
beneficios de amnistía sólo se aplicarán 
cuando los condenados lo hayan sido por 
hechos realizados en el período que ha 
estado en suspenso la Constitución . 
Secretaria.—Se concede pensión de plaz-
ca de San Hermenegildo al capitán de 
navio don José Luis Coloma. Idem con-
decoraciones de San Hermenegildo a per-
sonal de la Armada. Idem pensiones de 
San Hermenegildo a personal de la Ar-
mada. Idem pensión de cruz aü maquinis-
ta don Andrés Sánchez. Idem placa all 
comandante don Francisco Rlstori. Se 
nombra ayudante de campo del general 
Aspillaga al comandante don Manuel Me-
dina. Se autoriza al general Bazán para 
que fije su residencia en esta Corte. 
Segunda Dirección.—Se dispone lo con-
veniente acerca de las visitas de estu-
dios artísticos. 
Carabineros.—Se anuncia concurso pa-
ra cubrir una plaza de teniente ayudante 
de profesor de los Colegios de Carabine-
ros. Propuesta de destinos de jefes y ofi-
ciales de Carabineros. 
Infantería.—Se confirma el ascenso a 
suboficiales de los sargentos don Feman-
do Hurtado y nueve más. 
Caballería.—Se anuncia concurso para 
cubrir una plaza de subalterno en el De-
pósito de Recría de Jerez. Idem una de 
comandante en el Depósito 'de Sementa-
les de la octava zona. 
Ingenieros.—Se concede el pase a su-
pernumerario al comandante don Enri-
que Gómez Chaufreau. 
Intendencia Propuesta de destinos de 
jefes y oficiales. Se concede dietas al al-
férez don Miguel Guerrero. 
Sanidad.—Se dispone pase a la reserva 
el teniente coronel don Amador Hernán-
dez. Propuesta de destino de jefes y ofi-
ciales. 
LAS CUOTAS PARA E L S E R V I C I O 
REDUCIDO 
E l "Diario Oficial del Ejército" pu-
blica la siguiente real orden: 
"Vistas las consultas promovidas por 
los cónsules de la nación de Nueva York 
(Estados Unidos) y Córdoba (Argenti-
na), respecto a si pueden concederse los 
beneficios del decreto-ley de 26 de oc-
tubre de 1927 a los mozos que los per-
dieron por haber reincidido en la falta 
de pago de las anualidades que se com-
prometieron a satisfacer, en vista de la 
prórroga ilimitada de plazo que concede 
la real orden de 2i de julio último 
(C. L . número 252), el Rey (q D. g.). 
de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina, se 
ha servido disponer que la ampliación 
que establece la citada real orden com-
prende a los individuos que cesaron en 
el disfrute de los beneficios del mencio-
nado real decreto, por reincidencia en 
la falta de pago de las cuotas anuales, 
siempre que concurra la condición de 
residir en 26 de octubre de 1927 en los 
países en que tiene aplicación, y abo-
nen de una sola vez, además de la cuo-
ta inicial correspondiente al año 1928. 
el importe de las anualidades de los 
años 1929 y siguientes hasta aquel in-
clusive en que presenten la petición, bien 
entendido que no se les computará para 
este abono las cantidades anteriormente 
satisfechas y que si nuevamente cesaran 
por la falta de pago en el disfrute de 
los beneficios, no podrían ya acogerse a 
/os mismos." 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 23: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7 ¿g-
metros).—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto.—19, Campanadas. Músin 
de baile.—22, Campanadas. Señales hora 
rias. Charla lírica por García-Sanchiz 
24, Campanadas. Música de baile —o CT 
Cierre. ""̂  
Radio. España (E. A. J . 2.).—17 a 19, Tn 
troducción de "El amor brujo", FaliJv 
"Trlana", Albénlz; "La Bohéme", Puccinh 
"Sonata en do menor", Grieg; "Impromptu 
en si bemol", Schúbert. Música de baile 
Cierre. 
. • « » 
Programas para el día 24: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, ^ 
metros). — 11,45, Sintonía. Calendarlo as 
tronómico. Santoral. Recetas culinarias 
12, Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo' 
Programas. — 12,15, Señales horarias 14' 
Campanadas. Señales horarias. Concierto' 
Boletín meteorológico. Información teatral' 
Bolsa de trabajo.—19, Campanadas. Bolsa. 
Música d© baile. — 20,25, Noticias.—20,30' 
Cierre. ' ' 
Radio España (E. A. J . 2.).—17 a 19, Qr, 
questa. Critica de arte. Recital de canto' 
Noticias de Prensa. Música de baile. 22 o 
0,30, Concierto. Conferencia. Rondalla. Re. 
rital de poesías. Noticias de última hora] 
Cierre. 
H O T E L R I T Z 
Participa a toda la buena sociedad 
que la cena de Gran Gala del día 28 de 
este mes, se reserva exclusivamente pa, 
ra la presentación de temporada de la 
Casa LACOMA, y ruega la reserva ¿e 
mesas para evitar la confusión de ser-
vicio del año pasado. 
L a entrada, será por rigurosa invita-
• ón de la Casa LACOMA. 
E l pedido de mesas quedará cerrado 
el día 27. 
Sección de caridad 
C A S A A R Y 
O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A 
F A B R I C A C I O N PROPIA A R M E N , 2 
iwniii tinniiiiiiiiiiHiiiiiHinniiiii iinmnioiHüiiiKiiiHii ÜBIII iiiauniiiii IWIIIlBilBIiHÜ iiiip¡iiiiiifl|P!!iiiB¡iiiiiE:;:;:B3:: 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
(De las circunstancias y domicilio de 
estas familias, pueden informarse nues-
tros lectores en el número del periódico 
correspondiente al día en que se publi-
có el suelto.) 
Manuela Castillo (16-2-930). Un sus-
criptor de E L D E B A T E , 6,25; M. G., 
50; N. N., 5; un suscriptor de E L DI¿ 
B A T E , 5; A. B., 5.—Total. 146,25 pe-
setas. 
Carmen Hernández (16-2-930). Un sus-
criptor de E L D E B A T E , 6,25; M. G., 
50; A. B., 5; en sufragio de don Fer-
nando Villegas, 5.—Total, 166,25. 
Trinidad Panadero (16-2-930). Un sus-
criptor de E L D E B A T E , 6.25; M. G., 
50; A. B., 5; en sufragio de don Fernan-
do Villegas, 10.—Total, 108,75 pesetas. 
Leonor Sáez (16-2-930). Un suscriptor 
de E L D E B A T E , 6,25; M. G., 50; A. B.. 
5.—Total, 98,75 pesetas. 
Esperanza García (9-2-30).—E. M. C. 
50; L . G., 25.—Total, 132,50 pesetas. '' 
Vicenta Borlo (9-2-930). E . M. C , 50; 
L . G-. 25.—Total, 120 pesetas. 
Escolástica Delgado (9-2-930). E . M. C, 
50; L . G., 25.—Total, 125 pesetas. 
María Ramos (9-2-930). E . M. C , 50; 
L . G., 25.—Total, 137,50 pesetas. 
José Peláiz Casado (19-1-930). Un sus-
criptor de E L D E B A T E , 25.—Total, 115 
pesetas. 
Remigia López (19-1-930). Un suscrip-
tor de E L D E B A T E , 25.—Total, 112 pe-
setas. 
María López y López (19-1-930). Un 
suscriptor de E L D E B A T E , 25.—Total, 
110 pesetas. 
n i i K w n i i n iniiini!iiiiiiii!i!!¡!iii!¡¡;B:!;!iin 
"Hollywood Revue" 
Para dar una idea aproximada de 
Jo que es esta película, tendríamos que 
emplear unos términos tan encomiásti-
cos que correríamos el riesgo de pare-
cer insinceros. 
Los principales intérpretes son todas 
las más famosas estrellas de Metro-
Goldwyn Mayer. 
L a presentación a todo lujo, un de-
rroche de fantasía y esplendor, una ma-
ravilla de visión, un alarde de riqueza. 
Tal pompa y riquéza las hemos soña-
do todos en los cuentos de hadas, pero 
raramente las hemos podido ver reali-
zadas en la escena. 
L a mús.ca de "Hollywood Revue", es-
crita expresamente para esta revista, 
es ya popular en todo el mundo, y ha 
merecido los más halagüeños comenta-
rios de todos los críticos que estiman 
la música del "jazz". 
Las principales canciones son: "Sínr 
grln'in the rain", "Your mother and mi-
ne", "Nobody but you", "Gotta feelin 
for you", "Low down rhythm"? "Oran-
ge blossom time". 
No tenemos espacio para dar los nom-
bres de las estrellas que interpretan 
"Hollywood Revue". Diremos solamente 
que son 25 las de primera categoría y 
Jos coros son cantados por 200 ejecu-
tantes. 
Hay en esta película todos los compo-
nentes para hacer de ella e! espectáculo 
inás moderno que se ha producido has-
ta la fecha. Bailes por oélebrea artis-j 
tas del "music-hall" canciones por los 
más afamados intérpretes de "jazz", or-
questa de 200 profesores, todo dinamis-
mo, gracia y movimiento, totalmente 
cantada y bailada, lujoso vestuario, mag-
níficos decorados y un esplendor de de-
talles que hacen de ella el espectácu-
lo 1930. 
ÍSÍll llTlillillllillllilllllllilllllllllllllllllllllll¿: 
e m a n a 
1 M A Ñ A N A L U N E S I 
! E S T R E N O I 
I LAS TRESi 
|PASI0NES|i 
| por Alice Terry 
e Ivan Petrovitch | l 
I YO QUIERO li 
I UN MILLONARIO | 
¡ (SELECCIONES VEROftGUER) I 
| por Alice White | 
y Jack Mulhall | 
| DOS "FILMS" SONOROS E N | 
| U N MISMO P R O G R A M A | 
Snininiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiii'iii? 
MAÑANA LUNES 
E S T R E N O 
de la grandiosa 
producción 
sonora 
E A S U M H T 
rán por última vez la espectacular re-
vista sonora y hablada marca Fox, 
"Follies 1929" 
por la simpática Sue Carol. 
Completan el programa la graciosísi-
ma película cómica "¡Guardia, guar-
dia!" y los noticiarios Fox, con la boda 
del Príncipe Humberto con la Princesa 
María José. 
Mañana lunes cambio completo de pro-
grama, proyectándose en un mismo pro-
grama 
"1 Las tres pasiones 
por Alice Terry e Iván Petrovitch, y 
"Yo quiero un millonario,, 
por Alice White y Jack Mulhall, que 
fueron proyectadas con grandioso éxito 
en el aristocrático 
C A L L A O 
ñora "Sombras blancas", uno de los ma-
yores éxitos del año. 
E l programa m á s sugestivo 
de mañana lunes 
será sin género de dudas, el del popu-
lar C I N E MADRID 
"Una aventura en China" 
comiquísima creación de George Arthur 
y Karl Dañe, y 
"Estrellas dichosas" 
creación cumbre de la pareja ideal Ja-
net Gaynor y Charles Farrell. 
Butaca, 0,75 
El genio creador de Dupont nos asombrará de nuevo con su últi-
ma producción, "Picadilly", de la que damos una escena. 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
C I N E D E L C A L L A O 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
ciones de 4,15, 6,30 y 10,30, se proyec-
tará por última vez 
"Casados en Hollywood" 
opereta musicada para el cine sonoro 
por el eminente compositor vienés Os-
car Strauss, cuya película ha venido pro-
yectándose con verdadero éxito desde 'el 
día de su estreno. 
Complementan el programa el "No-
ticiarlo Fox" y la graciosísima cinta 
" E l médico a sustos". 
Mañana lunes grandioso estreno del 
film sonoro marca B. I . P., intitulada 
19 "Piccadilly 
por Gilda Gray y Anna May "Wong, que 
con los interesantes Noticiarios sono-
ros Fox, y la deliciosa comedia " E l 
ratón azul", por Jenny Jugo forman el 
programa del lunes del aristocrático 
C A L L A O 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
ciones de 4,30, 6,30.y 10,15, se proyecta-
Broadway Scandals 1930 
Se ha acabado ya con la costumbre 
de que en España se estrenan las pe-
lículas americanas con un año de re-
traso. Buena prueba de ello es esta cin-
ta "Broadway scandals 1930", que se ha 
proyectado por primera vez en el Rialto 
de Nueva York en 1 de enero del pre-
sente año, y el lunes se estrena en el 
R E A L CINEMA; de Madrid. 
"Broadway scandals 1930", película 
que bate el "record" de la velocidad, es 
una magnífica producción sonora, in-
terpretada por Carmel Myers, Sally 
O'NelIl y Jack Egan, el artista a quien 
denominan en Nueva York " L a voz de 
oro". Una revista amena, divertida, lu-
josamente presentada, con arte, alegría, 
!uz, amrración, canciones, conjuntos sor-
prendentes .., éxito. 
Las canciones de "Broadway scan-
dals 1930" (E l cscándaJo de Broadway) 
se harán populares en Madrid. 
Mandragora 
Un film excepcional por 
B R I G I T H E H E L M 
W E R N E R K R A U S 
I V A N P E T R O V I T C H 
L U N E S E S T R E N O E N 
HCiO OE Lll PREW! 
y 
Una formidable producción europea 
Artistas: Brigithe Helm, Yarner Kraus 
e Ivan Petrovitch. Este reparto dice más 
que cuantos elogios pudiéramos tribu-
tar anticipadamente. 
Asunto intenso, emocionante, valien-
te, nuevo. 
Presentación magnífica, fotografía in-
superable. 
Y juntamente con esta cinta, otro es-
treno, "Yo quiero ser duquesa" (Films 
Renacimiento). 
Este es el progarma del lunes pró-
xiuio c PALACIO D E L A PRENSA y 
P R I N C I P E ALFONSO. 
"Sombras blancas" 
E l lunes cambio completo de progra-
ma en MONUMENTAL C I N E M A 
Se presentará la estupenda cinta so-
P E L I C U L A ESPAÑOLA 
presentada por 
O M N I A F I L M 
PEZ, 21 , MADRID 
H A C O N S T I T U I D O UNO D E 
D E L O S E X I T O S M A Y O R E S 
D E L A T E M P O R A D A 
D I R E C C I O N : 
C A R L O S S I E R R A 
F O T O G R A F I A : 
B E R I N G O L A 
. / 1 
mmw 
1 9 3 0 
Magnífica revista sonora por 
C A R M E L M Y E R S 
Y 
J A C K E G A N 
(La voz de oro de Broadway) 
Fantástico conjunto. Orquesta de jazz-
Canciones. E l teatro de los que co-
mienzan. E l escenario de las grandes 
revistas. Mucha luz. Mucha animación. 
Mucha alegría. 
MAÑANA L U N E S E S T R E N O -
R E A L C l 
E s un film sonoro RENACIMIENTO 
Los graciosísimos actores 
IVI. G. M., Stan Laurel y Haroy» 
cuyas hilarantes creaciones 'e 
han dado gran popularidad. 
ryiAiJKlD-—Aiio XX.—ssnm. ÓAH1 
C O N A P R E T A R S O L O U N B O T O N 
tiene usted funcionando la última 
radio. E l 
palabra en receptor 'da " 
T E L E F U N K E N 3 0 
es el aparato ideal para recibir la emisora local sin antená, 
y las principales estaciones europeas en altavoz. Reproduce 
fielmente las siete y media octavas musicales. Está dispues-
to para trabajar alimentado directamente de la red de alum-
brado. Tiene dispositivo para amplificación gramofónica y 
gamma de ondas de 200 a 2.000 metros 
Pida usted folletos y demostración en todos los estabtecimíen-
tos de material de radio 
Precio con válvulas: 
\Para corriente alterna, . c . .-e 
P a r a continua. 
Ptas. 440,— 
Ptas. 387,50 
L a mayor experiencia L a m á s moderna construcción 
Los teléfonos de E l DEBATE son los núms. 71500,71801,7190Z y 7280! 
Colon descubrió las Amerlcas: 
La cocinera descubrió el 
D8 
L A U R A 
Y A N G U L O 
A N I V E R S A R I O S 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D POR E L AliMA D E L SEÑOR 
J E R O N I M O D E R O B A D O R Y H E R R A N 
POR L A D E S U E S P O S A 
D.A L A U R E A N A A N G U L O D E R O B A D O R 
P O R L A D E SUS H U O S 
D O N J E R O N I M O Y D O Ñ A 
Y P O R L A D E S U SOBRINO 
D O N M A N U E L D E R O B A D O R 
Q U E F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , 
e] 25 de febrero de 1906, el 19 de diciembre de 1879, el 20 de julio de 
1924, el 5 de julio de 1890 y el 16 de enero de 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su hermana, hermana política, t ía y madre, respectivamente, doña Mar-
celina Angulo de Robador; sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos les encomienden a Dios Nuestro Sefior 
Todas las misas que se celebren el día 24 del corriente en la parroquia 
de San Jerónimo el Real, y él 25 en la iglesia de San Pascual, de esta 
Corte, y el Santo Rosario, a las doce, así como el funeral y misas en Mon-
tejo de San Migué! (Burgos) el día 25 y los quince siguientes, serán apli-
cados por su eterno descanso. 
Los excelentísimos, ilustrísimos y reverendísimos señores Nuncio de Su 
Santidad, Arzobispo de Burgos, Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Pamplona 
y Vitoria, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
OFICINAS DE PUBLICIDAD: K . CORTES, VALVERDE, 8, 1.° TELEFONO 1O905 
t 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
P I N E D O Y S I L V A 
M A R Q U E S D E L A T O R R E C I L L A Y D E NAVAHERMOSA, 
D U Q U E D E CIUDAD R E A L 
FALLECIO E L DIA 24 DE FEBRERO DE 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomedarle a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 24 del corriente, en las iglesias 
de Calatrava, San Fermín de los Navarros, Colegio Franciscano del Car-
denal Cisneros, San Antón, Santísimo Cristo de la Salud, y rosario por la 
tarde, Jesús Nazareno, Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes, parroquia 
del Carmen y San Francisco él Grande, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. W 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. (A 7) 
OFICINAS P E PUBLICIDAD: K. CORTES. T A L ^ X E D E , ». La TELEFONO 10905 
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V 
s e l c o c n e 
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m a n o 
V e a si por el precio de un C I T R O E N puede encontrar todas sus cualidades reunidas: e c o n o m í a de entretenimiento, "confort 
rapidez, seguridad, potencia y agilidad. 
Todos nuestros coches serán revisados gratis inmediatamente después de sus primeros 500 kilómetros. 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E A U T O M O V I L E S C I T R O E N - M A D R I D , Plaza de Cánovas, 5. 
CONCESIONARIOS E X C L U S I V O S : A U T O V A L , Pi y Margall, 12; A U T O C I T R O E N , Caños, 2 y 4, Y Serrano, 16; A G E N C I A T R E M A , Villa-
nueva, 34; A G E N T E O F I C I A L : F E L I X A L V I R A , C. Recoletos, 5. 
NEURASTENIA " S r 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O 
en Carabanchel Bajo (Madrid). 
Tres pabellones independientes con jardines distintos. 
Tratamientos modernos. Dos médicos internos. 
D I R E C T O R : DOCTOR GONZALO R. L A F O R A 
Calle de Lope de Vega, 55, Madrid. 
t 
X V I A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Ti 
Y D E L C A M P O 
Del Comercio que fué de esta Corte 
Falleció el día 24 de febrero de 1914 
Después de recibir los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . t P. 
Sus hermanos, don Bruno, doña Niñeta, do-
ña Celestina y doña Elena de Largaona y del 
Campo; hermanos políticos, sobrinos, primos y 
demáa parientes, 
SUPLICAN a sus amigos Je enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 23 
del corriente, en la iglesia parroquial de San 
Luis, asi como todas las que se digan el día 
24, en el Oratorio del Caballero de Gracia de 
esta Corte y en la parroquia de Santa María, 
Nuestra Señora de la Antigua, Colegio de la 
Enseñanza y convento de Santa Clara, en la 
ciudad de Orduña (Vizcaya), serán aplicadas 
en sufragio de su alma y por la de sus her-
mamos, el señor don Francisco de Largacha 
y del Campo, que falleció el día 16 de mayo 
de 1911, y don Martín de Largacha y del 
Campo, (;ue falleció el 12 de noviembre de 1923. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñorea Prelados en la. forma acostumbrada. 
t 
E L EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
l iso 
Fernández de Córdoba y Vicent 
DUQUE DE HIJAR, CONDE DE PALMA D E L RIO Y RIBADEO, MARQUES DE ALMENARA, 
GRANDE DE ESPAÑA, GENTILHOMBRE DE CAMARA DE SU MAJESTAD CON EJERCICIO Y 
SERVIDUMBRE, MAESTRANTE DE S E V I L L A CONDECORADO CON E L COLLAR DE CARLOS III 
Y LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN VICTORIAN, EX SENADOR DEL REINO, E T C . , E T C . 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
e l d í a 1 7 de f e b r e r o de 1 9 3 0 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
K • I • I P • 
Su director espiritual, fray Federico Curieses; sus afligidos hijos, los excelentísimos señores duques de Aliaga 
y excelentísimos señores duques de Almazán; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos w; sirvan encomendar su alma a Dios. 
E l funeral que se celebre el día 26, a las once y media de la mañana, en la parroquia de la Concene'ón y 
todas las misas en las iglesias de las Calatravas el día 25. San Fermin de los Navarros el 28 San Vicente de 
Paúl el 26. San Pedro el Real el 28, Jesús Nazareno el 8 de raarzo; asi como en Lucena. Cañete de las Torres 
y JívUja (Córdoba). Epüa (Zaragoza), Buendía (Cuenca), Estada y Estadilla (Huesca) el día 26, serán aplica-
dos por el descanso de su alma. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
E M P R E S A E S P A D O L A R O L D O S - T I R O L E S E S . , S. A. D E PUBLIC ÍDAD 
Doaoilngto 23 d? febrero de 1530 E L D E B A T E 
J Í A D H I D . — - A f i o X X . — I T I I IEL 6=481 
Todo se reducía al principio 
a que cuando pasaba el. en las 
horas en que acudía la gente a 
pasear por aquella calle, miraba 
para el balcón y, quitándose el 
sombrero, saludaba con un ade-
mán lleno de cortesía. 
Las dos muchachas contestaban 
con una inclinación de cabeza y 
luego venían los discreteos juve-
niles alrededor del saludo. 
—Es a t i — solía decir, riendo, 
Marina. 
—¡No, no!—replicaba Carmen. 
Cuando saluda, siempre te mira 
a t i . 
A mí me conocen de toda la 
vida y estos señoritos amigos no 
tienen por qué fijarse en lo que 
están viendo todos los días. 
Empezó a picar en historia, 
como decía Márgara . la morenita 
del balcón de enfrente, observa-
dora de la asiduidad del mucha-
cho. 
—Bueno, ¿pero quién es?--pre-
guntó Marina, a t ra ída también 
por la atención que despertaba 
el saludo cotidiano. 
—Alfonso Nevares — respondió rt^^t"-
Carmen—. Algo pariente mío, ^ 
aunque lejano. Un chico muy bue-
no y con fama de hombre for-
mal. En casa lo conocemos sólo 
por Alfonso. 
—¿Rico? . . . 
—Sí, bastante rico, para lo que 
llamamos así en los pueblos. 
—¿Como cuán to? ¿Dos millones de pesetas? 
Carmen se echó entonces a reír algo avergonzada. 
De verdad, casi no sabía expresar de golpe cuánto 
eran dos millones de pesetas. Y a su modo calculó: 
tierras, olivares, ganados, una casa grande y muchos 
servidores. Además, Alfonso Nevares trabajaba en 
su bufete como abogado de nota. 
—Vamos, para tener un ..."Rolls"... 
Y ante la incomprensión de Carmen, que confe-
saba ingenuamente que no entendía palabra de aque-
llo, Marina enumeraba las marcas de categor ía en 
automóviles y explicaba el placer del vért igo con-
duciendo con un buen motor de no sabía Carmen 
cuántos pares de cilindros. 
—En fin, no es tá mal—concluyó Marina, volviendo 
al motivo de Alfonso Nevares—. ¿Y sabes lo que 
te digo, querida? Que menudo cañonazo para dis-
parar contra Otón Vallinas. ¡Tendría gracia la cosa! 
¡Un plan obús como para decir arrea! 
La aparición de Marina, la muchacha fresca y 
rubia, que se teñía el pelo de un oro brillante y se 
sombreaba los ojos y se encendía los labios y po-
nía en las uñi tas de los dedos un coral llamativo, 
no podía por menos de desentonar en las normas de 
las otras muchachas del pueblo, acostumbradas sólo 
al agua clara, al jabón de olor y a las tenues esen-
cias que no fuesen provocativas. 
Reía és ta con una risa llena y aguda, y en sus 
ademanes y en sus gestos resaltaba esa desenvoltura 
algo afectada y varonil de la mujer moderna. 
*Y había quever a Potito,^" Paco Arellancr-y a M i -
guelito San Juan—que acababa de llegar de Par í s y 
se ondulaba el pelo—hacer la apología de las mucha-
chas "bien", instruidas, libres, tratables, valientes, sin 
ninguna de aquellas antiguas mojigater ías que canta-
ban en versos ñoños los poetas hambrientos y sucios, 
y entusiasmarse con Marina por sus maneras y su es-
pontaneidad. 
Verdaderamente, esto era lo elegante, y lo corro-
boró un día el propio Alfonso Nevares, discutiendo 
con la misma Carmen en un té que por ponerse a 
tono, organizó doña Agueda en honor de la foras-
tera, huésped y amiga de su hija. 
—Pero, ¿de verdad pensáis así los hombres?—pre-
guntó Carmen a Alfonso. 
—Ya lo ves. El mundo evoluciona y, a su vez, evo-
lucionan los antiguos conceptos sobre la mujer. La 
cultura y la higiene van haciendo posible esta ma-
yor comprensión mutua entre los sexos. Es que va-
mos hacia un mundo nuevo. 
Doña Agueda terció: 
—Pues por muchas vueltas que dé eso mundo, nun-
ca conseguirá que impresione bien el que un hombre 
haga de la mujer en la vida un compañero, ni que 
una mujer, por parecerse al hombre, obligue a éste 
a hacerse ondas con tenacillas, como Miguelito San 
Juan. 
Cayó en gracia la ex t raña salida de doña Agueda, 
y las risas y la música apagaron los últimos dejos 
de la discusión. Carmen vió que Alfonso Nevares en-
volvió en un abrazo a Marina y allá fueron los dos 
por lo largo del salón, perdidos en el compás es-
tridente de una música rara y desarticulada. 
* * * 
—¿Ves como era a t i ?—repe t ía Carmen—. Todos 
\<v\i<cn conocido. *"* —-' ~~ —- «« —> 
Y lo decía con una voz empañada de una leve 
tristeza, que en vano quería reprimir. 
No dejaba Marina de reír con aquella risa ner-
viosa y menudita, que tanto admiraba Alfonso Ne-
vares, mientras la simple iba contando los detalles 
de observación acerca de las inclinaciones del galán . 
—Pues chica, yo hubiera dicho al principio que 
era a t i—contestó Marina—; y, créeme, que ahora lo 
siento, porque veo que a t i te gusta ese muchacho. 
Es ta r í a de ver que por venir a pasar una temporada 
contigo te hiciese la mala jugada de llevarme tu 
novio posible. ¡No me lo perdonaría nunca! 
Iban hiriendo estas palabras el corazón humilde y 
resignado de Carmen, porque decían la verdad. I n -
timamente, al principio. Carmen creyó que Alfonso 
Nevares se dirigía a ella. Y con esta intimidad em-
pezó a soñar un poco con el porvenir. A vuelta con es-
tos pensamientos, sin poder descifrar cómo, se encontró 
apegada al amigo, enamorada de él, pendiente de las 
actitudes de él. celosa de sus preferencias, dolorida, 
humillada, sorbiendo en el silencio las penas del 
vencimiento y del olvido e incapaz de curarse de 
aquella inclinación irresistible hacia el enamorado 
de su amiga. 
—No te apures—exclamó és ta viéndola triste—, 
para todo hay arreglo. Si cae Otón, que yo creo que-
caerá, te lo cedo. 
Subió de pronto la dignidad ín t ima hecha rubor a 
las mejillas de Carmen. 
—^¿Pero no quieres a Alfonso? 
—i ¡Phs! Ya te dije que no está mal. Como gus-
tarme, el que me gusta es Otón. Pero si éste no 
se decide, a ver qué plan... Tendrá una qiie arrear 
con el "pampli". 
Carmen entonces la hubiera contestado, descubrien-
do su alma: 
" ¿ V e s como yo tengo razón? Me pertenece a mi . 
Yo entiendo mejor que tú la compañía del amor. Yo 
quiero simplemente ser feliz y hacerle feliz. Marina, 
amiga mía, puesto que tú no sabes de estas cosas y 
te da lo mismo uno que otro, vete y déjamelo a mí ." 
Otón llegó un día, casi al finar ya la temporada 
de Marina como huésped de Carmen. Llegó en un 
"Packar" a 120 por hora, con su hombría de as del 
volante, alto, musculoso, fornido, como un bello atle-
ta, que reía con la vanidad pueril de un bruto ino-
cente. 
• OapmeH 'Oyó oin-querer la confidencia de Marina: 
—Chico, un plan cañón. Tres millones y medio de 
pesetas. Imagína te . 
—¿Y dudas?—pregun tó Otón—. Yo en t u caso, 
"k. o.". 
—No seas burro, Toncito... ¿ T vivir aquí, en el 
pueblo, entre estas mochuelas? 
Algo más oyó Carmen. Hablaba con Otón como 
con un camarada, como con un colega, y plantea-
ba los problemas de amor con una tabla de lo-
garitmos por delante. Carmen se sentía avergonzada 
y llena de indignación. ¡Pobre Alfonso Nevares! A 
pesar de sus alardes de hombre moderno se veía que 
era un espíritu sencillo y tradicional, bueno, afec-
tuoso, formal y digno. Y un hombre afii iba a caer 
en manos de una mujer tan frivola, que tenia del 
hogar un concepto liviano y depar t ía a solas con 
un hombre entre cigarrillo y cigarrillo, pidiéndole 
su decisión en los destinos m á s santos! 
Otón, sin embargo, reía sin prestar gran atención 
a los problemas de Marina. 
Pero la sorpresa de Marina no tuvo límites cuan-
do vió que Otón se levantó para despedirse, dicién-
dola: 
—Pues, chica, ya que ha salido la conversación 
te haré tamb:én otra confidencia. ¿Tú conoces a esa 
muchacha morena de enfrente de esta casa? Pues, 
en serio, me caso con ella. 
— ¿ E s a parvulita? 
-^-¡Sí, si, parvulita! ¿ A que Le creerás tú que yo 
me iba a casar con una niña salvaje para domesti-
carla? E s t á bien para flirteo y entretenimiento...; pero 
el matrimonio es una cosa muy seria y no es plan 
un marimacho... Conocí a ésa en aquel viaje que hici-
mos el mes pasado, ¿y qué3te voy a contar? ¡Me 
caso! 
Cuando lo supo_doña Agueda y ya no era un secre-
to para nadie, se atrevió a poner a Carmen este co-
mentario: • 
—Pues, claro... Lo que hacen los hombrea. ¿O raa 
a ser todos tan estúpidos como Alfonso? 
• • • 
Llegó, por fin, el d ía de la marcha de Marina, y 
Carmen vió entrar en su casa a Alfonso Nevares, que 
iba a despedir a la gentil forastera. 
Había salido ésta a visitas de despedida, y Alfonso 
se sentó con intención de esperarla, iniciando una de 
esas conversaciones triviales que parecen hechas 
para significar más bien el silencio de los interlocu-
tores. De público daban por novios a Alfonso y Ma-
rina, y en nada lo contradecía manifiestajnente él, y 
hasta se dijera que ella se complacía de que se lo 
dijese Carmen. 
Vino a recaer la conversación sobre Marina con mo-
tivo de su marcha, y oyó Carmen entonces que Alfon-
so expresaba un concepto tan alto y confiado de la 
mujer, que la acometieron de pronto como unos de-
seos heroicos de poner la verdad cruda y triste delan-
te de aquel hombre. Le daba pena de aquel muchacho 
que tenía delante, tan noblote, tan honrado, tan hom-
bre amante como debía ser y a quien ella querr ía coa 
toda su alma y sería tan feliz. Sintió que de golpe s« 
le llenaron los ojos de lágr imas , y el dolor vivo del 
alma puso, sin poderlo reprimir, una frase en sus 
labios: 
—¡Alfonso, yo te tenía que decir una cosa! 
E ins tan táneamente , al darse cuenta de su irrefle-
xión, avergonzada y hundida en el rubor más hondo 
por la ligereza, escondió el rostro entre las manos, 
sin atreverse a respirar. 
Ya él se había levantado y había venido a contem-
plar a la ingenua. 
— ¿ Q u é tenias que decirme, Carmen? 
¡Oh, no me hagas caso! Ha sido una irreflexión. 
N i sé cómo he podido yo -
decirte tal cosa. ¡Qué 
locura! Una broma qus 
se me ocurrió de re-
pente... 
Pero la sorpresa de 
Carmen fué la más gran-
de cuando vió que Alfon--
so la cogió de la mano y, 
con una voz Inefable, 
empezó a decirla: 
—Si, t ú tenias que de-
cirme lina cosa. Ibas a 
decirme que esa mujer de 
quien me crees enamora-
do es una mujer casqui-
vana, materialista, frivo-
la y sin corazón, que ai 
puede quererme ni puede 
hacerme feliz. Y me ibaa 
a decir que quien ma 
quieres eres tú, la mu-
chachita honesta, dulce y 
tímida, recatada en la in-
timidad, que sueña coa 
un hogar y un marido 
bueno que quiera para sí 
una mujer, mujer... ¿Era 
eso lo que querías de-
cirme ? 
—(¡No! 
—Sí, di la verdad. Puea 
hazte cuenta de que lo 
he oído o he creído oírlo 
siempre con la aJegria de 
que me lo decías a mí... 
— ¿ P e r o entonces ella? 
—Era para llegar a t i , 
p a r a conocerte mejor. 
Mis ideas feministas eran 
un truco para aquilatar 
tu alma. Te quiero así. tan femenina y tan igno-
rante que no sepas expresar de pronto cuánto son dos 
nrllones de pesetas. ¿Verdad que sí? 
Y Carmen, ante la sorpresa, dijo esa palabra tan 
simple que apenas se oye bien la primera vez que 1# 
pronuncia una enamorada. 
Antonio B E Y E & HUERTAS 




la Ford Motor Ibérica y 
a la creciente actividad 
de su fábrica en Barce-
lona, se debe gran parte 
del actual florecimiento 
industria del automóvil en 
Lá Ford Motor Ibérica no es uná 
mera importadora de autos extran-
jeros, sino que importando las 
piezas, monta y termina sus coches 
y camiones en Barcelona, los ven-
de en toda España y aún exporta 
a Portugal, Africa del Norte e 
Italia. 
Son españoles la casi totalidad de 
sus 5oo empleados de oficinas y 
obreros. Gran parte de su capital 
es español y en España quedan los 
beneficios del vendedor y en gran 
proporción los del fabricante. Los 
impuestos y derecbos de Aduana 
que se pagan al Tesoro español 
representan una cifra considerable. 
Asi el 58 % de lo que el comprador 
de un Ford paga queda en España. 
L a otra parte queda reducida al 
mínimo indispensable para que 
Ford pueda extender sobre ella el 
crédito y el prestigio mundial de 
su nombre. 
Por esto afirmamos que 
la Ford Motor Ibérica 
es de derecho y de 
hecho una empresa E s -
pañola. 
A U T O M ü T I t . B S 
LINCOtíí 
1L 
FOKD MOTOR IBÉRICA-Baxctloat 
MADRID.—Año XX.—Núra. 6.431 E L U E B A T t ( í á ) Domingo '¿¿ Be febrero d: 
Hasta .10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | POR P A L A 
fj^miinitiuiiiiuiui!^^ iJiJiiiiiiriirnmwnfrMiiHrritrriiírrnTiiiiriM 
Estos anuncios se reciben 
en I» Administración de E L 
D E B A T E . , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de AlcalA, frente a las 
Calatravas; qnlosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
faencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, qnlosco de ta 
glorieta de San Bernardo, 
y .¿Ji TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
COMPKA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos. 7. 
OCASION, comedor jacobi-
no, roble macizo. L200. San 
Mateó, 3. Gamo. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
Infinida^ de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo. 3. 
JjENDKMES rebajas d e 
jnuebles por exceso de exis-
tencias If Comedores c o n 
aparador, trinchero, mesa 
ovalada y seis sillas, desde 
425,00. Despachos, 400. A l -
cobas, armarlo dos lunas 
grandes, dos mesillas, toca-
dor marco bronce, cuatro 
luces, cama matrimonio, dos 
calzadoras, 750; con armario 
de tres, cuerpos, 900. Come-
dor caoba chipendal, vale 
3.000. por 1.800. Alcoba esti-
lo jacobino en roble, vale 
5.00O, en 2.900. Verdadera l i -
quidación de camas doradas 
y muebles de todas clases, 
coo un 40 % de rebaja. Lu-
chana, 33. 
ALMACEN de camas dora-
das y muebles máa bara-
tos que nadie. Desengaño, 
20, esquina Ballesta. 
A L M O N EDA, autopiañpi 
muebles, despacho, comedor, 
alcoba, cuadros, objetos. Ma-
drazo, 16. 
t S ASOMBROSO!! Comedor 
compuesto aparador, trin* 
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizado, muchos bronces, 500 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
j ¡ INCREIBLES!! Armario 
graude haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central muy bien barnizado, 
bronces, 175 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
; j GANGA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, ,.65. 
CAMA matrimonio, dorada 
a fuego, con sommier ace-
ro, • 165 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
jOJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposi-
ble competir con nuestros 
precios. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA urgente p o r 
testamentarla, se venden to-
dos los muebles de im piso 
y pinturas. Domingo y lu-
nes. Olivar, 34. segundo de-
recha, 
ALMONEDA muebles. T m -
jillos, 5, segundo, cerca Soí. 
Particular. 
DOMINGO, lunes, muebles 
piso, autopiano, despacho, 
bargueño, tresillo, cuarto 
turco. Reina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
CUABTOS desalquilados; to-
dos p r e c i o s . Información 
gratuita. Abada, 21. 
ALQUILASE cuarto inte-
rior, doce habitaciones, 125 
pesetas. Visitación, 7. 
AVENIDA Reina Victoria, 
40. Cuarto amplio y alegre, 
15 duros. Otro, con ascen-
sor, 18. 
EXTERIOB, s e t a piezas, 
baño, termosifón, 21 duros. 
Francisco Navacerrada, 12. 
SE alquila cuarto pequeño, 
nuevo, con salida patio. Cis-
ne, 5. 
GRANDES locales, propios 
para comercio, aíquílanse. 
Poya, 88. 
CUARTOS exteriores, 23-30 
duros. Calefacción central, 
t>afio. teléfono. Interiores, 
12, 15 d u r o s . Espaciosas 
tiendas con trastienda. Juan 
Bravo, 75, esquina Torrijos. 
EXTERIOR sanísimo, nue-
ve piezas, baño, termo, 18 
duros. Porvenir, 6. 
BAJO exterior, propio tien-
da, taller, almacén, vivien-
da^ 125 pesetas. Velázquez, 
ENTRESUELO s o l e a d o , 
cuatro balcones, siete habi-
taciones, 24 duros. Canarias, 
29 (Glorieta Delicias). 
CUARTOS todo confort, 10 
Piezas. General Arpando, 22. 
EXTERIOR, 115 pesetas, 
cuatro babitaciones, b a ñ o 
completo, termosifón, a s -
censor. Avenida Menéndez 
Pelayo, 45 provisional. 
BONITOS cuartos, j u n t o 
Rosales, ochenta, cuarenta 
Pesetas. Tutor, 61. Llamar 
Principal, nueve a dos. 
ALQUILO exterior, 10 habi-
taciones amplias. Isabel la 
Católica, 19. 
AMPLIO local, planta baja, 
cinco huecos, propio indus-
tria. Martín Heros. 13. 
BONITO entresuelo, cuarto 
baño, gas, 34 duros. Ramón 
Cruz, 6. 
CUARTOS baratos, orienta-
dos Mediodía, Femando Ca-
tólico. 46-48. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dínamos^ mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso X I I , 56. 
ACADEMIA Americana, en-
señamos conducción mecá-
nica garantizada. General 
Pardiñas, 93. 
POR testamentarla, inme-
jorable conducción "Fiat" 
519, siete plazas. Señor To-
rremarln, Sagasta, número 
17; de 10 a 12. 
IAUTOMOVILISTAS! Neu-
máticos, lubrificantes, las 
mejores marcas. ¡ N a d i e ! 
¡ Nadie! más barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 16. 
ESCUELA chofers. La £üa 
paño. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: £an-. 
ta Engracia, 4. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas 
secretarlos Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos. Es-




taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus" 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4 . 
Madrid. 
ESTUDIOS prácticos. Siste-
m \ B americanos. Solicite 
programa gratuito. Conde 
Romanones, 1 d u p l i c a -
do, principal derecha. 
A Y U D A N T E Universi-
dad. Ciencias, daría clases 
particulares. Terán. Martin 
Heros. 57. 
REGINA (Academia Meca-
nografía). Cinco pesetas mes 
Máquina nueva. Montera, 29 
BACHILLERATOS militar. 
Aduanas. Profesorado técni-
co. Academia Gimeno, Are-
nal, 8. Internado. 
ALEMAN da clases lengua 
materna. Escribid: Alemán, 
Apartado 718, Madrid. 
• • • • C A T A R R O S 
B R O N Q U i T i S • • • 
ELIXIR GOHEKOtGLIMEHt 
ACCESORIOS para automó?-
viles y bicicletas, últimas 
novedades a precios de com-
petencia. Piezas-, Ford, Ci-
troen, Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
cas. Aceites y grasas. Mate-
rial de limpieza. Envíos a 
provincias. Raay. Mayor, 4. 
Teléfono 1450L 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automd viles lujo, 
abonos, bodas, viajes, Aya-
la. 9. 
VENDESE muy barato Mer-
cedes llmousin, quince ca-
ballos, estado inmejorable, 
toda prueba. Teléfono 13277. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma." Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa . Isabel, - 1 , -
ROPITA para niños. L a 
más práctica y barata. La 
Moda, Pez, 32. Envolturas 
completas, 6 prendas, 6 pe-
setas. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra • alhajas, 
relojes, telas,, encajeá, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
SEÑORITAS: Rápidamente 
seréis modistas, profesoras 
corte, haciendo vuestros vés-




fía, contabilidad. Idiomas. 
Alvarez Castro, Í6.' 
CLASES a domicilio. Bachl-
Ueratos elemental y univer-
sitario, sólo Matemáticas y 
Física. • Fernando el Católi-
co, 31, entresuelo derecha. 
AYUNTAMIENTO. E s c r 1-
blentes. Próxima convocato-
ria. Taquigrafía. Academia 






fía, no baratos, sino bue-
nos. García Bote, 6-12 pe-
setas. 
CULTURA general p a r a 
adultos. Clases económicas. 
Tarde, noche. Estrella, 3. 
Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sao-asta, 4. Cora -ra venta. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. • 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za May r, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cru¿, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA,, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fábri-
ca aceites. Próxima ferro-
carril Madrid, Sevilla. Vén-
dese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.081, Madrid; 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
F A Z , 9 
Imfieenefl, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
Fax. 9. Teléfono 1066L 
Frente a Pontajes Madrid 
ALQUILO piso bajo. Inte-
rior, cuatro habitaciones, 10 
duros. Princesa, 69. 
EXTERIOR, 90 pesetas; in-
terior, 60. Treviño, 9. "Me-
^o^ Cuatro Caminos. 
EXTERÍOR, 115 pesetas; in-
«riores, 60 a 90 pesetas. To-
ledo, 138. Sorteo todos me-
ses, al que toca no paga. 
GONZALO de Córdoba, 4 
(frente teatro FuencarraU ; 
Pisos nuevos, todo confort, 
8 y 5 piezas habitables, cuar-
^ de baño, calefacción in-
dividual, ascensor, 39, 37, 35 
J 25 duros. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda. 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
COMPRO despacho y reci-
bimiento estilo español. Te-
léfono 14298. Hortaleza, 84, 
Rivas. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vias, urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre 
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
Ülis cónsul'a particular re-
servada, módica. Hortaleza, 
44, primero, siete-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nósiicos. Pla^a Santa Cruz 
4; de tres.a siete. 
VENDESE s o l a r , 176.000 
pies, sito carretera Francia, 
kilómetro 7, frente cambio 
tranvía. Dirigirse. S a n t a 
Ana Baja, 5. Narciso Cres-
po (Fuencarral). 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital.' Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
F. R. Apartado 9.050, Ma-
drid.. 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia Zamora, 20.000 
encinas grandes. Buenas eft-
fleaciones. Renta libre: 50.000 
pesetas. Precio: 850 mil pe-
setas. E. P. Apartado 9.050. 
Madrid. 
HELGUBRO. Contratación 
fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Montera 
51 Tpléfono 14584. 
CASA calle Ayala. rentando 
104.000 pesetas, vende millón. 
Otra Fernando Católico, ren-
tando 28.000, vendo 285.000 
Dos hoteles López de Hoyos, 
5.000 pies, 52.000 y 39.000 pe-
setas. Crédito Español In-
mobiliario, Ayala, 4 duplica-
do; 5 a 8. 
ANUNCIO por casa en Ma 
drid o finca rústica, desee 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 mi! 
pesetas con renta liquida, 80 
pesetas diarias demostrables 
No tengo inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Di-
rigirse al interesado. J. L. 
Apartado 9,050, T idrtd. 
PERMUTARIA por c a s a 
Madrid finca rústica provin-
cia Valladolid, orillas Due-
ro, 10.000 pinos hechos y 
mucho arbolado encina, ro-
ble, chopo. Precio: 50.000 
d u r o s . Dirigirse: T. N . 
Apartado 9.081. Madrid. 
VENDO finca reciente cons-
trucción, hierro 40.000 duros, 
rentando 3.^2, exceptuada 
mitad contribución, toda al-
quilada. Señor López He-
rráiz. Marqués de Cubas, 13; 
7 a 8. 
F I N C A rústica, provincia 
Málaga, próxima al mar; 
precio, 40.000 duros. Permú-
tase por casa Madrid. Dir i -
girse: B. G. Apartado 9.084. 
Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F I N C A rústica, provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid. 
L. C. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
DEHESA 700 hectáreas, 80 
kilómetros Madrid, carrete-
ra-pista. Palacio, grandes 
dependencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil. E. B. Apar-
tado 9.050, Madrid. 
si> oaucüo ni paladar aen 
caduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi 
co dentista. Príncipe, 22 
Clínica Dentai. 
CLINICA dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Trabajos 
porcelana. Imitación perfec-
ta naturales. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
FINCA rústica. 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbo-
lado frutal. Dependencias 
agrícolas. Véndese: 65.000 
pesetas. Dirigirse: L . D. 
Apartado 9.084, Madrid. 
COMPRO finca labor hasta 
100 kilómetros Madrid. Hor-
taleza, 84, Atalaya. 
I OPORTU.NIDAPJ Sojar ca-
rretera Extremadura, 0,90. 
Otro Velázquez, 20,50. Hor-
taleza, 84, Rlvas. 
VENDESE o permuta por 
casa Madrid finca provincia 
Murcia, Inmejorablemente si-
tuada, cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario. 
Precio: 34.000 duros. D. H . 
Apartado 9.084, Madrid. 
SOLAR, vivienda, agua, al-
cantarillado, tranvía, "Me-
tro" puerta. San Germán, 
10, Cuatro Caminos, porte-
ría. 
MUY próximo al primer tro-
zo Gran Via véndense dos 
fincas colindantes, sumando 
entre las dos una superficie 
de más de 10.000 pies; renta 
antigua, capitalizadas al cin-
co por ciento, deducidos loá 
gastos del último año. Pre-
cio de las dos, 450.000 pese-
tas. Señor Revira, Almiran-
te, 25; de dos a tres. 
COMPRO fincas para gran-
ja avícola, próximo Madrid. 
Relatores, 10, zapatería. 
F O T O G R A F O S 
j AMPLIACIONES magnífi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. . 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS por bie-
nestar económico. Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
RESTAURANTE La Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall, 16. segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
S O L A R calle Hermosilla, 
propio hotel. 2.800 pies. Ra-
zón: Porvenir, 5. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
j ] M. Brlto. Alcalá, 96, Ma-
drid. 
FINCA rústica, 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo X V I . Véndese: 25.000 du-
ros. E. H . Apartado 9-081, 
Madrid, 
PERMUTO por casa Ma-
drtd negocio industrial con 
edificación propia. Abono di-
ferencia metálico. J. R 
Apartado 9.050, Madrid. 
DEHESA Salamanca, 3 0 0 
fanegas, véndese: 38.000 du-
ros. Dirigirse, P. D. Apar-
tado 9.081, Madrid, 
PENSION Vizcaína. Todo 
confort. P r e c i o s módicos 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. 
HABITACIONES amuebla-
das con varias camas, 20 
(Pu r o s mensuales. Hotel 
Iberia. 
¡HUESPEDES! ¡ Viajeros! 
Magnífico edificio expresa-
mente construido. Espléndi-
das vistas. Habitaciones to-
das exteriores, confortabilí-
simas. Comida inmejorable. 
Calefacción, teléfono, baño, 
seis pesetas pensión. Máxi-
mun comodidades. Pardiñas, 
34. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 39. " 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 38, Ma-
drid. . 
CEDO gabinete, señora o se-
ñorita. Moratín, 59, princi-
pal derecha. 
PARTICULAR católica ad-
mite algún huésped, pensión 
económica. Jacometrezco, 84, 
segundo. 
OFRECESE gabinete alco-
ba. Inútil sin referenclas. 
Razón: Serrano, 32, reloje-
ría. 
GABINETE alcoba, t o d o 
confort, matrimonio, ami-
gos. Fuencarral, 20, dupli-
cado, entresuelo. 
AGRICULTORES. Pensión 
Tello, económica, excelente 
trato. Preciados, 6, tercero. 
No confundirse. 
DOS bonitos gabinetes para 
señoras o señoritas, inmejo-
rables referencias. Cavanl-
Uas. Corredera Baja, 4. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
EN familia deséase hués-
ped, 4,50, baño. Razón: Ca-
racas, 4, lechería. 
PENSION Sevilla, expléndl-
das habitaciones, dos-cuatro 
amigos, matrimonios esta-
bles, 6 pesetas. Paz, 7, tras 
Gobernación. 
t i u i t - L Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie 
instalación moderna. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuaxto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo, Madrid. 
H U E S P E D E S económi-
cos, empleados y estudian-
tes. Montera, 19, segundo. 
PENSION para dos esta-
bles, en familia. Pez, 34, pri-
mero. 
CEBENSE habitaciones con-
fortables a sacerdotes, eco-
nómicas. San José, 9, pri-
mero derecha, 
P E N S I O N Norteamérica, 
dentro boulevares. Sagasta. 
Puede visitarse. Larra, 13. 
P A R T I C U L A R gabine-
te alcoba, uno^ dos amigos. 
Barbieri, 24 sencillo, princi-
pal. 
VIAJANTES, estables, a l 
queréis estar ^len, acudid': 
Costanilla Angeles, 4 dupli-
cado. • 
PENSION Consuelo, comi-
da abundante, todo confort, 
no equivocarse. Plaza San-
ta Bárbara. 4, cuarto iz-
quierda. 
PENSION Areneros, cale-
facción central verdad, ha-
bitación exterior, dos ami-
gos, siete pesetas, muchísi-
mo sol. Alberto Aguilera, 3. 
L A radio es necesaria hoy 
en todos los hogares. Pro-
véase de un aparato enchu-
fable a la luz, completo, con 
altavoz, por 125 pesetas. 
Desengaño, 14 (detrás de 
Madrid París), , 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filguelras. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
NECESITO viajantes que 
trabajen otras casas. Asun-
to compatible. Indispensa-
ble relaciones bares, cafés. 
Comisión. Indicad ruta. Ga-
nuza Moraza, 1, San Sebas-
tián. 
OBREROS, gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas, Alfonso X I I . 
56. 
53 plazas vigilantes Madrid, 
7 pesetas diarias, para licen-
ciados Ejérci to. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
D E S E O chofer mecánico, 
pocas pretensiones. Castelló, 
43 duplicado. 
Demandas 
M E C A N O G R A F A muy 
práctica t r a b a j o s ofici-
na, ofrécese medio día. Es-
cribid: Mecanógrafa, Domín-
guez. Matute, 8. 
MECANOGRAFA r á p i d a 
ofrécese tardes. Escribid: 
Ramón Rodrigueí, P l a z a 
Dos Mayo, 10. 
CABALLERO casado, ca-
r r e r-fi Estado, propietario 
tres fincas Madrid, por cir-
cunstancias especiales acep-
taría cargo confianza per-
sona distinguida solamente. 
Escribir.;:?, señor Aguilar. 
Alcalá'; 2, continental. 
PARA oficina mañanas, sa-
bieñdo francés, cálculo, me-
canografía : Joaquín Gime-
no. Montosa, 26. 
PELETERA. Confección y 
arreglo toda clase pieles. 
Muy económico. Entiende 
modista. J. Larrea, Monte-
sa, 32, segundo. 
S E . d e s e a colocación en 
asunto honorable, aportan-
do -cantidad. Escribid: "La 
Prensa", J. M., Carmen, 18. 
VIUDA joven desea regen-
tar casa señora, caballero, 
cuidar niños. Escribir R. R. 
Prensa, Carmen, 18. 
SEÑORAS: Servidumbre In-
formada seriamente, acredi-
tadísima casa. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. 
DEMOISELLE, dominando 
inglés, ofrécese lecciones, 
acompañar. Grattard. Car-
tagena, 128. 
L A M A R G A R I T A E N L O E C H E S 
P U R G A N T E M I N E R A L N A T U R A L 
PARTICULAR g a b 1 n e t o • OFRECESE nodriza joven, 
pensión. 5 pesetas. Carre- primeriza, excelentes Infor-
tas, 39, tercero Izquierda; | mes. Preciados, 33. 
ascensor. EXSERENO comercio ofre-
ce su vigilancia en Bancos 
U almacenes, con fiador per-
sonal que se quiera. Santa 
Isabel, 38, ultramarinos. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. "Ca-
aa Sagarr v. Velarde, 3. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arref-los patrones. Mi -
nas, 21. 
M O T O C I C L E T A S 
"HARLEY Davldson" desde 
3 hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
M U E B L E S 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico éspecializado. Calle 
Prado, 16. 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
t i i_.ente de Oro Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zelss. Impertinentes Lula 
XVI , gemelos campo y 
playa. 
OPTICA. Material fotográ-
fico. Trabajos laboratorio. 
Vara y López, ópticos. Prín» 
cipe, 5. 
P R E S T A M O S 
PRESTAMOS rápidos, co-
merciantes, industriales, in-
tereses reducidos, facilidades 
n ^ e n Anartado 9.052. 
DISPONEMOS de cuatro-
cientas mil pesetas para pri-
mera hipoteca. Crédito Es-
pañol Inmobiliario. Ayala, 
4. duplicado. 5 a 8. 
P R E S T O sobre hipoteca. 
Abstenerse intermediarios. 
Informarán: Alcalá, 2, con-
tinental. 
l i i i ALISTAS: colocacio-
nes en hipotecas. Kueda. 
Fnencarral 22; de 6 a 9. 
C A P I T A L I S T A desea-
mos para operaciones lici-
tas, grandes beneficios. Con-
sultar Apartado 12.183. 
NECESITO 35.000 duros, prl-
mera hipoteca, 7 %, direc-
tamente capitalista. PIzarro, 
9. Torres. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO amplísimo local 
con Instalaciones, precio mo-




ría, artículos limpieza. Cam-
poamor, 3. 
TRASPASO fábrica medias 
marchando. Teléfono 18019; 
de once a una. 
TRASPASASE lujosa pen-
sión, clientela distinguida. 
Bolsa, 16, entresuelo dere-
cha. Tardes. 
TRASPASO amplia tlend^, 
céntrica, mercería, noveda-
des, similares. Informes: La 
Golondrina, Espoz Mina, 17. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
T I M O K E K I A Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros. 20. Teléfono 15869. Al-
mansa. 3. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato. 7, plan-
ta C (Gran Via). 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madnd 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarlas, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
ABOGADO especializado cl-
viles, mercantiles, consulta 
tres, s'eis, gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
BARES, cafés, aumentaréis, 
retendréis clientela instalan-
do Radio-amplificadores fo-
nográficos, óptima calidad, 
precios ínfimos, facilidades 




nos conservación. Montera. 
29. Teléfono .11569. 
TAMPO.NKS para máquinas 
escribir. Abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria Hortali-
za. 64, Teléfono-12431 
CORONEL retirado, inmejo-
rables referencia^ y garan-
tías, aceptaría administra-
ción general de personas 
acaudaladas. E. Sanz. Hor-
taleza, 134. 
MR. John Clark Baker, con-
cesionario de la patente nú-
mero 76.758, por "Mejoras en 
los procedimientos de blan-
quear y sazonar harinas", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de. Propiedad Indus-
tria!. Apartado 511. 
MR. Harry Hey, concesio-
nario de la patente número 
80.016, por "Método o pro-
cedimiento para eliminar las 
materias de los aceites lí-
quidos y de los disolventes 
que contengan aceites en 
solución", ofrece licencias, 
para la explotación de la 
ttiisma. Oficina de Propie-
d a d Industrial. Apartado 
511. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, a 
>i A N T O N E S de Manila 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. • 
CUADROS, mejor surtido. 




nos, objetos de arte. Gale-
rías F/—reres. Echegaray. 27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimas. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PELETERIA, zorros legíti 
mos, 20 pesetas, bichltos 
4,50, tinte, curtido. Italia 
nos. Cava Baja, 16. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
ALHAJAS, mantones, pla-
nos, mobiliarios, escopetas, 
relojes, máquinas escribir, 
coser, todo objeto valor com-
pro. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
COPAS "sport", ed plata y 
metal, Inmenso surtido, pre-
cio ocasión. San Bernardo, 
1. Benito. 
GRAMOFONO viaje, 85 pe-
sotas. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
BONITOS objetos regalo. 
San Bernardo, 1. Benito. 
PERROS cachorros, r a z a 
policía y perritos enanos, 
muñecas baratísimas. Mala-
saña, 18, pajarería. 
CANARIOS flautas alema-
nes superiorísimos para can-
to y cría, baratísimos. Ma-
lasaña, 18, pajarería. 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono 19.903. 
UN flan en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
DORMIR, exteriores cedo, 
para dos, cuatro, amigos, 
con, sin. Fuencarral, 105. 
D. Norberto de Mendoza 
y Cari, concesionario de la 
patente número 83.455, por 
"Mejoras en las vallas anun-
ciadoras", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
d a d Industrial. Apartado 
511. 
LA Sociedad Eugege Rim-
mel, concesionaria de la pa-
tente número 100.971, por 
"Un producto cosmético pa-
ra embellecer y colocar las 
pestañas y las cejas", ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la misma. Oficina 
de P r o p i e d a d Indus-
trial. Apartado 511. 
ACEITE puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente, 
6. Teléfono 16334. 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios ?ir 
competencia. Más D a v ó . 
Hortaleza, 98. ¡ Ojo!, esqui-
na Gravina, 
LINOLEUM 6 pesetas m 2. 
Esteras, terciopelos, tapices, 
tiras de limpiabarros, mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
PLUMEROS, paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Pla-
za Herradores, 12. Teléfo-
no 11666. 
SE vende magnífico piano-
pianola "Weber Aeolian" por 
2.500 pesetas. Hortaleza, 134, 
ático izquierda. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Guilis" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cuponep o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
BURO roble verdad, 275 pe-
setas, ocasión. San Bernar-
do, 1. Benito. 
ARMARIO dos lunas, cao-
ba, 210 pesetas. San Ber-
nardo, 1. Benito. 
ESCOPETA Hamerles, ex-
pulsores, 425 pesetas, ganga. 
San Bernardo, L Benito. 
BANDEJAS, plata ley, al 
peso, baratísimas. San Ber-
nardo, 1. Benito. 
COMEDOR completo, buenl-
sima ocasión. San Bernar-
do, 1. Benito. 
ARMARIO luna, 115 pesetas. 
San Bernardo, 1, Benito. 
MESILLA noche, moderní-
sima, 18 pesetas. San Ber-
nardo, 1. Benito. 
CAPA, mucha ocasión. San 
Bernardo, 1. Benito. 
ALHAJAS, mantones, relo-
jes, tapices, planos, muchos 
artículos, ocasiones verda-
deras. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
BRAGUEROS, fajas, irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. 
A N U A R I O Industrial de 
Francia. Indice de materias 
en seis Idiomas. Tres tomos, 
8.000 páginas, 125 pesetas. 
Pídase enviando su importe 
a José Sánchez. Apartado 
165, Madrid. 
PLAZOS sin fiador ni cuota 
entrada, aparatos r a d i o , 
gramófonos, muebles, bici-
cletas. Preciados, 27. Cré-
dito Familiar. 
OMNIUM-Cine cede insta-
lado o alquila todo el ma-
terial eléctrico cinematográ-
fico. Bravo Murillo, 26. 
ESTERAS, terciopelos, ta-
pices, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Liuoleum, 6 
pesetas m 2. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
Antigua Platería 
Fundada en l!"». Comnra 
venta de alhaje - de ocasión, 
oro, plata, platino, galones 
y dentaduras. Pago altos 
precios, o cor-' —•••-on y 
componen alhajas. 
D O L D A N 
Preciados, 34 entresuelo. Ma-
drid. Teléfono 17353. 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
BALLERO. Mayor, 80. MA-
DRID. 
F A B R I C A 
Sellos Cauch 
O R T E G A 
rtado 







M A D R I D 
Pl. de San Miguel, 7. 
Avícola Central, S. L. 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
M o y o r ^ I r T a í é f o n o fom 
ARTES M U 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O S0438 
O P A D E C A 
ALMACENES PUERTA DEL 
se distingue por sus ricas calidades de gran duración. Los grandes ho-
teles la adoptan como la mejor. Surtidos especiales para reponer las 
casas de campo. Lencería fina en juegos de luio para 
de boda. 15, P U E R T A D E L S O L , 15. - T e l é f o n o 1 
NOTA.—ESTOS A L M A C E N E S H A N MONTADO I N F I N I D A D D E T A L L E R E S E N VARIOS SITIOS 
D E ESPAÑA, RECONOCIDOS COMO L O S MAS AFAMADOS E N E L A R T E D E L BORDADO A 
MANO, Y DONDE MAS B A R A T O L O T R A B A J A N . POR E S O N U E S T R O S P R E C I O S NO T I E N E N 
C O M P E T E N C I A P O S I B L E . :-: S I E M P R E R E N O V A C I O N C O N S T A N T E D E M O D E L O S . 
I N E R V I 
0> 
Basta de sufrir ¡nútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c í o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
I f o l i r a e f o m l n ê  t™os 8Usmanifestaciones: Impotencia (falta de Tw.Tíff ? u Vlg0r- S€XUa,)> Porciones nocturnas, esoermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
rertigos, debilidaa muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, paluita-
dones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan ppr causa u origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ^ « H ^ J ? medic:^7\0 60D 
V1.d^ indicada8 e«Pecialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos ívieios 3 
en anos) a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como ¿orales o intelectuaíes e s S ^ 1 
tas. hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores? eíc consi^ie d i 
^ . n - ' n ^ 6 3 * p0tencJf168 d e l P r ; SoÍTré. t^os los esfuerzos o ejercidos fácilmen¿ y dis "onfe, do e ^ 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para confencerVe de lio 
Agente exclusivo: KMO D E J O S E V I D A 1 . T BIBAS (8. en C.). aiOlICADA 21 B A R C B Í O T Í A 
Venta a 5.50 pts. frasco en todas las principales firmada, de E ^ ñ t P o r ^ ^ 
m m 
* Q u n p a m s O s m n S 
DINERO en primeras y se-
gundas hipotecas. Crédito 
Español Inmobiliario. Aya-
la, 4 duplicado. Madrid. De 
5 a 8. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73. 
Sladrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
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Los estudios eclesiásticos superiores 
El art ículo publicado por E L D E B A T E el día 19 acerca de "los profesores 
de los Seminarios", de una importancia capitalísima, me ha estimulado a 
escribir las presentes líneas sobre otro tema, de no menos trascendencia, que 
hace mucho tiempo viene preocupando a los que nos dedicamos a la investi-
gación de las ciencias eclesiásticas. Se refiere éste a la necesidad que hay en i 
E spaña de un Centro de Estudios Eclesiásticos Superiores, parecido ai Inst i - j 
tuto Católico de París , y aún mejor, a la Sociedad alemana de Goerres. 
Ea evidente que en el campo de la investigación científica y en el de la 
producción intelectual, salvo excepciones, está el Clero español en inferiori-
dad, con relación ai de otras naciones. No se vaya a creer que con esto que-
remos decir que no tiene la formación filosófica, teológica, canónica y moral 
que poseen los de otros países. Lo que hay es que, por su pobreza y por otras 
razones, que a todos se nos alcanzan, no toma la parte que fuera de desear 
en el desarrollo científico y especialista de las ciencias eclesiásticas. En esto 
participamos todos del atraso innegable de nuestra nación. 
Pues bien; uno de los remedios m á s eficaces de ese atraso y de ese aisla-
miento seria la fundación en Madrid de un Centro de Estudios Eclesiásticos Su-
periores. En él se podría formar una Biblioteca de consulta con las obras 
principales aparecidas en el siglo pasado y en lo que llevamos del actual, que 
pudiera servir de medio de trabajo a nacionales y a extranjeros, y supliera 
las deficiencias de las Bibliotecas públicas. E l podría ser un refugio y una es-
pecie de remanso a los que de otras naciones vienen a estudiar nuestra his-
toria, que no son pocos. E l podría servir de lazo de unión a la ciencia ecle-
siástica española con la mundial. Actualmente hay en Madrid dos pen-
sionados por la Sociedad Goerres, para estudiar las relaciones de la Iglesia y 
el Estado español durante la Edad Media. Sigue adelante la investigación de 
Khcr acerca de la España Pontificia. Hay otros sabios extranjeros que. se de-
dican a temas referentes a nuestra historia eclesiástica, y, aunque algunos 
particulares nos esforzamos por atenderlos, noN podemos suplir ni la fal ta 
de libros, n i la de revistas, n i la del calor y ambiente, que ta l Centro les 
proporcionaría. 
Pero la necesidad se impone desde puntos de vista m á s egoístas y patrio-
tas, si se quiere. Muchas veces he oído yo lamentar a seglares que se dedican 
a estudiar nuestra literatura o nuestra historia, que tan ligada es tá siempre 
con problemas de índole moral y dogmático, la carencia de libros apropiados 
escritos en castellano, dorfde poder orientarse en problemas a veces espinosos, 
t^nif-ndo que acudir para ello a libros extranjeros. No poseemos, en realidad. 
Diccionarios, como los franceses, de Arqueología y Liturgia, de Teología, de 
Apologia de la Fe, de Historia Eclesiást ica, de la Biblia, n i como el "Dicciona-
rio Manual de la Iglesia", publicado en Alemania; ni obras de la índole de esos 
libros salidos en Francia sobre la Escritura e Historia Eclesiástica, en los que 
se recoge, por una parte, la ciencia moderna, y se da, por otra, un nuevo avan-
C€ a la ya adquirida. Indudablemente que si se fundara un centro provisto de 
medios no fal tar ían religiosos y miembros del Clero secular que se lanzar ían 
por el campo de la investigación y producir ían obras no inferiores en mér i to 
a las anteriormente mencionadas. 
Pero hay más. La Iglesia española posee un tesoro art íst ico y documental ín-
ménao e inapreciable, y ¿qué tema m á s a propósito para el estudio de ese centro 
que esa riqueza ar t ís t ica y documental, que pondría de manifiesto la recia orga-
nización de la Iglesia española y lo mucho que ha contribuido a la cultura de 
nuestra Patria y a la del mundo entero? Allí se podrían estudiar técnicamente el 
arte, nuestra antigua legislación canónica, la arquitectura de nuestras Cate-
drales y monumentos eclesiásticos, l a pintura, la Li turgia Mozárabe, el Canto 
Sagrado, la Filosofía y Teología del Renacimiento, toda nuestra historia ecle-
siástica, con las ciencias auxiliares de Archivología, Paleografía, Epigrafía, et-
cétera. E l campo, como se. ve, es Inmenso. 
Un centro de esta índole podría, además, acoger dentro de sus muros a los 
seglares que desearan instruirse en las ciencias eclesiásticas y a los especialis-
tas de otras materias que se rozan con la religión. N i que decir tiene el influjo 
que con sus publicaciones y orientación podría ejercer en el Clero de Hispano-
américa, que actualmente se forma casi exclusivamente en obras de extranjeros. 
Pero, adviértase bien; para que el mencionado Centro pudiera tener vida, 
seria preciso evitar todo cuanto fuera de relumbrón y enciclopédico. Nada de 
clases más o menos académicas, nada de divagaciones. Trabajo serio, concien-
Tnido, de especialistas. Laboratorios científicos de Historia, de Biblia, de L i -
turgia, de Arte, de Derecho Canónico, de Moral, de Paleografía, de Archivo-
logía, e tcétera , etc., dirigidos por personas competentes y con un número 
muy Imi tado de discípulos. 
Seguros estamos de que, si la idea cuajara, pronto podríamos contar en 
España con una aristocracia de la ciencia eclesiástica, que se pondría al n i -
vel de la de los países m á s adelantados, y, que además, qui tar ía todo pre-
texto de hablar de la incultura del Clero español a los maliciosos o a los que 
no 1c conocen ín t imamente . 
Zacarías GAUCIA T I L L A D A 
A V I C U L T U R A , P»' K HRRO 
a 
Reina un violento temporal 
en Terranova 
MELBOURNE, 22. — A ' consecuencia 
ifle haber sido arrastrada por las aguas 
jrran parte de las vías, dos trenes ex-
presos transcontinentales se encuentran 
Inmovilizados, en la mitad de su reco-
rrido, entre los Estados occidentales y 
orientales. 
TEMPORAL E N TERRANOVA 
SAN J U A N DE TERRANOVA, 21.— 
Desde ayer reina un violento temporal 
eohre las regiones del Sur y del É s t e . 
Loa daños causados por el temporal 
«n los puertos de pesca y la costa del 
Sur se elevan a varios centenares de 
miles de dólares. Se tiene noticia de 
qué hay tres víctimas. 
Las operaciones de Bolsa 
reguladas en Turquía 
9 
Mi toma de posesión!Cartas a EL DEBATE 
Las demarcaciones notariales 
Sr. Director de SEL DEBATE. 
Muy señor mío: Me parece cumplir una 
obra de ciudadanía al aprovechar la la-
bor de revisión que se ha impuesto el 
actual Gobierno para señalar por me-
dio de su periódico un grave, pero sub-
sanable error. 
El labrador, y en especial, debido n 
la diseminación de los poblados, el la-
brador gallego ha sufrido un grave ata-
que con la supresión de un sinnúmero 
de circunscripciones notariales. Esto vie-
ne a acentuar su situación de miembro 
de una sociedad leonina, en la que con-
tribuye a las pérdidas, y no participa 
Yo fui político, sí. Pero sólOu ahora, en las ganadas, ya que del escaso ren-
xo i m P"11"^ ' J* . „ r" . . .UMO . dimiento ae su mezquina propiedad rús-
iniciadas mis vacaciones y ™ J ^ ü a tica tiene que sacar para los impuest 
| ción, yo he alcanzado a comprender, con que en cambio no se compensan con 
horror, lo que yo era. Yo era todo. Yo beneficios públicos de seguridad y como-
era una monstruosa congestión de fun- didad (policía, telégrafo, médico, carre-
ciones Yo vivía una absurda vida fuera itera, música), que son como la mercan-
de mi mismo Yo era como un fan tas - | c í a correspondiente al tributo-precio. 
, „ - K * - . r o n í ! . rpcihia visitas leía Es aspiración de la ciencia jurídica 
ina que ^ n ^ aumentar de tal modo el númeroMe 
cartas, celebraba conferencias teleton notarios> que hubiera, a ser posible, uno 
cas y decía una y mil veces frases au- por lo menos en cada pueblo, para así 
tónomas: "P rocura ré complacer a us-]p0der implantar el régimen de inscripí 
(Estas que hoy os transcribo son unas 
páginas suelas del diario ínt imo de un 
amigo mío que fué político hasta hace 
unos días. Las he arrancado, sin que 
él lo sepa, de su cuaderno de apuntes. 
Creo que son interesantes, aunque algo 
ex t rañas ; porque os advierto que mi 
amigo es un poco poeta y un poco bur-
lón.) 
• » * 
"Yo he sido político de los nuevos. 
Mejor dicho ya, de los antiguos. Tam-
poco: de los intermedios. En fin, ya me 
entienden ustedes: de los de hace un 
mes. 
ted..." "Tomo nota de sus deseos para 
cuando haya ocasión..." 
Y ahora, de pronto, declarado cesan-
te, como quien vuelve de un largo via-
je, me he encontrado con un viejo co-
nocido. Me he encontrado conmigo mis-
mo. Por primera vez, desde hace años, 
he estado cinco minutos quieto,/a solas 
conmigo, en una butaca. 
—•Le advierto a usted que ponen unos huevos enormes; de ellos salen las llamadas tortillas de jamón. 
El despacho del "Duce" en 
"Popólo d W 
Hablando con Arnaldo Mussolini 
Arnaldo Mussolini pega una gran 
manotada sobre su mesa al verme en-
trar, se incorpora y me saluda con la 
apariencia de quien encuentra a un an-
tiguo amigo. 
Advierto que no es ajena a estaibie^ temperado-
C H I N I T A S Paliques femeninos 
"Dicen bastantes médicos que de mi l 
niñas que empiezan a estudiar el piano 
antes de los doce años, seiscientas su-
fren m á s tarde en la vida fenómenos 
nerviosos." 
EPISTOLARIO 
Cinco minutos quietos y silenciosos en 
I una butaca, en esta vida agitada que 
llevamos, puéden suplir con ventaja dos 
o tres gruesos tomos de filosofía. A 
mí, al menos, me han bastado para 
ordenar unas cuantas ideas y llegar a 
conclusiones novísimas e insospechadas. 
Conclusiones evidentes, pero que no ha-
bía tenido tiempo de advertir hasta 
ahora. Porque muchas veces la eviden-
cia es cuestión de tener poco que ha-
Un cualquiera (Madrid).—Un buen 
¡director -espiritual le or ientar ía a usted 
Pues no te digo nada, la familia y biei1- D^sd'e lue^0' le convendría una 
los vecinos... i Muchacha de veintiséis a veintiocho. 
No es tar ía de más un barrio para el !eWa' honeSíta' inteligente, culta, pia-
"Gradus ad Parnassum" y el "Clave 1<?osa y. al hogar. Este tipo 
de mujer, es cierto que no abunda hoy 
He conocido, ante todo, con claridad 
de evidencia, que está totalmente trans-
.tornado el orden y jerarquía de las co-
ción e hipoteca, que, como en Alemania 
y Australia, permitieran al labrador Jú 
bertaá de contratación, seguridad de la 
propiedad y desenvolvimiento c indepen 
dencia del crédito agrícola. 
A l aumentar la distancia de la resi-
dencia del notario, como a veces en caso 
de desplazamiento, éste cobrará más del 
valor de la herencia o del objeto del 
contrato, el campesino se las arreglará 
como pueda para no tener que llamarlo, 
y entonces el sacristán de la parroquia 
les confeccionará los documentos llenos 
de cláusulas ilegales o ambiguas, ganan-
cia de picapleitos. También los usurero-, 
se aprovecharán de la no existencia de 
escritura, y por tanto de la no inscrip-
ción del inmueble para exigir como ga-
rantía el pacto de retro, que despojará 
de la propiedad al que caiga en sus ma-
nos. 
La supresión de un servicio o de una 
dependencia sólo puede tener una de es-
tas tres explicaciones: o ser inútil o ser 
demasiado gravoso, o complicar con ex-
ceso el organismo de que forma parte. 
La importancia del notario está demos-
trada, el notario no grava al Tesoro, 
puesto que cobra por arancel, y no com-
sas todas. Yo no soy filósofo; pero me|pjica ]a administración, puesto que s 
he llegado a formar, sobre poco m á s activicad es autónoma. 
muestra de cordialidad mi condición | Y si se pudiera poner "capitonné" 
de español, porque en cuanto hemos 
iniciado la charla, el director del "Po-
pólo d'Italia" me hace fervorosos elo-
gios de España, cuyos progresos no 
ignora. Me dice también la sorpresa 
el aire alrededor, perfecto. 
o menos, una idea s is temát ica de las 
El orador en el istmo. 
"Los conservadores esperan ímpa-
que han experimentado muchos ítalia- cientos. Las izquierdas esperan confia-
nos que al visitar las Exposiciones que-i das. E l orador está colocado entre dos 
daron asombrados ante los alardes dezmares: el mar tenebroso de la reac- claracióni mejor de palabra. Estudie a 
arte, y l a . riqueza allí acumulada. : cion y el claro mar de la libertad." fondo a la chica y muéstrese con ella 
Han sido los ventanales por los quej Y el lector exclama: solicito y galante, pero sin extremar 
el mundo se ha asomado a la España ; —jVicenta! ¡Que bajen de la guar- la nota. ¿Médico, tal vez? 
moderna, maravillándose de encontrar dilla el morrión del abuelito, que esto Amor Propio (Carrión de los Con-
un. pueblo lleno de pujanza, dinámico. no se puede leer a pelo! des. Palenc'a).—Muy sencillo: "la subs-
que se reconstruye y avanza con ce- » * » t i tución" de aquel amor. Infalible re-
leridad, en vir tud de las fuerzas im- curso. 
ponderables que reservaba. "La Universidad de Miami (Florida)1 Perpleja (Linares). N i lo uno ni lo 
Se complace Arnaldo Mussolini en da la clase de zoología mar í t ima en otro; conste así. A los dos meses. Aho-
repetir su s impat ía por Espacña, na-; este local. Los alumnos se sumergen ra, un año riguroso y otro de alivio, 
ción con la que, a su entender, tiene ¡con unas esperuzas para respirar. Ob-^ Una maestra (Zaragoza).—Respues-
Italia tan grandes analogías, y a las i servan de ™rca la vida de la fauna1 tas: Primera. Alrededor de 80.000. Se-
que une la comunidad de sentimientos¡ oceánica, to.nan sus notas, escuchan ¡ gunda. Muchos menos: la mitad, quizá, 
y de intereses de todos sabidos. las explicaciones de su profesor y viven j Tercera. No es recomendable, salvo po-
Esta comunidad espiritual y mate-i tan a gusto como el pez en el agua." | seyendo una preparación científica ade-
dia, pero aún queda. Todo consiste en; cosas y de la vida, que, de tejas abajo, 
saberlo buscar... 
Inconstancia (Pontevedra). — Muy 
amable, señorita. Sus versos, muy be-
llos y sentidos.. Tal es nuestra humilde 
opinión. 
es como sigue: 
Lo primero de todo es la felicidad. 
Esto ya lo dijeron los griegos. 
Ahora bien, la felicidad es una cosa 
personalísima. Es cada hombre—Juan 
Chupitos (Cercedilla).—Posible e l ' p é r e z o Pedro Sánchez—el que es fe-
arreglo y posible que ella le llegue aj'liz o infeliz: el que siente frío o ca-
amar de veras. Y respecto de la de-
¿A quién, pues, o a qué favoreció la 
disposición de don Galo Ponte? A nadie, 
digo sí: a las grandes notarías, que no 
tendrán que pagar unas pesetas para 
congrua de las otras; a los notarios que 
se sacan de diez a treinta mil duros 
anuales, i ¡Angelitos!! 
En consecuencia, se hace necesario que 
se restablezcan las antiguas demarcacio-
nes, y aunque se aumentes y se estudie 
después el nuevo régimen de propiedad 
inmueble, que es lo menos que puede ha-lor. hambre o sed, alegría o tristeza. La Humanidad, el pueblo y esas otras! cerse este labri olvk.aclo e!e. 
varias cosas con. mayúscula no pue-|mento del cuerpo social 
den sentir calor ni frío, tristeza n i 
alegría. 
Prosigamos. Juan Pérez o Pedro 
Sánchez son felices cuando salen de 
su casa por la mañana ; van a la cer-
vecería, toman un aperitivo con unas 
aceitunas y unas anchoas; almuerzan 
José LUIS P A R E N T E 
Farmacéut ico y estudiante 
de Derecho. 
Maceda, 17-2-30. 
El ferrocaril La Roda-Tarazona 
rial tendrá que prevalecer en la lucha 
que cada día es más aguda y más 
definida. Lo, clásico y lo la'.ino, lo nues-
Los contraventores serán tuérte-
me ntemultados 
Plenos poderes al Gobierno para 
proteger el cambio 
A N K A R A , 22.—La Cámara de Dipu-
tados ha aprobado un proyecto de 
ley que autoriza al Gobierno para 
adoptar cuantas disposiciones conside-
re oportunas para reglamentar y l i m i -
tar las operaciones de c-ompra, venta! ción sin uno de sus términos esen-
y salida de divisas y valores. Los con-¡cíales. 
traventores se rán castigados con la i Arnaldo Mussolini me hablaba ya en 
. :, plicaciones del profesor con la caperu-tro, contra la invasión de un e s p í r i t u , ^ t ^ debe scr prccios0i 
tradicionalmente hostil a lo latino por1 
un lado; y por otro contra la invasión 
económica de Europa por pueblos de 
una gran capacidad de producción y 
de adquisición, que van esclavizando a 
las naciones europeas en los sótanos | 
de sus Bancos. Para esta lucha. Es-j 
paña e I ta l ia contarán, si saben va-
lerse de ello, con las reservas de la - i 
tinidad que guardan las repúblicas del 
Centro y del Sur de América, que sien-
ten cernirse sobre su independencia y 
sobre su vida, el mismo peligro que 
tenemos nosotros. 
H a r á bien España—me decía el d i -
rector del "Popólo"—en dejarse sentir 
siempre que ^e pretenda discutir e l 
problema mediterráneo a espaldas de 
ella. Para los que sabemos cuánto ha 
progresado España, lo que significa y 
lo que debe significar en lo futuro, su 
exclusión de un problema de esta na-
turaleza equivale a plantear una ecua-
do, dónde el "Duce" ha escrito sus in-
numerables art ículos de polémica: me-
jor que su cuarto de trabajo, fué su 
prohibición"'de" realizar operaciones de'un tono amistoso, que le llevó a la con-¡tr inchera, durante la terrible disputa 
Mucho mejor que el pez. Porque el'cuada- Cuarta. Nad:e lo sabe hasta 
pez, ni toma notas,- ni escucha las ex-1 ahora. Quinta. Es usted, señorita, muy 
bondadosa. 
D. r . B. 
"Una joven que había vuelto al esta-
do salvaje." 
Y aquel que la descubrió 
me vino a decir a mi : 
—¡Llevaba la falda larga, 
por eso la conocí! 
"Las balanzas que se usan para pe-
sar los diamantes son ta|i delicadas que 
un pelo de los párpado^..." 
Bueno: un momento. 
¿ E s que se desea la revisión del ifom-
bre "pes t aña"? 
¡Sí no se ha metido con nadie, el 
pobre! 
VIESMO 
un tiempo que var ia rá ifidencia, y que, precisamente, por serlo. | contra el comunismo y contra el anar 
ías y dos años, y multa no debo de recogerla. Yo indagué su opi-jquismo y contra los Gobiernos que ibai 
(Madrid).—45.000 ó 30.000 
pesetas, según tenemos entendido. 
Un filósofo (Daimiel, Ciudad Real). 
Gracias por el primer párrafo de su 
consulta. Y respecto de s\is pregruntas, 
cada una de ellas exigiría, para ser 
contestada complidamente, el espacio 
destinado a... toda la sección. ¡Calcule! 
Lo sent'.mos mucho; créalo. 
Un logroñés (Corella).—Enciclopédi-
cos, no; puesto que, como habrá obser-
vado, tenemos, ¡ay! que declarar a me-
cen su familia; van a su oficina; se 
llegan un rato al casino a jugar al 
billar o leer los periódicos, e tcétera , 
etcétera. La felicidad no es una cosa 
colectiva complicada y sublime. La fe-
llcidad es una cosa ind-vidual, sencilla 
y un poco sosa. Marcial, el poeta l a t i -
no, cifraba la felicidad en "tener sue-
ño por las noches, un esclavo robusto 
y una mujer que no sea demasiado 
Ustá'% 
Señor director de E L DEBATE, t 
Muy señor mío: Antes de dar por ter-
minada mi gestión municipal, y muy es-
pecialmente mi intervención en la Co-
misión gestora del ferrocarril La Roda-
Tarazona, a la que pertenezco como al-
calde de esta ciudad, creóme en el inelu-
dible deber de expresar mi gratitud y 
la_ de esta comarca al prestigioso pe-
riódico de su acertada dirección por la 
valiosa ayuda que le ,ha venido prestan-
do desde el primer momento de su ges-
tación; esperando de su labor pro Pa-
• Ahora bien, como Juan Pérez y Pe-|tria, siga ponderando la necesidad y ur-
dro Sánchez no viven solos, sino queigencia de su realización, con lo que se 
viven en sociedad, entre otros Pedro;sa lvarán multitud de pueblos dei rctró-
Sánchez y Juan Pérez, es necesario que;^1^0 ^aislamiento. De usted afectísi-
haya un cierto reglamento de orden, 
a fin de que ellos puedan i r sosegada-
mente a la oficina y al casino y pue-
dan tomar sin inquietud su aperitivo, 
sus anchoas y sus aceitunas. Y para 
que este orden se cumpla es preciso 
que haya unas cuantas personas a las 
mo s. s., 
Félix I B A B R I 
Alcalde de la Ciudad de Tarazona. 
Ciudad de Tarazona, 20-2-1930. 
nudo y muy humildcmenr•, nuestra ig -^ue se les conceda el privilegio de te-
norancia respecto de no pocas materias. 
Veamos ahora "su caso". ¿Casarse con 
una mujer "de cultura deficientisima, 
que físicamente no vale nada, y atra-
yéndole a usted todas más que ella?" 
U n disparate, pese a las otras "razo-
nes" en pro de tal unión. 
Biana (Madrid).—Respuestas: Prime-
ra: No, ciertamente. Segunda: Con tene-
dor y cuchillo de postre, se mondan am-
bas frutas, se parten y se comen. Terce-
ra: Sí; servirla y atenderla. Cuarta: A 
ner un bas tón con borlas. Y es pre-
EL EX PRESHTE W l EPI 
WASHINGTON, 21.—Se tienen DO& 
cías de que el estado del ex presidente 
f r ^ i í ^ n ^ h f etríf&tÓn' aUllqUe Sea/e de la ^ P ^ l i c a , señor Taft, ha empeo-frágil concha, todos veamos una dis- ra.dr). 
en ta alucen al palo y convengamos, 
por tanto, que es prudente obedecer 
a los que tienen bastón con borlas. De 
este modo, gracias a un bas tón lejano 
v alegórico, que un conciudadano cual-
auiera guarda en su casa, en un estu-
che con iniciales d-' plata, se consi-
gue que Juan Pérez y Pedro Sánchez 
El enfermo se encuentra cada dia, 
más abatido y, por esta causa, los nj|!r| 
dicos que le asisten han considerado 
pradente ; visar a las personas de su fa-
milia.—Associated Press. 
miha! Y el mundo se cree que tiene 
puedan ir y venir sosegadamente. E s t a j m á s importancia el ser conceial, dipu-
las no conocidas, un saludo, en general, e3 ^ razón de ser de U política y los¡ tado o ministro, sin ver que el minls-
mediante una sola inclinación de cabe- T>f 
Bolsa durante 
entre quince d 
de 500 a 100.000 libras turcas. 
Si alguna de las operaciones prohibi-
nión sobre el Gobierno de Primo de R i -
vera, todavía en el Poder cuando se ce-
HERIDOS EX E L TEMPORA! ! das sc llcvara a cabo por la casa cen- lebraba esta conversación, y el director 
T OMr»T7Tr<a oo TT t ral de un Banco o establecimiento f i - del "Popólo" lo veía inseguro, aprecian-
^ t ^ Z ^ u " c?mu°lcado, de;nancier0i la SUSpeilSión Se considerará do debilidad, confusión e indecisión en 
cai acter oficial del Almirantazgo dice; extendida a todas sus sucursaleS en - — i . , m á s r-raves defectos na-
que el día 17 del corriente mes, en las i -purauía 
Islas Bahamas, a consecuencia del vio-1 
lento temporal reinante resultaron he-
ridos varios miembros pertenecientes a; 
la tripulación del crucero "Durban". 
Tres botes del citado barco fueron 
arrastrados por las olas y después de 
permanecer a la deriva muchos días 
quedaron completamente destruidos. 
CASAS SEPULTADAS 
ROMA, 22. — Un alud ha sepultado 
E L CAMBIO E N TURQUIA 
A N K A R A , 22. — La Asamblea ha 
adoptado, por unanimidad, un proyecto 
de ley concediendo al Gobierno, por 
un período de tres años, plenos pode-
res discrecionales para regularizar la 
situación económica y proteger el cam-
bio de la divisa turca. 
E l Gobierno tiene ya preparadas las 
variafi casas de campo, en la región dei0Portunas medidas, encaminadas a re-
Eolognola, temiéndose que hayan pere-! &lanientar todas la3 operaciones rela-
cádo varios de sus habitantes. Clonadas con el cambio. 
Inmediatamente se han organizado; — — • 
brigadas para acudir en socorro de ^"¡[jjJ^J) DE! ESPAÑOL 
su marcha, los  gr  f t  p  
ra una Dictadura. 
—Se dice que la Prensa italiana atra-
viesa una gran crisis—le dije a Arnaldo 
Mussolini. 
— ¿ P o r qué?—me preguntó sin sor-
prenderse por mi pregunta. 
—Porque la dictadura fascista ha im-
puesto la uniformidad. Parece que los 
periódicos italianos van revestidos con 
camisas negras. 
Arnaldo Mussolini contesta: 
El fascismo no impide las funciones 
n 
entregando a Italia a las fuerzas de la 
revolución. Las luchas iniciadas aquí, 
proseguían muy a menudo en las calles. 
E l fascismo germinaba ya. Los "ca-
misas negras" defendían a tiros sus doc-
trinas. 
I tal ia se conmovía con sacudidas de 
catás t rofe . Estallaba una bomba en el 
teatro Díala; flotaban las banderas ro-
jas en las fábricas; se sublevaban las 
tropas en Ancona... Los últ imos vesti-
gios de la I ta l ia tradicional los defen-
dían Mussolini y sus partidarios. Era, 
en aquellas noches cuando los fascistas 
ganaban la calle, revólver en mano. 
Conseguido esto, Mussolini exclamaba: 
—Ahora, a trabajar. 
^ za. L a mano, no. Complacido el s impát i -
co consultante. 
políticos. Itro, el diputado y "el concejal, o no'son 
¿Adver t í s ya el descubrimiento t ras- ¡nada , o tienen que ser los "servidores y 
cendental que mi sistema significa ? j pajes del padre de familia. El cimien-
U n debatófilo (Albañil, Valladolid).— ¡Es una cosa novísima e insospechada. | to, l a piedra angular de la Patria no 
Yo he descubierto que la política—eso j es el político; sino, como lo dice su'eti-
que da tanto que hablar y que llena dejmología, el "padre". E l "pater famí-
No; no lo es, dado el carác te r tan mar-
cado de irreligiosidad de esa agrupación. 
M u y oportuna la reflexión en el último 
pár ra fo de su estimada. 
Juliana (Santander).—Sabe usted de 
sobra la incorrección (inevitabde) de 
las danzas modernas, y, por tanto... 
sabe usted también lo que una mu-
chacha con decoro y que se estima, tiene 
que pensar. Y ni media palabrita más, 
lectora gentil. 
Un estudiante (Madrid). — Se conoce 
que a esa señori ta no "le resul tó us-
ted". Pero es cierto que debió de ha-
ber procedido de otra manera más co-
rrecta. Y es que hay cada una, que 
monda, compadre. ¡Bueno; como huraca-
nes! Y "castigando" m á s que los hom-
Protesta contra la falta de 
trabajo en Chicago 
Servían de pretexto para vender 
acciones petrolíferas 
N U E V A YORK, 22.—El Negociado de 
Valores ded Estado ha ^ado las órdenes 
oportunas para prohibir determinadas 
CHICAGO, 22.—Varios centenares de 
hombrea y mujeres se han manifestado, 
ante la Casa Ayuntamiento en señal de ¡ clases de español, que, según anuncia-
protesta contra la fa l ta de trabajo, dan-1 ban los periódicos, se daban absoluta-
do gritos de "Salario y trabajo". . | mente gratis, por sospechar que estas 
La Policía montada disolvió a los ma-iclases se anunciaban para aprovecharse 
nifestantes, haciendo uso de las cachi-1 de la buena fe de los alumnos y vender-
porras. Algunos de los detenidos sufren les acciones de una supuesta Compañía 
lesiones producidas por los guardias. ¡de Petróleos de Venezuela. 
Entre los manifestantes se destacaba i Según la información recogida por el 
por sus protestas una joven que salta-1 Negociado de Valores del Estado, cuan-
oa a la plataforma de los t r anv ías ,do los alumnos a los que se había pro-
ttempre que los Policías trataban de i metido la enseñanza gratuita del espa-
acienerla, burlando asi a sus perseguí-! ñol se encontraban reunidos en la cla-
aores.—Associated Press. 
Y encerrado en su despacho, comen-
esenciales del periódico ni las del perio-'zaba la tarea, custodiada la imprenta y 
dista, que es informar al publico. Lo que|la ^ c c i ó n Por una guardia armada Min¡mux (Extremadura).-Respues-
ino permite son las campanas de los pe-de granadas de mano ^ primera En reaUdadi nillgunaP Se. 
riódicos que sirven a intereses amtinacio^j No hace falta recordar la sucesión de ^ ^ A - T A m!rvar narfp n,frri t„ 
Inales y que con su labor van minando!hechos que motivaron el alzamiento fas- ^ may0r S1' pero 1,0 t0" 
^as energías y los cimientos de la patr ia ,¡cis ta , la concentración de ochenta mi l •" provinciana (Madrid) — R P * ™ ^ . 
subordinando el interés de I tal ia al in- "camisas negras" que descendían de to-, t a s L . n ^ 0 ; ^ ^ ^ 
terés de la persona o del partido a quien dos los caminos de I tal ia para ir sobre; ^ ^ ^ ^ S* * f * ™ t0 
representan. Sobre cada tema, el per ió- :Roma. Aquella masa estaba pendiente ^0 Z C ^ d c o m o l l S n l T l Z Z ' 
di ío tiene plena libertad para opinar,;de las órdenes de un hombre. Y ese ^ ^ ^ " ^ J ^ X ™ re^onies Cua?: 
para analizar y discurrir a su modo. Lo! hombre se hallaba en este despacho que t a p o ^ serio nTec i sa JeSr^^ " 
que no se tolera es la labor disolvente.!visito, un sencillo despacho con mesa' 1 •rui í5eilu' P™^**™11™-
Nuestro mismo diario, más que un pe-jde las llamadas de ministro, y un sillón! E1 Amigo TEDDY 
riódico de partido, es un periódico deide terciopelo gris desvaído y un fiche-! 
examen y de estudio: un laboratorio, j ro desvencijado y tres estantes Henos^aTniM I I nr nDDUOflC CCDIIi TAflñ 
Arnaldo Mussolini habla, y a t r avés lde revistas y libros sobre todos los te- rHmULLH UL UDlltnUj, ü t l ULIHUH 
de los lentes su mirada se'apaga a veces¡mas. de .los que llegan sin cesar a lasj • 
como abrumada de fatiga o eclipsada1 redacciones. - v n w o? A 
por « » . nube de preocupacionea. | H* . frente, para . vertos eiemp re, un £ £ £ u ^ a ™ ^ -
grandes titulares los periódicos—es una 
cosa que, en el orden jerárquico de la 
vida, tiene que venir después del ape-
ritivo, de las aceitunas, de las anchoas, 
del almuerzo, del casino y del billar. Es 
una cosa que tiene que estar al servi-
cio de todas esas otras cosas. 
Y esa es la gran subversión de con-
ceptos y valores que hoy padecemos. 
Hoy no ponemos la política al servi-
cio de la vida, sino al revés, la vida 
al servicio de la política. Por causa de 
la política, el pueblecito se divide en 
bandos; los socios se pelean en el ca-
sino; los amigos se separan; las fami-
lias se desunen. Por causa de la poli-
tica, Pedro Sánchez y Juan Pérez van 
y vienen, con agitación, no tienen tiem-
liae", que era para los romanos la uni-
dad de medida de la vida civil y pri-
vada, debe ser también, la unidad ds 
medida de la vida pública y social, la 
unidad de medida de la vida buena, 
sencilla y feliz. 
Acompañado, pues, de vosotros, fie-
les lectores, yo, sin discursos ni ciga-
rros, tomo posesión de la vida; de la 
casa, del sol. de la serenidad, del tiem-
po. Tomo posesión de mi butaca, de mi 
brasero, de mis libros. De todo esto 
que parece tan poco y que es todo. 
Pero, ¿qué es esto que me pesa, aho-
ra, de pronto, tan suavemente, con le-
ve peso de flor, sobre los hombros? 
Es una mano blanca y pequeña, lim-
pia todavía del mundo y de la vida. 
mportancia que 
un real decreto: la mayor importancia 
que tienen siempre los fines con rela-
ción a los medios. 
Preside el despacho una fotografía del! retrato de los tres hijos del "Duce". 
"Duce" en camisa negra, arengando des-
de un balcón. 
Sobre la mesa hay un enorme ramo de 
• * * 
se. hacía su entrada un agente de ne- ""ÍT I V 
bocios oue intentaba rnnvTnn*^ fí\ De Pronto el secretario, 
Un teléfono sobre la mesa casi lun- VO coher}iz<> d \ ™ depósito de carbón, 
p ía de papeles aan ^ e ^ Ó enterrados, bajo 900 tone-
Aquí pasó la noche his tór ica M u s s o - d e carbón' Ulia P a t r ^ a de obre-
rosas blancas, una botella de agua mí- ' l iní dictando sus órdenes y preparando ^ „„ . 
neral. pocos papeles. Tres teléfonos ai el ataque. Todo está intacto, igual que m i ^ ¿ s f e ^ 
alcance de la mkno. ,él lo dejó aquella madrugada, cuando ^ZlTd^l^1^^ 
po de tomar su aperitivo y llegan a co-
mer a su casa tarde y malhumorados, i L a mano de mi hijo. 
cuando ya la sopa esta fría. Y todo esto; • varaos a iuo-ar9 
es una inversión enorme de términos. ! He6 ^ una cosa trascenden-
Porque, bien mirado, el que la sopa es- ta, y olvidada para mí. Jugar con mi 
te caliente tiene más importancia eme hijo. La p o l í t i c a - a r t e de hacer feliz 
a los hombres—no me dejaba tiempo 
para ser feliz. Con tanto hablar del 
progreso y del bien público, se me ba-
Todo e s t e l o he meditado en el día olyidado estas otras cosas que es-
de hoy, en que, a causa de esa ab-i13"^11 t a ° a mano- Tcmo fluc 10 ^ 
surda inversión de las cosas, salgo de f0 buscaba con tantos afanes en mis 
la política para volver a la vida. Por- te0riaS. Pohtlcas' no era' cn definiti-
que hoy—cuando el vulgo cree que des-!Xa' rnaS que esto que tenía tan Cer,̂ ' 
ciendo de posición—es cuando, en v e r - ! C r f ^ue' dando un &ran rodeo' he lle' 
dad, se me confiere el grande y hon- .sa-do* donde quería llegar, 
roso ascenso; hoy asciendo de político i T"81' hlJo; varnos a jugar... 
a hombre. 146 siento en el suelo, a su lado. 
Por eso, mientras otros hombres i i u . | D.esParramamos por la alfombra un gran 
sos, como yo ayer, toman solemnemen-¡ "umero de tarugos de rompecabezas... 
te posesión de esos sillones rojos con EmPezamos a ordenarlos con gran se-
patas de garra y esas mesas de escri- ri^dad- Acluí hay una media pierna. 
cuatro horas de continuos trabajos para banía. yo aquí, en mí casa, con solem- ¿FDóncie e s t a r á el zapato? Mí hijo ríe 
¡gocíos que intentaba convencerles de lal ~c ^ " " . ^ a — m u y ^ X n " 6 y - * l0S ^ 16 eSpe" desenterrar a^laí"vi^rimas*"del hiln"^-i ñe"e ínt imo'regoci jo , celebro mi nueva y P a l ™ t e a . 
CHICAGO 22 A ™ . ^ C F I L O c nveniencia d  comp ar acciones de la ^/^í^t.yQP^ JS*0 " f 1 " ! Vamos' itniento, se han logrado extraer dos ca-!y gloriosa toma de posesión. ¡Yo hoyi . 5ueridof Actores, mis buenos conu-^ « ^ S k ^ t T t r A l ^ ^ i ^ ^ C 0 ~ - A s s o c i a t e d U ^ r f í a r ^ ^ 6 - ^ ^1 Y ^ S H a t e despacho-que a mí m e j ^ e r e s . - A s s o c l a & d Press. tomo posesión de la vidal 
centonares de obreros sin trabajo, que i 
pToüneron gritos hostiles e intentaron, 
«paitar el edificio. 
wJí pflicia montada dió varias careas! 
tontraios manifestantes, resultando al-
rracucado bastantes detenciones. 
vanos ¡ Press. 
AI efectitir sus compras, 
iiaga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
j recuerda la habitación de la humilde ca- EN" UNA C I S T E R N A 
El despacho del "DUCe" ;sita de Waterl00- donde Wellington dur-j ATENAS, 22 . -Han perecido asfixia-
l i í í 1 VÍS^era de la memorabie bata-Idos tres obreros que trabajaban en una 
ma dueño de Italia. i . • . . - — Idirector del "Popólo" se encuentra el 
(que ocupó su fundador, Benito Musso-
lini . 
' Es en este despacho, me dice Arnal-
Joaquín AERARAS 
Milán, 1930. 
tora de vinos del Pirco, 
i Los obreros han fallecido por intoxi-
icación producida por los vaporea des-
prendidos del vino en fermentación. 
tomo posesión de la vida! 
Venid aquí conmigo, fieles e imagi-ima: Podéís retiraros. Ya he tomado po-
naríos lectores. Os convido a esta bue- s 
na e ín t ima toma de posesión, sin dis-
cursos ni cigarros habanos: a la toma 
a m i 
sesión de mi nuevo cargo.' 
* » « 
(Hasta aquí, las páginas arranca-
das del cuaderno de mi amigo. Su tco-
toma de posesión de hombre feliz y i r í a es desconcertante y radical-
padre de familia. | Ya os dije que mi amigo era un poco 
¿Habéis medido bien la t rascenden- jbur lón y un poco poeta.) 
cía de mi nuevo cargo? ¡Padre de fa- j05é MARIA PEUAJif 
